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PROLOGO. Pág. i 
uíen le dlxera á Theofrasto Renaudot, 
natural de Loudum antigua Ciudad de 
Francia en el Po i tú , primer Autor de la 
Gazcta en 1^31 i ^ Quien le dixera había de 
llegar á tan alto grado de estimación su 
obra j que a pocos años de su invento , ha-
bla de estar extendida por toda la Europa; 
y que toda ella habia de estimar su lectura, 
como un divertimiento inocente, y si vale 
decirlo, interesante? ^Por ventura , le pa-
sarla por el pensamiento al mismo Autor, 
que con el tiempo , todo hombre sensato y 
prudente , ó que no tuviese el gusto extra-
gado ó desabrido , lo tendría grande y sa-
zonado en su manipulación y lectura? Pues 
ellos son hechos que no necesitan de prue-
bas para su apoyo, Xodos saben , que pocv 
toda Europa circula la Gazeta; y la expe-
riencia misma está acreditando, qUán gran 
complacencia se halla en el dia en leerla» 
Apenas hay en toda clase de personas, sexos 
y estados, quienes no hablen de su conteni-
do. En esta atención, Lector mió , creo has 
de convenir conmigo, que entre tanta mul-
titud de gentes como la leen, no ha de fal-« 
tar quien necesite alguna instrucción para 
entender perfectamente lo que se lee, y para 
hablar con algún fundamento sobre lo que 
se ha leido, Y ve aqui todo el motivo, que 
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me ha movido á dar á luz este volumen en 
octavo con el título de Aparato para enten-
der con mayor facilidad y claridad la Gazeta 
de nuestra España, Se que hombres Sabios 
en todas materias han escrito sobre lo que 
yo intento compilar aquí. Pero > además de 
que esta obrilla podrá suplir la lectura de 
muchas, que , ó no hay tiempo para leerlas, 
o faltan medios para adquirirlas ; mí inten-
to en compendiar este tratado , es el de dar 
alguna instrucción á los menos entendidos, 
que es para quienes escribo, puestos Doctos 
y Sabios no necesitan mis instrucciones. Por 
aquesta mísnTa razón , el estilo nada tendrá 
de nervioso , ni grave ; pero por lo mismo, 
siendo sencillo y sin frases delicadas ni pom-
posas , lo entenderán mejor los que poco sa-
ben. No se cria vivo persuadido á que digo 
quantb hay que Saber para la inteligencia de 
la Gazeta ; confieso con ingenuidad que hay 
mucho mas que saber que lo que yo aqui es-
cribo. Mas esto sabido, algo menos resta 
que saber en la presente materia : y por lo 
menos, debes agradecerme el trabajo que he 
tenido en reunir lo disperso en muchos l i -
bros abultados , y que me ha parecido mas 
obvio y común de la Europa , que es de la 
que singularmente hablan nuestras Gazctas, 
y que es el objeto de lá obra. 
Esta la divido en V . partesi En la I . se 
hace una descripción natural del Mapa mun-
di y baxo del qual tirulo se difinen ó decía-
ran algunos términos geográficos , dignos y 
necesarios de sabetse para no tropezar en U 
lectura de la Gazeta, En la I I . se hace una 
descripción política y geográfica de la Eu-
ropa en general : en cuya descripción se se-
ñalan sus limites , los mares que la circun-
danry bañan ; en quántos Reynos se divide, 
y quáles son sus Cortes > sus principales Is-
las , Promontorios , Mar.s , Golfos, Estre-
chos , Lagos, RÍOS , Montes y Volcanes: 
quántos son sus Soberanos , Repúblicas, 
Principados, y Ducados mas principales; 
quienes se coronan por elección , y quienes 
por sucesión : guales son sus Gobiernos, las 
Religiones, y las Lenguas. En la 111. se hace 
la misma descripción respectiva de todos 
los Reynos , Repúblicas , &c. en particular; 
que posesiones y fuerzas tiene cada Soberano 
en los limites de la Europa, sin hablar nada 
de las posesiones que en las otras tres partes 
del mundo obtengan. En la I V . se pone uíi 
Diccionario geográfico que describe por or-
den alfabc'tico las Cortes de toda la Europa, 
las Capitales, en que cada Reyno queda d i -
vidido, todas ó casi todas sus Islas, los Ma-
res que la circundan y bañan , Ríos que la 
riegan. Montes que la ocupan , con otras no-
ticias que me ha parecido no deber omitir 
en sus respectivas letras. Ultimamente en la 
"V, parte se pone la correspondencia de las 
Monedas de la Europa con las de Castilla en 
España, que hace no poco al caso para 
nuestro intento. 
Acaso se echará de ver que no describo 
historialmente los sucesos memorables que 
de Guerras y Paces han acaecido en las Ciu-
dades que describo, como cosa tan necesa-
ria para el intento que me he propuesto. Pe-
ro á esto se satisface con decirte que quisie-
ra saliese este volumen sumamente reducido, 
para que llevándolo cada uno en su faltrique-
ra , pudiera valerse de el en toda ocasión, 
tiempo y lugar: por lo que me pareció mas 
oportuna hacerlo geográficamente. Para sa-
ber en tiempo de Guerras la posición de los 
Exércitos, con enterarse de la división que 
hago de los Rey nos en la 111. parce, y la dis-
tancia que pongo en la I V . de unos lugares 
á otros, se podrá venir fácilmente en cono-
cimiento en qué parte está el teatro de la 
Guerra. Finalmente, si este primer ensayo de 
mi corra capacidad hallare fávorable acogi-
da en el Público, prometo dar á luz otra 
obrilla, que podrá servir de II.Tomo á ésta, 
con la que quede satisfecha tu escrupulosi-
dad , y cumplidos tus deseos. Vale, 
PARTE I 
DESCRIPCIÓN NATURAL 
DEL MAPA MUNDÍ. 
C A P I T U L O 1. 
JDM JLuá T J M M M A . 
¡3 in estar instruido en algunos principios de 
Geografía, ninguno leerá sin tropiezo nues-
tras Gazetas. Y por tanto» baxo el tirulo de 
Descripción natural del Mapa Mimdi,á\vé-
mos lo que nos parece no deberse ignorar 
para su inteligencia: remitiendo á los que 
quisieren instruirse a fondo en esta agrada-
ble y útilísima ciencia á los Autores que tx 
profeso tratan de ella. La Geografía ^ pues, 
que es lo mismo que ciencia de los Mapas, 
no es otra cosa que el conocimiento y des-
cripción matemática, física y política de to-
da la tierra» Mapas ó Cartas se distinguen 
en universales, generales, especiales, y par-
ticulares. Mapa universal es la que represen-
ta todo el Globo de la tierra. Carta o Mapa 
general, es la que solo muestra^bna de las 
quatro partes de la tierra, ó del mundo : y 
i 
estas quatropartes son: Europá, Asia, Afri-
ca y Amérióá. Carta especial 6 Corográfica, 
es la que manifiesta un1 Imperio , Reyno ó 
Kepúblíci./jCafca particular ó Topográfica, 
es la que solo contiene la descripción de una 
Ciudad , un País , ó una Provincia. Cartas 
Marinas ó Hidrográficas, son las que repre-
sentan los Mares, el curso de los Rios, y las 
Islas. Tierra aqui no entendemos uno de los 
quátro elementos; sino este basto Globo que 
habitamos, compuesto de Tierra y Agua, que 
juntas forman un cuerpo esférico ó redondo, 
llamado Globo Terráqueo , en cuya superfi-
cie habitamos, y se nos representa baxo una 
circunferencia convexa. Este cuerpo es muy 
dilatado , pues tiene de circuito ó redondez 
roas de 7000. leguas; y queda de todas par-
tes rodeado del Ayre , sustentándose sobre 
su propio peso , por la Omnipotencia d iv i -
na , que le crió. Divídese esta tierra en seis 
Continentes , que son : Europa, dsla, Afri-
ca y América; Tierra. Artica, y Tierra An-
tárticas Otros la dividen en solos quatro, 
que son el antiguo Continente, que compren-
de Europa , Asia y Africa ; y el nuevo Con-
tinente,.que encierra las /{méricas Septentrio-
nal y Merifliomly los dos sobredichos Ar-
tico y Antartico» Otros , y con mayor fun-
damento , solo señalan dos, que son nuevo y 
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vtejo Continente, A l sentir de estos últimos 
adherimos, pues las tierras Polares no se sa-
be si son Continentes ó no: pues lo descubier-
to hasta ahora, solo es una pequeña parte so-
bre la costa. Continente es un espacio dila-
tado de tierra , que comprende muchos Rey-
nos, Imperios, ó Provincias, unidas las unas 
con las otras. V.gr. la Europa. Imperio es 
una gran Región, que comprende muchos 
Reynos, Regiones y Provincias, cuyos Prin-
cipes son Soberanos, y solo en algunos casos 
reconocen á un gran Monarca, que se llama 
Emperador, como el Imperio de Alemania, 
y el de los Turcos. Reyno o Reglón , es un 
gran Pais , que tiene muchos Pueblos sujetos 
por lo regular á un Rey ó Principe , como 
España. La Región se divide muchas veces 
en otros Reynos mas pequeños, como Espa-
ña , que contiene á Castilla , Aragón , Va-
lencia , &c. República y es un Estado ó Pais, 
que se gobierna por muchos : si estos fueren 
solo nobles ó Magistrados , su gobierno se 
llama Aristocrático , como en la República 
de Venecia : pero quando gobierna todo el 
Pueblo, se llama Democrático, Monarquía^ 
es un Estado grande y extendido, gobernado 
por uno solo , que se llama Monarca , con 
independencia de otro Señor ; como es la 
Monarquía de España. Principado > es aquel 
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cuyo Señor tiene tltnlo de Principe : el qual 
ó es Soberano y absoluto, ó es el primero en 
aquel Estado ó Reyno > después del Monar-
ca. Provincia , según unos es parte de otro 
Reyno mayor, que se gobierna en nombre 
del Príncipe por un partiuular, como el In -
tendente de Salamanca. Señorío , es el que 
tiene el poderío y derecho proprietario; y asi 
llamamos Señorío de Vizcaya cuyo Señor es 
el Rey de España. Ducado, es un Estado es-
tablecido en titulo de honory el que le po-
síe se llama Duque, como el Duque de Alba. 
Estado, es una extensión de Pais poseída por 
un Príncipe ó República. Isla , es un peda-
zo de tierra chica Ó grande , que por todas 
partes está rodeada de agua , como Mallor-
ca , Córcega, <&c. Península, ó casi Isla, es 
una parte de tierra cercada de mar , excepto 
por una parre que se une al Continente , que 
se llama Istmo ; como la Morca en la Tur-
quía cié Europa, y la España, comprendien-
do á Portugal. Istmo , es aquel espacio an-
gosto de tierra que une la PeninsuU al Con-
tinente , como el de Corinto en la Morca. 
Chersoneso, ( herconeso, ó Cherroneso , es lo 
mismo que Pcninsula. Promontorio , es una 
abultada porción de tierra que sobresale y 
abanza al mar. Caho ^  es un peñasco ó pun-
ta de tierra , que se abanza dentro del mar. 
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Si es parte de cierra firme , ó de elevación 
montuosa, se llama Cabo: si no sobresale con 
elevación se llama punta» El Promontorio y 
el Cabo se usan prorr^scuamente. Peñ&n , es 
una unión de crecl^sjnias peñas levantadas 
sobre la ribera del mar, ó sobre üna llanura. 
Escollos j son unas pequeñas Isletos regular-
mente de peñas, que si están descubiertas de 
agua, se llaman Sirtes 5 y se señalan en los 
Mapas con unas crucecitas. Diques y son unos 
vallados para detener las aguas , que rotos 
inundan la comarca. Procurrente es una gran 
porción de tierra, abanzada dentro del mar, 
como Dinamarca c Italia. Paso, Cuello ó 
Garganta ^ es un paso estrecho entre monta-
ñas. Dunas , son unas pequeñas colinas de 
arena sobre la ribera del mar, ó las mismas 
orillas del mar , las quales elevadas impiden 
que no se esparza sobre las costas. Batideros, 
son unos montes ó peñascos escarpados de 
las coscas del mar. Arsenal> es la casa ó si-
tio donde se hallan los pertrechos de Guerra. 
Astillero , es el sitio donde se fabrican los 
Navios. Costas , son lo largo de la tierra 
que baña el mar; y toman el nombre del pais 
respecto de cada Reyno ó Provincia en que 
se hallan. Montañas^on unas puntas de tier^ 
ra , que se levantan mucho de su plano, y 
regularmente se llaman Sierras ó Puercos. 
1 
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Cerros ó Collados, son unas montanas que no 
se elevan canto como las pasadas. Llanuras 
ó navas, son unos campos grandes no inter-
rumpidos con Sierras ni otras desigualdades. 
Bosques, son una esptestira de Arboles juntos^ 
Emporio , es una gran Ciudad , donde para 
el trato se concurre de varias partes. Colonia, 
es una Ciudad adonde los Romanos envia-
ban á sus Ciudadanos para que la habitasen. 
Territorio, es aquel espacio de tierra y cam-
pos, cuyo termino está sujeto á la jurisdic-
ción y estatutos de una Ciudad. Ciudad, es 
una gran población de casas y edificios, cu-
yos vecinos viven baxo de unas mismas le-
yes. 
C A P I T U L O 1 L 
JDJEJL M A M . 
X i á división del Agua verdaderamente mas 
es política que natural: mas porque al nom-
bre de agua se ledán los te Mar, Lagos^ Rios, 
Lagunas, &c. Se explicarán brevemente con 
todos los demás términos que se usan en la 
Geografía, y que componen con la tierra el 
Globo Terráqueo. Mar se llama todo el con-
greso de las aguas que rodean la cierra. Este 
Marstdivide en Océano, Mediterránea, Pon-
to, Piétago, Archipiélago, Golfo, Puerto, En-* 
senada, Barra, Rada , &€• Océano son to-
dos los Mares que bañan la cierra por fuera; 
y cerca de la cosca coman el nombre de las 
que bañan ; como de España, de Francia , de 
Alemania, &c. De los que se hará mención 
en sus respeccivos lugares. Mediterráneo, es 
codo el Mar que se extiende desde el Escre-
cho de Gibralrar,entre Europa y Africa, €a-
minaudo ácia Oriente, hasta la Georgia y 
pequeña Tartaria en el Asia. Llamase Me-
diterráneo por estar rodeado de tierra por 
codas partes , si no es por el Estrecho, que 
se comunica con el Océano. Piélago , es 
una parce del Mar ancha , sin isla alguna ni 
escollo. Archipiélago , es una porción dila-» 
cada del Mar, sembrada de muchas islas, co-
mo el que está en la Morca. Ponto , es un 
Mar , que está cercado de la tierra, excepco 
por una parte qne tiene comunicación con 
otro, como el Ponto Euxíno, el Mar de Már-
mara y otros. Seno , es un espacio largo en 
que el Mar se mete dentro de la tierra , en-
tre dos costas á la larga, como el Mar Ber-
mejo ó Seno Arábigo. Golfo , se diferencia 
del Seno solo en ser su espacio mas ancho, 
como el Golfo deVenccia, llamado por otro 
nombre Mar Adriático. Llamase cambien 
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Golfo con propiedad la parte conocida de 
Mar alta, en quien no se descubre tierra, por 
quien se dice engolfarse* Barra , es aquella 
linea donde la Bahía tiene algún banco de 
arena , que en no siendo plena Mar la hace 
peligrosa, Babia y ts un lugar apartado de la 
ribera con fondo suficiente para retirarse las 
Naves. Puertpy es un pequeño golfo en don-
de los Navios arriban asegurados de los 
vientos para descargar sus mercaderias, co-
mo el de Barcelona?Cartagena &c. Ensenada, 
es un pequeño golfo que íio es capaz de ha-
cer de Puerto. Muelle, es un espacio para la 
seguridad y desembarco de las Naves j dis-
tinto del puerto , por quanto el Muelle es 
efecto del arte. Playa , es Mar abierto junto 
á la ribera donde no hay defensa contra las 
tempesrades. Rada , es un lugar propio para 
ancorar, y donde los Navios están al abrigo 
de los vientos; llamase ifyúfo por tener la he-
chura de una herradura. Banco ó baxo, es 
aquel conjunto de arenas, que amontonado 
recibe sobre si poca agua, y hace encallar al 
Navio. Si están en las orillas se llaman Du-
nas. Sirtes , son escollos cubiertos de poca 
agua. Euripos, son unos parages de escollos 
cavernosos, que entrando el agua por un la-
do, sale con gran Ímpetu y movimiento i r-
regular por el otro; de modo, que arrastra 
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trás si á los Navios: tal es el que hay entre 
la isla Acaya , y la isla Eubea, hoy Negro 
ponto. Faro , es un fanal sobre alguna tor-
re ó eminencia para ^uiar á los Navegantes 
en algún paso peligroso, Frefo ó Estrecho, 
es un bra^o de Mar , que por una y otra par-
te úene muy cerca la tierra. El mas famoso 
es el que hoy llamamos de Qíbralttr, y en 
otro tiempo de Hércules, Canal y es lo mis-
mo , y asi se llama E s t r í o y Canal de la 
Mancha » el que hay entre Francia 4 Ingla-
terra. Bósfhoro, es nombre Griego, lo mismo 
que en Castellano Estre(bo\ y por eso los Es-
trechosdcl Oriente mantienen esta voz, como 
el Bóspboro de Tracia. Lago, es una gran can-
tidad ó estanque de agua, rodeada de la tier-
ra , como Ladoga, y Onega, Laguna , es un 
Lago mas pequeño que el antecedente. Ríos, 
son aquellas aguas , que teniendo su origen 
muy lexos del Mar, corren sucesivamente 
hasta entrar en el. Confluencia, concurrencia 
ó junta t es un lugar en donde un rio se jun-
ta con otro. Boca ó embocadura de rio, es la 
parte de donde sale de madre para entrar en 
un Lago ó en el Mar. Llamase la orilla de-
recha ó izquierda de un, r i o , la parte de su 
playa ó madre derecha ó izquierda de una 
persona que vá baxando, y que le vé correr 
delante de si. Fuente % es el nacimiento del 
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Rio ó Arroyo, que^por ser menos caudaloso 
se llama asi. 
C A P I T U L O J J I . 
M I S C E L A N E A 
D E VARIAS M A T E R I A S NO MENOS 
dignas de saberse, 
í i 1 Oriente , que también se llama Este ó 
Levante , y se señala en este manual con la 
letra 22, es el punto donde el Sol nace ; y 
está en los Mapas acia la derecha del que los 
mira. El Occidente , que también se llama 
Oeste ó Poniente , y se señala con la letra 0, 
es el punto por donde el Sol se pone , y en 
los Mapas está á la izquierda de quien los 
mira. El Septentrión, que se llama Norte, 
y algunas veces Polo Artico , y se señala con 
la letra N , esta en medio del Oriente y Oc-
cidente , y en los Mapas está en lo alto de 
ellos. El Medio dia, que se llama Sud ó Sur, 
y también Po/o Antartico , está igualmente 
apartado del Oriente y Occidente enfrente 
del Septentrión: en los Mapas está en lo ba-
so de ellos, y en este libro se señala con la 
letra S, Por no hacer mas aburado este lí-" 
bro que como advertí en el Piólogo , qui-
siera que pudiera traerse en la faltriquera, no 
se describen aquí todos los ayres , que era 
su propio lugar. Solo se nota y advierte,que 
quando en esta obra señale alguno , que no 
sea de los quatro Cardinales, que son Est't 
Oeste , Norte , y Sud : Oriente , Occidente, 
Norte , y Mediodía, señalados con estas le-
tras E . O. N, S, i lo pongo con todas las le* 
tras ; como por txemplo Este Nordeste. Pe-
ro quando solo pongo dos, como por exem-
plo N, O. léase entre Norte y Poniente, y 
quedan comprendidos los tres que median 
entre los dos; y asi de todos los demás. Po*> 
¡os son dos, Artico y Antartico, El c\\\t no-
jsotros vemos se \\ZVÍ\2L Artico (y también 
Septentrional, Boreal , y /quilcmr) del 
Griego Artos , en Gastellano O J / J , por ha-
llarse cerca de tiena Constelación ó montón 
|de estrellas , que los Astrónomos llaman Oi-» 
sa menor. Septentrión de otras s*ere estrellas 
cambien vecinas , llamadas Tri&Hes , y por 
5er siete, Septentmnes. El nombre de Jpui-
lanar , se toma de cierto viento rué al1! so-» 
)la , llamado Aquilón , seenn Plmio lib. 2, 
ister Africa Serenus , /quilo nulilus. Fo~ 
*eal^  de otro viento llamado Toreas ^  Cier-
XG ó Begatíon: Este Polo Artico se ve pin* 
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tado en la cabeza del Mapa Mundi con un 
semicírculo , en medio del qual termina la 
linea del Exe, Y aunque en los Mapas ge-
nerales y particulares, no se halle señalado 
el Exe del Mundo, que es termino ó punto 
que demuestra el Polo 5 pero se ven claras las 
lineas que baxan de este Polo ártico al An~ 
tártieo. Este se \lim* Meridional 9 AntártU 
to, y Austral, Meridional, porque respecto 
á nosotros cae ácia aquella parte. Antartico^ 
de ^»^*, contrario ú opuesto, y asi Artico y 
Antartico, Y finalmente ^ «/í/W del mismo 
^erso de Plinio , por venir de alli el Austro, 
Señalase este Polo á los pies de la Carta uní-
Versal. Las Zonas son cinco, dos friasógla-
tiales, dos templadas, y una llamada Tórri~ 
da ó Cálida, Esta última está dividida en el 
Mapa Mundi por el Equador, llamado tam-
bién Linea, en dos partes iguales; y sus tér-
minos ácia los Polos, son los Trópicos, que 
en los Mapas se señalan con unas lineas de 
puntitos. El espacio que hay desde estos 
Tro/tfíw hasta \os Circuios Polares contienen 
las dos Zonas templadas; y las dos Glaciales 
están comprendidas dentro de l©s Circuios» 
El modo de hallar la Longitud, y Latitud 
de qualquier lugar sobre el Mapa, aunque 
no sea universal, es como se sigue. Ya dixc 
^ue los Mapas por lo común tienen en la 
parte superior al Ñorte , y en la Inferior el 
Sur , á su derecha el Occidente , y en su iz-
quierda el Oriente. Ahora añado , que las 
lineas que de alto á baxo atraviesan los Ma-^  
pas, se llaman Meridianos, y sirven para 
contar mas fácilmente la longitud de qual-
quier lugar; y las que atraviesan de un cos-
tado á otro son paralelos de latitud, pues 
por ellos se determina esta. Esto así supues-
to , quiero saber en un Mapa general ó par-
ticular , la longitud v.gr. de Madrid, Busco 
para esto esta Corte ( lo mismo otro qual-
quiera) en el Mapa, veo la linea de las que 
están de arriba á baxo, que pasa por Ma-
drid ó su cercanía; sigo acia qualquiera de 
las márgenes superior « inferior del Mapa, y 
en el fin hallare por número la longitud de 
esta Corte. Para la latitud se hace lo mis-
mo en los paralelos ó lineas que atraviesan 
de un costado á otro ; y observando que l i -
nea de estas pasa por Madrid ó cerca , sigo-
la acia qualquiera de los costados del Mapa, 
y en su remate hallaré los números que de-
notan la latitud de este y los demás lugares. 
Pero habiendo como hay dos especies de la-
titud , Septentrional y Meridional, sz tendrá 
adverrido , que si ( contando regularmente ) 
se cuenta la latitud de abaxo arriba será Sep* 
tentrional en el caso propuesto ; porque es-
Vi z 
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unido Madrid entfe el Equador, y el FÜ!§ 
Artico, es su latitud Boreal. A l contrario sí 
se cuenta de araba abaxo , será Meridional, 
como la de Lima en America > Bomaro en 
la isla de Madasear. 
Ultimamente para complemento de este 
Capitulo y Parte» pondré el.modo íacil de 
saber la distancia que hay de unos lugares á 
otros : en la inteligencia, de ser.las leguas 
de 20 al grado. Para hallar pues la distan-
cia de leguas que hay de un lugar á ocro, st 
lo quiero saber por el Mapa Mandil ú otro 
que tenga mostrado el Equador, es la prác* 
tica facilísima. Tomase con un compás la 
distancia de un lugar á otro poniendo las 
puntas de él en los abálicos que se hallan 
cerca de ellos; pasase con esta abertura de 
compás sobre el Equador, y dará el número 
de grados comprendidos entre uno y otro lu-
gar , que hecho leguas por la rtgla de 20 al 
grado , se tendrá sabida la distancia. Pero 
si el Mapa no tiene la Equinocíaly Equador 
ó Linea y como sucede en casi todos ios par-
ticulares se suple este delecto aplicando la 
abertura del compás á qualquíera de los cos-
tados del Mapa, sobre los grados de latitud 
que en qualquíera parte valen lo mismo que 
los del Equador; y con este arbitrio , está 
averiguada la verdad. Y para mayor certe-
za, respecto de que casi todos los Mapas 
traen figuradas las leguas en uno de sus án-
gulos , bascar allí la que se llama Escala, jf 
midiendo por ellas se sacan infaliblemence* 
N O T A . 
]Para quitar toda equivocación , y porquf 
no todos tendrán Mapas, y aun quando lo« 
tengan , suele entre ellos haber alguna dis-
crepancia como yo mismo lo he tocado por 
experiencia ; me he valido para señalar en 
este libro los grados de latitud y longitud 
del mas moderno Autor, Don Juan Antonio 
González Cañaveras, individuo de las Rea-
les Sociedades Bascongada y Sevillana , y 
Director por S. M. de la Academia y Semi-
nario mandado establecer en la Ciudad de 
Cádiz, quien acaba de (dar á luz sus once 
tomos de Método para aprender por princi-
pios la Geografía general y particular , imt-
preso en Madrid con Privilegio en la Ofici-
na de Cano, años de lyp j y 1794. Y para 
la distancia de unos lugares á otros del Dic-
cionario Geográfico de Don Antonio Mom-
palau en la quinta edición , corregida y en-
mendada. Con esta advertencia se quita to» 
4(2 duda, ó equivocación c[iie pxüiexi aca24 
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cer. En lo que resta que decir , se hallarán 
otras noticias , no menos dignas de saberse 
para inteligencia de la Gazeta, especialmen-
te en el Imperio de Turquía, y Reyno de 
Inglaterra. 
P A R T E ÍL 
DESCRIPCION POLITICA 
Y GEOGRAFICA 
J D J ? J L A M W M O J P J L 
E N G E N E R A L . 
J L a Europa, asunto de nuestra pluma , es 
una de las quatro partes del mundo habita-
do , la primera en orden j y aunque la mas 
pequtña de todas ellas en extensión, es la 
mas considerable y aventajada , si se con-
templa que es la mas floreciente en la Agri-
cultura, Artes, Ciencias, Comercio, Poli-
cía y valor de sus habitantes. Sus almas se 
computan , con mucha verosimilitud, en nú-
mero de ciento y cinquenta millones : y si 
toda ella estuviese igualmente poblada, pu-
I diera contar muchas mas. Empieza en U 
[Carta universal, ( que es la que representa 
todo el Globo Terráqueo) á los 36.9 gra-* 
dos de latitud , y acaba á los 71*0 estando 
situada en la Zona templada, excepto alga-
ñas partes, que pertenecen á la Glacial. Coa"» 
fina al S. con el mar Mediterráneo, que U 
separa del Africa. Al.O. con el mar Aflá«-
tico. Al N. con el mar del Norte; y al H, 
con el Asia; de la qual la separan el Archi-
piélago , el mar de. Mármara, el mar Negro; 
la laguna Meó:is, ó mar de Zabache , y el 
rio Don. Los Mares que rodean la Europa 
son: el Océano Atlántico ó mar Occidental, 
que se divide en mar de España, mar de 
Francia , mar de Irlanda y mar de Inglater* 
ra: el mar Germánico, ó mar del Norte: el 
mar Báltico, ú Oriental: el mar Blanco; el 
mar de Zabache ú AzoíF: el mar Negro , ó 
Ponto Euxíno : el mar Adriático , ó Golfo 
de Vcnecia: y el mar Mediterráneo, que se 
divide en diferentes denominaciones , que 
toma de las varias costas que baña , como 
se dirá en U Parte I V . letra M . verbo Me-
diterráneo. 
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DIVISION GENERAL DE LA EUROPA. 
La Europa se divide en ió diferentes Paisefy 
JÓ Estados Principales , que son: 
PAISES. CAPITALES. 
I . PofitugaL Lisboa. 
I I . Esyana^ . , , Madrid. 
I I I . franela. >. , . , . . . . k París. 
I V . Alema-y 
nia. y , , . . . Viena. 
V . Suisa. • • V. Berne, 
V I . Italia., y KOWSL, Ñapóles, Turin^Venc* 
V I L Paises- l 
Baxos, . . ( . . . Bruselas , y Amsterdam» 
V U L Gran-> 
Bretaña, f k . . k, Londres. 
IX. Dina- > 
marca. k . Copenhague. 
X- Noruega, 7 » , » , , , , . . , . . , . . Ikrgen. 
X L ¿ueciai, > Stocholmo. 
X I L Mosco-} 
vía V . Moscou, y S. Petcsburgo. 
XlILPr«ji^. > . Konisberg , y Btáin, 
x i v . Poto-y 
nia. . . . . ^ Cracovia y Varsovia. 
XV. Ungria. C Buda y Prcsburg. 
X V L Tur-$ 
quia. . . . , Stambol, ó ConstantlnopU. 
Baxo de ésta, se cpmptcnde : 
t. La Grecia. 
2. La Tartaria en Europa , ó pequeña 
Tartaria, 
Las Islas printipAks dt la Europa son ip. 
La Gran-Bretaña , cuya parte Mt~ 
ridional es el Rey no de Inglaterra, su Capi-
tal Londres : y lá Septentrional el Rey no de 
Escocia, cuya Capital Edimburgo, Irlanda, 
su Capital Dublin, La Seelaud en Dinamar-
ca , de la qual se halla cerca la Isla de Tio-
nia, Capital de esta Odensen, de aquella 
Copenhague, Islas Gotland, su Capital 
Islanda , su Capital Sí^ alot, Islas de Fare ó 
Feto. Las Schesland , pertenecientes á la Es-
cocia. Las Orcades. Las Hebrides, o Wes-
ternes. Las Baleares , que son Mallorca , su 
Capital Palma: Menorca, su Capital Maboni 
Iviza, su Capital Iviza. Córcega , su Capi-
tal Bastía y Calví. Cerdeña, su Capital Ca* 
gliari. Sicilia, su Capital Palermo, Malta, 
su Capital Malta, Corfú, su Capital Corfú* 
Candía, su Capital Candía, Negropoute , J 
demás del Archipiélago. 
Promontorios> Golfos, y Estrechos masprin* 
tipales de la Europa, 
Golfo de Botnia. Golfo de -Plnialtdi*» 
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El Estrechq dtj Sund, qne Junta el mar Bál-
tico con el Océano. El Categat. El Scbagen, 
El Schagerraí\, La Mancha ó el Canal, lla-
mado ti paso dt Calé, entre la Inglaterra y 
la Francia. Escacho de Gibraltar , que se-
para á la Europa del A trica, y junta al Me-
diterráneo con el Océano. Golfo de Venecia, 
llamado cambien mar Adriático: Archipiéla-
go , ó mar de Levante, y Estrecho de los 
JDardanelcs, y mar de Mármara. 
Además de estos hay los Lagos Onega, 
Ladoga , Peipo, en la Rusia, El de Wener, 
en la Suecia; el de Constanza, en Alemania; 
el de Ginebra, y el de Zuricb, en Suísa; y 
el Lago mayor, en Italia. 
RÍOS principales. 
E l Tamisa ó Támesis, en Inglaterra : el 
Don y Wolga, en Moscovia : el Danubio (que 
comienza en Alemania) en la Turquía: el 
Boristenes ó Nieper, en Polonia : el Rhin9 
el Elba, y el Oder, en Alemania: el Po, y 
él Tiber, en Italia: el Loyre , el Roña , el 
Sena, y el Carona, en Francia : el Ebro, el 
Duero, el Tajo , el Guadiana, y el Guadai-
fuivir, en España. 
Montes mas considerables. 
Los Dofríms, cuece U Suecia y Noruega: 
a7 
d Krapne, entre la Polonia y Hungría: Los 
Alpes, entre la Italia y Francia i el Apenino* 
que atraviesa la Italia: Los P/r/w/or, que 
sirven de limite á la Francia, y España. 
Tres famosos Volcanes, 
El Hecla, en Islanda: el Etna, en SicU 
lia í y el Vesubio, cerca de Ñapóles. 
Limttesm 
Al Oriente confina con el Asía , cerca* 
nías del rio Oby, y mar Negro* Al Occiden-
te con el mar Occidental, ó mar Atlántico, y 
Cabo de San Viente, en Portugal: al Sep~ 
tentrion con el mar Blanco, mar Glacial, Ca-
bo del Norte , y mar Septentrional: al Me-
dio dia tiene el Mediterráneo , y Cabo df 
Matapán, en la Grecia. 
Extensión» 
La mayor longitud de la Europa es des< 
de el rio , en la Rusia, hasta el Cabo de 
San Vicente, en Portugal, que coenprehende 
en linea recta mas de mil leguas: y la mayor 
latitud ó anchura de ella , es desde el Cab» 
á á Norte hasta el de Matapán , en la Gre* 
cia, que es de unas ochocientas leguas. 
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S O B E R A N O S , 
Hay en la Europa un Czar, que se llama 
también Emperador de la Rusia : ci Empe-
rador deConstanrinopla , que también se lia-
ma Gran Señor : y el Emperador de Alema-
nia. Once Soberanos o Reyes : á saber , de 
Portugal, España , Francia, de Cerdeña, de 
Ñapóles y Sicilia, de Ungrta y Bohemia , de 
Prusia, de Polonia, de Suecia , de Dinamar-
ca y Noruega, y de Inglaterra, 
Repúblicas, 
Holanda, Veneeia , Suizos, Gr i sones, 
Ginebra , Genova, Bolonia, Luca , Ragusa, 
y ítí» Maurino, Hay también un Archidu-
que de Austria, y un Gran-Duque de Tos* 
cana • 
Duques principales. 
De Curlandiai Witemberg, Saxonia, Par" 
ma y Plasencia , Módena , Saboya, Moúfer~ 
rato, Milánt y Mmtua, y un Gran-Maestre 
de Malta* 
Electores del Sacro Imperio, 
Son : del Estado Eclesiástico,1 
y seis Seculares. Los Eclesiásticos son: el Ar-
zobispo de Colonia , el de Maguncia , y el de 
trévjris. Los Seculares «s^n: Bohemia, Sa~ 
?9 
xonia, Brandemhurgo , Baviera, Palatim 
¿el Rbin i y Brumvkk , que cambien se Ua-
ma de Hanover, 1 
Hay tres Principes, 
De pequeña Tartana, de Valaquia , y 
de Moldavia. 
De todos estos Soberanos , hay unos que 
son electivos) esto es, que salen por eleccions 
y otros, cuyos Estados, son sucesivos y he-
reditarios. 
Los electivos por lo Secular son , el Em-
\feraJ,or de Alemania , que es elegido por los 
Electores del Sacro Romano Imperio, El 
Rey de Polonia , que lo es por Xa Nobleza 
dei Rcyno.; Ei Rey de Succia lo fue por los 
Estados del Reyno, mas ya no lo es. El j D / w 
de Veuecia , que lo es por un cierto número 
de Nobles, como también el de Genova. Los 
eketivos por lo Eclesiástico son : el Papa, 
que lo es por el Sacro Colegio de Cardena-
les. El Gran Maestre de Malta,el Arzobis-
po de Maguncia , el de Colonia , el de Tré-
veris , Mumter , Wirtz.búrg, Mawberba , y 
Lie ja. Y los Electores de todos éstos, me-
nos del Papa , son : el de Maguncia, el dtí 
Tréveris , el de Colonia , el de Saltzhurgoi 
los Obispos ácJLieja, de Munster, de Vlurtz* 
3© 
burg i de Bamberga , el Abad ác Ful-
<k, y el Gran Maestre de Malta , con el 
del Orden Teutónico» 
Los sucesivos ó hereditarios, son: 
Todos aquellos en que los hijos sucede» 
de derecho á los Padres: y son todas las de-
más Testas Coronadas de que ya se ha ha-
blado. Y entre estos hay también otros en 
que suceden las hijas , en defecto de los Va-
rones, como en Portugal, España, Jnglater* 
r a , y Üngria. 
Clases de Gobierno. 
Cinco son los Gobiernos. Despótico ¡Mo-
nárquico , Aristocrático , Democrático, y 
Mixto, Gobierno Despótico, es aquel cuya 
voluntad hace ley: tal es el de los Turcos, 
Esta palabra Despótico , viene de otra Grie-
ga, que quiere decir óm>r de Esclavos, Mo* 
nárquico, es de un Soberano, que manda se-
gún las Leyes , como el de España , tyc. : y 
asi Monarquia, palabra Griega, signihea so-
to el Rey, Aristocrático es, por exemplo, el 
de la República de Venecta , donde mandan 
los Nobles; porque Aristocracia , palabra 
Griega , de donde trae su origen, quiere de-
cir Gobierno de Nobles, Democrático , es el 
que está confiado al Pueblo , para que elija 
sus Gobcrnaaores, y asi Democracia es go-
blerno del Pueblo. El Mixto, es compues-
to de muchas suertes. En Holanda es MixtoB 
y está compuesto de Aristocrático y Demo* 
trático. En Inglaterra, Alemania y y Suecia 
es Monárquico 9 Aristocrático, y Dimocráti* 
to 3 todo junto. 
Religiones* 
Las Religiones de la Europa, son: i . L a 
Religión Christiana, Católico Romana, que 
se divide en Christianos del Rito Griego, y 
en Christianos del Latino. 2. El Judaismo» 
3. El Mahometismo. 4. El Pagaiusino, aun-
que de esta última apenas ha quedado rastro 
en la Europa. En cada Rey no respective se 
dirá que' Religión abraza cada uno, y si al~ 
guna otra Secta que de ellas se han levan-* 
tado. Bien entendido , que solo la Christia-* 
na es la verdadera. 
Lenguas, 
En íá Europa se hablan las Lenguas sí-» 
I guientes. La Latina , Teutónica, Escla-
vona , Griega , Arabe , Tártara: y ade« 
toás , cada Rey no tiene su. propio Dialecto^ 
de que en cada uno. se h u á mención. 
PARTE III. 
DESCRIPCION POLITICO 
G E O G R A F I C A 
DE TODOS LOS REYNOS 
' j . • i ... • . } ;,:-:ib:: 
D J S H A JETJMO JP A 
E N P A R T I C U L A R . 
E l Reyno de Portugal en ticnpo de los 
Romanos se comprendía baxo el nombre ge-
neral de España : mas desde los años mil 
ciento y doce de la Era Chrístíana hace un 
Reyno aparte, pero el mas corto de la Eu-
ropa en extensión. Por ios años de mjl qui-
nientos ochenta y tres se volvió á unir con 
la Corona de España^ hasta el oe mil seis-
cientos quarenta ,xque los Portugueses, ape-
llidaron por Rey al Duque de Brajrmza , y 
desde eif«.onces han quedado independien-
tes. 
DIVISION DEL REYNO 
DE PORTUGAL. 
Divídese el Reyno de Portugal en VI . 
Provincias, 
n 
[. Extremadura Lisboa. 
I I . Beyra 7 • . Cohimbra. 
[Ih'Tra-os Mon > 
tes, > Braganza« 
[V. Entre Duero J 
y Miño V • • • Capitales,.. • Braga» 
r. Alentejo , ó > 
entre i ajo y y 
Guadiana. . . . C. * . . Evora. 
rI. Reyno de Al- ( 
garve Ta vira y Lagos* 
Ríos mas principales, 
i . El Miño y que tiene su origen en Ga* 
tcia { en España ) y desagua en el Océano, 
|n las Coicas de Portugal, 2, El Duero, 
lúe toma su curso en Castilla la Vieja en E s -
laña, , en la Sierra de ürhion j atraviesa á 
rortugal, y desagua en el Océano , junto á 
'jorto. El Mondego , que tiene su origen 
la Provincia de Beyra , y desagua en el 
céano , junto á Cobimbra, 4, El Tajo, que 
sne su origen en Castilla la Nueva, frente 
Í4 . -
del Reyno de Aragón ; atraviesa de Oriente 
á Occidente á toda Castilla la Nueva * y Ex-
tremadura ? y entra en Portugalf desaguan-
do junto á Lisboa en el Océano. 5^  El G«^-
diana , qne tiene su origen en Castilla la 
Nueva en España, corre siete leguas por 
debaxo de tierra , atraviesa á Castilla la 
llueva, y Extremadura ^  y separando á la 
Andalucía del Reyno de Algarve , se hecha 
tn d Océano]mx.o k paro, 
, 4 Montes* 
t. La Sierra de Caldeyraon, entre el - ^ / í » -
, y Reyno de Algarve, 2. La Sierra de 
yí»?4r<íow,,,en la Provincia de Tra-os Montes, 
Cabos, 
Tíene 4. 1. de Rosent, y el 2. de ^z-
f^^/, ambos en la Provincia de Extremaau-
ra. 5. de San Vicente , y el 4. el de 5dw^ 
Maria, ambos en el Reyno de Algarve* 
Bahías* 
Dos: la de Setubal, en la Provincia de 
Extremadura, y la de Lagos , en el Reyno 
de Algarve, 
Islas, 
Las Earlengas, que son quatro, en el 
Océano, enfrente de Santarén, en la Provin-
cia de Extremadura, 
Limites, 
Al Oriente confina con el Reyno de Es~ 
¡paña. Al Ücciiente y Mediodía con el mar 
de España, A l Septentrioa coa el Reyno de 
Situación, 
Este Reyno se encuentra en los Mapas 
desde el 36.0 hasta el 42.Q de latitud : f 
desde el 8. 0 y 45« hasta el 11.0 de longi-
tud i de oianera, que viene á tener desde SuA 
á Norte, esto es , desde el G ibo de Sant* 
Marta hasta el Reyno de Galicia , como 
unas ciento y veinte leguas; y desde Orientt 
á Poniente, csco es, desde España hasta Ca-
bo de RoxentLomo quarenta y cinco leguas* 
El número de habitantes se podrá regular en 
1.800H alnas, distribuidas en 3343 Parro-" 
quias. 
Clima, 
El Ayre aqui es sano y templado 1* 
mayor parte del año : pero en el Estio es 
, fuerte el calor: el Invierno es muy llovioso 
por lo general. 
Producciones del terreno. 
Es País abundante de todos Frutos, y ex-
iquisicos vinos: y sobrt todos los del Fon-
ion : no lo es tanto de trigo : pero se cege 
lucho centeno y mijo, ó millo miudo, como 
Ca 
los naturales llaman ^ con que sf alimenta lo 
común de la gente. Se coge en c'l mucha se-
da j exquisitas y sazonadas Frutas, especiaU 
mente en el Mondego, Los Caballos son muy 
vivos ; tiene algunas minas de oro rplata, 
plomo y y estaño, y aun de rubíes y esmeral-
das, y a\gana.s canteras de jaspe y mármol 
blanco. 
Religión, 
La Religión de Portugal es la Católica 
Romana, que es la sola que se profesa en el 
Reyno, y por la que son los Portugueses 
muy zelosos. Son los Portugueses corteses y 
urbanos,. hasta pisar la raya de zalameros, 
especialmente liallandosc en Rey nos extra-
ños: son generosos , bizarros, guerreros , y 
muy adictos a su Rey ^pero muy zelosos con 
las mugeres. El Papa benedicto XIV, conce-
dió al Rey Donjuán V, ci titulo de Alages-
tad Fidelisima para si, y sus sucesores. Por-
tugal en la Europa tiaie tres Arzobispados, 
Evora , Lisboa y Braga ; y aiez. Obispados. 
De los de Goa y Brasil, con sus GbLpadcs, 
no se hace mención. El Heredero de la Co-
rona se Intitula. Primipe del Brasil, Y el 2,9\ 
de Bey r a , y los demás Infantes, 
Lengua, 
i í-a Lengua Portuguesa es muy dulce 
^7 
[agradable, Participa muclio de la Castellana', 
[pero no pronuncia la ^  ni la G como los 
Españoles: les es muy dura esta pronuncia^ 
Icion. 
Gobierno, 
El Gobierno es Monárquico, y hereditarts 
lia Corona aun á ilas hijas. Los Consejos de 
Portugal, son : de Estado , Guerra, Cámara 
yjiealj ó Hacienda', Consejo de Desembargo, 
ly de Apelaciones , y Suplicaciones , donde se 
[juzgan los Negocios de Apelación, El Con-
sejo de Guerra, que ftie instituido en 1640, 
baxo el Reynado de Donjuán I V , cuida de 
codos los asuntos que tienen relación á la 
ruerra, y de las funciones de todos los Em-
pleos militares, desde Capitán hasta Coman~ 
tdante de Provincia, y Capitanfs Gmerales de 
líos Exércitos, á los quales se les despachan 
lias órdenes por la Secreraria de Guerra, El 
Vjuez, Asesor, el Promotor Fiscal del Consejo 
[de Guerra, los Administradores , y Audíto~ 
tres Generales de todas las Provincias tañí» 
bien dependen de este Tribunal. Le tocan 
[los nombramientos desde Sargentos hasta 
\Capitan exclusive , y la Inspección de las 
{Fortalezas * Arsenales, Alojamientos de Tro-
y a , los Hospitales i y la Artilleria, En cier-
tos casos confiere los asuntos con el Consejo 
Estado* Y este Consejo de Estadv ü ü i i í -
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bra los Virreyes ^  Capitanes Generales,, Gober~ 
nadares de trovincia, y codos los Oficiales 
hasta Capitanes inclusive. 
Posesiones y Fuerzas, 
El Reyno de Portugal en Europa tiene 
poca exttnsion : pao tiene n uchas posesio-
nes en sisia, sifrica , y ¿ mérica , las que no 
se mencionan por no ser del intento. El Rey 
de Portugal (según conjeturas) tendrá en 
Europa de 25. á 30^. hombres de Tropas, y 
unos 25. á j o . Navios. La tropa de Marina 
que monta estos buques, asciende á 260© 
Soldados i y los Artilleros á unos 4000, 
ESPAÑA. 
spaña es uno de los Reynos mas conside-
rables de Europa, digan lo que quisiesen tos 
JExtrangeros, compuesto de diez y seis Pro-
vincias, todas, ó las mas con titulo áz Rey-
no , que en otros tiempos se gobernaban por 
si solos ; mas'con el decurso del tiempo se 
han vuelto á unir baxo una sola Corona, 
como lo estaban en tiempo de los Godos j á 
excepción de Portugal, que hace Reyno apaw 
te, como se dixo en su lugar. 
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Divídese este Reyno en W L Provinchs» 
tn esta formai 
PROVINCIAS- CAPITALES, 
J. Reyno de Cflstillfi la* 
Nueva (Corte.UADMD. 
I I . Reyno de Castilla la C 
Vieja -
III 
Burgos. y teja* > « . * j . « . . » . . * t * . » « « * l » . j u . M i 
I . Provincia de Bxtre' t 
madura, «Badajoz, 
I V . Reyno de León. . , . . . . . . . León. 
V . Reyno de Galicia, i t f Santiago, 
V I . Principado de Astu- > 
rías, . ^ / , Oviedo, 
V I L Señorío de Vizcaya.^} . . . . . . .Bi lvao, 
VIH. Reyno de Navarra, V . . . . Pamplona. 
IX. Reyno de Aragón, . . , > . . . . . Zara^o^a, 
X. Principado de Cata-
luna. . . , y . . . . .Barcelona, 
X I . Reyno de Valencia. , y Valencia, 
X I I . Reyno de Murcia, . . . . . . . . Murcia, 
X I I I . de Gra~- y 
"¿da = C . . . . , Granada. 
X I V . Reyno de Cór~%r( 
dova*.., í Córdova, 
X V . Reyno de Jaén. % ( , , , , . . . . Jae'n. 
XVLReyno de Sevilla, f Sevilla. 
RÍOS mas principales. 
1. £1 Bbro y uno de los mas celebres de 
España , qiie tiene su origen en los confínes 
de Castilla la Vieja , junto á Asturias : pasa 
Tpox trias i Miranda de Ebro, Logroño > Ca-
lahorra , Tu.* eia , y Zaragoza , parte de G j -
taluña^ y ei.tia eu el Mediíerrdneo, 2. Gua~ 
daiqulcir, que tiene su origen en la Sierra 
de Segura9 ^xa. CastiLa la A¡W^ , atravie-
sa á toda ia Andalucía, pasando por Baeza, 
jfnuüxar , Córdova? Sevilla, &€. y se entra 
en el Golio óc Cá liz tn San Lúcar de Bár-
rame da, Guadiana , Tajo y Dutro > y Miño i 
de los que se ha hablado ya en la descripción 
del Reyuo de Portugal ^  íol. j j . 
Montes, 
Los Pirineos, entre Francia y España: 
Las Montañas de Santillana, en el Reyno de 
Galicia. Sierra Morena, que divide los Rey-
nos de Castilla la Nueva, y de Sevilla. La 
de Urbion, en el Reyno de Castilla la Vieja* 
La Nevada, en los confínes del Reyno de 
Granada» Monte Colibre , en el de Valencia* 
Cabos, 
El de las Peñas, en Asturias, El de Or-
tegaP, y el de Finisterra, en Galicia. El de 
Irafalgar, en el Reyno de Sevilla. El de 
G f^ca, en el de Granada. El de P /^o/ , en el 
de Murcia» £1 de Martin, en el de Valencia» 
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El de Creux, en el Principado de Cataluña. 
Bahías. 
Las de la Cor uña y Vigo, en Galicia. La 
de Cádiz,, en Andalucía ó Sevilla. La de 
Gibraltar, en el Reyno de Granada, La de 
Cartagena, en el de Murcia', y la de ^//V^»-
, en el de Valencia, 
Islas* 
Posee el Rey de E J / ^ & Í en el Mediter-
ráneo las cinco BalearesMallorca Capi-
tal Palma, Menorca ¡su Capital Puerto Ma~ 
bón y Ciutadeila. Iviza, su Capital Iviza. 
Junto á ésta se halla la de Formentera , casi 
despoblada por la multitud de Insectos pon-
zoñosos de que abunda. Inmediata a la de 
Maiorsa se halla la de Labrera, algo mas 
poblada ; y abundante en Conejos, Hay otra 
Isla á 20. leguas de Sevilla , llamada Isla de 
León, y también Isla de Cádiz , que tiene lá 
figura de una Pera. 
Limites, 
AlOriente confina con el Reyno de Fran-
cia , y mar Mediterráneo. Al Mediodía con 
un brazo del Mediterráneo , Estrecho de Gi-
braltar s y una parte del mar de España, Al 
Occidente Qon el ile^no de Portugal > y mau 
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de España, b Al Septentrión con el mar de 
Vizcaya, 
Situación, 
El^ Reyno de España se encuentra en los 
Mapas desde el grado 36? de latitud hasta 
el 44 ? ; y desde el 8 ? y 30. hasta el 21 ? 
es toda su longitud, que quiere dec|r que 
tiene desde el Cabo de Xrajalgar en Andalu-
cía , hasta el Cabo de las Peñat, en Galicia, 
ácia el Norte, unas I8Q. leguas ; y desde el 
Cabo de Fimsterra, en la misma Galiciay 
ácia el Mediodia, hasta el Cabo de Crema, 
o de Qreus en Cataluña, al Oriente, unas 
240., y toda su circunferencia, es como de 
66o, leguasm 
Clima, 
El Clima de España es muy saludable: 
algo frió ácia el Norte; ácia el Poniente al-
go ardiente en el Esth; pero tan templado 
acia el Levante y Mediodía , que apenas se 
siente en algunos parages el Invierno.Vov lo 
común el Ayre de España , es el mas puro, 
sereno y apacible que se conoce en Buropa', 
y digo por lo común: porque en algunos pa-
rages de la Extremadura suele en el Estio 
reynar bastante un ayre , que los naturales 
del País llaman Solano, porque sigue al Soly 
que á los no connaturalizados con el no les 
suele ser muy favorable á la salud» 
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Troducciones del terreno. 
El terreno de España es fercilísimo en 
líos tres reynos: Vegetal9 Mineral> y AnimaK 
En el primero (en años regulares de lluvias) 
abunda de toda clase granos ^  vinos ^  pas-
tos y ganados, frutas , legumbres, aceytes9 
¡yerbas medicinales, y fiores. No se puede ne-
gar, que por falta de ///w/^r, suelen escasear 
las cosechas áe granos» Pero esta falta se pu-
diera remediar por uno dedos modos: ó 
abriendo Canales de mar ó ríos , como lo 
han h.cho con utilidad y provecho en varias 
partes del Reyno : ó plantando árboles en los 
climas calurosos , como la Extremadura': 
¡pues está visto, que en los campos de Casti~ 
¡lia, donde naturaleza cria Encinas, las mié* 
¡ses que se siembran baxo de ellas, conservan 
l su verdor necesario hasta el tiempo de la 
\ sazón y y se coge , doble grano que en el des-
¡ campado. Y si fuesen otros árboles frutales, 
como Castaños y Olivas, daría la tierra dos 
productos a un mismo tiempo , ó en un mis* 
mo año. Algunos avaros y COMCÍOSOS no ac-
cederán á este mi parecer, pretexcando que 
los laxaros, que se criarian en los árboles^ 
les comerían sugtano. Pero debieran adver-
tir estos tales,que aun después de mantener-
|se los animalejos que Dios cria , les quedaría 
todavía muchísima utilidad. Fuera de que 
los Pdxaros se crian donde hay árboles, y 
donde no los hay : y para el exterminio de 
los Gorríaíos o Pardales, que son los mas: 
perjudiciales á los sembrados, ya el Gobier-
no tiene dadas -sus sabias Providencias. En 
(el Reyno mineral es también España pingue, 
hallándose en ella muchas minas de Oro, y 
Plata , de Azogue, Estaño , Plomo , Cobre, 
Hierro , y canteras de piedras hermosísimas^ 
Mármoles , Alabastros, y Jaspes. Está lleno • 
el terreno de muchas Cazas de toda clase, 
como Perdices , Conejos , Liebres , Codorni-
es , &c, y de animales mayores , Ciervos, 
Corzos , Venados, Javalles, &c. Las /íw^-
///i74.f crian Catados vivos y hermosos : y las 
costas tanto del Océano, como del Mediter-
ráneo abundan en bellísimos pescados ; pero 
los mas regalados son los de sus Rios ; y 
mucho mas los de los inferiores, ó menos 
principales. 
Religión. 
La Religión de España es la Católica 
Romana, en cuya pureza y culto se puede 
íisegurar, que la Nación Española, quando 
lio aventaje á las demás de su Iglesia, nunca 
tía sido inferior á las otras, desde que Dios 
parece que la eligió para Escudo de la Fe, 
E l Rey se llama Católico desde tiempo inme-
eaoriai, pero principalmente después que el 
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'apa Alexandro VI, renovó á los Reyes Fer-
iando c Isabel este titu/o por los muchos que 
le merecieron en iqpó. El Hijo primogéni-
to del Rey de EspañÁ se intitula Principe de 
Isturias, y los demás Infantes de España» 
lenrique Tercero Rey de Castilla y de León 
Ifue el primero que se intituló Principe de 
Asturias, según se acordó en las Cortes de 
iBribiesca año de. 1^88. La fidelidad y amor 
|de los Españoles á su Rey, su obediencia á 
¡las Leyes , y sumisión en el cumplimiento 
de las ¿oberanas disposiciones , son dignas de 
la mayor admiración. Cuenta Espina en Eu-
ropa 8 Arzobispados , 49 Obispados sus 
Sufragáneos, y dos exentos, que son León y 
Oviedo, Los Arzobispados son : de Toledo, 
I Sevilla, Santiago y Granada , Burgos , Tar-
ragona , Zaragoza , y Valencia, bolo en las 
I Provincias ücí Continente se cuentan ciento 
I treinta y nueve Ciudades , veinte y tres mil 
PobUíiones, entre Villas , Lugares y Alde.tsy 
y su población actual se acerca a once mi-
llones de habitantes i todos ellos afables, be-
nignos, generosos, fuertes, venceoores, guer-
reros ; y lo que es sobre todo, todos Lbris-* 
manos Católico Romanos, 
Lengua, 
La Lengm principal de España es U 
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Castellana: lengua abundante y rica, de no-
bles expresiones, y de bellas frases: sublime, 
wagestuosa , y suave; cuyos chistes y refra* 
nes encantan por ia destreza y gracia con 
que se producen. Bien conocieron todas es-
tas ventajas en el pasado siglo las Naciones 
txtrañas : pues apenas habia entre ellas 
hombre culto y de buen gusto que no aspi-
rase á encenderla y hablarla. 
Gobierno, 
El Gobierno de España es Monárquico ; y 
Hereditario : esto es, que las hijas pueden 
suceder en defecto de los hijos. Todo el Go-
bierno de España puede dividirse en Políti-
co, Militar, Civil y Económico : y aunque 
el Soberano es arbitro para sus determinacio-
nes , rara vez usa de este derecho, sin que 
preceda informe de sus Consejos y Tribuna-
les respectivos. Estos son tantos como las 
Secretarias y Oficinas de dentro y fuera de la 
Corte, que seria salir de nuestro asunto el 
apuntarlos. Baste decir, que ademas de la 
Suprema Junta de la Real y Distinguida Or-
den de Carlos 111, Real Junta incorporada 
con este Orden Consejo de Estado, de Guerra, 
de Castilla, de Inquisición, de Indias, de 
Ordenes, de Hacienda, Comisaria de Cru-
zada, Junta de Obras y Bosques, de Comer-
cío , Monedas, Dependencia de Extrangeros, 
y Minas , y de Tabaco: hay ocros muchos. 
El Consejo de Guerra , que hoy tiene titulo 
de Supremo, constituyó uno mismo con el 
de Estado hásta 15 26, en que Cárlos L for» 
jnó una Junta de Ministros de Capa y Espa-
da , sin número, con un Fiscal Togádo, dos 
Secretarios , y un Alguacil Mayor para en-
tender privativamente en todos los negocios 
pertenecientes á la guerra, y como tales se 
llamaban del Consejo de Estado y Guerra, 
porque en los Consejos plenos de qualquiera 
de estos departamentos asisiian los Conseje-
ros de uno y otro Consejo, En este siglo ha 
sufrido varias alteraciones, quitándole todo 
conocimiento activo y pasivo, en lo guber-
nativo y directivo de la Guerra , Exc'rcitos, 
Plazas , y Armadas , y reduciéndolo pura-
mente á una Junta de quatro Ministros de 
otros Consejos para las causas contenciosas 
de fuero y justicia, entre Cuerpos y particu-
lares de Milicias. Ultimamente en 1770 ha 
dado el Rey una nueva planta , concedién-
dole supremas preeminencias , en quanto á 
Tribunal de Justicia, que era la segunda 
parte en que enttndia el anriguo Consejo, 
con el tratamiento de Magestad , por ser el 
Rey su Presidente. Consta de veinte Minis-
tros coa su Decano, que fue nato el Secre« 
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tario del Despacho Universal de la Guerra, 
hasta el de lypz , en que fueron desmembra» 
dos estos dos oficios, obteniendo al presente 
acjuc'l el Excmo. Señor D. Gerónimo Caba-
llero, y este el Excmo. Señor Conde de Cam-
po de Alange. De estos veinte Consejeros» 
unos son Militares , y cinco Togados , con 
dos Fiscales, el uno también Militar , y el 
otro Togado. Los Ministros Milkares son 
todos Oficiales Generales del Exe'rcito , y de 
la Armada : y entre ellos lo son naros los 
Inspectores de la Infantcria, de la Caballe-
ria, y de los Dragones; los Directores Ge-
nerales de ingenieros y de Artillería,el Co-
ronel mas antigne de Reales Guardias de 
Infantería, y Capitán de Guardias de Corps 
mas antiguo. 
Fuera de la Corre hay varias^Audiencías, 
Chancillerías, y Consejos, como en Navar-
ra , Vaüadolid , Granada, Coruña , Sevilla, 
Oviedo , Canarias , Excrtmadura , Arigon, 
Valencia , Cacaluña , Mallorca, el Virrey-
nato de Navarra ; y Cipitanias Generales de 
Aragón , Valencia , Caraluúa , Andalucía, 
Costa de Granada , &c. y varias Comandan-
cias Generales. Ademas , hay catorce T r i -
bunales del Santo Oficio ; ciento y cinquen-
ta y cinco Alcaldías Mayores; ciento y diez 
Corregúniencos; cinquenca y seis Gobiernosi 
y veinte y seis Intendencias: en la Inteligen-
cia que no entran en este número los Tribu-
nales de las Amerlcas. 
Las Ordenes Militares que hay al prc-* 
aente en España , son : la de Santiago , con 
87 Encomiendas : la de Calatrava con 55: 
la de Alcántara con 37 ; y varias de la de 
San Juan de Malta. Hay la del Tuyson de 
Oro i la Real Orden Distinguida de Carlos 
Tercero; y la última , establecida para Se-
ñoras baxo el titulo de la Reyna Maria Lui* 
sa. Hay gran número de Abadías : unos 
Eclesiásticos: quasi otros tantos Regu-
lares , y hasta ¿og Monjas. 
Posesiones y Fuerzas. 
Como no es del intento hablar de las po-
sesiones ni fuerzas que los Soberanos tienen 
en el Asia, Africa , ni América t por eso no 
se señalan aquí. Pero no obstante para Glo-
ria de. nuestra Nación , no excuso el decir, 
que al Rey de España jamás se le pone el Sol 
en sus Estados, bien sea en unos, ó bien en 
otros. Por cuya causa cierto Rey de los Per-
sas, escribiendo al Rey de España , puso por 
sobreescrito: al Rey que tiene el Sol por Som* 
brero. En la Europa , además del Reyno de 
España , que queda descripto , posee en el 
Mediterráneo las Islas Baleares, de que ad^ 
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lante se Bará mención. El estado mayor del 
Exército ó Fuerzas de España tn Europa, y 
en tiempo de paz, se puede conjeturar no 
pase de 80^ hombres, aunque en tiempo de 
guerra se puede duplicar* El estacio mayor 
de la Real Armada, kon su A^artneria y 
Maestranza , podrá regularse tn unos 74 á 
75^ hombres > y 70 Navios de linea. 
F id A N C I A , 
3$ eyno grande de nuestra Europa, com-
puesto hasta el pasado siglo de X I V Frovtri' 
eias: después del Tratado de Res-micí^ , que 
le fue dada la Abacia ;. después de la de 
Vtreth , que se le cedió el Pah Baxo Fran~ 
fés; y el Rosellón y Conjims , con todo lo 
que está de la parte de alia de los Pirínéos, 
que le fue cedido por los Traiados de Paz, 
Üamacos la Paz. de los Pir néos , celebrados 
en la Villa de irúw en itóq i se compone 
de XV1M Provincias, que son: 
PROVINXIAS. • CAPITALES, 
L La Isla de Francia, . . . . . . ^ . . . París, 
I I . ElOrleaués . > . ^Orleans, 
I I I . E l Leonés* . . . . . « . * . . _ > • . . León. 
I V . La Picardía, . ^ . . Amiens, 
V . La Normandia, Rúan. 
Ñl.LaBretaHa , • . . . X . Rennes. 
V I I . La Guiena, > . . Burdeos* 
V I I I . La Gascuña Tf * Bayona. 
IX. E l Languedoc, . >Tolosa , y, 
j'Narbona. • 
X. E l Rosellon, \ . Perpiñán. 
XI. La Provenza \ . . . . . Aix. 
XII . Bl Delfinado J , . Grenoble. 
XIII . La Borgoña 7 • • • Dijon. 
XIV. La C h a m p a ñ a , . . . . . . C. . Rhems. 
XV. La Lorena ( • • • Nanci. 
XVI . E l Franco Condado,, • Besanaon. 
XV U. La Alsacia , Provincia ( 
de Alemania r.Strasburg, 
X V I I l . Pais-Baxo Francés,.. ^ • • . . Lila. 
Mhs, 
El Sena, Que tiene su origen en la Sor* 
goña , entra en Champaña , en la Isla dt 
Francia , y en la Normandia , y se echa en 
el Océano, en Havre de Grace, Loyre, Que 
tiene su origen en las Montañas de Vivarési 
pasa por el Bourbonés , y el Nivernés , el 
Orleanés, y la Tourena : atraviesa el Go^ 
bierno de Anjou, pasa después á la Bretaña, 
junco á Jüantes, y de aquí se echa en el 
P * 
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Océana. El Garona, que tiene su origen en 
los Pirinéos, atraviesa una parte de la Gas~ 
etma y entra en el Languedoc, cuela por me* 
dio del Gobierno de Guiena, y se .entra en 
el Océano , entre Saintongg , y la Guiena 
propia. El Rbóna y ó Ródano , que tiene su 
origen en los Montes átValés , en Suisa9 
entra en el Lago de Ginebra, atraviesa U 
Saboya y entra en. el Leonés , de allí corre 
entre el: Delfinado y Vivarás: separa el Lan-
guedoc de la Prpvenza, y se echa en el Gol-
4b de Leofl, en el Mediterráneo» 
Montes, 
Los Pirinéos, entre Francia y España. 
Los Jipes, ewtte Italia, y Francia, Las Ce-
benes > en el Languedoc, El Monte Jura, 
que separa ú Franco Condado de la Suisa» 
Cabos, 
De Antifer, y de la Hogue, en la Nor~ 
mandia. De Feret, en la Guiena, De Ji^/V, 
y el de Taillat, en la Provenza, 
Islas, 
Las de Garnesei, Jersei, Oleron, OZ/Í-
JÜWÍ r y Ifo, en el Océano. Las Hieres , en el 
Golíb de León , ácia la costa de Provenza. 
Umites, 
A l Oriente el Imperio de ñlemania , y 
Repúblicíi de Suisa, Al Mediodía Italia, 
Colfo de León, y Mediterráneo. A l Om* 
dente Reyn'o de España, y Golfo de Gascu-
ña. A l Septentrión la Manaba, y Paires* 
kaxos. 
Situación, 
El Reyno de Francia se encuenfra en los 
Mapas desde el grado 42 ? de íatiud , has*-
ta 51? y desde el 12 .° con jo . hasta el 
24? con 40. de longitud. Tiene cerca de 
240. leguas dé largo, y 225. de ancho, 
Francia goza, de un Ayre puro, sano, y 
templado , principalmente en las Provincias 
Meridionales : no obstante , son bastante 
fuertes y frequentes los ayres.- Su situación 
es hermosa y agradable, y el País bello, y 
delicioso. 
, Producciones del terreno. 
Abunda en granos , legumbres, frutas, 
vinos, &c. Tiene también minas de hierro, 
ploiuo , cobre, plata , oro , &c» 
Religión, 
Al presente no se puede asegurar con cer-
teza quál sea: y aun se duda si hay alguna, 
después que destronaron c hicieron morir en 
en cadahalso á su Rey y Rey na , Luís X V I . 
y $n Dignísima Esposa Doña María Antonia 
de torena : aquel en 21 de Enero de l y p ^ 
y ésta en ip de Octubre del mismo año. 
pias memorables en la historia de Francia 
por su horroroso atentado. La única Reli-
gión que se profesaba en este Reyno era la 
Católica desde que Luis XIV. habia revoca-
do en lá&y ci Edicto de Nantes, por elqual 
habia permitido Enrique I V . el exercicio de 
la pretendida reforma. El Rey tenia los ti-* 
vAosátRey Cbristianisimo, dado á Luis X I . 
en el año de 146P. por el Papa Paulo I I , 
como una prerrogativa especial; y el de H / -
jo mayor de la Iglesia, Esce último se fundó 
en que quando Clodoveo abrazó la Religión 
Christiana era el único Príncipe Católico ú 
Ortbodoxo, los demás estaban inficionados 
con las heregias de Arrio ^  ó de Euthycbes* 
O ! sacula! ó mores ! La Corona de Francia 
era hereditaria , y solo los varones hijos le-
gítimos eran los que tenían derecho á ella, 
según la Ley Sálica, que excluye á las bem-r 
bras. Desde el año de 1550 el Heredero pre-
suntivo de la Corona tomó y ha tomado 
siempre el titulo t de Delfín de Francia, Se-
ñor, del Delfinado, 
Fuerzas* 
La Francia ha mantenido en este nucstr* 
siglo en tiempo de pa* lo menos 18og hom-
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bres cíe tropas regladas, cuyo número puede 
doblarse en tiempo de Guerra : y en efecto 
se ha visto en aquestos nuestros dias , que 
después de tantas derrotas como dentro , y 
confínes del Rtym han padecido , persevera 
firme ai írenre de Fxér*. ¡tos. formidables. En 
esre núm ro de i8og no se comprehenden las 
Milicias , que íbrmau un totáí de 50^ , ni 
los Invalides , ciu'o cuerpo compone hasta 
joy , ni los ALtrecbauseas, que cuidan de la 
seguridad del fLyno, que consta de mas de 
30 'Compañías, La tropa de la Casa, Real 
formaba solo un cuerpo de más de 105 hom-
bres : y los cuerpos extrangeros de Alema~ 
nes, Suizos, Irlandeses , Escoceses, que el 
•Rey tenia .á.su sueldo v subían á mas de 505 
hombres. La Real Armada, en la última 
guerra con ,1a Gsan-Brttana , que empezó 
en 1778, las fuerzas marítimas de Francia se 
componían de 8 Navios de tres puentes, 48 
de linea, 20 de segundo orden, y 40 Fraga-
tas, y aun llegó después á contar 88 Navios 
áeguerra , inclusos ló.de tres puentes, 10 
de ellos de . 100, cañones arriba v y mas de 
otras 60 Embarcaciones de guerra , entre 
Fragatas , Lorbetas , y Burletes. Los matri-
culados ascendieron a unos Spg. El toral de 
habitantes de la Francia , antes de estas pre-
sentes guerras , ascendía á 2 i íalllones. de 
almas. 
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A L E M A N I A , 
JPais grande, situado en medio de la Euro-
pa , con titulo de Imperio , en que se com-
prehende también el Reyno de Bohemia , y 
Electores del Sacro Imperio. Del Reyno de 
Hungría se hablará en otra parte. 
DIVISION PARTICULAR v 
DEL IMPERIO DE ALEMANIA. 
Este se divide en I X , Circuios; 
CIRCULOS. CAPITALlS, 
l.De Austria, Corte, . . . Viena. 
\ l . De Bavie-f^ 
ra X Munich. 
I I I . DeSua-y 
via 7 Ausburg. 
IV. DÍ 
conia. . . . > . . , , Nuremberga. 
V. DelBaxoy 
Rbin. . . . y Manhein. 
V I . Del Alto ^ 
Rbin. * , . Strarburg. 
¡VIL De /*C 
AltaSáxo- ( 
nia, • . • * i Witemberg. 






i r Magdeburg. Embdeo. 
E l Reyno de Bohemia se divide em 
FROVINCTAS^ C A P I T A L » , 
Bohemia propia. - Praga, 
Lusacia > Lubcn, y Bautzea. 
Silesia > • • • • Breslan. 
M o r a v í a . . . . . > . . . . . . olmut2-
Electores del Sacro Imperio, 
I X . 
1L1CTORES. CAPITALES. 
Bohemia P r ^ -
Baviera 7 Munich. 
Colonia > . . . Colonia. 
Maruncia.. . . > Maguncia. 
Tre%erii Trcvcris. 
Palatino del y-
Bhin V . . . Manhenu 
Saxonia ?. Dresdc. 
Hannover > ó C w , 
Brunsmek. . { Hannover. 
Brandemburgo*. • • BerlinS 
RÍOS de la Alemania, 
El Danubio. Este es el mayor río 4? & 
Europa, que>tiene,supngpij cerca del Lago 
de Constanza en el Circulo de Suavía: atra-
viesa de Oriente át Occidente á. la plemania, 
Hungría y*Turquía en Europa ,.y se echa 
en el mar iV^rp , dividido en varios bra-
zos , y su curso es de mas de 400 teguas : es 
navegable con Fragatas desde Viena. El 
Oder,^  Este tienq ^u. ppgen en la Silesia : la 
atraviesa toda de ¿"a^á Norte ; , entra en la 
JPomerania, que divide en dos partes, y des-
agua en el mar Báltico, despue? .de haberse 
dividido en muchos brazos, y su curso es de 
125 leguas. El Blba. Este toma $6 curso en 
la extremidad septentrional de la Bohemia, 
la qual atraviesa: pasa á la Alta Saxonia, en 
el Ducado de Magdeburgo ; se divide en 
muchos brazos por debaxp de Hawhurgo \ y 
desagua en el Mar bastante lexos de esta 
Ciudad , teniendo un curso de mas de 150 
leguas. Weser, Este tiene su origen en Fran-
fonia; recibe varios rios, como sl.Werst, y 
el Fulda, y desagua en el mar del Norte, 
Mbin. Este tiene su origen en el Monte San 
Gotard, en Suisa , separa á la. Alemania de 
la Francia : riega a los Círculos del Rbin, 
de Wesfalia y y. el Ducado de Cléves: se d i -
í?ide luego en varios brazos » que toman dis* 
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tintos nombres, y después se pierde y des-
agua en el mar de Alemania, £1 Mein, Este 
tiene su origen en el Circulo de Franconiai 
pasa por Frannfart y otras Ciudaucs, y se 
entra en el Rhm cerca de Maguncia, El Mo-
sela. Este tíviie su origen en la Francia, y 
entra en el Rbin cerca de GobUnza. 
Montes* 
Los yí/^x, que separan á la Alemania de 
la 2itá/iíJ. Las Montañas de los Gigantes, 
éntrela Bohemia propia, y la Silesia. Las 
Moütaíías de Hartz, que están entre las dos 
Saxonias alta y baxa. Las Montañas de f^ if-
gen entre la Ahacia y la Francia, 
Islas, 
Rugen, en el mar Báltico, 
Lagos, 
El de Constanza , en la Suavia, El de 
Czirnitz, en la Austria. 
Limites, 
Al Oriente confina con el Reyno de Po* 
lonia9y con el Reyno de Hungría. Al Medio* 
dia con el mar Adriático y ó Goltb de ftfWí-
fw, con Italia y y con la to'j^. Al Oc-
cidente con los Paises Baxos , y con 
el Reyno de Francia, Al Septentrión 
con el mar del Norte , Reyno de 
namarca, y mar Báltic§, 
Situation. 
Este Imperio se encuentra en los Mapas 
desde el 45 .0 hasta el 55 .0 de latitud ; y 
de$íie el 25? hasta el 35.° de longitud : es-
to es, que tiene desde el Obispado de Lieja, 
en el Circulo de Westfalia , hasta el Reym 
de Hungría unas ipo leguas', y desde ú Du-
cado de Holstein acia el Atorí^, hasta el Du-
cado de Carnlola unas 200; y toda su cir-
cunferencia será como de 680 leguas. 
Clima, 
El Ayre de Alemania es bueno y sano; 
pero frió. 
Producciones del terreno. 
E l terreno de Alemania es fértil y abun-
dante, especialmente engranas, legumbres, 
y pastos. Las w&í/ no producen Igualmente 
por toda la extensión del P /^Vi En las Pro-
vincias Septentrionales queda la uva sin ma-
durar : pero en las de Mediodía y Occiden-
te se sacan buenos vinos , aunque blancos. 
Este P^/i es de muchos bosques abundantes 
de : tiene en las Montañas bastantes 
Minas de plata , <?r<? , plomo y hierro: la 
mayor parte de las de oro se hallan en Bo' 
hernia 9 Silesia y Tiroli y las de plata en 
Bohemia y Saxomia» 
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Religión, 
luz. Religión del Estado; esto es, de los 
Emperadores es la Católica Román*. No 
obstante que la Calvinista y Luterana se ven 
dominar en la baxa y alta Alemania , en 
Westfalia , en Franconia , en Suavia , en el 
«/ío Rhin , y en muchas Ciudades Imperia-
les. El Landgraviato de HPJ/Í es casi todo 
reformado. En cl>se hallan Anabaptistas, y 
otros de la ¿Veta de H « J , con otras muchas, 
y gran número de Judios; pero unos y otros 
están solamente tolerados. 
Lengua. 
La Lengua Alemana es un Dialecto de la 
antigua Teutona, ó Teutónica. Es muy ma~ 
¿estuosa, y no tan difícil su pronunciación, 
como parece á los principios a algunos. 
Gobierno. 
El Gobierno del Imperio de Alemania es 
Mixto ó Compuesto de muchas suertes. E l 
Emperador es el Monarca; pero tiene su au* 
toridad algunos limites por los Electores y; 
otros Principes, No obstante crea y confiere 
las altas Dignidades Seculares, y goza de 
todos los Derechos Reales, El es el que co^  
noce , y baxo de cuyo nombre se hace todo, 
aun quando obre el Imperio todo en general; 
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convoca y junra para todas las Asambleas 
Imperiales y Dietas, En otro tiempo eran 
lo . taperaiores de Alemania Reyes át R(h 
manos, Pero hoy se llama Rey de Romanos 
el que ha sido elegido por los Principes 
Electores, durante la vida del Emperador, 
para tener el manejo de los Negocios y en su 
ausencia, y para suceder en su muerte al 
nombre y dignidad del Emperador: por con-
siguience es Heredero presuntivo del Impe* 
rio. 
La autoridad que dixe tenía el Empera* 
dor limitada, se reduce áque, los negocios 
de Estado se deciden por una clase de juntas, 
que llaman Dietas, en que cada Estado del 
Imperio tiene quien le representa. Estos Es-
tados forman tres Divisiones ó Colegios, 
fljue se dividen por Bancos. El primero de 
los Electores, El segundo de los Principes y 
Duques en nueve Bancos, El tercero com-
prende dos Bancos para las Ciudades Impe-
riales, Las Ciudades Imperiales , llamadas 
asi porque dependen inmediatamente del 
Emperador, son 51 , las que no se nombran 
|>or no abultar este volú nen ; como ni tam-
poco los Principes y Duques, Los Electores 
<|ue tienen voto en las Dietas, y que ellos 
solos eligen al Emperador, son nueve : tres 
Mflfsiástícis, y iá% Seculares. Los eres Eclc 
siáscícos son los Arzobispos de Maguncia, 
de Tréveris, y de Colonia : y los Seculares 
el Rey de Bohemia y el Duque reynantc de 
Baviera , el Duque de Saxonia, que es el 
Primogénito de la linea Albertina ; el Mar« 
ques de Brandemburgo , Cabeza de la rama 
primogénita : el Duque de Branjwicf( Lune" 
burg , el Primogénito de la linea de Hannó" 
ver : el Conde Palatino del Rhin , Cabeza 
de la rama primogénita Roduifina, 
Además del derecho exclusivo de nom-
brar un Xeíe a! Imperio y gozan dichos Elec-
tores desde el año de 1711 de otras prerro-
gativas , que no se pueden ni aun indicar 
aqui sin abultar mucho este volumen. 
£1 Elector de Maguncia es Archi-Canciller 
del Sacro Romano Imperio : en calidad de 
tal dirige el Colegio Electoral, del qual se 
intitula Decano algunas veces. El de Tré~ 
veris es Archi-Canciller del Sacro Romano 
Imperio en las Gallas , y Reyno de Arlésx 
este Elector tiene el primer voto en las D/V-
tas de elección. El de Colonia es Archi-* 
Canciller del Sacro Romano Imperio en Ita* 
lia: tiene el segundo voto en la Dieta de 
elección. El Rey de Bohemia es Archi-Coper* 
del Sacro Romano Imperio : en calidad de 
tal presenta al Emperador recien electo una 
Copa llena de agua y vino. £1 de Bavicrs 
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ts Archi-Senescal j ó Arcbi-Máyordomo del 
Sacro B-Otnano Imperio : sus funciones son 
llevar el Globo Imperial: poner en la Mesa 
del Emperador quatro platos de placa de do-
ce marcos cada uno , y en servir el primer 
manjar. El de Saxonia es Arcbi-Mariscal 
del Sacro Romano Imperio: en la ceremonia 
de la Coronación corre á caballo con una 
haz de avena , y llena de ella una medida de 
plata. El de Brandemburgo (que es el Rey 
de Prusia ) ts Arcbi Chambelán del Sacro 
Romano Imperio, y le presenta una Palana 
gana para lavarse las manos. £1 Palatino es 
Arcbi-Tesorero del Sacro Romano Imperio: 
distribuye en la ceremonia de la Coronación 
del Emperador monedas de oro y plata al 
Pueblo, y lleva en la Procesión solemne la 
Corona Imperial, El de Hannóver , entre 
tanto que se erige un nuevo oficio, continúa 
usando del titulo de Arcbi Tesorero , pero 
sin exercicio : este es Rey de Inglaterra, El 
de Bobemia es hoy Emperador, de Alemania-. 
y como Archi-Duque de Austria que es,po-
see la Stiria , Carmtia , Carniola , Tirol, y 
lo demás del Circulo de Austria: como Rey 
Bohemia, la Bohemia, la Lusacia, la $h 
lesia, y la Moraviax como Rey de Hungría, 
este Reyno^  la Esdavonia, Bosnia , Servia, 
Transilvania , y parte de la yataquiai y U 
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herencia de Carlos II ¿ parte del Ducado de 
Milán , y los Países-Baxos Españoles , <¡ue 
hoy se llaman Países-Baxos Austríacos. 
La Alemania tiene una especie de Sobe-
ranos ; es a saber , los Land^raves , cuyo 
nombre y origen son dignos de saberse. La 
Dignidad ó Titulo de Landgrave en su pri*» 
mera institución no fue mas que cierta co-
misión que los Emperadores daban á los Se-
ñores para poder ser Jueces de una Provm~ 
cía y gobernarla, juntar los Estados, y dar 
aquellas providencias necesarias, á fin de es-
tablecer y mantener en ellos la paz y el bueiv 
orden : y se llamaban Jueces Provinciales, ó 
Condes de Provincia, por la jurisdicion que 
exercian en toda ella. Los Landgraviatos, 
que por entonces no eran sino ciertas comi-
siones particulares, llegaron á ser después 
feudos hereditarios > y además de los dere-
chos y privilegios anexos á esta dignidad, 
había también/JWÍW, que estaban unidos á 
ella. De estos feudos unos dependían inme-» 
diatamente de ios Emperadores , y otros de 
los Obispos de la Provincia y ó de algún otro 
Señor Poderoso : y asi los Lmdgraves esta-
ban obligados á recibir del Emperador la 
Investidura de su dignidad , y algunos/í?«-
^fijque dependían del Imperio , y hacían 
también homenage de ottos feudos que po-
£ 
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st ian , á los señores Soberanos. Casi lo mis-
mo se puede decir de los Margraves > y Bur-
graves. Los Margraves ó Marqueses, eran 
una especie de Oficiales nombrados. para 
mandar una frontera. Los Burgraves para 
sola una. fortaleza ó Ciudad , y juntamente 
tenev su gobierno^  Estas dignidades se hi-
cieron hereditarias , y sus poseedores llega-
ron a ser Soberanos» En Alemania hay tres 
Soberanos-de estos» 
Posesiones y Fuerzas, 
Acabamos de decir las Ciudades Impe-
riales que dependen inmediatamente del Em-
perador J.I0 que posee por su Archi-Ducado, 
y Reynos de Bohemia y Hungría, En lo de-
mas r como el Imperio de Alemania r es de 
tan vasta dominación »y de tantas y tan dis-
tintas Soberanías y pues pasan de 3:10 , baxo 
la división de losC/Ví-a/^comprehendiendo-
se en cada Circulo r que es una Provincia de 
mucha extensión , muchos Estados Sobera* 
nos r no se puede tratar con particularidad 
de sus fuerzas y posesiones. Baste decir, que 
cada uiio de los Círculos tiene mas ó menos 
Directores con derecho de convocar para las 
Asambleas ó Juntas, á fin de deliberar sobre 
los Negocios comunes : y todos estos miem-
bros deben contribuir para las necesidades 
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del Estado; ó por mejor decir , cada Circu-
lo con cierto número de Tropas , y cantidad 
de Dinero, á proporción de las urgencias en 
que se vea el Imperio, Y asi, aunque el Em-
perador , en calidad de tal, no tiene Exérci-
to, y solo hay el del Imperio, compuesto 
de los Regimientos de los Circuios , que se 
forma del Contingente de Tropas , que cada 
uno apronta de los Soldados con ojue cada 
Estado debe contribuir ; está acordado en la 
Dieta de 1681 , que el Imperio debe mante-
ner en pie continuamente un Exercito de-^ -og 
hombres : los I2y de Caballeria, y los 28y 
de Infantería. Para la subsistencia de este 
Cuerpo de Milicia permanente , los Círculos 
contribuyen cada uno, según el repartimien-
to siguiente: 
Circules, Caballeria* Infanteria* 
De Austria 2522. 5507. 
De B a v i e r a . . . . . . . . 0800. 1494» 
De Suavia. . , 1321. 2707. 
De Francorria 0980. 1902. 
Del Baxo Rhin, . . . . 0700. 2707« 
Del Alto Rhin 0491, 2853. 
De la Alta Saxonia... 1322. 2707. 
De la Baxa Saxonia... 1322. 2708. 
DeWestfalia 1221. 2708. 
De Borgoña, . . . . . . 1321. .2707. 
1 Total. izooo, 2&ooo. 
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Como este último Circulo de Borgoña ha 
sufrido diminuciones considerables , pues de 
todo el , que era €onsiderabilisimo,solo po-
see la Casa de Austria una parte de los Du-
cados de Brabante, de Limburgo , y de L«-
xemhurgo , y otra parte de los Condados de 
Flándes , del Hanaut , .de Nanmr , y del 
Quarcel superior de Gueldres ; se puede de* 
cir, que en el día tal Circulo no subsiste; y 
por eso no se mencionó en la División de 
Alemania. Pero como lo que ha quedado de 
el al Imperio ha recaído en la Casa de Aus-
tria ; ella es el Director y Principe del resi-
duo de este Circulo ; y como tal contribuye 
con su contingente, 
1L\ Emperador tampoco puede emprehen-
der una Guerra , ni hacer la Paz en nombre 
del Imperio r sin el consentimiento de los 
Electores y Principes , y Estados : pues todo 
lo concerniente á estos dos objetos debe tra-
tarse y arreglarse en la Dieta, Sin embargo, 
la Corte Imperial ha mucho ciempo que acos-
tumbra por si sola, y sin el previo concur-
so de los Estados dirigir todo lo que perte-
nece á esca materia. Por otra parte los Es-
tados contribuyen cambien para los gastos 
de la Guerra con millón y medio de jiorinesy 
que se^ un el repartimiento hecho en 1708, 




Austria... * . • t , t . . • . . . ioííy jop. 
Baviera • opiy¿6i . 
Suavía * . . . 156^160. 
Franconía 1 4 B 0 . 
Baxo Rhin . , • . . 105^654. 
Alto Rhin 101^552. 
Alta Saxonía 156^^60. 
Baxa Saxonía. . . . * i jóyjí ío. 
Westfalía.. . 1^6^16 ,^ 
Borgoña i56{jj<5o. 
Total, .(ftfljoootfo. 
Aunque en Alemania hay diferentes mo-
nedas en distintas Ciudades; pero el florin 
en toda ella equivale á 10 rs. y 23 mrs. 
JK JP17 JB JL I C A . 
E L A S U Í Z A . 
1 P/a/V de la Suiza 6 Suisa, llamado por 
otro nombre Cuerpo Helvético , ó Pais de 
los Jíehecios o Esguizaros , situado entre la 
Francia , U /llemania , y la Itaiia , confina 
por el N. con el Stmtgavo , la Selva Negra, 
y parte de la Suavia. Por el E . con el Con-
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dado de TIról, Por el S. con la Sabaya , el 
Mtlanesaio, y las Provincias de Bergamo y 
Bresa. Por el O. con el Franco-Condado, 
Provincia de Francia. 
Su división se hace en X I I I Cantones, 
en estafonna: 
CANTONES. CAPITALES. 
Berne, Protextante. "y Berne. 
Basle y Protextante, C , Basle. 
Zuncha Protextante. ( Znrich. 
Schafouse , Protext. -s Schafbnse. 
Giaris , Mixto. . . • C Glaris. 
Apencel, Mixto, , , T Apencel. 
Soleure , Católico. . .r^ Soleure. 
Fribourg, Católico, , t Fnbonrg. 
Lucerna , Católico, i í , , Lucerna. 
Zug y Católico J Zug. 
¿bwitz , Católico, . . 7 Schwicz. 
Url , Católico. . . . . V Akorf. 
Vnderuvald. Católic, j Stanz. 
RÍOS, 
Tiene quatro principales: 1. el Rhin: 2.1 
el dar : el Roña : 4. el Inn, 
La descripción ó curso de estos, y del 
todos los que restan que describir, asi como 
la de los Montes y Lagos , se hará quando U| 
de las Ciudades Capitales, 
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Lagos, 
El Lago de Ginebra : el de Neufchatel? 
ó Jverdum: el de Bicna'. c\ de Thoun : el de 
Brienza: el de los quitro Cantones z ú Ác 
Zurtch. 
Montes, 
Además de los Alpes, que cubren a la 
Sutsa, hay dos muy altos, que son el Gran 
San Bernardo, y Monte San Gotardo. 
íimttes, 
Al Oriente y Septentrión el Imperio de 
Alemania, Al Mediodía la Italia. A l í t o -
el Rey no de Francia. 
Situación. 
Este P^i/ se encuetnra en los Mapas des-
| de el grado 46 ? de latitud hasta e^l 47 ? 
con 45 , y desde £\,2i ? de longitud hasta 
el 2^  ? 3 esto es , que tiene de Sud á ISfa^ tf 
I desde Italia hasta el Imperio ác Alemanis 
unas 40 leguas j y de Oriente á Poniente des-
de el Reyno de Fr^tói hasta IzValtelina é 
parte de Italia ünzs 75 : y toda su ¿ircuníe-
|rencla será como de iSo leguas, 
Clima, 
El de la íw/ji es sutil y sano , pe-
ro mas frió que íeaiplado 5 sin onbargo dd 
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resguardo de las muchas Montañas que la 
cercan. 
Producciones del terreno. 
El terreno de la Suisa no es muy fértil, 
por los muchos Lagos, Rios y Montañas que 
le rodean: pero los valles producen buen vi-
no y abundantes paseos, que alimentan mu-
chas Bacas y Caballos. De la Suisa se saca 
nmcha manteca y quesos ; y también mucha 
madera, tanto para construcción, como pa-
ra otros usos de Carpintería. 
Religión, 
En esta República , compuesta de XIII 
Cantones, que en realidad son otras tantas 
Provincias particulares, hay siete que son 
de la Religión Católica Romana, quatro de 
la de los Protextantes, y dos Mixtos de es-
tos y de los Católicos Romanos. De unos y 
ocros se hizo ya división en sus respectivos 
Cantones, 
Lengua» 
La Lengua de esta República en la ma-
yor parte de sus Cantones es la Alemana , en 
algunos la Francesa > y en los que habitan en 
las fronteras del Milanés la Italiana, 
Gobierno, — 
El Gobierno de la Suisa es tfario, á pro-
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porción de los Cantones de que se compone, 
pues cada uno tiene su Gobierno particular c 
jndependente; y todos estos están tan uni-
dos entre si , que solo forman un Cuerpo co-
nocido baxo el nombre de Suisa ó Helvecia, 
Pero generalmente su gobierno es Democrá-
tico en algunos Cantones , y Avisto-Demo^ 
trátieo en otros. 
Posesiones y Fuerzas, 
Además de los XIII Cantones ya dichos, 
y de los Aliados , de que luego se hablará, 
hay otros Paises pequeños, que poseen en 
común muchos Cantones, los quales se divi-
den en tres partes, según están situados , ya 
de parte de Alemania , ya de Italia, ó ya de 
Francia ; y estos se llaman vasallos de los 
ísutzos. 
Por la parte de Alemania hay los vasa-
llos siguientes: 
VASALLOS. CAPITALES. 
Bl ( ondado de Badén. , Keisercoul. 
L.Í Provincia libre , ó Baylios libres, . Assi. 
E l Tourgaw Tourgaw. 
E l Togemhourg* . , s. . . , , ,. * Togembourg. 
E l Rhc'mtal . . . » Rheintal. 
E l Condado de Sargans, Sargans y Valhens-
tadt. . 
ElGastél, 6 Pais de Gastal, ó de Uznach.Gastci 
La Uudad de Raperaswil. . . . . Raperaswib 
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Por la parte de Italia poseen los Suizos 




Me.idris, . i , , , Mendris. 
Val-Madia.» . . Val-Madia. 
Beiinz.one, . Beünz )ne. 
Vat-Brena Val-Brena. 
Kiviera , S Poleggio Rivera. 
Por la parre de Fr^í-M tienen los Sui-
zos quatro Baylios, ó Bayl'iages^  pertene-
cientes á Berne y Fribourg : estos son: 





Las Fuerzas de la Saha no consisten en 
l'ropas regladas, ni pie de Exército^ sino en 
que cada Suizo es un Soldado. Luego que un 
muchacho ha llegado á la edad de 16 ó 17 
años le enseñan á manejar las armas , y le 
obligan á estar pronto á la primera señal 
para el puesto que se le ha asignado, llevan-
do siempre consigo 4 libras de Plomo, 2 de 
Pólvora, y Vive"res para 8 días. El Emplto 
<áe estos es servir en qualquier Potencia de 
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la Europa ; y actualmente habrá mas de 50]j 
Suizos ea el Servicio de diferentes Soberanos 
de ella. 
No obstante, en virtud de los Regla-
mentos Militares hechos en 1647 > 68 y 73, 
para la común seguridad , deben estar siem-
pre prontos »4^ hombres armados reparti-
dos por los Cantones , por los' Aliados, y por 
jos Vasallos del Cuerpo Helvético, de la mis-
ma manera respective que por los Girados 
de Akmania, Por otra^pirte, cada Cantón, 
y cada Provincia Aliada ó Subdita de la 
R publica , tiene obligación de aprontar un 
Cañón de Artillería , con su cureña , pertre-
chos , y municiones correspondientes : de 
suerte , Cjue á la primera señal, como ya se 
insinuó ^ todo pueda ponerse en Campana 
para dar un pronto socorro al que lo necesi-
tare. Además, cada Cantón, cada Pais , y 
cada Subdito debe subministrar el doble > el 
triple, y mantenerlo pronto para la segunda 
y tercera contribución : y las Ciudades y 
Cantones, que tienen Caballería , deben tam-
bién tenerla prevenida para la primera or-
den, Quando algún Cantón está amenazado 
de invasión , tiene derecho de pedir socor-
ros á su vecino, hasta una triple contribu-
ción j y el vecino debe pedlrlós al que tiene 
mas cercano, y así sucesivamente ; y todos 
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los requeridos deben hacer marchar sus Tro-
pas inmediatamente al parage señalado. Por 
toda la Suiza hay sébre las eminencias y 
montañas ciertas torres de señales, que de-
ben servir para juntar mas pronramente las 
Tropas, Tiene la Suiza pocas Fortalezas, 
pues solo son Plazas fortificadas Ginebra, 
Soleare, y Zurkh : á las que se pueden aña-
dir Berna, Basiléa, y Arbourg , que lo es por 
su asiento en una cumbre. Pero se encuentran 
buenos Arseñalesfcizn provistos, y sobre todo 
el de Berna, 
A J L I A J D O S 
D E LA SUIZA. 
í • , . . 
JLíOS Aliados de la Suisa están unidos á la 
Confederación Helvética, y baxo su protec-
ción : estos son: 
ALIADOS. CAPITALES, 
La República de los Grisones, 
Mixtos. y " ' ^ant:z' 
La República de Ginebra , Pro- (/ 
textante. C. Ginebra, 
La Valtelina , Católicos Tirano. 
E l Valés , Católico, Sión. 
Biena, Protcxtante V * * ^11?* 
Tüeuchatél, Protcxtante.. . — r'lSleuchatel. 
Abadia de S, Gal, Católico.. .-^ . San Gal. 
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DE LOS GRISONES. 
Mstc Pais unido, ó Aliado con la SUÍSA 
desde el año de 1491 , que antiguamente se 
llamaba Rbecia, ó Cantón de los Rhecios% 
está al Mediodía de la Suisa, Pueblos en lo 
mas alto de la Europa, que son ios que es-
tán en los Alpes, 
Limites. 
Al Norte parte del Condado de Tirol, 
y el de Sargans. Al Oriente otra parte del 
Urol, y de Bormeo. Al Mediodía los Bay~ 
líos comunes, que los Cantones poseen en 
Italia, Al Occidente ios Cantones de Glarls, 
y tTW. 
Dividense en tres L/gvw, esto es , en tres 
grandes partes, que juntas forman esta Re-
pública, 
PARTES. CAPITALES. 
1. La Alta , ó Grisa Ilanu. 
2. La Cadéa , ó Casa de*} 
Dios, k . . « « • • . .Coyrc* 
l . La de las diez Co- í 
munidades. S.Juan de Davós« 
Gobierno, 
Su Gobierno es Democrático, y aunque 
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todas estas Lrgas comprenden 26 Comunida-
des , 0 5 3 Jurisdichnes , que se gobiernan 
por sus Leyes, no componen mas que una 
República, 
Religión* 
Este Pairen la mayor parte sigue la Re~ 
ligiun reformada, y en la menor la Católica» 
Producciones del terreno» 
Su terreno no es de los mas fértiles, poc 
estar encerrado en los Alpes y y consistir so-
lo en algunos valles , mas ó menos anchos 
aUpiekde estas montañas: no obstante por 
algunas partes, especialmente acia el Medio-
día y no dexa de ser fértil en trigo , frutos y 
vino : y en lo interior no faltan pastos, con 
lo qual mantienen mucho ganado Bacuno, de 
que hacen bastante tráfico : no dexa también 
de haber bastante caza, y en sus Rios y La-
gos mucho Pescado, 
De la Val telina, Vales, Biena, Neucha-
tél, y Ahadia de San Gal, nada decimos mas 
que lo que se dirá de sus Ciudades ; porque 
solo tienen de diferencia con esta República, 
su Situación, y su Religión, la que ya se 
apuntó en sus respectivos lugares. 
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D E GINEBRA. 
Este Pais es un pequeño Territorio al Oc-
cidente de la Suisa, de la qual es AlhdOy 
ácia la Francia, Todo este Pais es fértil, 
hermoso , y muy poblado. Los Lugares son 
grandes y bien edificados» Sus campos son 
abundantes de granos y frutos : tienen bue-
nos vinos , con especialidad los tintos. 
La Religión de esta República es la refor-
mada de Cahino, Todo su Territorio com-
prende 11 Parroquias : las tres dependen ab-
solutamente de la Soberania ácGinebra, con 
algunos lugares de otras: las demás depen-
den en parte de la jurisdicion de Ginebra , y 
en parte de la del Duque de Saboya. 
Su Gobierno es Aristocrático con 250 
Miembros en el gran Consejo, 25 en el pe-
queño , y tres Baylios. A la cabeza de la Re-
pública hay quatro Síndicos anuales, que no 
se pueden reeligir hasta pasados quatro años. 
Estos presiden al pequeño Consejo , y á otro 
Cuerpo, llamado Consejo de Justicia, E l 
gran Consejo , que juzga las causas mayores 
Civiles , y absuelve los reos , acuña moneda, 
elige los Miembros del pequeño Consejo, y 
delibera sobre todo lo que debe proponer al 
8o 
Consejo General, que forma la República. 
Este Consejo cómprende el Cuerpo encero de 
los Ciudadanos , y Burgenses, que llegan á 
la edad de 25 años, no han hecho banca 
rota, ni tienen nota alguna de infamia, A 
este Congreso General pertenece el derecijo 
de Guerra , y de Paz , de las Alianzas , de 
los impuestos, y la elección de los princi-
pales Magistrados , .que se hace en la Ca-
tedral. 
I T A L1 Ao 
Jftalia es una grande Península de Europa, 
entre los Alpes, que la separan de la Fran-
cia, la Saboya, y el mar Mediterráneo* La 
Descripción geográfica de su situación, sus 
ríos, Montes, &c, se liará de toda ella en 
general y después se h'abiará de cada Reyno^ 
República , &c, en particular. 
Divídese la Italia en I l L Partes. 
PARTES. CAPITALES. 
i.Parte SepUntrional,Lombardia. \ . .Turin. 
I I . Parte Interior , ó del Medio, y . Roma. 




I. Reyno de Sicilia» ^ Palermo y 
I L IsU de Malta • • . . TLa Valeta, 
III. Islas Upar i , que son siete, L i par i , 
IV. Cerdeña, Reyno, • C • * Caglíaru 
r Cal v i , y la 
Y . Córcega, Reyno» .J1 Bastía, • 
RÍOS» 
El Pó, que tiene su origen en el Monté 
Viso, en el Piamonte, ácía el Delfinado* 
atraviesa los Ducados de Monferrat, Fia* 
I stncla, Milán x y Ferrara 9 y desagua en el 
Golfo de Venecia por muchas partes. El Ti" 
\her, que toma su origen en el Monte Apeni-
\no, atraviesa la Tose ana, y Estado EclesiÁs* 
U/Vo, y desagua en el mar de Toscana , en 
Ostia , Ciudad en U Campaña de Roma. E l 
J que tiene su origen en los Alpes , jf 
[desagua en el Golfo de Veneeia» 
Lagos» 
Lago mayor: De Como: y de Guarda. 
Montes. 
Los Alpes, el Apenino, el Vesubio ó ¿to 
^ > el Etna Q Mongibelo» 
%2 
Limites* 
Al Oriente tiene él mar Adriático ó Gol-
fo de Venecia, Al Mediodía ú mar áejfonia, 
ó mar Jónico, Al Otcfdefife el mar de L/^«-
; mar de Toscana , y Reyno de Francia* 
Al Septentrión el Imperio de Akmania, y U 
República de ¿aÁfci. 
* La se encuentra en los Mapas des-
de el grado 16 9 y 45 hasta el 46? y de 
latitud , y desde el 24 ? hasta el j6 ? con 
47 es toda su longitud. Por ser tan irregular 
su extensión en longitud y latitud ^ wo es í'á-
cil de determinar con precisión una ni otra. 
Su latitud es por partes de 15y leguas, y 
por ot^ ás dé menos. Lo mismo sucede en 
Ruanco á la longitud, 
Clima, 
El climá de Italia es sano y templado, 
akrtqüe-en el Estio es muy 'cálido,y en el /«" 
vhrno muy llovioso, 
, ^reducciones del terreno, 
n teriem de halla es muy ferií , y pro-
duce todo lo necesario á la vida humana. 
Abunda en granos de todas suertes , frutas 
^ i k í d k S | aceyte , vinos exquisitos, sed2| 
8£C, Ko faltan en sus Montes minas de oro, 
placa y hierro , ni buenas canteras de már-
mol y alabastro* 
Religión* 
En toda Italia no hay otra Religión que 
la Católica Romana; pero se toleran algunos 
\ Judíos, y ácia la Suisa y Pais de los GrisQ* 
nes algunos Frotestantcs* 
Lengua» 
La Lengua de la Italia es la mas suave / 
delicada de toda la Europa: es hija de la 
Latina y pero adulterada por la mezcla de las 
de otras de diversas Naciones. 
Gobierno. 
Para tratar como se debía del Gobierno de 
\ Italia, era necesario hablar en particular de 
cada uno de los muchos Estados Soberanos 
de que se compone , lo que no se puede exc-< 
cutar en la presente Obra. Lo mismo se de-* 
Ibe juzgar de sus Posesiones y Fuerzas , pues 
Icada Estado tiene las suyas , asi cerno la 
forma de Gobierno en la mayor parte es dis-« 
Itinta. Pero para dar alguna noticia, dirc-
Irnos algo, aunque de pasa, del Estado Ecle* 
pto/Vo, Kcynos de las Dos Sicilias y y de 
Kwdeña, Principado de Piamonte , Ducado 
We Sahoya, y Ducado de Parma y Plasencia* 
y otros inferiores Ducados t de que luego se 
hablará. 
M S T A DO 
E C L E S I A S T I C O . 
E l Estado Éelfsiástíco (nombre qne se da 
á los Estados del Papa ) es de mucha consi-
deración, y se divide en doce Provincias, 
que componen la parte interior de la Italia^ 
y son; 
TROVINCIAS. CAPITALES, 
%a Campaña de Boma.. . Corte, . . . Roma. 
L a Sabina . . . . ^ . . r . . . Magliano. 
E l Patrimonio de San C 
Pedro . . • . . . Viterbo, 
E i Ducado de Castro, . • Castro. 
E l Orbietano, . . . . . . f^ . . . . . . . Orvieto. 
ElPeruginOióPerusino, T . . . . . . . . Pcrosa. 
E l Ducado de Espoleto.^, . . . . . . Spoleto. 
El.de Vrbim» . . . . . . . . . . . . . Urbino. 
L a Marca de Amona». r . . . . . . . Ancona# 
La Romanía, Ravena. 
E l Bolones ^ 7 . . . . . . . Bolonia. 
EJ Ferrares. . . . . . , . > Ferrara, 
8J 
De las Ishsy Ríos, Lagos, Montes * Re-
ligión y y Lengua del Estado Eclesiástico que-
da ya dada noticia atrás , hablando de la 
ItaUa en general. 
Limites, 
Al Norte la República y Golfo de Fif-
necia, al Oriente el Keytio de Ñápeles, al 
Mediodía el Mar de Toscana, al Occidente 
la Toscona, Ducados de Módena, Mirapdu* 
la y Alantua, 
Situación, 
Estas Provincias tienen de extensión en 
lasCtfrtux desde el grado 41 ? áe latitud has-
ta el 45 ? y de de longitud desde el ? y 
30 hasta el 32 ? 
Producciones del terreno. 
Además de lo que tiene este Estado de 
común con toda la Italia, este terreno es 
fértil en trigo, vino, aceyte, frutos, y pac-
tos, 
Oima. 
El temperamento no es muy sano por 
las muchas Lagunas que en el se hallan. 
Gobierno, 
Estas doce Provincias bastante conside-
rables , están íjobernadas por varios Legados 
Oe su Santidad, 
ha Dignidad del Papa (como ya se apun-
tó en el fol. 29) se confiere por elección. Al 
jnodo que Jesu-Chrísto eligió á San Pedro; 
y en los primeros siglos el Clero, y el Fue* 
tío Romano eligieron por unánime consentí* 
miento á sus Sucesores, Después con consen' 
ti miento del mismo Clero de Roma, Pueblo 
y Senado, se unieron los Cardenales para la 
elección de Celestiro I I . Desde este tiempo 
se hace la elección por estos en un lugar, lia» 
xnado Cónclave, en una parte del Palacio 
Vaticano 9 en donde se encierran solemnemen-
te para esta elección, desde el décimo día de 
la muerte del último Papa , después de ha^  
ber oído la Misa del Espiritu Santo. 
E l Sacro Colegio representa toda la Ge 
rarqula de la Iglesia, y este gobierna en Se-
de vacante, por medio de los tres Cardenales 
mas antiguos de los tres Ordenes de e'l § que 
son : el Decano de los Cardenales Obispos, 
el de los Presbíteros, y el de los Diáconos, 
Y el Cardenal Camarlengo es el que cuida de 
los Funerales del Papa difunto, el qual se 
expone en la Iglesia de San Pedro por espa-
cio de tres dias. 
Los Cardenales 9 que son los únicos que 
tienen la facultad de elegir los Papas, y 
componen el Consejo y Senado del Pueblo no 
pueden pasar de 70 , y cada uno tiene 
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el tratamiento de Eminencia, 
El Papa, por el dominio que tiene, tan-
to en lo espiritual, como en lo temporal, por 
Soberano de la Ciudad, y Campana de Roma^ 
Patrimonio de San Pedro, tierra de Sabina, 
Ducado de Espoteto, Marca de Ancana, Du-
cado de Urbino , y los demás Territorios, ya 
dichos del Estado Eclesiástico; tiene diferen-
tes Ministros, como Secretario, Vicario, Pr-
nitenciario , Vice-Cancelario , Camarlengo, 
Prefectos de Signatura y Breves y &c. que 
todos son Cardenales, 
El Consejo Supremo del Papa es el Con" 
sutorio, que se compone de k>s Cardenales* 
que manrienen la autoridad de la Santa Sede. 
Los Auditores de U Rota, son doce Prela-
dos , que juzgan de las Causas Benepciales de 
toda la Iglesia, Hay de estos, uno de varias 
Naciones de la Christiandad , y de la de |Ls» 
paña hay dos. 
Las Rentas de los Estados del Papa, son? 
íuera de las Jixas por lo que producen aque-
llos de que se ha hablado, las que llannan 
Casuales , que son las que provienen de los 
Derechos de Annatas%Eutas, Dispensas, &c* 
á que contribuye todo el fuebh Ckrhtim^ 
en general. 
Posesiones y Tuerzas* 
Las Fuerzas del Papa podrán componer-
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se de 10 á 12y Soldados de Infantería, que 
llaman Soldados de la Banda; y unos 4 ó 
^jj de Caballería por tierra, Y por mar con» 
sisten en unas quantas Galeras y Fragatas y y 
otros Barcos armados. Todas estas Tropas 
no serian despreciables, sí tuviesen experien-
cia , y buenos Generales, Son bien tratadas, 
y tienen buena paga, y su núnjero se aumen* 
ta ó se disminuye , según las circunstancias* 
Todos los años se ahorra una porción consi-
derable , que se guarda en el Castillo de San 
Angelo, y forma el Tesoro del Papa, en don* 
de debe haber conservados cinco millones 
de escudos (cada uno 20 rs, y 20 mrs.) que 
el gran Pontiiice Sixto V depositó, estable-
ciendo que no se pudiesen emplear sino para 
recobrar la Tierra Santa , y para la defensa 
del Estado Eclesiástico, y de los demás Pay-
ses Católicos, en caso de Ser invadidos por 
Infieles ó Hereges. También para los casos 
en que los Estados de la Iglesia fuesen infes-
tados de la peste. Y el incomparable Gan-
ganeli , Clemente X I V (hermano de Reli-
gión de Sixto V , y en todo parecido á él) 
de aqui sacó con que comprar trigo, quan-
do realmente llegó Roma á las últimas bo-
queadas de la necesidad, proveyó á todo 
mandando se abasteciese el Pueblq, se die-
sen semillas á los Cultivadores, cercenó la 
tasa de los abastos y cortó la raíz del mal, 
que era grande. Toda Roma bendixo al An-
gel tutelar, que se desvelaba por la salud de 
los miserables; y en esta circunstancia dixo 
ingeniosamtnte Pasquín , que muchos Papas 
no sabian mas que bendecir y santificar: Be-
nedicere et sanctificare : pero Clemente X I V 
tenía el talento de reynar y gobernar; Rege~ 
ve et guhernare. Y quando pudo , de sus ren-
tas mismas volvió á reintegrar el fondo de 
los cinco TU ilíones La Guardia de su Santi-
dad se compone de 400 Suizos, de 75 Co-
razas , y otros tantos Caballos ligeros. 
Este Estado de la Iglesia se ha ido for-
mando de varias donaciones hechas á la San-
ta Sede por diferentes Emperadores y Reyes, 
Además de estos Estados , posee el Papa, co-
mo Soberano , el Ducado de Benevento , en 
el Re yno de Nápoles, Aviñon, y el Condado 
Vene sino, en la Provenza ; y también tiene 
otros Dominios en Nápoles, Parma, y Pía* 
meta, y otros Estados de Italia. 
** JEiJEYNO DJE X J L S 
D O S = S I C I L I A S , 
3Los Estados del Rey de la?? Dos-Sícrlias, 
comprehoiden el Reyno de Ñapóles, la isla 
y Rejmo de Sicilia , los Estados de los Pre-
sidios, y las l>las de hipar i, 
Ñ A P O L E S . 
1L a parte meridional de la Italia es la que 
compone este Reyno de Ñapóles, que se di-
vkfc en doce Provincias, y son: 
ntOVINCIAS. CAPITALES, 
L a Tierra de Labor. Corte. . Ñapóles. 
E i Principado Citerior. L Salerno. 
M Ulterior f . Benevento. 
Basilkata i Matera ó Cirenza, 
¿ a Calabria Citerior, . ( Cosenza. 
L a ílüerior, f", , . • Cantazano. 
L a Tierra de Bari. . . • ^  
L a Tierra de Otranto,. ? Otranto. 
MAbruzjo Citerior, . . ( . . . ^ . . • Oíieti. 
M V l t e r m . . . . . . . . . > Aquila. 
Bl Condado de Molisa,' 
La Provincia 
tanate. 
 e hs , ^ . # 
mera de Capi- C 
Molina. 
• • • . Lucera. 
Las Islas i Lagos, Rios, Montes , Reli~ 
ghn y Lengua del Reyno de Ñapóles quedan 
ya indicadas en el lugar que le corresponde, 
hablando de la Italia en general. 
Limites, 
Al Norte la Marca de Ancona , y parte 
del Golfo de Veneeia, Al Oriente la otr* 
parte del Golfo de Veneeia. Al Mediodía el 
Mediterráneo. Al Occidente parte del Medi-
terráneo , y Estado de la Iglesia. 
Extensión. 
Este Reyno se encuentra en las Cartas des-
de el grado 37 P de latitud hasta el 4J ? > y 
desde el jo ? y 4 5 hasta el i 5 ? y 40 de longi-
tud. Se extiende mas de 40 leguas en su lati-
tud , desde G ^ & Í hasta la embocadura del 
Pescara, y 120 de longitud, desde el Abruzo 
Ulterior hasta Reggio en la Calabria Ulterion 
y su circunferencia tiene como 290 leguas: 
las 240 de costas. 
Clima, y Producciones, 
Este Reyno es admirable por su tempera-
meneo y fecundidad en granos, vinos, y fru* 
tas excelentes. Es uno de los mejores Países 
de toda la Italia f y en su hermosura y pro-
ducción de todo lo necesario á la vida , se 
puede llamar como el Parayso , ó tierra de 
Promisión. 
Gobierno. 
El Gohttrno es Monárquicos? hereditario 
como el át España, Los Consejos en Ñapó-
les son quatro : i ? el que llaman Consiglio 
á Latere, que es para lo Político: 2 ? el Con-
siglio Capoano, que es para lo Criminal: el 
3 ? la Cámara de la Sumaria , que comprc-
hende todos los Dominios: 4 ? La Audiencia 
di Campi, para los Negocios Militares, 
Hay en las X I I Provincias del Peynoy 
otros tantos Tribunales, y otros Subalternos 
con sus Presidentes, Oidores, Abogados 9 Fis-
cales , &c. 
El Reyno de Ñápeles está muy poblado. 
Según aseguran tendrá mas de dos millones 
y quinientas mil almas, sin comprehender 
los habitantes de la Ciudad de Nápoles, su 
Capital. Tiene 21 Arzobispados, y 129 
Obispados. El Rey de Nápoles toma el titu-
lo de Rey de las Dos-Sicilias, y de Jerusalén* 
Y el Principe heredero el de Duque de Ca-
labria» 
MMYWO 
• 38 D E S I C I L I A . 
Hste Reyrto se divide en tres Provincias ó 
valles, que son: 
PROVINCIAS. 





El de Mazara, 
Golfos. 
Limites, y Situación, 
La Isla y Rey no de Sicilia , que está en 
en el Mediterráneo , está separada de Ñapó-
les , por un estrecho de poco mas de legua y 
media de ancho, que se llama Faro de Mesi-
rw i y se extiende en los Mapas desde el gra-
do 36 ? y 30 hasta el 38 ? y 28 de latitud, y 
desde el 30? y 30 hasta el 33? y i$ de 
longitud. 
Producciones. 
El terreno de esta Isla es tan fértil en 
granos, que ha pasado siempre por dgrane* 
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ro de Italia: abunda no menos en vinos, 
aceyte y frutas- Tiene minas de oro y de pía» 
t a , y algunas Canceras de Agata y Jaspe; y 
se pesca en sus Costas algún Coral. 
Tiene tres Arzobispados, y seis Obispa* 
dos con el ét Lipariy y mas de loo ricas Aba* 
dias, Encomiendas y y Prioratos, 
El Estado de los Presidios del Reyno de 
las Dos-Sicilias está en las costas de Toscana 
con buenas Plazas muy útiles en tiempo de 
Querrá, que son entre ellas: i . Orbitelo, en 
medio de un estanque salado, cerca del rio 
J¡begua9y del Mar : 2. Tamalom 3. Porto* 
hercole: 4. Portolongono: $. Porto San Este* 
/ano t 6. Monte-Pilipom 
E 
I L X T J L J E L Z . 
stas IsUs, que son siete, miradas como 
en Anexo de la Sicilia^ están al Norte de esta, 
y la mayor de ellas dá el nombre á todas Jas 
seis, no obstante sus nombrts son: Strombo-
Uy PanariayVukano, las Salinas, Pellcur, y 
Alicur. Su circuito es de unas seis leguas. Su 
muy templado, y el terreno fértil y 
abundante en frutas , especialmente en higos 
y pasas, de que se hace mücbo comercio pa-
ja todas partes de Europa, como también de 
petun , alumbre y azufre, y no mtnos de. 
gescad?» 
9S 
El Rey de las Dos-Siciltas tiene en tieiw-
po de Paz como hombres de Tropa ¿ r -
reglada, y no le será difícil, en caso de ne-
cesidad , mantener un pie de Exércite dfi 
loog hombres. 
Su Marina se compone de varios Nawhs 
de drnea, Galeras , medias Galeras, muchos 
faluchos, y otros Barcos armados* 
En Sicilia, asi como en Ñapóles ,\\2.y pxo-
digioso número de Principados, Ducados* 
Marquesados, y Condados: y solo en Nápekw 
hay mas de 1800 familias de Nobles, esta-
blecidos en el Rey no. 
M M Y N O 
D E CBÜDEMA. 
S l Rejwe de Cerdeña comprehende , ade-
más de i a Cerdeña, la Saboya , Piamayutés, 
Monferrato, y una parte del MUanés^ de -epe 
adelante se hablará. 
La Cerdíña, Isla grande en el Meditgr~ 
raneo, situada al Mediodía de la Isla de Cor* 
Mga, separada de esta por un estrecho, qnc 
tendrá de dos á tres leguas de ancho, se ha-
lla en los Mapas desde el grado 38? y $ 9 
basta el 41 ? de latitud, y desde el a j ? g 
¿6 
3© hasta el 27 ? / 4 0 ; de manera, que ten-
drá de Mediodía á Norte coeno 60 leguas, y 
poco mas de 40 de Levante á Poniente, 
Divídese en dos Partes, 
PARTES. CAPITALES. 
I , t abo Lugodori , acia el Norte. . , Sasarú 
I I . CaboCagliariy acia el Medioaia, Cagliari, 
Clima, y producciones, ( ó Calícr. 
El Ayre de Cerdeña es bastante írio : el 
terreno abunda ó produce mucho trigo, y ex-
celentes vinos: abunda de pescado , y con es-
pecialidad de Atún : hay muenas vivoras en 
esta Isla, tarántulas , y cierta sabandixa de 
figura de Araña, que llaman Solifuga , por-
que huye del Sol. Hay en esta Isla 11 Puer-
tos, 94 Torres para su defensa , 3 Arzobis-
pados , 4 Obispados, 7 Ciudades, 432 V i -
llas y Lugares, y 2 Universidades, 
C O M C J E G A . 
£ sta Isla al Norte de \2L Cerdeña , separar 
da de esta por el estrecho de Bonifacio , que 
tiene unas tres leguas de ancho , y se pone 
aquí , no porque al presente pertenezca al 
Reyno de Cerdeña , sino por esta inmedia-
ción ; es un País enfermo, montuoso, y po-
co fe'rtil por partes; aunque en los Valles 
produce bastante trigo, y en las colinas vi* 
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nos y frutas. Se halla en los Mapas desde el 
grado 41 ? hasca el 42 ? con 50 de latitud, 
y desde el 26 ? con 20 hasta el 28 ? de ¡ongi-
tud. Su extensión de Norte á Mediodía es 
de ápjeguas; y de Oriente á Occidente de 17, 
Pertenecía á la Francia 5 pero en 17^4 se apo-
deraron de ella los Ingleses. Es gobernada 
esta Isla por un Virrey , y por las mismas 
leyes de Inglaterra. La Ciudad de Xa. Bastía 
es la Capital Meridional. Calvi de la parce 
Septentrional. 
L O M B A R D I A . 
T 
-5^  os demás Estados del Rey de CerdeHa, 
que componen la parte Septentrional de la 
Italia, ó la Lombardía , que son la Saboya, 
el Fiamonte , Monferrato , y Milanés se en-
cuentran en los Mapas desde, el grado 43 ? 
I y jó áz latitud y hasca el 46 ? y 2(5 ; y des-
de el 2j ? y 20 hasta el 27 ? y 35 de Ion* 
\gitudt 
\ v 
-^ste Ducado tendrá como 30 /^«¿1/ de lar-
go > y 2 5 de ancho. 
Sus lÍ7)¡ites son: 
Al Norte la República de la Suisa, A l 
G 
p8 
Oriente parte de esta República , y el P/4-
tnmte. A l Mediodía el Delfinado, A l Off/-
el Gobierno de heon, y el Í2 ( í^ . 
Divídese este País en siete Partes, 
PARTES. CAPITALES^ 
I . La Sahoya propia. \ • Chamberí. 
I I . E l Gimbrés,. • y . . • Anee i . 
I I I . E l Qkablais» . Thonon. 
I V . La Tarantasía.. ^  Munste'iv 
V . La Mouríena* San Juan. 
V I . E l Fosígnu . • . r La Cuse. 
V I I . Las quatro Ba- J 
ronías en la Brese, que son i San Rambef 
ta, San Sor Un , Pontén, y Ce r don. 
Clima, 
El Ayre de Sabaya , aunque muy sano, 
pero mas frío que el del Píamonte , y de U 
Cerdeña. Sabaya produce mucho trigo, ex-
celentes vinos, y muchos pastos. 
F I J L M O N T J E . 
sta Provincia, que tiene título de Prin* 
eípado , es una de las mas considerables, y 
hermosas de Italia, 
Comprebende» 
PARTES. CAPITALES, 
£/ Piamonte propio • . . . Turín. 
El Ducado de Aost al N o r t e . . . . . . . Aosc. 
El Señorío de Verceli al Oriente, . . Verceil. 
El Condado de Niza al Mediodía, . . .Niza. 
El Marquesado de Saluces al Occidente,Salaces 
Condado, de Tende. Tende. 
Condado de BogHo. . . . . . Bebil, ó Boglio. 
Principado de Barceloneta,.,. Barceloneca. 
s Limites. 
El Piamonte tiene por límites al Norte el 
Valés. A l Oriente el Ducado de Milán, A l 
Mediodía el Condado de Niza, A l Occiden-
te el Delfinado. 
Situación, 
Está situado al pie de los Alpes ; tendrá 
de Mediodía á Norte como 6o leguas , y de 
Levante á Poniente como unas 40. 
Producciones del terreno. 
Es muy fértil en todos frutos , y abunda 
mucho en arroz: es muy agradable y pobla-
do : tiene algunas minas de oro , plata , co-
bre , y hierro. 
G2 
¡ too 
M O J S T F M J & M J L T O . 
E ste Pais , con el nombre de Ducado , s( 
divide en Alto y Baxo, 
PARTES. CAPITALES. 
Del Alto Casal, 
Del Baxo, Alba. 
Limites, 
A l Norte y Occidente el Piamonte, Al 
Oriente el Milanés. A l Mediodía la Repúbli-
ca de Génova. 
Situación, 
Se extiende de Mediodia á AWíf como 
unas 24 /^«¿w; y de Oriente á Poniente co-
mo 12, y se halla entre el Phmonte y Gé' 
nova. 
Producciones. 
Este Pais es muy fértil y abundante, aun-
que montuoso. 
M J J L J I N J E S . 
E s t e Ducado, que desde principio de este 
siglo pertenece á la Casa de Austria , y que 
antes tenia sus Señores particulares , se divi-
de (dexando aparte el desmembramiento quí 
ha padecido á favor de los Suizos) en seis 
partes pertenecientes á la Casa de Austria 
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y en ocho al Duque de SahoyUi 
De la Casa de Austria, son: 
PARTES. CAPITALES. 
El Milanés propio, Milán. 
MI Comasco f Como. 
El Condado de An- X 
ghlera ^ Anghicra. 
El J?ave sino 7 Pavía. 
El Lodesano* , . Lodi. 
El Cremonés. . . . ^ Cremona. 
Los Territorios ó Países desmembradoi 
del Ducado de Milán, cedidos por la Casa 
de Austria á favor del Duque át Sahoya, son: 
Los Valles de Sesia, La parte Occidental del 
, Territorio de Angbiera. El Novares. El Vi" 
\gevañasco. La Laumelina, El Alexandrin* E l 
Tortonés. Parte del Pavés ó Pavesano. N i 
ahora se ponen , ni después se pondrán las 
Capitales de estos Territorios por ser de po-
ca consideración. En todos estos Estados dd 
Rey de Cerdeña se profesa solo la Religión 
Católica, y su Gobierno es Monárquico. 
En Saboya se sirven de la lengua Fran* 
cesa para las Escrituras, En el Piamonte de 
la Italiana. Pero en Cerdeña se hacen todas 
en Castellano. 
loa 
El Rey de CerdeHa puede poner en Cam-
paña hasta 40JJ hombres de Tropas regladas. 
La Marina del Rey de Cerdeña consiste ac-
tualmente en unos 30 Baxcles de Guerra, en-
tre Fragatas y Galeras. 
OTROS DUCADOS SOBERANOS 
DE LA I T A L I A : 
G R A N-D U C A D O 
JDJE T O S C A N A , 
E s t a es una grande Provincia de la. Italb, 
cjue se extiende unas 43 leguas de Norte á 
Mediodía', y unas 40 de Oriente á Occidente* 
Limites. 
A l Norte el Bolonés, Modenés, y Piamon* 
taño, A l Oriente el Ducado de Urbino y Es' 
tado de la Iglesia. A l Mediodía el Mediter' 
raneo. A l Occidente el Mar , y República 
de Génova. Este Estado comprehende otros 
particulares, y entre ellos: 
ESTADOS. CAPITALES. 
E l Florentin. . . . . . Florencia» 
E l F i s a n o . . . . . . y . . . . Liorna , y Pisa» 
ElSienés \ . { . . . . . . . . . . . . Sena. 
Producciones del terreno» 
Este Pais abunda en vino , granos , na-» 
ranjas , limones , y otras frutas ; y general-
mente hablando en todo lo necesario á la 
vida humana. Tiene altos montes, minas de 
plata, cobre , alumbre , salinas , y canteras 
de póvfido y de mármol. 
Los Colegios i en quienes reside el Gobier* 
no Supremo, están establecidos en Florenciat 
y estos son por todos hasta 35. 
La Religión es la Católica Romana , y se 
hallan en la Toscana 3 Arzobispados, 15 
Obispados, 3 Iglesias Metropolitanas, 19 
Catedrales, 355P Parroquiales. El Clero Se" 
tular asciende á mas de icp Individuos; el 
Regular á unos 5y: las Monjas á ; y las 
Hermitas á 144. 
Faerzas. 
El Gran-Duque mantiene unos hom^ 
bres de Tropas Regladas, inclusos los Invá-
lidos. La Marina del Gran-Duque consiste 
en varias Fragatas, Ultimamente , si habe-
rnos de dar crédito á cierto Autor moderno* 
el Gran-Duque de Toscana es un Monarca 
absoluto, que se debe contar entre los Prin-
cipes mas respetables de la Buropax pues en 
caso de necesidad podrá poner en Campaña 
Excrcito de jog hombres. Cuenta en sus 
Estados un millón de habitantes , y sus ren* 
tas superan i las de muchos Soberanos, 
JDUCA1DO D M TJLM.MA. 
E s t e País delicioso y fértil tiene por limi-
tes : al Norte el rio Pó , que le separa del 
Cretnonés , que pertenece al Milanés, Al 
Oriente y Mediodía el Ducado de Módena, 
y parte de Genova, A l Occidente el Ducado 
de Milán, 
Los Estados del Duque de Parma, son: 
ESTADOS. CAPITALES» 
Parma Parma. 
Plasencia ^ Plasencia. 
Guastala > Guastala. 
Buseto ó Palavicini, j - * Buseto. 
Val di T a r o , . . . . . Taro. 
Todos estos Estados se extienden como 
unas 3 5 leguas en longitud, y 2 j en latitud, 
y tendrá como 65 leguas de circunferencia. 
Todos estos Paises son muy fértiles y pobla-
dos , el jiyre es muy sano y templado. 
La Religion es ItCatélica Romana» Cotn-
prehenden tos Esuios del Duque de Parm* 
IO5 
3 Obispados , 9 Colegiatas , 10 Abadías, 
mas de 100 Parroquias, y unos 70 Conven-
tos de ambos sexos. 
Tiene su Aheza Real un Consejo secreto 
compuesto de siete Consejaros , y un Secre-
tario ; y seis Supremos Tribunales. 
Las Tropas que actualmente mantiene el 
Duque de Parma se reducen al siguiente £ / -
tado: una Compañía de Guardias de Lorps, 
otra de Reales Alabarderos , el Regimiento 
de Reales Guardias de Infantería , el Regi-
miento de Parma, un Cuerpo de Ingenieros, 
una Compañía de Artilleros, y un Cuerpo 
de Inválidos, y dos Comisarios de Guerra 
Ordenadores. 
I O J D J E W A . 
Ducado de Médena tiene de extensión 
de Norte á Mediodía como unas 1 p leguas, 
y de Oriente á Occidente 17. 
Limites, 
Al Norte el Ducado de Mantua. A l 
Oriente el Bolones, y Estado Eclesiástico, A l 
•Mediodía la República de Luca , y la Tosca-
na, A l Occidente el Ducado de Parma y 
^Usencia» 
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Regio. . . . Regio. 
Este Tais es hermoso y abundante de tri-
go, y de vino. Aunque los Duques de Mó-
dena, son vasallos del Sacro Remano Imperio, 
su poder es absoluto é ilimitado en sus Esta-
dos, Promulgan leyes, baten moneda , man-
tienen Tropas , Fortalezas , y Tribunales, 
despachan Enviados á las Cortes extrange-
ras. Contienen los Estados del Duque de 
Módena 4 Obispados , ^ Abadías , mas de 
180 Iglesias , y de estas 53 Parroquias. 
M I L M A W T W A W O , ' 
JPais de Italia á lo largo del Po , que 1c 
divide en dos partes. Confina Norte con 
el Vtronés. A l Occidente con el Ferrares. Al 
Mediodía con los Ducados de Módena, Mi' 
tandula, y Regio ; y al Occidente con el Crt' 
wonés. Tiene casi 20 leguas de largo , y 11 
de ancho. Es fértil en trigo, frutas, y vinos 
excelentes, y abundante de pastos y ganados. 
Antiguamente fue el Duque de Mantua 
Soberano de todo el Ducado que comprehetv 
loy 
¿c los Ducados de Mantua , Guastala , Sa~ 
bhneta, los Principados de Castiglione, Sol~ 
ferino, y Bozolo, y el Condado de Novella* 
ra. Pero desde el año de 1707 posee todos 
estos Estados la Casa de Austria , fuera de 
lo que poseen las ramas Colaterales de la 
Casa de los Duques de Mantua, Mantua es 
la Capital. 
MAESTRAZGO 
1DM M J L J L T A . 
IPosee este Gran-Maestre una Isla del mar 
Mediterráneo, entre Africa y Sicilia, de ca-
si 7 leguas de larga , 4 de ancha, y 20 de 
circuito. La cedió el Emperador Cárlos V , 
después de la perdida de Rodas, al Gran 
Maestre del Orden de San Juan de ferusalén 
en 1530, quien estableció alli su Religión 
baxo del reconocimiento Feudal á la Corona 
de España, adonde envía todos los años 
unos Aleones en señal de tributo. En lo de-
más el Gran Maestre es Señor de toda la 
Isla , en que se cuentan cerca de 50JJ almas. 
Es muy fértil, y abunda en miel , algodón y 
cominos. Está siempre en guerra con los 
Turcos y Piratas. Malta es la Capital, lla-
mada también la Caleta. 
R E P U B L I C A 
E 
J D J ? TTM NMCIA. 
ste poderoso Estado, que há r ^ oo y mas 
años que subsiste , después de haber sosteni-
do largas y tremendas guerras por mar y 
por tierra con todas las Naciones del Medi-
terráneo , reside depositada en manos de los 
Nobles , de modo que el Gobierno de Vent' 
tia es una rigorosa Aristocracia. 
Limites, 
Al Norte el Obispado de Trento , y de 
Brixen, A l Oriente el Ducado de Carniolat 
y golfo de Fenecía, A\ Mediodia t\ Ducac'o 
de Ferrara , y el Bolones. A l Occidente el 
Ducado de Milán y Lago de Como, 
División, 
Esta República se divide en catorce 
Provincias, 
PROVINCIAS. C A P I T A L K , 
E l Datado Venecia. 
E l Paduano Padua. 
E l Vicentino. Vícenza» 
E l Feronés, . , , . • Verona. 
ta Breseh, . . . . . . . . . . . . . . . . . Brtsa. 
Bl Bergomasco Bergamo. 
Escás seis de Oriente á Occidente. 
La Polesina de Rovigo Rovigo. 
Bl Cremasco. Crema. 
Estas dos al Mediodía. 
Bl Feltrin Feltro. 
ElBeíunés Bel uno. 
Bl Cadorin , . . Cadora. 
Marca Trevisina Trevíso. 
Bl Frioul, Udina. 
La istria, Capo de Istria. 
Estas seis al Norte. 
E\ Gran~Dux ¡ nnrzáo como Principe 
de la República , tiene el titulo y los hono-
res de tal i.uando está presidiendo el Senado, 
ó los Consejos en el Palacio Ducal y mas por 
si solo no tiene ninguna autoridad. No obs-
tante tiene el der¿cho de acufuir moneda 
con su nombre, mas sin su efígh. Despacha 
«n su nombre Cartas de creencia de los £»2-
oaxadores y Ministros que envia á varías 
Cortes Extrangeras , &c. No goza de mas 
renta que doce mil ducados anuales , que el 
Semdo le tiene señalados para su manuten-
ción. 
Aunque la Relrgíon Católica es la domi-
nante ¿ii los/Dominios de la Repúblieay esto 
n o 
no impide que los ArmenioÍ , Griegos Y Ju-
díos gozen del libre exercicio de la suya, 
pues profesando su culto en secreto son to* 
¿erados* 
Después de graves difícultades se esta* 
bleció el Tribunal de la Inquisieiort en Vene* 
cia , que se compone de un Nuncio del Papa, 
del Patriarca de Venecia y del Inquisidor, y 
de tres Asesores Láyeos; quienes antes de de-
terminar algún negocio importante , deben 
dar cuenta a la República* 
Las rentas anuales de la República as* j 
cienden ¿t ocho millones* 
Los dominios ,, además de las catorce 
Provincias ya dichas y posee la Isla de Corfú, 
en la embocadura del %o\ío Adriático* Suj 
Capital Corfú* 
En tiempo de par la República apenas | 
mantiene seis mil hombres de Tropas regla-
das entre Infantería y Caballería* Notieiícl 
armada naval , solo mantiene una Esquadrí, 
que cruza en el golfa Adriático al mando de 
un noble Kíwtówo , con titulo de General] 
del Adriático y cuyo cargo es trienal» El Sé* 
nado elige cinco sugetos, que son UamadoJl 
los Sábios de Tierra-firme , que aunque uo| 
tienen asiento en el Senado , tienen voto y j 
deciden y resuelven los asuntos de la Guer-
ra siguiente^. El primero de los Sábiospot\ 
I I I 
tscritura 9 licencia las Tropas , asiste á las 
reclutas de Soldados , aumenta ó reforma el 
Excrcito , desptíes ck haber deliberado con 
sus compañeros de todas estas cosas, y de 
haber sido autorizado por el Colegio com-. 
puesto de solos los cinco mencionados : juz-
ga por apelación', y en última Instancia to-
das las Causas civiles y criminales de los 
Militares de la República. El segundo , l la-
mado Sabio Casrero y propone y da ía& pagas 
á las Tropas, y á todos los que tienen suel-
da de la República r nada se paga del Erario 
sin su orden firmada» Los otros tres traba-
jan con los primeros , ó los substiruyen en 
enfermedades- De esta clase saca la Repúbli-
ca los Embaxadores para todas las Cortes 
principales de Europa, No hay Estado en 
el mundo como Venecia , donde la justicia 
se administre con mas exactitud» 
R E P U B L I C A 
:DM GBNOVJL. 
sta República , que se extiende á lo larga 
del Mediterránea , casi en medio de la cos-
ta , en la cabeza de una grande Bmenada, 
ñamada así de Génu ó Génua , que significa 
U rodilla, por estar como la rodilla que ha-
n a 
ce la Italia, en la pierna ó hota qne represen-" 
ta , tiene por limites: Al Norte ios Ducados 
de Milán, Monferrato y Parma, A l Orien-
te el Ducado de Módena y Toscana. A l yvif* 
diodia el Mediterráneo. Al Occidente el Con-
dado de iV/Zíi, y el Piamonte. 
Su extensión de Oriente a Otcidente es de 
unas 40 leguas , y de Norte a Mediodía va-
ria por algunos parages , y por el que mas, 
tiene la anchura de unas 8 leguas. 
El Gobierno de este Estaao es Aristocrá-
tico. La Soberanía reside en el Gran~Conse'p 
que tiene , compuesto de 400 Nobles. El á*-
»4^0 se compone de 12 Senadores, y un £)/a, I 
que es su cabeza; y este Tribunal tiene todo 
el manejo de los Negocios. El empleo de 
J}ux , y Senadores se renueva cada dos años. 
La Religión que se observa , y con todo 
rigor es la Católica Romana ; y ei Tribunal 
de la Inquisición muy vigilante. Tiene un 
Metropolitano, que habita dentro de la mis-
ma Catedral de Génova con seis Sufragáneos! 
Obispos. 
Las rentas ordinarias del Estado no 
san de medio millón de Genournas, Ysi'1! 
embargo la República en tiempo de paz man-
tiene ordinariamente hasta dos mil y qi'H 
nientos hombres arreglados: y un pcqueíi0 
Cuerpo de Alemanes y Suizos , que con un*! 
Cortrpañiá de Bombarderos forman la guar-
dia del üux. Tiene ademas las Milicias del 
Pah i que tomari las armas en cáso de nece-
sidad , y forma un Exercíto de je p hombres: 
la Caballería de óoo : y han sauido poner 
j los GenoVeses en Campaña hasta i8y de 
Tropas regladas. 
La Marina, que en otros tiempos ha lle-
gado á 70 y 80 Galeras , hoy esta reducida 
á 4 , y algunos armados pingues. 
Son posesiones de Génova las Islas át 
Córcega , y ta de Caprara : Aquella po-» 
sesión al presente de Inglaterra , qüe la to-
mó a la-trancia en 17^4 : esta la posee hoy 
i pacificamente : ambas sobre la costa de Toi-
\tam, 
R E P U B L I C A 
JZJ JE JL IT C A. • 
i i Giíidad de Lüca , uná de las más anti-
guas y ricas de Italia está á 4 leguas del mar 
de Toscana, Entre las varias Ciudades de la 
lose ana, qué én el siglo X I I sacudieron el 
yugo de los Emperadores , se cuentan Flo-
I rencia ; Pisa, Sena, Pistoya y Lucd; pero 
solo esta ha sabido sostener su independen-
|cia hasta hoy. ILOS Luquésés > ntás zelosos 
de su libertad que poderosos, para deten^ 
H 
derla han buscado siempre ía protección de 
álgun Estado mas poderoso ; y así ^  aunque 
Republicanos, están baxo la protección del 
Gran Duque de Toscana, 
La Suprema potestad legislativa pertene-
ce ?í un Senado y compuesto de 150 Patricios, 
íjue tiene por cabeza un Gonfalonero, y p 
.Consejeros, que llaman Ancianos, cuyos emx 
picos solo duran dos meses. Toda ía auto-
ridad del Gonfalonero se reduce á ser el pri-
mero que hace las ps-oposiciones al SenadoÁ 
tiene el título.de Principe de la República,' 
y goza de todos los honores cíe un Soberano, 
•El Estado tiene el titulo de Serenísima Re* 
pública i y el Senado de Excelencia, Se re-
gulan sus rentas ordinarias á unos 400g: du-
cados. El número de Tropas regladas que 
mantiene son 500 honfibres, y 70 ¿WZOJ1 pa-
ra la guardia del Gonfalonera y de los p An-
tiarioíé El territorio de esta República com-
prehende 150 Lugares: su Capital Lítca* El 
Gobierno es Aristocrático, 
R E P U B L I C A 
\ J L i Repübl fea Aristocráticdás Rajrusa coifl' 
pone uiia parte de la Dalmácia: su Gobierno 
i r5 
está formado sobre el Gobierno del de Venedai 
y asi está depositado en manos de la Njble-
za i bien que esu se halla muy disminuida. 
La cabeza de la República se titula JRector, 
el qual se muda cada mes. Como este Esta-
do no tiene poder bastante para defenderse 
por si mismo, pues solo se compone de R a -
gusa y otros tres Lugares, se ha puesto baxó 
Ta protección de varias Potencias, y princi-
palmente baxo la del Turco. El tributo que 
paga al Gran Señor, inclusos los gastos de la 
Embaxa Ja,que se repite cada tres años, ascien-
de anualmente á zojj Zequines*. La dotación 
del Rector se reduce á 5 ducados al mes; pe-
ro si acierta á ser uno de los Pregadi ó Se-
nadores , que juzgan las causas de apelacio-
nes recibe un ducado diario. Se profesa en 
esta República la Religión Católica Romanay 
permitiendo al mismo tiempo el exercicio 
público á los Armenios y Mahometanos. R a -
gusa es la Capital. Ponese aqui por estar en 
la costa del Golfo de Fenecía. 
R E P U B L I C A 
JDJE S. M A M I W . 




Homaña y el Ducado ¿t Urbinó, está baxo la 
protección del Papa, y se mantiene libre 
desde el siglo V I I . El Gobierno reside en 
un Consejo , compuesto de 40 personas, U 
mitad Nobles, y la otra mitad Ciudadanos, 
Sin embargo quando se tratan negocios de 
grande importancia Se junta el Arengo, ó 
gran Consejo , al qnai asiste üna persona de 
cada familia. Los principales Ministros de 
este Estado son dos Capitanes ,J que se mu-
dan cada seis meses. La Ciudad de ÍW¿Í-
rin , que está situada en la cumbre de firf 
fñonte alto y escarpado, que solo es accesi-
ble por un lado': con algunos otros cerros 
que circundan esta montaña j forma todo 
el territorio de esta República que cuenta 
mas de ro millas de circunferencia , y con-
tiene unas 70$ almas de población j de 
guales 5{j pertenecen á la Ciudad. 
- ' ^ y • . m h ooiJciJfl 
R E P U B L I C A 
JDJÉ J B O J L O M I A . 
Moíonia, es una hermosa , antigua y gran-
de Ciudad del Estado Eclesiástico i tú la Ro-
mana , situada al pie del Apenino , sobre el 
Qbenú) que comunica'cóñ el Po, por medio 
de un un Canal. Un Audkor General c^ er-
m 
ce la Justicia nombre dei Soberano, El 
iGohlerno interior de la Ciudad , la Policía, 
y todo lo que concierne inmediatamente á 
los intereses de los Ciudadanos , la eonserr 
vacion de los establecimientos , &c. son de 
la jurisdicion del Confalonero , y de los Se-
madores, que todos son escogidos del cuer-
Ipo de la Nobleza , que llaman familias pa-
|tricias. El Gonfalonero es el primer Magis-
rradc de la República , que se. muda cada 
los meses. La Ciudad tiene también un Emr 
hxador residente en Rorna , encargado de 
los negocios cerca de la Sania Sede» Este 
)riviltgio prueba , que Bolonia está baxq 
las leyes del Soberano Ponúfice , mas bien 
:omo aliada , que como subdita. 
Hasta aqui de la Italia , de la que ha si-
lo preciso hablar con mas extensión que de 
N otros Reynos , por la multitud de Sobe-, 
'mos y Repúblicas, que la mandan. 
FÁYSES=BAXOS. 
;sta es una Regían de la Europa , llamada 
2S1> por estar en una llanura , sin montaña 
Aginia , y sitio tan inferior al mar , que si-t 
íúera por lo^ Diques, se inundára. 
I I 8 
Sus limites son: 
Al Occidente y Norte el mar Océano. Al 
Oriente el Imperio de Alemania. A l Medio-
día el Reyno de Francia, 
Esra Rtgion se divide en X V I I Provin-
cias , que en el año de 1560 estaban baxo la 
dominación Española ; pero en el año de 
1579 se dividieron por'varias turbaciones, 
rebelándose V i l de ellas ; y apartándose dí 
• la obediencia y Religión Católica , después 
de una sangrienta guerra desde el año de 
1564 hasta el de 1648 quedaron separadas, 
baxo el nombre de Provincias-Unidas: y las 
otras X se mantuvieron fieles á España, des-
de cuyo tiempo se Uamáron Pavses-Baxos 
Españoles , ó Payses-Baxos Católicos, para 
distinguirlos de las Provincias-Unidas , hoy 
llamadas República de Holanda , la qual pro-
fesa el Calvinismo, 
Después de esto , y varios motivos que 
ocurrieron , se apoderó la Francia á fines 
del siglo pasado , y principios de éste de 
una parce de los Payses-Baxos Españoles , ó 
Católicos i á la qual se llamó Fayses-Baxoi 
Franceses ; y la otra se cedió á la Casa de 
Austria , por cuya cesión , tomó el noinbrc 
de Payses- Baxos Austríacos, el qual conser' 
va en el di a. 
De estos se vá á hablar ahora , y de los 
otros súce se hablará después en seguida. 
División. 
PAYSES. CAPITALES, 
/. Ducado de Bravante, . . . . . . . Bruselas, 
11. Condado de Flándes. . . . Li la , y Gante. 
UL Condado deBtntiu. Valencíenesy Mops, 
IV» Condado de Artois. . . . . . . . . . Arras. 
V. Condado de Namur. . . . . . . . . Nainur.-
Ví. Ducado de Limburgo. . . . . . Ljiiiburgo. 
VII , Ducado de Luxemhurgo. Luxemburgo, 
V I H . Ducado de Gúeldres. . . . . Gut-ldrcs. 
i X . Smorto de Malinas. Malinas, 
X. Marquesado de Ambires. . . . Ambcres. 
N O T A . 
La Francia posee á Lila , capital de la 
TlánJ.es Francesa , y de tocio ú Pais BaxQ 
francés: á Dnay , Tournay , Casscl , Gra^ 
velina , y Dunc|uerque. En el Conrado de 
Henau a Valencienes , Conde, Bauchain, 
Maubeuge , Avesnes , Landreci , Philips-
Villa , Charlemont, Gibec, Qnesnoy. Todo 
d Condado de ¿rtois. En el Gondndo de 
Namur i Charlemont, Y en el Ducado de 
Luxemburgo algunas otraá plazas. 
Mas como la guerra en el dia es aquí1 
tan activa , se ignora si conservará después 
de la paz todas estas posesiones, ó adquiri-
rá orras mas. 
La Holanda tiene una parte en el Duca-
do de Brabante» Otra en el Condado de 
Flandes» Otra en el Ducado de Limburgo) 
y otra en el de Gueld^es, Y en este ultimo 
tiene una parte ia Frusta, Pero todos estos 
establecimientos están comprehendídos baxo 
el titulo áz Payses BaxQs Austríacos, 
RÍOS, 
El Escalda: el Mosa: el Santhr/i ; el 
JJs , 
Limites. 
A l Septentrión la República de las Pro-
vincias-Unidas , ó la Holanda, A l Orientt 
el Imperio de Alemania, Al Mediodía el 
íleyno de Francia, A l Occidente t\ Qchm» 
Clima, 
El Cllnra de los Payses-Baxcs es sano, 
aunque algo frió y húmedo. 
Producciones del terreno* 
El terreno es muy fértil en granos y 
cps: en sus campos se crian bellos caballos' 
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Religión, 
Como estos Payses están dominados por 
ídiferentes SoberanQs , es su Religión , Len-
íffUA, Gobierno y Fuerzas, según el Estado, 
[de quien dependen : ppro en todos los mas 
Iresplandece la Religión Católica : por lo qual 
líos nombrados se llaman Payses-Baxos Ca-
itélicoí, y su Lengua generalmente es la Fia-
\menca , que tiene mucha conexión con la 
XÁlemana, 
R E P U B L I C A • 
0 P R 0 F J N C I 4 S - U N I D A S . 
'Stts Provincias de los Payses-Baxos, asi 
llamadas á cansa de la unión ó confedera-
cion que hicieron entre si en Utrtcb en 15 yp, 
jcoino se dixo en la pág. 118. 
Se dividen en V I I Provincias. 
PROVINCIAS. CAPITALES. 
y» De Zelanda, . . . . . . . . . . . Middclsburg. 
y l De Holanda. . . . . Y . . . Haya. 
\JIL De Utrecb r . . . . . . . . Utrech. 
I ^ . DeGueldres £ Nimega,. 
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PROVINCIAS. CAPITALES, 
V, De OverlséL . . . . . ^ . . . . . . Deventer. 
V L De Fr'isia. . . . . . C. . . . . . . Levarde. 
V I L De Qron'wga, . . f . . . . . . Groninga. 
Tiene además tres Altados, 
ALIADOS. CAPITALES. 
/ , Pais de Drente, , . . . . . . Coevorden. 
1 LBravante Holandés. . . . . Bois-leduc. 
J J J , Flándes Bolán- r 
desa. . . . . . . . . . . J-, . Shüs, ó Eclusa. 
RÍOS, 
El Jtbin : el Mosa : el Vahal: Merwdf, 
ó Mervedo : : : Í/J^7. 
Lagos. 
Zuíderzee : Har em : Fksbocf^  : Dokrt: 
La celebre i f o ^ 7>xc/: Vaddem. 
Gourea , Overslafae , el País de l^orrt, 
y de Purten; y cerca de c'cte t i Beyériand, 
y el País de Steten x Jse.'mond , Texél, Vüt' 
land , Ter Scheling , Ameland , Schiermon-
n'kpv» Wteringa , el [/ri^,. La Scf^ of^ landide 
otro modo , £w/, ó Emmeloort. Mareen. 
*** 
Limites, 
Al Oriente el Imperio de Alemania, A l 
\Mediodia Payses-Baxos Austríacos. K\ Oe-
Icidentey Septentrión Océano del No^tt. 
Situación, 
La Holanda se halla en los Mapas desde 
leí grado 51 ? hasta el 54P de latitud ; y 
desde el 21 0 hasta el 25 ? de longitud : de 
manera, que viene á tener de largo desde 
ISluis ó E lusa y hasta el Lago Dolert, como 
unas 60 leguas: y de ancho desde Scbiernon» 
ini-^ oog hasta los Paises-Baxos Austríacos,, 
como 50 leguas. 
Clima, 
Ei Clima de Holanda es frío y muy hú-
medo. 
Producciones, 
El terreno abunda de pastos , y por al-
gunos parages es algo fértil en trigo. 
Religión, 
La Religión que domina en Holanda es 
la pretendida Reformada', y solo los que la 
profesan públicamente son admitidos alG<?-
bierno y empleos de la República. Pero se 
permiten todas las demás Religiones, 
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Lengua, 
La Lengua Holandesa es la misma que la 
Flamenca pero se diferencia eje esta e" & 
algo mas culta y pura. 
Gobierno, 
El Gobierno de la Holanda es Arista-
Democrático > ó Mixto. Cada Provincia es 
un Estado Soberano , que se gobierna , según 
sus y costumbres, Y la Suprema auto-
ridai reside en los Estados Generales de Us 
Provincias Unidas, que componen una Í^"4»Í-
¿/¿si, que consta de todos los Diputados de las 
Provincias y Ciudades, Hay en ella un Go-
bernador General, que llaman Statueler, que 
es Xefe de las fuerzas de la Bepública en mar 
y tierra, y sobre todo esto tiene mando. A 
estos Estados Generales se les dá el titulo de 
Altas-Potencias , y asj qnando en las Gazetas 
se hallan (SS. AA. PP.) le^ sc sus Altas Po-
tencias, 
Posesiones y Fuerzas, 
Las Posesiones de la República de Holan-
da , fuera de las que tiene en Europa , son 
considerables en Asia , Africa y América. 
Puede poner en tiempo de Guerra una Arma-
da de mas de 8oy hombres , y 40 Navios de 
linea. Para mantener toda esta Tropa, cada 
Provincia tiene quanta pueda pagar ; y solo 
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[los Regimientos í/z/zof se Sostienen de ios 
istados Generáles, Ei Stdtuder es un Xefe3 
|revestido del titulo y dignidad de Almiran-
te y Capitán General, El Principe de Oran-
te es el heredero del Statouderiato é Guber-
lacion, del Almirantazgo , y Capitanía Ge-
lérstl, Pero^por -importante quesea esta dig-
nidad , y por considérables*quc sean sus rert-
tas i no está 'revestido údtpoder Soberano, 
" la autoridad y prerrogativas anexas á su 
iignldad están expresas en la comisión que 
o^s Estados de H&landa y Westfrlxia dieron 
il Principe Guillermo V en i -jóó, que to-
las , a excepción de set heredero át eácos 
smpleos, la execucion de sus funciones, y de 
[otros derechos de pbea monta ; todo ha de 
ser conforme las instrucciones y consejos que 
|los Estados Generales le dieren, 
Quando-esto'se escribe, todos estos Pay-
Ues Baxos son el teatro de la guerra con los 
Yunces es > qiíe dará abundante materia para 
la historia en lo venidero. 
I N G L A T E R R A , 
yínglaterra, llamada por otro nombre la 
yíran-Bretaña , se compone dé tres Reynos, 
|qae son-: Inglaterra , EsiJcia é Irlanda \ y 
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llamase Gran-Bretaña , para diferenciarla 
de la Bretaña menor, que. está en Francia. 
Divislom 
REYNOS, CORTES. 
I n g l a t e r r a , . . . . . . . . \ . . . . . . Londres, 
Escocia , . • . C. . . . Edimburgo. 
i r l a n d a , é \ , , , . • • • Dublin. 
Subdivisión, 
Inglaterra se divide en I X Estadosi 
ESTADOS. CAPITALES. | 
/ . E l Departamento del s 
Pais , ó Circulo de( 
Homme. . . . . . . . . X . . . . . . BRISTÓLL 
11, E l de Norfolk, óy 
Circulo Norfolfyr, ."y , . . . . . Norwick.| 
I 1 L E l de Oxford , ó C 
Circulo Oxfurden, • f . Oxford. 
IV. E l del media , 
Circulo de Midlan,. 7 . .Boston. 
V. E l de West, ó Cir- > 
culo de Wester, i . . . Alppleby. 
V I . E l del Norte, ó y 
Circulo Norder. . . . C Newcastle. 





VIlí. La Provincia de ^ 
Midlesex, . . . . . . . r Lóndres. 
\IX. E l Condado de > 
Lbeiter J" Chescer. 
La Estocia se divide en I I . Partes* 
PARTES. CAPITALES. 
|/. Escocia Meridional, «) . . • ¿ Edimburgo. 
ILEscociaSeptentrionah,)..... Inverlochi. 
La Irlanda se divide én I V Provincias; 
í-ROVINCIAS, CAPITALES. 
/. Provincia de Leins-
U 
T * " ( 
/ / / . Provincia de Con 
ter , ó Lagénia. • • • f 
I. Provincia de Ultert V 
ó Ultónia • J 
/. Provincia de Con-
naught Í ó La~Conia. f 
'.Provincia de Muns- f 
tef * A M/ivnvyinvti/t . * 
. . . . • . • D u b l i n . 
• • < .Londonderri. 
, . . . * Galloway. 
, Limerick. 
Kios, 
El Tamisa 6 Támesis , el principal de 
Inglaterra, que tiene su origen baxo el nonfl-' 
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bre de lía en la Provincia de Glotester , 
toma el tie Tamisa ,Tlu{go_ «que entra en el 
Tám y yn poco mas abaxb de Oxford j des-
de donde baxa a LoVíim',y de allí se echj 
en el mar del Noriq, ó de Alimaúia : es muy 
rtavegable este r /^or ' lo 'aucho y lo pro-
fundo. 
Saverna, que tiene su nacimiento ene! 
monte Plinilimoutb, en el Pais de Gales, y 
desagua en la Ciudad de San Jorge. 
Humher, que tiene áu órigtn en lá Pro-
vincia de Torc^, y entra en el fnar entft 
Sparnkcad, y Gumsby, 
" Tay; rio de los niaytíres de Escóría; que 
la divide en Septemional y Meriaional > útr 
rie sü Origen en el monte GrüTÍtsbairi, enlí 
Provincia de Braid-Albín , y entra en el 
mar del iVürítf , tres leguas de Dundee. 
Sbahñok', "rió considerable de Ir¡aridí> 
que tiene su origen en el Lágo dé Atléht J 
desagua en él Océano. 
Gotfos, L 4 ^ J , Afá^j ^ Cánáks, 
El Golfo de Forth\ y el de Múrray,® 
Escoda : él' zw r^ de Irlanda , y él Canal de 
Bristol., 
tslas. 
En Inglaterra W/¿^ , su capital Tarmoutk 
sobre eiV/í2r. Las Sorlingas , que son 14$' 
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\n£lesei,su capital Beaumarts > sobre el mar, 
Mari i su capital Dovoglas , sobre el mar. En 
Eakia , las Orcades y Hebrides * o Wester-
Ves, al poniente de Escocia, Sfaa, Lewis, 
Vist, Mull, l ia , J//r^ ^ Árrán. 
En Inglaterra el de Goudstart y Lezar, 
ms-End , en Escocia , Dungbl, faro, Ga-
ílway: en Irlanda el Clare. 
Limites» 
Tiene este Beyno , compuesto de estas 
los Islas, por limites al Océano del Norte 
m ú Oriente. A\ Mediodía Xi AIancba ó 
¿anal. A l Occidente el w^r atlántico ? y al 
tytenirion el de Escocia, 
: Situación, 
La Gran Bretaña , por su irregular figu-
fa, no dexa de terminar precisamente su ex-
tensión , en latitud y longitud: y para dar 
alguna idea de tina y otra , se tratará de la 
Inglaterra y Escocia , que íorman una Isla, 
la mas Vasta de toda la Europa. Esta se en-
Icuentra en los Mapas desde el 50? hasta el 
l6i ? de latitud : de modo , que tiene'cie an-
jcho de Sud á Norte casi 700 millas de /»-
^aterra , que vienen á ser mas de 20© l«-
I 
í j o 
guas comunes ; y en quancó á la longitud 
que también es desigualse encuentra desdi 
el: 12? hasta el IÍ?P , y viene á tenerdí 
largo corao 280 millas , que son unas 90 | 
güas í y todo su rodeo será de 470 leguas, 
L í Irlanda , que es la I I I Parte ó Rtf 
«<? de la Grari-Bí*etdña ¿se extiende desdee 
^1 ? de latitud hasta el 5 5 ? , que viene¡ 
tener unas sesenta leguas' de ancho * y desá 
el 7 ? de longitud hasta el 12 ? , que coin 
pone como 80 leguas de largo ; y su círcun 
terenciíi será de 240. 
Clima, ' 
EÍ ayre de ía Gran-Bretaña es frío 
húmedo , especialmente en la Parte Stf 
tentriondh 
Producciones del terreno. 
El terreno'áz la Gran-Bretaña es abuiv 
dánte ( especialmente en la Parte Meridk 
ñal) de toda clase de granos y frutos , caza 
pastos y ganados , y muy' buenos caballos 
pero es poco ó ninguno el vino que sé saci 
de estos tres Reynos, y substituyen en sillo 
g^r la cerbez,a, que tiene mucha fuerza, yf 
agradable a l gusto. Aqui se hallan algú»3 




La Religión dominante en Inglaterra es 
la Epistopál yin qual se diferencia dé lipre-
Undída reformada i en que ha conservado á 
los Obispos ¿ los quales gobiernan baxO la 
iutvridad del Rey, Religión, que guarda un 
nedio entre la Católica y la Reformada hc-
:ha por Cal-vino. Esta reforma se ha excen-
lido hasta la mayor parte de £JÍOÍ7V é / r -
\anáa, por lo que mira al Estado. Sin em-
)argo en uná y otra ¿ especialmente en Irían-
ia, es de mucha consideración el número 
le Católicos Romanos: cambien se encuentran 
wstantes en Inglaterra, pero el exercicio 
JÚblico de esta Religión está prohibido, 
lunque no se execuca asi con las demás. 
Lengua. 
La Lengua Inglesa está compuesta del 
>axón , Normando , Latinó y Géitico. La 
Escocesa se diferencia poco de la Inglesa j y 
la Irlandesa es lengua particular de los na-
prales del Pais. 
Gobierno. 
El Gobierno de la Gran-Bretaña es á un 
pempo Monárquico, Aristocrático y Démo-
Yatko, La Escócia era en otro tiempo Rey-
^ separado de la Inglaterra, y tenia sus 
leyes particulares: pero en 1707 se unip 
coff este baxo el nombre de la Gran-Bretaña, 
X.a Irlanda , dependiente de un Virrey át 
Inglaterra, que gobierna según las Leyes del 
Re y no j y deciftóms á ú Parlamento, tuvo por 
su primer Rey á Enrique VIIÍ en 15413 pues 
antes" de este tiempo los Reyes' de Inglaterra 
eraif solamente í c w ^ j de Irlaniaii Fara la 
Escoda y la Inglaterra no hay en el d la* mas 
que un P ^ / ^ f » f ( 7 , que titne su asiento en 
Londres» La Escocia envía sus Diputados, 
cómo sus Representantes. Et Virrey de ir-
land'a reside en Dublln, y aquí tiene' su Par' 
lamento parfieular. La Corona de ínglatern 
es hereditaria1 aiih á las hijas, en defecto de 
los1 hijosl El J&//Í7 Primogénito del- Rey se in-
tituVa Principe de Gales ; y el segundo Du-
que de Torcí^ . De todo lo dicho se deduce 
que la basa de la constitución de Inglaterra, 
sobre qiie' esfrívan todós*los1 principios de 
su Gobierno consiste, en que solo en el Par-
lamenta reside la potestad legislativa ; es 
decir, el pdder de establecer Leyese abro-
garlas , y explicarlas. Las Partes', 0 Cuerpos 
que constituyen al Parláhilento , son la Ci-
mara haxa , ó Cámara de los Comunes , I2 
Cámara aíta, ó Cámara de los Lores ó Se-
ñores ; y el ií^y por si. La Cámara baxa\ que 
es la junta de los Representantes de la Na-
ción ?- se compone de los Diputados de los 
diferentes Condados de Inglaterra, que cada 
uno envia^ios : de los Diputados de las Ciu-
dades , las quales unas mandan uno , y otras 
dos, y algunas como Londres ocho j de los 
Diputados de jas Universidades de Oxford, 
y de Cambrídac , que eligen dos cada una; 
y la ESCOCÍA , que envia 45 Diputados: que 
juntos coBudof demás de Inglaterra , compo-
nen por todos 348 miembros. 
i^ a. Cámara alta , se compone ác Lores 
espirituales, que son los Arzobispos de Can^ 
torhery y de Torcía , y de los 24 Obispos: 
de los Lores temporales de qualquier titulo, 
como Duque , Conde, Barón , &c. (inclusos 
los Principes de la Sangre): y de los 16 Pa-
res Diputados por parte de la Escocía. To-
dos juntos , que pasan casi siempre de 200, 
forman solo un cuerpo , cuyos votos se cuen-
tan iuüistintamaite, donde la pluralidad de-? 
cide. 
Los Lores Católicos es verdad que tienen 
voto y asiento en la Cámara alta ; pero no 
asisten. Sus asientos están desocupados hasr 
ta que entren en el gremio de la Iglesia An-* 
g'icana , y que presten los dos juramentos á 
que están obligados los miembros de la Cá-
mara baxa. Los Católicos Romanos son de-
clarados inhábiles para reynar: y para todos. 
l«s empleos del Parlamento. 
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£n fin , el Rey forma el tercer prden que 
compone el Parlamento, El Rey y fuera de 
otras prerrogativas, tiene la de ser Genera-
lísimo nato de todas las fuerzas de mar y 
tierra. Solo él puede levantar Tropas , ar-
mar Ésquadras, construir fortalezas, y nom-
brar todos los empleos en todas clases. Con 
respecto á las Naciones extrangetas él es el 
representante y depositario de todo el poder 
y Majestad de la Nación, Como tal envia 
y recibe los Embaxadores , ajusta alianzas, 
declara la Guerra , y hace la Paz. , confor-
me io halla o juzga conveniente. Pero aun-
que el Rey tiene derecho de levantar Exc'r-
citos , armar Esquadras, declarar la Querrá, 
y conferir empleos y dignidadesi sin su Par-
lamento , que le ha de conceder los Subsi-
dios, nada puede poner en obra. 
Posesiones y Fuerzas, 
La Gran-BretdHa extiende su .dominio, 
fuera de la parte que tiene en Europa , á 1^  
tres partes de Asia, Africa y América. EÍ 
Rey de Inglaterra tiene una Marina consick' 
rabie j y sus fuerzas por tierra no son de 
menor consideración ; aunque en tiempo de 
paz no pasan de 25 á joy hombres de Tro-
pas regladas, sin comprehender las emplea-
das en Qibraltar, Africa, Indias Orientales 
y Occidentales. 
Explicación de varios términios Ingleses. 
Scberijf i es el Magiscrado que ha snccsr 
dido al antiguo Conde ; reúne las junciones 
de Juez en ciertos casos : es Guardian de la 
faz. del Rey ; es decir , del buen orden : es 
oficial ministerial délos Tribunales superior 
res de Justicia. A este Scber'Jf, que hay uno 
en cada Condado , quando el Rey convoca 
un Parlamento , el Canciller despacha sus 
órdenes , y este las suyas respectivas. Lord 
(señor Oominus) es el nombre general de los 
Nobles y quando este titulo precede a un 
apellido , sin la denominación de otra dig-
nidad , indica un Baton. El Lord Gran Jus-
ticia, vietf^fe ser el Gobernador ó Juez Su-
premo del Rtyno de Inglaterra. £l Gran 
Cancíllér , que de ordinario es también el 
Gran Guarda-sellos , sigue á su graduac ión 
inmediato al Arzobispo de Cantorbei-i, y es 
en virtud de su puesto, miembro del Cornejo 
de Estado. El Lord (le la Tesorería , es Pre-
sidente del Concejo de la Cámara de Echi-
qwr x ó de Hacienda. Comunníenre le Ua-
m^. primer M'mliti o, y dirige cambien el De-
partamento de las aduanas. Al presente exci -
te este empleo el famoso Mr. Pitt. El lord 
*Í6 t ... « a • i 
Presidente del Consejo privado, es e| que 
presenta en este Consejo los negocios que 
deben entrar en deliberación ; y quando el 
Rey esta ausente se informa de todo lo que 
ha pasado. El Lord Guarda-sellos secreto , es 
quien pone el Sello privado á todos los Di-
plomas públicos. Y en el caso que pusiese 
el Sello á materias contra los derechos y 
constituciones del Reyno, quedaria el solo 
responsable. Es miembro del Consejo de Es-
tado j y debe procurar que el Rey jamás sea 
encañado. El Lord Gran Chambelán , que es 
oficio hereditario en la casa de Láncaster, es 
quien viste al Rey en su Coronación. El Lord 
Gran Condestable, no exerce las funciones 
de su empleo sino en la solemnidad de una 
Coronación ¿-el Rey. El Lord Gtan Maris-
cal, es en tiempo de Guerra J u f f Supremo, 
en ciertos casos , quando se trata de delitos 
militares , que deben juzgarse por las reglas 
del derecho c iv i l : este oficio ha sido here-
ditario mucho tiempo en la casa de los Du-
ques de Norfo/fi: pero-después que abrazó el 
Catolicismo, el Rey le ha permitido que ha-
ga txercer sus fuñe iones por una, persona , 3 
quien dá sus poderes. El Lord Gran Almi-
rante , es Juez en todas las cansas civiles y 
criminales, que se presentan en la mar ó en 
los rios. Este empleo es de tanta importan-
^ 7 
cía, que comunmente se confiere á un Prin-
cipe de la Familia Real, ó á lo menos á, u|i 
Señor de un mcrico distringuido. Bill, es lo 
que cada Lord presenta al Parlamento que 
le parece conveniente al Reyno ; y es apro-
bado ó reprobado por pluralidad de votos 
¿espues de haberle leido en la Cámara. 
DÍNAMAUCAo 
os Modernos para hacer la división de 
este Reyno, le llaman Jutland , y le divide» 
en Noft-Jutland, y Sud-Jutland. 
E l Nort-Jutland eomprebende los Obis-




Obispado de Zelanda., 
que es una Isla. . 
Chispado de Funnen. 
Fíonia , que es otra; 
Isla C . . , . . . Gdensea. 
Ohiípado de Alburg. . . T. , . . . * Albourg, 
Obispado de VJiburg. . i Wiburg. 
Obispado de Aarhusén. ^ Arhus ó Aarhuscn. 
Obispado de Rip'én, . . ?" Ripciu 
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T el Sud-Jutland comprehende el: 
• 
Ducado de Sles-mk^ . . Capital, . . Skswíck, 
Islas. 
. Lessu;4anbut:Samsoe: Amacf^ : Mena: Fals-
ter: Laland : Bornbolm : Langeiand : Arroe: 
Alsén ; Fermen : ^«CÍ : Rom : ¿"//í ; Foobr: 
Noordstrand : Heilgeland, 
Ríos, Golfos, ^ o/rdjf ^-«/ i j . 
Ltmfort, Golfo : Ó/Z/V , Rio : Leyder, 
R i o , que separa á Dinamarca de Alemania'. 
Gran i ^ / / : pequéno , que son dos Es-
trechos. 
Cabos. 
Stevens-Klint t en Nort-Jutland : Scba-
gen , lengua de tierra muy abanzada al Nor-
te de Norc-Jurland. 
Limites. 
K\ Oriente el (liar Báltico ¡y el tnar Stind, 
A l Septentrión tlCategat, yeíSchager-Rach. 
Al Occidente el mar del ZVoríí. Y al Mtdie-
dia el Imperio de Alemania. 
Situación, 
El Reym de Dinamarca encuentra en 
\QS Mapas desde el grado 54.0 de latitud, 
l*9 
hasta el 5 8 ? , que quiere decir , que contie-
ne como 45 leguas , 5 y pasos cada una : y 
desde el 2 5 P y 50 de longitud hasta el 30.0 
y 30 : esto es, unas 38 leguas át los mismos 
pasos. ^ Jvrj bypniifi v í .0% 
Clima. 
El C//wtf de Dinamarca es mucho mas 
frió que el de Alemania j pero bastante sanoj 
y no tienen en esre Pais mas que dos Esta-
ciones , Estío c Invierno: pues de pronto se 
pasa de frió á calor , y de calor á frió. 
Producciones del terreno. 
El Terreno es muy fertil en Granos, Le-
gumbres y Pastos: abunda de caballos y bue-
yes , de los quales salen en cada año del 
Reyno mas de 50^. Hay también muchos 
ciervos y caza; y la pesca es muy buena, es-
pecialmente los Harenques, 
Religión, 
La Religión del Estado en Dinamarca es 
la Luterana, baxo la dirección de un Obis~ 
po. La Calvinista se rolcra ; pero la Católi~ 
ta es enteramente prohibida. 
Lengua, 
Lengua Dinamarquesa es un dialecto 
l^e la Teutónica , y la de la Noruega , se di-* 
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ferencia bastante de aquella. 
Gobierno, 
El Gobierno de Dinamarca .es Monárqui-
co y y aunque era electiva hasta el año de 
1660, hoy es hereditaria la Corona , aun á 
las hijas , en defecto de los hijos, Federico 
I I I fue el que hizo en 1659 hereditario este 
Reyno. El heredero se intitula Principe de 
tienen ó Fionia, Isla, 
Posesiones y Fuerzas, 
El Reyno de Dinamarca , además de su 
Reyno, posee la mayor parte de la Noruega, 
y toda la sslandia. Las Islas de Fare ó Fe-
rOy que son 16, al Norte de la. Escócia.Vuera. 
de lo que en Jsia, América y Africa posee, 
que no se menciona , tiene en Alemania par-
te del Ducado de Holstein. Y en las tierras 
incógnitas hGroen/anUia , al Norte la Islan-
dia.El/í(f^ de Dinamarca en tiempo ácGuer^ 
ra puede armar hasta 50 Navios de linea , y 
poner en Campaña mas de 78y hombres. 
N O R U E G A , 
JL a Noruega, Reyno de la Europa, en la 
Scandinavia, entre Suecia y el mar tuvo sus 
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ít^f/particulares hasta el 1387^ 11 que se in-
corpora con Dinamarca : y lo Gobierna ua 
Virrey át un poder absoluto^ el qual reside 
en Bfrgén. 
Divídese en: 
Noruega Meridional , y Noruega Septen-
trional, 
L a ísforuega Meridional comprehende: 
GOBIERNOS. C ABITALES. 
/ . Gobierno de Betgén, ^ . . . * • .f. tBergcn. 
Ansio ó Cristiania» 
>i> O&SLJ jfAiuX ise - '4*1 oH t í 
ta Noruega Septentrional eomprehendex 
«OBIERNOS. E CAPITALES, 
7/7. £ / Drontbem, • . . i . . . • <. Dronthen.-
i^i) Gobierno de War-
dhuíi dé otra modo, 
Lord-Land, Á XÁT^ O-
W/^ Í Danesa, ¿ . . . . ( . . . . i . Wardhus.' 
JVLd Grande Isla de C 
Isla de Islandia, . . . < . * . . . . Skalhold. 
F / . L4/ ¿/F KÍRÍ ÁF^ RO. r . FARE. 
V I L La GrsenUndia.. L . . .• Friderikshaalu 
14a 
RÍOS, 
Gálama ó Glumen : el Gran Malstron, 
una corriente de agua , cjue tiene fluxo y re-
fluxo de 6 en 6 horas. 
Montes, 
Los Dofres ó Dofriñes j Montes que se 
extienden todo loJargo de la Suecia: el Mon-
té Ecla i en Jslandia, que arroja fuego. 
Islas, 
,tfJíHitterén: Komendale: Sanriéni Surroyi 
fnomto i las de Fare, ó Fero. 
Cabos, 
Cabo Norte i Cabo Nortftfn, A l Sud de 
la Noruega se halla Cabo de Narices ó de 
Nezy llamado asi por la figura de dos pun-
tas de tierra, que abanzan en el mar. 
Limites, 
Al Oriente, Reyno de Suecia: Al Medio-
día el Schage- Rac^, que es un gran Golfo, 
formado por el mar del Norte , donde el 
Jutland se abanza como una Península : Al 
Poniente el w^r del iVorte : Al Septentrión 
mar Glacial, 
Situación, 
L a Noruega , la mas Septentrional de la 
I4S 
Europa, que en otro tiempo era Rejrno á 
parte , pero que depende hoy día j como ya 
se dixo de Dinamarca i es una figura suma-
mente ít%j |^ular , y ts la cola del Dragón que 
forma toda la Europa t está separaba ;de la 
Dinamarca por una parte de mar , de mas 
de 30 leguas de ancho ¿ teniendo el teirreno 
como 366 leguas de largo ^ y mas de 70 de 
ancho por algunas partes á y por otras sola-
mente de 3 á 4 leguas. En los Mapas se cn-
cuentrá desdé el 58 ? hasta ti 72 9 de lati-
tud ; y desde el 23 ? hasta* el 45» ? de Ion-
CUmai •* •*»• 
E l Ayre de la i V í / y » ^ es en extremo 
frió / pero ^ anov ¡ - • • >^>^iA-a^ ^ • * 
Producciones del terrena. 
E l Terreno es casi estéril, todo lléno de 
bosques y montes; y asi toda la producción 
de este Pais se reduce á maderas para cons-k 
truccion y carpinteria/ .^Ajynoxn 
Religión, 
La Religión, Posesiones y Fuerzas , todo1 
es con relación á Dinamarca , de quien de< 
pende : solo se diíércncia en el Gobierno? 
que reside en el Virrey , que tiene mas po-* 
der que el de nuestro México en su terri-
torio. 
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S U E C I A . 
s t e ^ w J R ^ W j uno de los mas Septcn* 
trionales de Europa. 
í ARTES. GAPITALÉS» 
• • . . •« • . • j 
L La Sueonia ó Sueciay 
propria C . . . . . Sthocolmo. 
/ / . La Gotblandía, . . f . . . . . . . * Wisbí. 
Í I Í , La N o r d l a ñ d i a i F a l H u m . 
I V , La Laponia Sueca, L. . Lula ó Luhlea. 
V. Ld Finlandia, . . . f . . . . . . . . . Abo. 





Ñericia, . . . . . . . . 
Westmánia, . . . . . . 
Dalecarlia . . . " Fahlun. 
. . . . . ¿ . . upsai. 
, \ , , , . . . N í c o p í n g . 
i \>, . . . . . . . Orebo. 
> .Westeras. 
. . i45 
L a Laponia se divide : 
Un Pfnamarqueja, ó Se t^entrionaL ^^vAhus, 
Bn Sueca á Jylerhiioml..... JLuU p Lubita. 
T en MQSCOVHA Ú O r i e n t a l . . . . . . . . . l ió la . 
La Meridiunal ts, la que pertemee al Rey 
(le Suecia, 
RÍOS. 
£1 Kimi: el Torno : Luhla-. Pitea: Ubma: 
• • Lagos, 
De Meler:: ác Wener ; de Weter: de Lap-
msi: de 'lende* 
Golfos, 
E l Golfo de Bosnia , entre Norlanry Fin-
landta. E l Golfo de Finlandia sobre la cos-
ta i«fridíonal d^Finlandia, 
Islas, 
De Oeland: de Gotland: de Aaland, 
Montes. 
m hos pofripei:, que separan , á la Suecia 
ÁtAz Noruega,,: 
Limites. 
Al Oriente el Imperio de Rusia ó Mos~ 
coma. A l Mediodía el mar Báltico. Al Oc-
cidente el Sund .-,.C.ategat , y Re y no de No-
ruega, A l Septentrión la Laponia Danesa, 
K 
Sltuadori, 
L a SuecM se encuentra los Mapas des-
de el 5 5 ? hasia el 69 9 de latitud ¡ y des-
de el 30 ? basta el 49 de longitud ; y ten-
drá de Sud k Norte corno unas 120 leguas; 
y de Poniente á Oriente 140 $ cada de 
5 y pdiflí geométricos¿ 
Clima, 
Él C7/»fcí de la-Smcia es muy fr ío , perd 
sano : se puede decir que IK)' tiene Primave* 
ra ni Otoño: el Invierno dura p meses, y los 
tres restantes para computar el año son de 
un calor insoportable : en la Laponia ¿ que 
está ya en la Zona frígida'; hay tres meses 
de continua noche en Invierno , y tres de 
continuo dia en el Estio. Llueve rara vez 
civ Verano'y y la tierra está cubierta de ñie^ í 
ve en Invierno* 
Producciones del terreno. 
E l Terreno es poco fértil en trigo : es un 
Pais todo lleno de montañas y lagos: sus 
producciones se reducen á maderas para 
construcción de Navios , hierro , cobre y be-
llas pieles. Abunda de Osos, Aguilas, Hal* 
eones , y otras aves de rapiña. 
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"Religión, 
L a Religión dominante en Suecla es la 
Luterana* 
Lengua, 
L a Lengua Sueca participa algo de la 
Teutónica , aunque menos que la Dinamar-
quesa v pero la Alemana y Francesa son iiiuy 
comunes entre la gente de distinción. 
Gobierno. 
E l Gobierno de la Suecia es Monárquico^ 
y su H^wo .muy antiguo. Hasta el año de 
152$ fue electiva la Corona : después se hi-
la hereditaria aun a las hijas; pero desde 
1720 establecieron los Suecos \2L elección, 
que duró hasfa que Fedtríco 111 en 1772 se 
constituyó Monarca absoluto* 
Posesiones y Fuerzas, 
• E l Rey dé Suecia , además de la parte 
¡del Norte, que domina, posee la Pomera~ 
nía ulterior , la Isla de Rugin , y la Ciudad 
y Puerto de Wismar , en Alemania. Las 
fuerzas del Rey de Suecia, según conjeturas, 
podrán muy bien ascender en tiempo de 
Guerra á mas de 5ojj hombres, y mas de 
Navios de linea. 
Kft 
R V S Í A , , 
l i t e Grande Impitio, que ocupa parte áé 
Éuropa •> y pírte de Asia , se divide por lo 
mismo en dos partes ; en Rusiátó Moscovtat 
y en Tartaria Rusiana, 
La primera se divide en V partes. 
PARTES. 
L Rusia Oriental, . . 
/ / . Rusia Occidental. 
I I I . Laponia Moscovita 
I V . Ingria, . . . . . . . 
V. Livonia, . . . . . . 
CAPITALES. 
. . Novogorod; 
. : • . Moscow. 
. . . . . . Kola. 
Pétersburgo. 
. . . . . . . B-iga» 
L a segunda parte de la Rusia, cjuc se ex-
tiende hasta la As ia , llamada por esto Tar* 
taria Rusiana: 
Se divide ó se compone de I F Keynos. 
HEYNOS. CORTES. 
Rey no de Siveria, , . . . . . . Tabaiskoi. 
D i Casan f , . Casán; 
De Bulgaria Bulgár. 
De Astracán. . . . . . . Astracán. 
Lagos, 
Ladoga i el mayor de toda la Europa x 
Onega, que cgn eí comunica: i?¿/¿wr 
Jiios, 
Rio Duina, Dvoina, ó Dwmei que se for-
ma de las aguas del Suchina, y se entran en 
el mar Blanco : el Neva : ti Duna , que tie-
ne su origen en el Ducado de Rescow , ctrca 
del Woíga , y entra en el Golfo de Miga, cer-
ca de Dunamunda : el Nieper , ó BonsteneSt 
que tiene su origen en ia Rusia Moscovita, 
en el Ducado de Recb.au , pasa por Polonia, 
y entra en el mar Negro, cerca de Oc^zakpwi 
el Don , llamado Tañáis , por los Anriguosá 
tiene su origen en el Ducado de Rezan al 
Mediodia de Moscow , y desagua en el mar 
de Azof , ó en ^l Limtn , llamado antigua-
mente Laguna Meotide, E l Wolga, el mavor 
de 1^  Europa, que tiene su origen en el La-!-
go WronoMo: atraviesa toda la Rks& de 0c* 
cidente á Oriente , y desagua en el mar Cas-
fio 12 leguas de Austracán , después de un 
curso de mas de 400 leguas; úO'Hk^' el 
Kama, este entra en el Wolga 5 y mejora sus 
aguas. . , onm VAnvA ztm 
Islas. 03 '{ ' 
De Candanoes, zn t i mar Glacial : De 
Pago: De Ossél, 
I50 
Limites, 
A l Oriente el Asia : al Mediodía el ma? 
Negro ¡ y la ptqueña Tartaria: al Occiden-
te el Rl-yno Polonia : el mar Báltico : el 
el Golfo de Finlanaia , y la Finlandia : al 
Septentrión el mar Blanco : mar Glacial i y 
Vldy-Gat. 
'' ' Situación. 
Este Imperio se encuentra en los Mapas 
desde el 45 ? de latitud , hasta el 77 ? ; y 
desde el 45P hasta el 85 ? de longitud; de 
manera , que viene á tener de á Norte, 
como 6 6 0 leguas de ancho , y de Oriente i 
Occidente como 800 de largó; y toda su cir-
cunferencia sera de casi 3800 leguas* 
Clima, 
E l ayre de la Rusia es muy frió, especial-
mente hacia ti Norte , donde hav parages en 
que se encuentran Nieves y Hiehs en los 9, 
ó 10 meses del año. 
Producciones del terreno. 
E l Terreno de este vasto Imperio no de-: 
xa de producir en abundancia en las cierras 
mas Meridionales trigo , y fnitas delicadas 
y con particularidad buenos melones. La 
jiba con dificultad llega á estado de madurar, 
a causa de la demasiada humedad y grosura 
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del terreno. Por algunas partes está tan lle-
no de Bosques , Lagos y Fmgos vqi!e es casi 
estéril. Las ynnciyaXzs prinducciones de es-
tos Payses consisten cueros ¿e Bueyes y 
Bacas , y en peles finas , maderas , miel y 
tera. 
Religión. 
L a Religión fie todo este Imperio es la 
Griega Cismática, Los Católicos Romanos son 
tolerados ; y en gran número los Mahome~ 
Unos, y otros Infieles. 
Lengua. 
L a Lengua Rusa participa de la Griega 
y de la Esclavonia : es muy suave en la pro-
nunciación. La Nobleza y gentes de distin-
ción se aplican fnucho a las lenguas Alema' 
na , Francesa é Italiana ; y también á la 
Guerra, Política y Comercio, y todo, genero 
Ciencias. 
Gobierno. 
El Gobierno, áe la ifojw es Despótico : y 
la Corona hereditaria aun á las ¿//W, con 
derecho que tiene el Soberano de señalar en 
su Familia el que le haya de suceder, sea va-
rm ó sea hembra. 
Posesiones y fuerzas. 
E l Imperio de la /2«J/<Í extiende sus Fo-
sesiones hástá el Js ia , en donde tiene nueve 
ó diez Provincias^y mas cíe quarenra en la 
Europa, Sús Fuerzas por nia'r y tierra son 
de mucha consideración. Puede poner en 
campaña mas dé JOOJJ hombrés » y u^ ¿Vari-
ña se compondrá en el dia de masde 100 
embarcaciones, entre Navios de linea, Gale-
ras 9 Brulotes y Bergantines. 
JU ste Pais de la Europa se divide en dos 
partes principales, y cada una en otras di-
ferentes. ^ 
PARTES. CAPITALES, 
7. Frusta Polacd. Danrzic, 
/ / . Prusia Ducal ó Reyno dePrusia , Konígs* 
berg. 
L a Prusía Polaca se divide en: 
PARTES. CAPITALES. 
J, Pdqneña Fom rania Dantzic 
Jí. Territorio de Culm, . . . . . . . . Culni-
/ / / . De Mariemburg. . y . . . . Mariemburg. 
JF. E l Wermeland , ó ( 
Ermelmd. . . Heilsberg-
?53 
L a Prusla Ducal, ó Reyno de Prusia 
se divide en: 
ARTES. CAPITALES» 
. Circulo de SamUnd,!\ . . . . Konigsberg, la d.*}
én. . . . \. 
Und.... ( 
_ 7. E l Natangé* 
2rIt-El Hock,erland...A Holland 




Vístula : Pregel: Niemen , ó MemeL 
Penínsulas* 
Curísch-Nering: Frisch - Nering. 
Limites. 
Al Occidente el Imperio de Alemania: A l 
Udiodia y al Oriente el Reyno de Polonia: 
d Septentrión el mar Báitico, 
Situación. 
Este Reyno se encuentra en los Mapas 
lesde el grado 52 ? de latitud basca el 57 P j 
desde el 34? basta el 42 ? de longitud'. 
°sto es, que tiene de »SW á Norte como So 
^«¿ÍJ de ancho , y üe largo de Oriente á Po-
ñente como J 40, 
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N O T A . 
Los Limites y Situación de la Frusta, 
asi como de la Polonia, no se pueden hacer 
matemáticamente, á causa de la extensión que 
vá tomando aquella, y desmembración que 
va cada dia experimentando ésta. Y asi, aun-
que en algo se varíe , no perderé de visca 
sus antiguos limites. 
N O T A I I . 
No obstante que Konisberg es la capital 
de la Pomerelta, ó Pomemnia , y aun de to» 
da la Prusia Ducal*, que es de la que toma 
el titulo de Rey de Prusia desde que fue eri-
gida en Reyno en 1701 en favor de Federi-
co I I I , Margravc de Brandtmburg; el Rey 
tiene su residencia en la capital de este Mar-
graviato, que es Beriin. 
Clima, 
El Ayre de Prusia es frió y húmedo, pe-
ro sano. 
Producciones del terreno* 
E l Terreno de Prusia, aunque lagunoso, 
no dexa de ser fértil en trigo , lino y Pastos, 
Religión, 
L a Religión dominante en los Estados de 
Prusia es la Luterana ; aunque se toleran 
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codas Us demás en ellos , sin violencia 
| alguna. 
Gobierno. 
E l Gobierno de este Reyno es Monár-
quico , y hereditario desde el año de 1706. 
Posesiones y fuerzas» 
E l Rey de Prusia, además de lo que In-
cluye el término de sn Reyno^ posee algunas 
tierras en los Payses-Baxos, de que ya se in-
dicó en el titulo de Payses-Baxos. Este Sa-
ber ano es el que en la Consagración y Coro-
nación del Emperador de Alemania, le pre-
senta el Cetro, Aunque la Población de to-
dos los Estados del Rey de Prusia no pasa 
de cinco millones de personas; el estado de 
su Excrcito es de los mas respetables de E u -
ropa. El pie de su Infanteria se regula en 
tiempo de paz en 135^ hombres; el de su 
Caballeria en ^py, cuyo total asciende á 
192IÍ combatientes, sin incluir el cuerpo de 
Artillería, que es de loy hombres. 
E 
F O L O M i a : 
sre grande Reyno de Europa se divide di 
«juatro panes principales, que son: 
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PARTES. CAPITALES. 
/ . Reyno de Polonia, . Cracovia y Varsovía. 
I I . Gran Ducado de Lltuania. . . . . . Wilna, 
I I L Jiusta Polaca Ltmber ó Leopol. 
I V , Ducado de Curlandia Mitáu. 
L a primera se divide en: 
PARTES. CAPITALES, 
/ . Grande Polonia, Varsovia. 
I I , Pequeña Polonia, Cracovia. 
L a segunda se divide en : 
HARTES. CAPITALES. 
/ . Lituanfa profria, . . . . * Wilna. 
I I , Samogicia Witepck. 
L a tercera se divide en : 
PARTES!, CAPITALES. 
/ . Rusia pr&pria ó Roxa, Lember ó Leopol. 
I L La Volhinia. • Luk ó Lucko. 
I I I , La Podolia Kaminieck. 
Ríos. 
Vístula : VJarte : VIare y Niester : i?^ *-
^ 7 
Kteper ó Driiepcr: Niemen i Duina o Dwina, 
ó Dmne, 
Montes, 
Los Montes Krápákjeu 
ú t i - ><• c i b • .4 ; i > • 
Limites, 
A l Oriente el Imperio de U Rusia, A l 
Mediodía la Turquía de Europa, y d Rey-
no de Hungría. A l Oceidente el Imperio de 
Alemania, A l Septentrión el Reyno de 
Situación, 
Este Reyno , con arreglo á lo que sé di?-
xo en la Nota primera , puesta después de la 
Situaeion de Prusia , sé encüentf^ en los 
iW^x desde el 45? ? dé latitud hasta el 5 7 ? 
y desde el 34? haíta el 50? de longitud: 
esto quiere decir , que comprehénde de Sud 
á Ñorte como 160 leguas ; y de Oriente a 
Poniente unas 300. 
Clima, 
E l ayre de Polonia es frío , húmedo , y 
poco sano. 
Producciones del terreno, 
-3 E l Terreno es muy fértil de toda suerte 
de Ganados y Frutas , no tanto de ^/«0/, 
Abunda de Fastos y Ganados , y tiene 
de mr-d i s s e spec i e s : produce iTiiícha 
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jniel y cera, Lás montañas contienen variáis 
minas de Plata, Qohre , Plomo y Hierro, y 
alguna Sal. 
Religión, I 
L a Religión del Re y no de Polonia es la 
Católica Romana ; esta es la profesión de su 
Rey y del Estado > pero también se toleran 
Luteranos , Calvinistas, judíos , y otras 
Sectas. 
' L a Lengua de Polonia es una mezcla de 
Esclavón y Alemán : la gente de distinción 
habla L^f/», Francés é Italiano, 
Gobierno, 
L a Polonia y el Gr¿í« Ducado de Litua-
nia forman una República libre e indepen-
dente , cuya cabeza es el Rey , en la qual, la 
mayor porción dé la autoridad Suprema per-
tenece al Senado y al Orden Eq'úestre; y as¡ 
se dice , que al Rey pertenece la Magestai, 
al Senado la Autoridad, y al Orden Eqües* 
tre la Libertad, E l Rey es elegido por los 
Senadores Eclesiásticos y Seculares, y por 
todos los Nobles, que pueden enviar sus 
Nuncios, y por varias Ciudades del Reyno. 
L a elección siempre debe recaer en un Cató' 
lico Romano, Está obligado á tomar dicrá-
inen de ios Estados para formar un exército, 
concluir la paz , ajuscar alianzas, &c.; y en 
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tíni palabra, para tomar determinación so-
bre todos los negocios que concíernen á la 
República; , 
De lo dicHo se infiere , que el Gobierno 
¿t Polonia, ts- Monárquico y Aristocrático • 
Tiene tituló de Reyno, y el cuerpo del Esta-
do toma el de República* „ 
Posesiones y Fuerzas, 
E l Reyrde Polonia^ • unido con el Gran 
Ducado die Lituania , puede poner en cam-
paña más de 10^ hombres. Este Reyno des-
de mitad de este siglo ha sido desmembrado 
por el Imperio de Alemania, el de Rusia,1 y 
la Prusiao 
U N G R I A . 
.. . > t ^ S l 
ntíguamente la Ungria llevaba el nom-
bre de Panonia, cuyos habitantes, que eran 
originarios de los Esclavones, se adjudica-
ron el titulo de Panobos; de la palabra Pan, 
u^e significa en lengua Esclavona Señor ', y 
de aquí viene el llamarse P¿«O«/OJ. Es un 
Reyno hereditario en la Casa de Austria 
desde el año de 1687 , aunque lo poseia ya 
desde i j i j ; y puede ser poscido por hem-
bras : y en caso que la linea se extinga , de-
be pasar la Corona á la rama Leopoldina* 
16o 
que ocupa el Trono de Portugal, E l Prínci-
pe heredero de esta Corona , se llamaba an-
tes Duque de Ungria , y hoy se intitula él 
Archiduque de Austria, £1 Papa Clemente 
XIÍI ¿onfirtnó en 1758 á la Emperatriz de 
Alemania Reyna de Ungria , Doña MarU 
Teresa , y á todos sus Sucesores a l Tmno la 
calificación del titulo de Rey Apostólico, que 
el Rey San Estévan, 1 se habla adquirido 
por sus; piadosos esfuerzos en la conversión 
de los Ui'garos á la Fé Católica, 
Este Reyno , situado sobre el Danubio, 
se divide en seis Reynos , y un Principado, 
en esta forma: oEhuri 
REYNOS. CAPITALES. 
/ . Reyno de Ungria, . . . . . . . . . . . . Buda. 
T éste enjíltd Ungria. . . . . . . Presburgo. 
, T en baxa U n g r i a , . . . . . . . . . . . . .,Bnda. 
/ / . Primipa io.de Transilvania,\\zxm2¿\sxa&» 
I I I , Reyno de Esclavoriia,. . . Pcterwaradin. 
I V , Reyno tk Croacia, . . . . . . . Carlostad. 
V, Reyno de Bosnia, , . . . . . . . . . . Sarayo. 
V L . Reyno de Servia, . . . . . . . . Belgrado. 
V I L Reyno de Dalmacia, . . . . . . Ragusa. 
. . ; . ' ! T ' a ifcsuq v ? | ¿ % i • 
x . , Rios, 
E l Ddmbio : el Drava: el Save : d 





Al Orlente la Turquía Européa. Al Medio* 
día la misma Turquía, la Grecia» y el Gol -
fo de Venecia* A l Occidente el Imperio de 
Alemania, Al Septentrión el Rey no de P»-
Situación, 
E l ifrj/jw de Ungria se encuentra en los 
-/M^ai desde el grado 4^.° hasta 5o.3 de 
latitud i y desde el j ^ P hasta el 45 P de 
longitui ; y tiene de .SW á Norte como 140 
, y de Oriente á Poniente como 16o, 
E l y^/r? de la Ungria en general no es 
sano. Las Aguas también son malas, á ex-
cepción de las del Danubio. 
Producciones del terreno. 
E l Terreno es muy fértil engrano* ^ f ru-
tos , maderas y pastos - produce vinos exquí-
Siros. Lns trionfañas abundan de nTin's ¿c 
, plata , cohfs , hierro ^ sal, y antf:?i6n¡o. 
Relrgton. 
L a Religión de la Ungria es la Católica 
Romana ; pero se toleran Calvinistas, Lute-> ^  
r ^ w i , Arríanos, y de otras Sectas» 
Lengua» 
L a Lengua Ungara es un dialecto de la 
Esclavona» Los Zíngaros hablan la mayor 
parte de ellos Alemán y Latin ; y las perso* 
ñas de distinción Fran:és é Italiano» 
Gobierno» 
Como la Ungria corresponde al Empe-
rador de Alemania, su Rey y como heredero 
de la Casa de Austria; su Gobierno y Fuer-
zas dependen de este Soberano ; de cuyos ar-
tículos se ha tratado, hablando de este vas-
to Imperio. Los Soldados de á caballo se 
llaman Húsares, y los de á pie Heyduques» 
T U R Q U I A 
M V M O J P MJL 
E s t a se divide en tres partes principales,y 
cada una comprehende otras diferentes. 
PARTES. 
/. Turquía propia 
CAPITALES. 
• • ConstancinopU. 
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; 
P i . i tircfuti* jtruptí*» • • « . • • v<viii3U>tiiitiiU|ii«t« 
/ / . La Grecia f Salónica, 
i//.te LA pequeña Jar- r 
tarta Oczakoii* 
L a Turquía propia se divide en: 
PARTES. 
/. Romanía ó Romelia» 
CAPITALES. 
Constantinopla. 
ILLa Bulgaria pequeña f . Sofía. 
///. La Valaquia r . . . • , BLicharesc. 
/ F . Moldavia».. .«^ • • • • , « • • . Jasi. 
L a Grecia se divide cu; 
PARTES. CAPITALES. 
L Macedonia, . • • . . • | | . # 9 . v T c s a l ó n i c a . 
//. Albania* T ^ , » f . , • . Durazo. 
/// . Tesalia ó Janna,. y v. t , • 9 • . Larisa. 
/ r . Livadia, . . . . . . l Arenas. 
V. Península de Moréa, || . Modon. 
La pequeña Tartaria se divide en: 
PARTES, CAPITALES, 
A Tierra Firme ) Oczakou. 
IL Península de C r i m é a . ) . . . . . Buchascray. 
L a 
í¿54 RÍOS. 
E l Danubio: el Níeper: el Don 6 Tañáis: 
el Nkster : Bog: Pruth, 
Islas. 
Corfú : Cefaloma : Z¿i»/tf,'Estas tres jpcr-
ceneeieiices á Yenecia. Candia,eñ ocro tiem-
po OÉ-Í^  : Negro-ponte : Lemnos , 6 Stalime-
ne : Mitilins : ¿'Í'/Ó' : Santos: Pathmos, 
Cabos, 
, Matapan. 
. . . . . Límites. 
, Al Oriente. t\ Lago de Azof , el mar iVfc-
gTo , c4 mar de Mármara y el Archipiélago ó 
mar de Levante, A l Mediodia el Mediter-
ráneo, y el Golfo ázVenecia. h\ Septentrión 
el Re y no de Vngria, y el Imperio de la 
\ Situación* 
L a Turquía de Europa se eucuentra en 
los Mapas desde el grado 34 ? hasta el 4P ? 
de latitud; y viene á tener cerca de joo le-
guas; y desde el 35 ? Irasta el 59 ? de Aw-
jritud, que componen mas de 400 leguas» 
Clima. 
E l /íjrtf de la Turquía , por lo respectr-
vx> á la parte de Europa i es sano y templa-
do en general: mas esto no obstante suelen 
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reynar pestes en abundancia , con particula-
ridad en Qonsfantinopla, 
Producciones del terreno. 
E l Terreno de la Turquí a de Europa es 
muy fértil en Granos , dztyte y Frutas deli-
cadas , y en buenos Pastos, Las Virias pro-
ducen bastante , pero no se cuida demasiado 
en sacar vino , por no tener mucho consumo 
entre los Turcas , y solo sirve para los E x -
trangeros: de Seda y Lana se hice buena 
cosecha , especialmente de H Moría , la pri-
mera ; y la segunda de la Macedonia y Ro-
manía. 
Religión. 
La Religión &t la Turquía en general es 
la Mahometana* que es mezcla del Judaismo 
y Christianismo. Pero se encuencrauyín estos 
Países muchos Judíos y Cbrlstiams de dife-
renres Sectas; y también Católicos Romanos^  
aunque estosúltimosnocon tanta 1 ¡herradco-
mo los otros. fSin embargo : los Religiosos 
Franciscos tienen en Constaniinopla Conven-
tos de Misiones,en donde exercen sus funciones 
al modo que en el Asia. Ministros de la Reli-
gión Mahometana: la cabeza de la Religión 
délos Turcos ésel MufstI, ó Interprete de la 
Ley.Goza de una gran consideración: pues el 
Sultanse levanta para recibirle, y s: adelanta 
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siete pasos, siendo asi que para tXGran Visir 
no anda mas que tres: éste, se acata profuncia-
mente para besarle al Gran Señor la falda 
de su caftán', pero solo el Mufsti tiene el ho-
nor de besarle el hombro ízquíerdo.El Mufs-
ti debe ser consultado , conforme la Ley en 
todos los casos, y sobre todo en los que in-
teresan á la paz y á la guerra : verdad es, 
que esta diferencia hoy no es mas que una 
formalidad , y si dá alguna explicación de la 
Ley, ú opina de un modo que se oponga á 
las ideas del Gran Señor , se procura depo-
nerle: en otros tiempos quando al Mufsti se 
le llegaba á convencer de trayeíon ó delito 
grave , se le machacaba en un mortero: este 
bárbaro castigo se ha abolido mucho tiem-
po h á : sin embargo para conservar su me-
moria, se guarda el mortero en unos de los 
patios de las Torres de Constantinopla. Si 
el Mufsti entre los Turcos corresponde en 
cierto modo comparativo , en el orden ge-
rárquico, al Sumo Pontífice entre los Cató-
licos j el Kadlleskier , viene á corresponder 
á un Patriarca: el Molla á un Arzobispo : el 
Cadi, que es al mismo tiempo Juez civil co-
mo Kadi/esí^ier , á un Obispo; y el Imán a 
un simple Sacerdote. E l principal cargo de 
este último consite en rezar las Oraciones 
publicas m alta voz» 
i¿7 
Hay también Conventos entre los Tur-
cos , y una especie de Monges, conocidos 
baxo el nombre general de Dravis, entre 
quienes los Betras^is , los Mavelevis , los 
Kadris , y los Sayatis, reducen todos sus 
actos de devoción á ciertas danzas sagradas. 
El Scbetch, es un Prelado ó Abad; y aunque 
d crédito de todos es:os Religiosos ha dis-
minuido mucho, todavía gozan de bastante 
consideración. Para obligar á el Sultán á 
renunciar el Trono, basraria, que los tres 
principales de estos Religiosos se presenta-
sen , diciendo : que es voluntad de Dios que 
el Emperador dexe de reynar; pero contra 
esto "hay un arbitrio, y es que el Sultán pi-
da un plazo , en cuyo intermedio, elevando 
á los tres Religiosos á grandes empleos c i -
viles , los trate después como personas secu-
lares , que en calidad de tales, puede dester-
rar ó condenar á muerte. 
Ningún Cbrístiano puede abrazar el Ma~ 
hometismo sin que se de noticia al Enviado 
ó Cónsul de su Nación; y una vez ya profe-
sado , no puede abjurarlo, baxo pena capi-
tal. Asimismo todo Cbrístiano que convier-
ta á un Musulmán, ó tenga trato carnal con 
soltera, corre pena de ser empalado vivo, 
Jesu-Cbrito es tenido entre los Turcos por 
Gran Profeta, y de esta creencia exigen 
r 8^ 
confesión formal á todo Jíidío que se vuel-
ve Mahornetmo, 
La IglesiA Griega en la Turí|UÍa Européa 
tiene por cabeza el Patriarca de i-onstaníí-
nopia, que es elegido por los Obispos , y Ale-
tropqlitanos vecinos ; y confirmado por el 
Sultán , ó por su Gran Visir. Hl ArebiMan-
drita es el superior de un Monasterio , o de 
muchos j que se llaman Mandres , y tiene 
cada uno un AtiX^ > los Caloyeres son los 
Monges. 
Lengua, 
L a Lengua Turca es i^ n dialecto de la 
Arabe : La Griega , aunqiuj adulterada, está 
muy en uso en la Turquía efe Europa* Tam-
bién se habla la Italiana j la Francesa , y 
comunmente la que llama/i la Franca , que 
es una mezcla de Itatianh, Frovenzal 9 y 
otras. 
Gobjerno. 
Antes de hablar'del Gobierno Turco y di-
ré algo del origen del Imperio de los Tur' 
cos± ó Imperio Otomano , de los nombres del 
Soberano i y oficios de la Corte y como requi-
sitos previos tanto para lo que se vá á decir, 
quanro para no tropezar en ello quando se 
lea la Gazeta , en donde á cada paso se ha-
llan estos términos , que si no se tienen pre-
sentes , es forzoso tropezar. 
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E l Imperio de Constantínopla se llama 
Imperio Otomano, del nombre de su primer 
fundador Oswán ú Otmán, L a voz Túr, co* 
mo adjetivo , significar eminente, y como 
substantivo , un Caudillo ó Xefe. K i , entre 
los Turcos significa una Horda ó Tribu, Asi 
fue , bien sea el Xefe de una Horda , ó bien 
la Korda misma puede llamarse Turf^i, y 
de aqui viene el Imperio Turco. 
El Emperador de los Turcos toma tam* 
bien el titulo de Kan ; que, así como la pa-* 
labra arábiga Sultán, significa un Gran ¿V-
ñor y Principe, Qualifícacion que la Puerta 
O omana no concede sino á los Principes dc 
la Crimea: y de aqui es llamarse Kan de los 
Tártaros. La Corte del Emperador de los 
Turcos , según una antigua expresión Orien-
tal , se denomina la Puerta Otomana, ó bien 
la Suhlime Puerta, Otras veces se llamaba 
la Puerta de la justicia , la Puerta de la 
Magestad , la Puerta de la Felicidad, De to-
dos estos tirulos usan los Sultanes quando es-
criben á otras Potencias. 
El Diván ( Galeve Dirvani) es el Conse-
ja de Estado , que se junta dos veces cada 
semana, los Domingos y Mártes en el Pala-
cio del Emperador (llamado el Serrallo.) E l 
Gran Visir lo preside, teniendo á la derecha 
ú Kadileskier de Romelia ó de Europa , y á 
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su izquierda el de Natol ía , ó de Asia. T o -
llos los demás Visires (Luhbe VJisirs) tienen 
también su asiento , después de los quales 
sigue el Daftardar , ó Gran Tesorero , el 
Reis-Efflendi, ó Canciller del Imperio. Los 
demás Oficiales (Calemsi) ( Cámara de los 
Condes) están de pie, y á un lado : pero los 
del Excrcito , el Jlgá de los Genizáros , el 
Spalizar Agá, el Salidar Agá, y otros están 
sentados en la Sublime Puerta en lo interior 
del Diván, El Sultán oye en su retrete con-
tiguo , desde donde puede ver por detrás de 
una zelosia lo que pasa. Los Individuos de . 
este Consejo usan de vestido particular , el 
«jual se ponen en los días de Audiencia quan-
¿o son Enviados cerca de alguna Potencia 
Christiana. Quando el Gran Señor convoca 
un Consejo General , todos los Grandes del 
Imperio , el Clero (XJkma) los Oficiales Mi-
litares , y otros, y hasta los Soldados mas 
ancianos y mas afruerridos asisten , y como 
esta Asamblea se tiene de pie, toma el nom-
bre de Ajaí^ - Diwani. 
E l Gran Visir ('Wesiri Aesaem) es el Ofi-
cial mas eminente, y la primera persona des-
pués del Emperador. Quando vá á visitar al 
Gran Señor, S. A . se adelanta tres pasos á 
recibirle, y el entonces, haciendo una pro-
funda inclinación, le besa la falda del Caf* 
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tan (Balandrán que le llega á los tobillos.) 
El Vicario del Gran Visir es el Ka^maí(Án9 
cjue el Sultán elige de entre los Visires, que 
se llaman de tres Colas , y no debe confun-
dirse con el Gobernador de Conscantinopla, 
y el de Andrinopoli , que tienen el mismo 
tirulo. Las prerrogativas del Kaymafián son 
casi las mismas que las del Gran Visir , en 
los casos que el Gran Señor está ausente de 
Consrantinopla, ó de Andrinopoli 8 leguas: 
pero casi no tiene autoridad alguna quando 
reside en estas Cortes el Soberano. Si este 
lale á Campaña, hay un Kaymakán destina-
do para en ausencia del GranVísir,quando se 
aparca del Sultán 8 leguas , tomar Conoci-
miento de todos los negocios, expedir sus 
órdenes, mandar lo que juzgue, conven tente, 
menos el oponerse á las providencias del 
Gran Visir , ni deponer, ó hacer decapitar 
á los antiguos Baxaes. E l Interprete Impe-
rial (Draromdn) es también uno de los Ofi-
ciales de Ta Corona de mayor crc'dito , por 
estar encargado, en nombre del Gran Vis ir , 
de todas las negociaciones con los Estados 
de las Potencias Christianas. Ordinariamen-
te es un Grande de nacimiento el que está 
condecorado con este empico. Este debe ser 
tiempre Christiano Griego Cismático, á 
quien le dán el titulo de Principe. 
£1 Tribunal Supremo (llamado Diván 
tJ2 
chmes) $t junta en un Salón del Palacio del 
Gran Visir , que en calidad de Xefe , está 
obligado á asistir los Viernes, Sábados, Lu-
nes y Miércoles , para administrar Justicia 
al Pueblo. En el caso de no poder asistir 
por la Ocupación de otros negocios impor-
tantes, lo que sucede rara vez, debe ocupar 
su lugar el Cbiaous-Bascbt, E l Viernes tiene 
el GranVisir por Asesores á los dosKadiles^ 
¿kieres de Asia y de Europa ; esto es, el de 
Natolia J el de Romelia : el primero pues* 
to á su iz-quierda edmo simple Asesor oyen-
te, y el segundo á la derecha como Juez, El 
Sábado asiste con el Gran Visir el Galata* 
MoUasló el J*tra-Mptlasi {Jueces de los ar-
rabales de Calata y Pera.) E l Lúnes tiene 
por Asesores, el Ejub- MolUsi (Juez del ar-
rabal de San'Job ) y e\ Istyuder-MúUasí. En 
fín el Miércoles asiste con el Visir el Spambol-
Ejpndi (]UQZ de la Ciudad de Constantfno-
pla, llamada StambOlpor los Turcos. ) Des-
|Kies de leídos los pedimentos ( Arzuat) de 
Jas parres ; tos Asesoren dicen su dictámen. 
Sí el Gran Visir aprueba'su sentencia, se es-
cribe ert el mismo {Arzual) ó pedimento, y 
lo firma: sino,se forrtíá el por si la sentencia, 
y manda despachar copia de ellaá las? partes. 
Ka decisión de los píeyros se hace alli incon-
tinenti , una vez que este' instruido el Cadf 
( Juez de alguna Pro v inckóde algún Pueblo). 
Gobierno PóUtko > Militar > y Civil, 
L a sucesión al Trono no esta estableci-
da según el derecho de primogcnitura : y loíf 
Turcos apenas tienen consideración á otra 
cosa en la elección de un sucesor , que ha-
cer que recayga en alguno de la Sangre de 
Osmáñ. En lugar de Coronación se ciñe al 
nuevo Gran Señor la cimitarra (Alfange) del 
Sultán Osmán , fundador del Imperio , U 
qual se guarda en la Mezquita de Jub. L a 
forma del Gobierno es despótica en T u r -
quía , aunque por otra parre el Sultán corre 
riesgo, no solo de ser depuesto , sino tam-
bién de perder la vida , quando no gobier-
na á gusto del Pueblo, y sobre todo de los 
Genizaros. 
El Gobierno Xíilitar y Crvil está divi-' 
dido en dos Departamentos : el de Europa 
{Rtmili) y de Asia {/maaoli.) Cada uno 
tiene por Presidente un Kadileskjcr ( Ji¡cz 
del Exercito): siendo el de Anadoli ó Na-
tolia el prinGtpal. En uno y otro de estos 
dos Departamentos, los Turcos siguen la 
misma división en Reynos , Provincias y 
EHsrrkos, que subsistian quando hicieron su 
conquista. Los Reynos y las Provincias so« 
gobernados por Baxaes, que tienen la ma-
yor parte el titulo de Bcglcrbey i es decir,. 
Principe de los Principes. Los quedes!d-iu 
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en cada distrito se llaman Beyes, 6 bien Sá* 
giaes {titulo menor que el otro) que tienen 
baxo sus ordenes á los Zaymes , y á los 37-
moriatas. 
L a Turquía Europea, que tiene por Go-
bernador Supremo al Kadileskier , llamado 
de Romelia; se divide en diferentes Gobíer« 
nos de Provincias y Gamarcas , que son las 
siguientes ; L a Romanía , qne es la antigua 
iTracia , está gobernada por tres Sangiachs, 
el de Kirk-Eklesh, el de Wlza^ y el de Ga-
iipoli. L a Rama, que es la Bosnia, tiene tres 
Sangiachs, el de Bagmialuka, el de Serojo, 
y el de Oraeb, L a Servia, antiguamente go-
bernada por un Déspota, hoy lo es por qua-
tro Sangiachs, que son : el de Belgrado, el 
de Semnder, el de Kratawa, y el de Nowl~ 
basar. L a Bulgaria, que antiguamente tuvo 
sus Reyes , hasta 1396 , en que Bayaceto la 
acabó de conquistar; es gobernada por qua-
tro Sangiachs, el de Wtoldin ó Bodón, el de 
Sopbia ó Sardica, el de Nicopoli, y el de Si-
Ustria ó Drysta, E l de Arnawt, que com-
prebende la Miacedonia y la Albania , es go-
bernada por un Baxá. L a primera tiene dos 
Sangiachs , el de Salónica , y ti de Guisten~ 
dil; y la segunda tiene tres , el de Scatári, 
el de Ayolon, y el de Delfino. La Moréa, an-
tiguamente el Peloponeso; se divide en tres 
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Gobiernos de Sanglachs, el de Saceania, el 
de Brazo de Mayna, y el de Belvedere, L a 
¡anna , que es la antigua Tesalia, es gober-
nada por un Sangiach. L a Herzegcnvinia, 
que comprehende los payses de Syrh Turca, 
tiene un Gobernador propio. Las Islas del 
Archipiélago, tienen un Gobernador General, 
llamado Beglerbey; y cada una,según es mai. 
ó menos grande, tiene su Baxá, Sangiach, ó 
Cadi. L a Isla de Candía , es gobernada por 
su Beglerbey propio, cuya jurisdicion se ex-
tiende á las vecinas. L a de Negroponte, con 
los distritos de la Grecia adyacentes , tiene 
también su Gobernador propio , que es el 
Almirante Turco. 
Son tres los payses de Europa, que están 
baxo la protección de la Puerta Otomana, y 
son sus tributarios: primero, la ^ / ^ « w , 
gobernada por un Principe ó Vayvod*, vul-
garmente Hospodar, que es vasallo del Gran 
Señor, á quien paga en su Ingreso al Prin-
cipado 250^ duros, y anualmente iooy: se-
gundo , la Moldavia, que es gobernadd por 
iVayvoda ó Despota, con el nombre de Hos-
podar , vasallo también del Gran Señor , a 
quien paga la misma entrada y tributo anual 
que el de Valaquia: tercero , la Crifféa o 
pequeña Tartaria, que es gobernada por un 
Soberano electivo , llamado Káa , vasallo 
#7* 
también de U Puerta Ocotnaña » desde el 
año 1471 ; pues necesita su elección de la 
confirmación del Gran Señor. Este pais fue 
por los años de 178«? y po, el asunto de 
las disputas entre las Cortes de Constan*-
tinopla y de Rusia , habiendo quedado su-
jeto al fin á esta última Potencia. A to-
dos estos despacha el Diván sus Firma-
nes (órdenes) para obrar en lo que ellos 
no pueden por si solos. 
Del Estado Militar*. 
E l Exército de la Puerta Otomana , en-
tre Infantería y Caballeria , forma un total 
de ^ooy hombres» 
I ? L a Infantería compone dos clases: 
las Tropas de Caplculys , y los Serraculys, 
Los primeros» que jamás se apartan de la 
Puerta (Qapy) y del lugar donde el Sul-
tán hace su residencia , se componen de 
los Jengistcheri, Agemogtanis, Tvpeys, Qs~ 
begy* > Y Sachas, Los Jengistcberis (Ge-
nízáros ) llamados asi de la voz Jengi 
(nuevo) y de Tscheri ( soldados) fueron 
formados por el Soldán Amurates , que for-
mó este cuerpo de Milicia de muchachos 
Christianos prisioneros , que adiestró en el 
manejo de las armas. Su número sube á 
5411) distribuidos en Constantinopla en 196 
Odas o Brigadas ; es á saber de loo.ck 
Tajabeis , tfr de Bolufys , y 5^ de Ó Í / -
tntnis, Esca milicia tituc la preeminencia, 
entre los dttiias Soldados , y no es como» 
en otro tiempo turbulenta , pronta para 
amotinarse , y ansiosa- de guerra : asi pues 
la mayor parte son casados. L a paga de 
un Genizaro ts de trts asaros * al uia , dos 
panes, citna cantidad ae carnero ^  de ar-
roz y de manteca , que les subministré 
cocido todo y guisaoo. Esta Milicia vknc 
á ser como los Guardias tu España, 
El otro cuerpo de Capyculis que for-
ma un total de ct y hombrts, se compo-
ne de ¿IB AgemigiAtus , que son Guiizá-
ros nuevos : de ios Topíys , que son los 
Artillaos : U;S Gtheys , que cuidan de Id 
limpieza y buen estado de las armas ; y 
dé los Zainas ^ que son los Aguadores. L a 
segunda clase de; Iníanteria son los Ser-
futeulys i aantenidos por los Gobernado-
tes üc las Provincas , baxo cuyas órdenes 
están. Estas Tropas son destinadas para 
reíorzar á los GenizároS. 
U ? L a Caballería , que es lá parte 
mas numerosa del ExcrJco ^ por abundar 
el Imperio de caballos , se compone de los 
* Término Italnmó, que vale poco mas 
tres waraveais cada uno, 
M 
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Spahis , que formári un cuerpo de 
hombres : de Topraclys i que son t í q f í que 
los Baxaes mancienen haxo sus órdenes, y 
de SerrdtcUlys , que sirven en la Guardia 
dé ías fronteras. Esta es la Caballería de 
mejor uso * formada; de la que los pay-
$es tributarios , comoí ¿on los Tártaros , y 
los Principes de Valaquia $ y de Moldan 
Via tienen obligación de aprontar* 
dignidades MiUtarts* 
IIÍ i f La cola de cabalío atada á una 
percha , rematada en un pomo doradtí ^ es 
una distinción particular tntre los Tun-
cos y Tártaros. Esta insignia de condeco-
ración tiene diferentes graduaciones ; á un 
Bey precede una cola y á un Baxá dosj 
á' un Béglerbey / que es del orden de los 
Visires y1 tres : á el Gran Visir cinco : y 
y á el Gran Se^br ^ quando marcha con 
el Exército siete. 
De la Marindí 
E l Sultán Mahometo I I fue el funda-
dor de la Marina de los Turcos , y des-
pués Selim la- puso sobre un mejor pie* 
L a famosa batalla2 de Lepánto destruyó 
para siempre las fuerzas navales de los 
Otomanos en 1571 , en la c'poca en qu€ 
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estaban mas pujantes, de cuyo fatal gol-
pe no ha podido repararse la Puerca ja-
ntás.^ Regularmente se compone lá Arma-
da Turca de bastimentos de vela y remo, 
como son Galeras , Galeazas , G¿ leotas , y 
de vela sola * como son Fragatas , Berganti-
nes : Carracas i y de a'günos años acá, 
de Navios de alto bordo* Pacte de estos 
bi'quts es construídá y armada por cuen-
ta dtl tesoro.Imptrial en el Arsenal y 
Asiillero de Calata , arrabal de Cons-
tantíuopla i y parte la aprontan los Be-
gltrbeyes ^ los Beyes, los Zaims , y los 
Timoriatas , que mandan en las Provin-
cias matitimas. Hastá ahora las Regen-
cias de Túnez l Tripoli y Aigcl han sub-
ministrado los Xavequcs. E l Almirante de 
toda la Armada es el Capitán Baxá ^ pe-
ro como los Turcos no entienden muy bien 
la náutica , ni la maniobra ,' ni la cons-
trucción ««aval i sus fuerzas marítimas siem-
pre serán poco considerables. 
Rentas públicas. 
Las Rentas forman dos Erarlos : el 
primera es el Tesoro del Imperio (D//-» 
chi Cbasine ) que está baxo la custodia 
del Daftardrr-Bachd, quien preside á do-
ce ChauciHerías ( Caíém j á donde se lie» 
M i 
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van rodos los tributos j portazgos y otras 
rentas del Irhperio > y de donde se sacan 
las pagas para el Exerciro. £1 Gran Te» 
sorero percibe la veintenna de todo lo que 
entra en el Erario ^ lo que asciende un 
año con otro á tres millones de reales^ 
bien que cede la quarta parte al KJcto* 
hudsheg ó .Kfchaya, que es el substituto 
del Gran Visir , y superior a) Gran Te-
sorero, E l dinero de este Erario , llama-
do el Tesoro público de los Musulmanes 
( Beítal mali Mutlimin > no pnede el Em-
perador expenderlo sino en una necesidad 
urgente , y mucho menos para sus interer 
ses privados. E l segundo Erario es el Te-
soro Imperial propio del Sultán {Irseb 
Chasswa) del qual puede disponer á su 
voluntad > y está baxo la custodia del Hof 
nadar Baschi, primer oficial del Serrallo, 
después del Khlar-Agá, Se puede regular 
actualmente á 2a millones de pesos el m* 
greso anual de estos dos Erarios^ 
Se cuentan en Constantinopla qúatro 
Caxas para las rentas del Estado. L a pri-
mera es del Tesorero del Impetío , con-
fiado al Gran Tesorero (Daftardar-Bachá) 
cuyo ingreso anual subirá á doce millo-
nes de pesos. L a segunda , destinada pa-
ra los gastos de la guerra, ó la jornada 
i8r 
del Sultán á Andrlnopoli , sube á un mi^ 
llon de pesos. L a tercera es la del Sul^ -
tán , y para sus gastos privados i la qual 
se valúa en unos dos millones y medio 
de pesos de ingreso anual , procedente de 
los tributos del Cáyro , de la República 
de Ragusa , de los Principes de Valaquia 
y de Moldavia (de que toma el Gran Visir 
una buena parte) y de los bienes de los 
Miníscros de Estado muertos ó depuestos. 
En la quarta Caxa entra todo lo que está 
consagrado para sostener la Ciudad de 
Meca , que compondrá, cerca de 400^ 
pesos. Agregase á esto seis millones de 
pesos en que se puede estimar lo que los 
Baxacs , los Beyes, los Zaims , y los T i -
manotas reciben en sus Gobiernos. Ver-
dad es que en esta cuenta entra lo que 
se entrega en genero para la Corte Impe-
rial ó para la Marina , lo qual equivale 
á una suma de dinero considerable. En 
vista de estas rentas , y de que gencraU 
mente los Sultanes ponen su gloria en de-
xar después de muertos grandes Tesoros^ 
es presumible que no hay Soberano tan 
rjeo como el Gran Señor en dinero efec-
tivo. Y como tiene cornadas medidas las 
mas rigurosas para que el dinero no se 
cxtrayga del Imperio , pues los Comercian-
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tes cxtrangeros no pueden habitar sino en 
los Puercos, y aun aquí no Mts dán dí-
n^o por mercadurías , síno que les pa-
gan con otros generos , de aquí es, que 
cada día es mas rico el Lliperio. Qjalá 
que en esto lo imitara nuestra España, y 
se verja, mas "floreciente ! Heme detenido 
mas de li^ ^ acostumbrado en la descrip-
ción de la Turquía ; porque tanto ter-
mino como queda insinuado es necesario 
tener presente quando menos se piense. Mas 
porque no codos son comunes , ni de to-
das las Gizecas , pondré aquí un com-
pendio de los mas usuales „ para hallarlos 
con mas facilidad. 
E l tirulo de Baxá , Bachi ó Pacha, 
se da á todos los Gran les de Iz Puerta, 
esto es de la Corte de Constancinopla , que 
están en los mayores empleos, y hay va-
rias clases. La primera comprehende los 
órandes G iierales ü Oficiales Generales. 
E l Gran Visir , que es el primer Minis-
tro de Estado, y Teniente General del Im-
perio y de los Exe'rcitos , es la cabera y el 
principal de esta clase : guarda el Sello 
del Gran Señor , y preside en todos los 
Divanes, ó Consejos. Las órdenes que por 
ellos se despachan se llaman Firmanes, El 
segundo es el Kayma^art, ó Teniente de) 
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Gran Visir ; esto es , el Gobernador de 
CoiisMntínopla , y el que en su aefecto 
hace todas las funciones del Gran Visir. 
Reis-Ejfendi es el Cancilie'r del Imperio, 
Reis Effendi Stambol el Juez de la C'1»" 
dad de Stambol ó Constantinopla. Dra-
gomán es el Jnte'rprete. E l Capitán Baxá 
es el Baxa del mar ; esto es , el Minis-
tro de Marina p Almirante de la Flota 
Otomana. E l Agá, es el General de los 
Genizdros , que' viene á ser como el Co? 
mandante de' toda la Infantería. Los Ge~ 
nizáros son infinitos , y forman la mejor 
Tropa de Infanteria que tienen los Tnr^ 
eos, como los Spabis la de Caballeria. 
La segunda clase de Baxaes son los 
Beglerbeis ó Gobernadores Generales de 
Provincia. A estos están sujetos los Sag* 
giacbs Beis, que son Gobernadores de Pro-* 
vincias particulares , y Xefes de una Tro-
pa muy valiente , que llaman Sangiacos. 
El principal estandarte entre los Turcos, 
suele ser una 6 muchas colas de caballo, 
teñidas de encarnado , atadas a una hasta 
ó pica , guarnecidas de algún tisú ó te-
xido de crin , y por remate una bola Q, 
manzana grande de bronce dorado. Los. 
Beys, quando salen á campaña, llevan de-t 
Unte de si una cola , los Baxaes dos, lct% 
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Grandes Be%lekbeis fres , el Gran Visir cin-
co , y el (7 ~an Señor sítte ; y asi los Ba» 
x-ics se discinguen algunas .veces por el 
Pií uero de colas de que se compone su 
esc andarte , y s¿ llaman Baxd de dos ca~ 
hs , de tres colas , ^ v . 
L a MoUiavU y la Valaquía , tributa-
rias del Jurco , tienen sus Princi^.s par-
ticu!are$, qae eligí el G-an Señor á su 
gusco , y s¿ Han m Vayvolas% esto es, 
PrinJpes de las Tropas. Los tirulos de 
Déspota y Hospedar , que el uio en Grie-
go , y el Qtro en Esclavón , sig iifican Se-
ñor , son ius que mas agradan á estos 
PARTE IV. 
DICCIONARIO 
G J E O G J & J L J P I C O , 
Q U É C O M P R E H E N D E L A 
Descripción de todas ¡as Cortes de Eur«pai 
la de las Capitales de las Provincias , Circu-
ios, Cantones, frc. en que se dividen sus Rey-
no sx la de los Lagos , Ríos , Deskrlos , Mon-
tañas , Volcanes , Mares , Islas , con ofrat 
furiitsidádes , no menos útiles para la 
renda di la Gazeta. 
A 
ar. rio considerable de Suizd ¿ que 
nace en el Cantón de Berna , én él Mon-
te Grinsel, donde empieza á navegarse: 
atraviesa los Lagos de Brientz , y de Thun} 
pasa por Berna , y Soleura ; y deseitihoca 
en el Rhin por debaxo de Coblenza. Tie^ 
ne 29 puentes este rio , en el qual se 
e^ ge oro, y por el* se hace mu¿ho_ co-
mercio. Hay otros dos ríos en Alemania 
i8<5 A 
del mismo nombre , aunque poco consi-
derables. 
Abo. Ciudad grande f marítima de 
Suecia , capital de la Finlandia , en el 
Golfo de Bosnia , sobre la altura de la 
Isla de Aland 9 i la embocadura del rio 
Aurojo^i, a $o leguas N . E . de Stochol-
mo , 40 N . p. O . de Revel. 
Aix. Antigua , grande y bella Ciudad 
de Francia , de buenos paseos , alamedas, 
calles , arboles , fuentes y estatuas , capi-
tal de la Provenza , a .i5 leg. S. E . de 
Aviñon , 30 E. de Mompeller, 5a O . de 
Niza , I 6 J S. p. E . de París. 
Aland. Isla del mar Báltico , entre la 
Suecia y la Finlandia, Tiene la figura de 
serpiente sin cola. Pertenece á la Suecia, 
Alba. Alba Pompe]a , no h\hz Julia, 
ni Alba de Tórmes. Ciudad de Italia, 
capital del baxo Menferrato , sobre el Ta-
ñar o ^ g 5 leguas S* O. de A s t i , 85 O. 
de' Acqui. * 
Álbis. Célebre y alta cadena de mon» 
tañas de la Suiza , que comienza en Ein-
sidlin , y $epáran el Cancón de Zuricbi 
del de Zoug. \é 
Alen. Rio de Alemania en la BaxA 
Saxonia , en el Ducado de Calemherg, que 
naciendo en el monte Goelling , del dis-
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tríto de Corvei ySt emboca en el Wessery 
con el Schxolme , cerca de la Abadía de 
hipeldesberge, 
Alboiirg. ¡ L ia nada asi por las muchas 
Anguilas \\i\t en ¿Ha se cogen , Ciudad 
de Dinamarca , capital deP Obispado de 
su nombre en el. Nort-J/it/ani , situada 
sobre un canal , á 12 leguas N . de Wi-
bourg, 20 N . de Arhus/ 
Alpes. Altos montrs , que separan la 
Italia áe Francia y Alemania, Empiezan 
hacia la cosca del Mediterráneo cerca de 
Mónaco \ entre el Estado de Génova , y 
el Condado de Niza ; y terminan en el 
Golfo de Carnero y que es parce del Ge^i» 
de yenecia* ' 
Alp-stein. .Cadena de alcas montañas 
de \3L Suiza , que sepáran el Cantón de 
-Appen zell, al Üíeáioáia de Togembourg9 
de Reintal , de \^ Baronía dt Sax , y 
<]ue en otro tiempo hacian los limites en-
tre el País de los Retbios ó Grisones , y 
el Larjdgraviato de Turgovia. 
Alpes de Suevia. Cadena, de montan 
, que se rxciende á lo largo de las 
fronteras de Witemberg , al E . de Ñecí^ er* 
Altorf, ü Altdorf. Bello y grande pue-
blo de los Suizos y capital del Cantón de 
Vri , sobre ti Rusf , 4 15 leguas S. de 
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Zurick , 45 E . de Lucerna , 12 O . de 
Glaris. * 
Amaraon. Sierra considerable de Por» 
tugal , en la Provincia de Tra-osmontes. 
Amberes ó Antuerpia. Ciudad grande 
y fuerte , y en otro tiempo ha sido de las 
mas bellas, ric^s y populosas de Europa, 
en los Payses-Baxps Austríacos , capital del 
Marquesado del mismo nombre , situada 
sobre el Escalda , á p leguas N . E . de 
Gante , 275 de Amsterdan , 37 O. de 
Colonia , 68. N . p. O. de París , 70 de 
Londres. 
Amiens. Ciudad de Francia muy cele* 
brada en las Historias, capital antigua de 
la Picardía , se halla á orilla. del Soma, 
el qual entra en ella por tres canales , re-
gándola de este modo , y sirviendo para 
.varias manufacturas y otras comodidades, 
á 14 leguas S. O. de Arras , 20 N . E. 
de Rúan , y 30 N . de Paris. 
Amorgas. Isla del Archípiélagó , una 
de las Cicladas , muy fértil en vino , acey-
te , y otros frutos. Tiene 11 leguas de 
circunferencia, á 10 leguas S. E . de Naxia, 
11 N . de la Isla de Candía. 
Amsterdán. Ciudad la mas hermosa, 
la mayor y mas poblada de todas las de 
las PravinflasrUnidAS, cápical juntamen* 
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te con la Haya de la República de Ho-
landa , situada en el Sud-Holanda,, ú Ho-
landa Meridional , en la unión del rio 
A m s U l y á ú T y á 27 leguas N* de Am-
beres ^  70 E . de Londres, de Paris¿ 
130 S. O . de Copenhague , 225 N. O. de 
Viena , 350 N . p. O . de Roma. 
Ancona* Ciudad grande , rica y anti-
gua de Italia , capital del Marquesado de 
la Marca de Amona , jurisdicion del Pa-
pa , Puerto de mar , en el Golfo de Ve-* 
necia , á 20 leguas S, E . de Urbino , 47 
N. p. E . de Roma¿ 
Aneci. Ciudad de Italia , capital del 
G'mebrés , la segunda de las siete Provin-
cias de la Sahoya j al N . de ella , sepa-
rada del Bugei por el Réna , al pie de 
una montana sobre el higo de su nom-
bre , que tiene 4 leguas de largo , y j 
de ancho. Es la residencia del Obispo y 
Cabildo de Ginebra , después que esta Ciu-
dad abrazó el Calvinismo en 1335 , á 7 le-
guas S. de Ginebra, 9 N . de Chan.bery/ 
Anghiera. Ciudad de Italia , fundada 
en una eminencia con un buen castillo^ 
capital del Condado de este nombre en 
el Milanés , sobre el Lago Mayor , á 12 
leguas N. O . de Milán. 
Auglesel. Isla de la Gran-Bretana , ane* 
ipo A 
xa al Principado de Gáks , en la Dioce* 
sis de Bangor , con título de Condado, de 
casi 26 leguas de circunferencia i y 2oc)j| 
fanegas de/tierra : fcrcü eii. trigo , con 
buenos paseos : situada' en. el mar 4e Ir-
landa s frente de Dublin. 'BeWiuarisli es 
la capicaU . ! 
Anciparos. Isla del Archípiclag© i en-
frente de^  la Isla de Párof , de la que 
dista solas dos leguas, y de la que to-
ma su nómBre¿ 
Ansio. Vid, Christiania, 
, Aost. Ciudad toda rodeada de mura-
llas , aunque antiguas , y casi arruinadas, 
capital del butddo y valle de Aesi , en el 
Piamonte p sííuáda en un hernioso sitio al 
pie de los jiipes ; á la orilla izquierda 
del Doria , á 15 leguas N« de Suza , 20 
N. de Turin , 25 S. E . de Ginebra. 
Apehino. Cádtiia de montes , que di-
viden la Italia á lo largo , dtsde los Al-
pes hasta la extremidad mas meridional 
del Reynó de Ñapóles, Es el gran depó-
sito de las aguas de Italia , pues casi to^  
dos los rios nacen en el Apenino. 
. 1 Appcnzel. Ciudad pequeña , pero rica 
dé los Suizos , capital del Cantón del mis-
mo nombre , dividido en doce Comuni-
dades , seis interiores al E . , y seis exte-
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riores al O. Las interiores Catól icos , y 
los exteriores Protextantes. Dista 4 leguas 
S. E . de San Gal ; 16 £ ; de Zurich. 
Aplcbly. Ciudad cómérciantc de In-
glaterra , capital del Departamento de West 
ó Circulo de Wester. ; situada sobre el 
Edén y á 70 kguas N . p. O . de Londres. 
Áouila. Ciudad casi arruinada por el 
terremoto < acaecido en 2 de Febrero de 
1703 capital del Abruzo ulterior ? t\ 
Reynó' de Ñapóles sobre eK rió Pwf^^, 
á 14 leguas del mar ^ 40 N . O . de.í^ápoles, 
11 N. £• de Roma , y 11 O . de Chiéti. 
Archipiélago; Llamado también mar 
Blanco 4 y mar de Levante* Es una par-
te considerable deí mar Mediterráneo. E s -
tá al N . dé Ja Néiiolía f al £ . de la Mace-
donid, al O . de la LivadU y Moréa , al S.' 
de la Isla de Candía 1 pertenece á la Ifo-
ropd y £ las Asia f cuya sepárácion hace 
desde la Isla de Rédas hasta el mar de 
Mármara. Son sus Islas en gran número; 
pero las mas principales son 45 : tiene 6 
grados de largo desdé lo¿ 35 , y algunos 
minutos,' hasta loi 4!/ 
Ardená. Selva grande sobre el Mosá, 
que se extienefe mucho' del O . al E . entre 
Charlemont al N . y Rocroy al S. 
Argentiera. Isla pequeña del Ar¿hi¡)ié~ 
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íago, poco distante de la de lá de Milu» 
Llamase así por sus minas de placa ^ y no 
tiene mal agua que la de las Cisternas, 
Hay un lugar solo en esta Isla. 
Arhus o Arhuse'n. Gíudad considera-
ble de Dinamarca en t\ Ñor Jutland , ca-
pital del Obispado de su nombre , situa-
da sobre el Euén, a 70 kguas N. p. O. 
de Londres. 
Arieja. Rio de Francia , que tiene su 
©rige» en los Pirinéos > pasa por Fox+y 
Pamters j y se mezcla con el Uaróná: lle-
va arenas de oro , y cria l uen pescado; 
y sobre todo truchas muy delicadas. 
Arrán o Arren. Isla considerable de 
Escocia , y una de la Hébridas i con una 
Vil la del misuno nombre i un buen puer-
to , y titulo de Condado. Abundan sus 
r.'os en Salmones , y sus mares en Aren-
ques ^ Merluzas y Abadejo, ¿apta es su 
montaña mas alca. 
Arras. Grande , bella y fuerte Ciudad 
de los Payses- Baxos , capital del Conda-
do de Artois , sobre el Éscarpa , Pais-
baxo Francés , á 5 leguas S. O. de Duay, 
N» O . de Cambray , 14 N. E . de Amicns. 
Ascracam Ciudad grande % y de mu-
cha población del Asia , capkal del Rey-
po de este nombre en la Tartaria Mosto-
ébM, situaáá en la Islá: del Dolgol-Ostrof, 
qué ibrríia el Wolga ^ á 12 leguas de su 
cir.bocadura en el tr.ar Caspio , 75 N . de 
Terki. .. . 
A^énás»- ;-Antigua Cíndad de (precia, 
tclebre en las Hiscofia^ pt>r los Sabios y 
famosos •Capitanes- qiíé fia producido , ca-
pital la Livaim *, po-resfan del i urco 
t\\ Europa 1 en cuya. Livadia sé hillaa 
también 'las no menoé' cel bre5; C'udades 
de Lepantd'y Cortrtü^'E^ti^ situada Athe~ 
ñas sobre el Golfo de E'ngra á 40 le-
guas N . ' E . de'Misinra , 0 LacédernoilJa, 
5^  S. pi E . de'Larisa , xjo S, pl O ; dé 
Constañtinopla. 
Atlárftico. Mar que rodea lá 'tierra 
desde la Estócia hasta la • / / ^ Equino:-
citl Equador , en ! eí A'Jjpa-Mundz, 
recibiendo"ésteMíowbré del Monee' Atlas, 
th Mvlú. -Y en este'Mar ü Occéano /ttlán- . 
^ 'estánV lcomprendidos él Mar de L.p.;-
ña, el Mar4 de Pr^rcí/t, de Iviania , áz. 
ItigtaíeWu^y Gefmdrtico/ 
Athos. Alto monte de Grecia en lá 
Macedonía , en una Peninsula al S. del 
Golfo d | Confesa, Un poco antes depo-
nerse él Sol llega su sombra á la Isla 
de Salimena, Lemnos , que dista 8 leguas. 
Aube, Rio considerable de Francia, 
• . ••; • N . ' , 
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que tiene su origen en m monte en la 
extremidad ( meridional del . Bosque de Au* 
hrive. Atraviesa parte de Champaña, y 
entra en ú. Sena. , . ... 
, . Anda. Grande rio de Francia en el 
Báxo Langüedoc, Tiene su origen en los 
frontes Pirinéos, Pasa por Carcasona y y 
entra en el Mediterráneo' mas abaxo de 
Narhona. > . ^ .: i ... 
, Aurignu Pequeña Isla en las costas 
de Normandia , cerca del Contemni, per-
tenece á los Ingleses, , 
Ausburgo,5 Grande, bella , famosa y 
antigua' Ciudad de Alemania > Capital del 
Circulo de Suavia, situada en una altu-
ra agradable , fc'rtil en frutos', y ^  de un 
ayre muy' puro y sano *, á 12 leguas N.O. 
de Munich , 25 S.'de Nurem^érga', 50 fi« 
de Strasburgo/J So' O . .de IViena. , 
, Avonne* Rio de Suiza /que nace en 
el monte Jura, pasa por . Aubonay des^  
emboca en el Lago de Ginebra* , 
. Azof, ó Mar de Zabache. Véase La-
guna'Meotis, 
ahias. Pequeña Comarca de España en 
las montañas de León , acia Asturias. 
Badajoz. Mas que mediana Ciudad de 
España , Capital de la Provincia de E x -
tremadura , y residencia del Capitán Ge-
neral , y del Intendente de ella. Plaza de 
Armas fronteriza á Portugal j con su com-
petente Guarnición , y tres muy buenos 
Castillos, además de las fuertes murallas 
de que está cercada , á media legua del 
Rio Coya , que divide los dos Reynos, 
Cuenta unos vecinos. Dista 3 leguas 
E. de Yelves , 40 N . Q, de Sevilla , y 
68 S. O . de Madrid. 
Barcelona. Ciudad alegre , hermosa y 
fuerte , con bellas, murallas y hermosas 
calles y edificios , Capital del Principa-
do de Cataluña , en el .Reyuo de £*• 
paña. 
Barceloneta, Vil la en el Piamonte, 
Capital del Principado del mismo nom-
bre, al pie de los Alpes y 44 leguas 
de Embrum , 22 N . de Niza. 
Báltico (el Mar) ó Mar Oriental. 
Orande Golfo del Mar , éntre Alemania 
y Fohnia. Tiene al S. la Dinamarca. 1*4 
N 
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Suecia al O. La Liponía al N . y la Bot-
nia , Finlandia , Livonia , Curlandia , y 
parte de la Polonia al E . Tiene comuni-
cación con el Mar de Dinamarca por los 
estrechos de Sünd , y fos del grande y 
pequeño Belt. • 
Bachaseray.^ Ciudad « mas conside-
rable , y Capital de la Penihsüla de la 
Criméa , donde reside de ordinario el Kan 
de los Tártaros de Crimea; 
Baykál. Grande í'ago úú Imperio Ru-
so en \a: Síbería¿ Es'necesario pasarle pa-
ra ir á la China j y á, ^ este efecto ponen 
á los Camellos' unos: Üótíiies herrados paJ 
ra andar por el hieící.1, • ' ' 
Ba-ri.. Ciudad muy fida , herm'Císa y" 
bien íoptífieada 'del Reynp de Ñapóles; 
Capital de la tierra* de su nombre (aun-
que otros ponen á- Trani ^eí l la quaV vi-
ve el Gobernador, de la Píovíncia , en la 
A p u l l a , á 8-» leguas £.<de Trani , 4 N. 
E . de' Bitonto , 50 N . p. E . de Nápoles. 
Barlengas. Islas peqpeñas en el Mar 
Occéano , pert&ncc?entes: í los Portugueses, 
enfrente de Sántarén , en'la Provincia de 
Extremadura. S01V variáS, y la priiic|pat' 
la Batlengota , que solo tiene' de parti-
cwlar una Torre' , fabricada contra los 
Piratas. 
Bass. Isla pequeña de Escocía en el 
Golfo fie Edimburgo , con un fuerte consT 
truido sobre una roca inaccesible , que es 
;eíii^ r> por inconquistable. 
Basle , ó Basileá. Grande , rica , po-
blada , y la mas bella Ciudad de los Hel-
vecios , ó Suizos y . (Za.pka\ del Cantón del 
mismo nombre , á orillas del Rhin , á 
2z leguas S. de, Scrasbnrgo, 50 N . O . de 
Ginebra , 160 N . O. qp Viena , 100 E. 
p. S. de Paris. ^ 
Bastía. ( l a ) Ciudad grande , y muy. 
poblada, con un buen Castillo , Jjuen Puer-
to y fortificaciones, lo que jio bastó para 
cjue en el año de 17P4 dexasen de apor 
derarse de ella los Ingleses y Saboyanos 
contra los Franceses , Capital de la Isla 
de Coreega, á 3 leguas E . de S,an Loren-
20, 40 S. p. E. de Geneva. 
Bautzén. Ciudad bastante grande y 
hermosa con un buen Castillo en unas al-
tas rocas escarpadas , Capital de la alta 
Lusácta , sobre el Éprea, en el Reyno de 
Bohemia', á 12 leguas E ; de Dresde , ?(í 
N. de Praga. . 
Beaume. Gruta de una montaña d¿ 
Francia en la Provenza x entre Aix , Mar-, 
sella, y T o l ó n , donde se dice murió San-* 
ta Mari^ Magdalena, lo que es causi d^ 
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ser aquel lugar muy freqüencado. 
Bayona. Ciudad mediana , pero de 
grande importancia en Francia , Capital 
de la Gascuña , apartada casi una legua 
del Mar ^ y dividida en tres partes , á 10 
leguas S. O . de Dax , 17 N . de Pamplo-
na , 170 S» p. O . de París. 
Bcau-Maris, Ciudad comerciante de 
Inglaterra , Capital de la Isla de ylrnrle-
iey , edificada por Eduardo 1, que la For-
tificó con un buen Castillo , tiene un buen 
Puerto , á ^4 leguas N . p. O . de Lon-
dres. 
Bebil > ó Boglio. Ciudad con buen 
Castillo en el Piamonte , sobre la fron-
tera de lá Provenza , Capital del Conda-
do del mismo nombre. 
Belgrado. Grande , fuerte, y cc'lebrc 
1 Ciudad de la Turquía Europea , Capital 
de la Suavia , en la unión del Danubio y 
el Saha > situada á £5 leguas S. p. E . de 
Bnda , 55 S. O . de Hermanstad , 106 S. 
p. E . de Viena , ido N, p. O . de Cons-
tant inopia. 
B.ln.zone. Ciudad medianamenre gran-
de , simada en una llanura al pie de los 
Álpes , sobre el Tesin , Capital del Bay' 
tío de su nombre , Aliado de los Suizos. 
Belun j ó Beluno. Ciudad pequeña, pe-
ro hermosa, y bien poblada . situada en-
tre Montañas en la Italia , Capital del 
Belunés , Provincia' de Venecia , sobre el 
Piave , á ' y leguas N . ÍE. de Feltro. 
Belt, Nombre de dos Estrechos de D i -
namarca l uno de los quáles se llama el 
grande Bélt , y el otro el pequeño Bélt.1 
BeiieventQ, Ciudad grande , hermosa y 
rica ' V au nc|ué " no' pdblada "proporción, 
Capital del Principado ulterior , en el 
Reyno de Nápo}es V cerca del Sabato, 
Ahnque está en el Reyno de Nápoles , es 
de la Jurisditcion (del Papa, á 12 leguas 
E. de Capua , 1 2 N . E . lie Napbles f 48 
S. E . de ívoma. " 
liergamo. Ciudad rica y de comercio 
en la Italia , Plaza fuerte , Capital cíeí 
Bergomastó, Provincia de Venefía , situa-
da en una pequeña montaña al piedeUte 
Alpes, á 10 leguas N . E / d e Milán, i | 
N. O: de Brekcia. 
Bergen. 'Antigua Ciuda^ con un muy 
fuerte Castillft' , Capital'del Gobierno de 
Bergén , y de todo bl Reyno de Norue~ 
ga y "residencia de sus Reyes , quando los 
tuvo, i)Ysta p5* teguas S. O . de Dron-
thein , 37 N . 'de Stavangcn , 120 N. p? 
O. de Copenhague. 
Berlín. Grande , fuerte y bella Ciu-
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dad de Aleníiania , sobre el Sprea.. CbrU 
¡del Rey de Prusia , y Capital del Elec-
torado de Brándemburgo , que lo es el 
mismo Rey^ Dista 10 kguag E . de Alt-
brandeburg , 18 N. O,, de Francfort, jo 
S. p. O. de Stctiii^ j i zo N . p. O . de 
tViena, r<¡ "ffc 
Bernardo ( San ) Gran Montaña de los 
Suizos, y de la Saboy* , entre el Valais, 
y el valle de Áoste en el nacimiento del 
Drauce y Dorja. Hay sobre la cima , la 
que está siempre cubierta ¡de nieve , un 
gran Monasterio , donde los Religiosos 
reciben con mucha humanidad y gratis á 
todos los pasageros durante tres d las , sin 
distinción de Católicos y Prorestantes. 
Beine, ó Berna, Graude y bella Ciu-
dad de los Helvecios ó Suizos^ Capital 
del Cantón del rrhmo nombre + en: una 
jarga Peniusnla , que forma el Rio Aar, 
casi en medio del Cantón á 7 leguas N. 
E . de Triburgo. ao S. Basilea. 30 N. E. 
. de Ginebra. • 
Bjsanzon. Antigqa , grande y muy,.%r-
tc Ciudad de Francia, Capital del íran-
eo Condado : dividida por el Doup en dos 
partes casi iguales, que á la una llaman 
la alta Ciudad , y la otra la baxat, á 
a<$ leguas N.. de Ginebra, 30 S. O . de 
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Basilea-, 10 N . O . de Dola , 8 j S. E . 
de París. 
Bevelaüd* Isla de las Provincias 'uni-
das en Zelanda. L a divide el Escalda eñ 
dos partes ,: la' una llamada Zuiz-Bsve* 
¡and y y 14 qtrs. Nont'Éevetand. 
^ienna» éiudad de muchos privilegios 
Capital de' la- Biema, Aliada de los Sui-
zos ú leg;ia y media N . de Nidau ; y "f 
K. O, ¿e Berna. 
Bilvao. Bolla..y rica Ciudad de Es - , 
paña, con una bueña ría , muy frequen- . 
tada: Capital del Señorío de Vizcaya, y ; 
residendada de su Corregidor , que siem-
pre es un Oidor de la Chancillerja de . 
iValladolid y'Juez de Alzadas, del Se-,v 
ñorío. Está como á uña legua del Occea-
uo qi la orí Ha Oriental" de\ Ikaizabál¿ k 
ao leguas Q. de San Sebastian., 26 N . dc • 
Burgos^ 75 N . de M a d r i d ; . 
Blanco, -( el mar ) Golfo grande | del 
Occe'ano Septentrional , que baña las cos-
tas dé la Laponfa Moscoyitji, Tamb-ien sp;. 
dá este nombre á una parte'del Archipié-
lago , encerrado enere los Dardaneles y 
^egroponte, por coatrap<3fcsiciou al Mar 
iifgro. , ; . • "v 
Boca-dí-Lupo» Nombre' moderno , que 
se dá al desfiladero de Thermoptíes CÍH 
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tre la Lívadia y la'Thesalía en la Tur-
quía Europea. 
Boisle-Duc. Grande , rica , y hermosa 
Ciudad con excelentes fortificaciones, Ca-
pital del Br avante Holandés > una. délos 
de la Geiteralidad , ó Aliados de Holan-
da , sobre el Domel , que jiintandóse con 
el Aa toma el nombre de Disd , ^ p le-
guas E . de Breda , 18 N . E . de Ambe-
res, 18 S. de Amsterdán. 
Boine. Rio áe Irlanda en la Ul-
tonía , memorable por la batalla que per-
dió Jacobo 11 en 1690 , én la que mu-
rió el Margirave de Schomberg. ' 4 
Bolonia. Ciudad anrigúa, una de las 
mas hermosas y ricaé de Italia , (Capital 
del Bolones, Jurlsdicíon del Papa sobre 
el Reno > á 4? leguas S. O . de Ferrara , 15 
de R a vena, ip N . de Florencia, 70 N. 
p. O . de Roma. Véase República de Bo-
lonia. 
Borlstenes. Véase Niepper. 
Bornholm. Isla del Mar Báltico en 
Dinamarca al S. E . de la Próvintia de 
Schonen. Sandewick es la Capital. 
Bosphoro de Tracía , o Canal de Cons-
tantinopla.' Estrecho por el qual el Mar 
de Mármara comunica con el Negro. Tie-
ne cerca de % leguas de largo, y media 
¿t ancho por donde mas se estrecha,, Han 
edificado los Turcos dos Castillos , uno 
en frente del otro para defender la entra-
da. Separa al Asía de la Europa :: tiene 
hermosa vista ; pero mala entrada por el 
peligro que corren en ella los LSavios. 
Constantinopla , y las Casas de Campo 
del Gran Señor, de los Baxaes , y E m -
baxadores extrangeros adornan sus orillas. 
Boston. Ciudad muy pequeña , pero 
Plaza fuerte, con una Torre , que tienen 
por la mas alta de Inglaterra , Capital 
del Departamento del Medio , 6 círculo 
de Midlen , en la Provincia de Lincoln 
sobre el rio Witam , que se echa v.n el 
Occc'ano de Alemania , á 10 leguas S. E . 
de Lincoln , y 55 N . de Londres. 
Botnia ( golfo de. ) Divide este golfo 
á la Provincia considerable de Botnia en 
la Suecia : llamada la una Cajania, ó 
Botnia Oriental, y la otra Botnia Occi-
dental. Todas las Costas de este golfo es-
tan muy pobladas. 
Bovin. Isla de Francia en la costa del 
haxo Paicú del que está separada por un ca-
nal. Representa un triangulo de dos leguas 
de largo , y tiene una sola población. 
Braga. Ciudad cerca.del Occcano en la 
parte occidental del Rey no de Portugal, en-
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tre ios RÍOS Cabedo y Deste, Capital en otro 
tiempo todo el Rey no , al presente solo 
de la Provincia de entre Duero y, ¡Hiño , á 
25 leguas S. E . de Santiago, 63 . O . de«| 
Braganza, 66 N. de de Lisboa. 
Bragaiiza. Ciudad muy buena con uii<i 
Castillo', de Portugal , Capital de. la Pro-
vincia d*e Tra-ós-Monfes , á dos leguas 
de la raya de Castilla , y del Obispado 
de Zamora al Norte de Salamanca en las 
Fronteras del Rey no de León y de Qa-
íícia en una llanura sobre el Rio T&j 
venza , cerca del Sabor , dividida en. an-
tigua y nueya , á I J leguas N . Q. de 
Miranda , 36 E . de Braga. . w 
Brandemburgo. Vi l la medianamente 
grande , Capital del circulo de Natangen 
¿n la Prusía Ducal , ó Reyno de Prusiá, 
con un magnifico y antiguo Castillo, á 
5 leguas S. O . de Kontiberg , 2^ N. E. 
de Dantzick, 1 • 
Brandemburgo. Hay dos Ciudades y 
un Electorado de este nombre en-Alema-
nia: En este Electorado está la Ciudad 
de Berlín , donde tiene su Coree y resi-
déntia el Rey de Prusía. 
. BreSa , ó fkescia. Grand^ y 'hermosa 
Ciudad de Itaíia Capital del Brésano una 
las catorce Provincias de Venecia, a 
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í 1 leguas S. E . de Ber^amo , 11 N . Ó. 
de Cremona , ip N. de Parma , 3^ O . 
de Venecía. ^ . . " . . 
Breslau, Ciudad hermosa , . grande y 
hUn poblada de Alemania , Capital dé 
toda la Silesia , y cabeza . del .Ducado de 
Breslau en la baxa Silesia sobre el'Q/^j 
eñ el pa'rage que entra en el rio1 Cflau , á 
16 leguás^ N: de Glatz-/ 14 N . Ó. íle Qpe-
len , 45 N . E* a^Praga,, 55 Ñ . O / de 
Cracovia » 07 N . de Viená. 
Bristól. G i u d ^ ^e Jiiglarerra , gran-
de í bien poblada co^ercianra y rica C a -
pital :del Departame:ntp. del País , p Cir-, 
culo1" de llame i so(?/e* el - xio'y^vtón.>,.k.á 
1 o leguas ' S* O . de tílocester , 514 JST» O . 
de Saligbiiri ) y 32..O., de Londres. 
Bruselas.' Ciudad\grande , hermosa y 
bien poblaba , Capital. del ¿ r i t ó f f , y 
de todos los'Payses'-Baxos Austríacos , re-
sidencia tíe su Gobéníaílor , sobre el rlp 
M J f f y qiue( ,se comuiyca, cpn el £ j í ^ / ^ | p o r 
uii canM"'de 5 leguas^,' a p le'giias S. de, 
Amberes , 10 v media S. E . de Gante, 
59 N, p, E . de París, 
Búa, ií/¿t del 'Golfo de Vénecia en 
la costa de Dalmácia , cerca de- la Ciu-
dad de ÍVau, Se íláma cambien Isla de 
Us Peralées, a causa de las muchas que-' 
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en ellas se encuentran. 
Buda, ú Osscn. Ciudad grande y fuer-
te con bella Ciudadela , Capital de la i?4-
xa-Ungria , ordinaria residencia de sus I 
Reyes , mientras ha tenido esta Coroiu| 
sus Soberanos particulares, que al presen-
te es el Emperador de Alemania , pero Uj 
posee el Turco : situada á la orilla Oc-
cidental cíel Danubio., á 44 leguas S. E, 
de V í e n a , 42 S. £ . de Cracovia 225 N.| 
O . de Constantinopla, 
Bucharest, ó Buchoresr. Grande y fuer-
te Ciudad de la Turquía Europea , Ca-
pital de la Valaquia , situada sobre el Em-
homtz , ó Dembromitz, , que luego des-
agita en el Danubio , á 16 leguas S. £. 
de Targovisch : es residencia del Hos-
podar ó Vayvoda de Valaquia. 
Bulgar. Ciudad del Asia , Capital del 
Rey no de Bulgaria , en la Tartaria Mos-
covita , situada cerca del Wdl^a. 
Burd^ós. Una de las principales Cíu* 
ilades de Francia , Capital de la Provin-
cia dé Guiena , dista 3 5 leguas S. de la 
Rochela, 130 S. O . de Paris. 
Burgos. Ciudad de España , Capital 
de Castilla la Vieja , situada á la falda 
de un monte, y de un Castillo , cercado 
de colinas , sobre el rio Arlanzon, coa 
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dos puentes, el uno que. divide la Ciudad 
del Arrabal , y el ocro para la comuni-
cación con el celebre Monasterio de las 
I Huelgas, del Jiospital del Rey. Fue Cor-
te de los primeros Reyes de Castilla, hoy 
es Cabeza de ia Intendencia de su Pro-
yiucia y y tiene voto en Cortes , en las 
que disputa á Toledo el primer asiento. 
Dista 36 leguas S, E . de León > 26 de 
|Bilbap 47 "Nv de! Madrid. 
Buseto. Pequeña Ciudad de Italia en 
leí Ducado de, Plasencia, Capital del Mar-
quesado de su nombre 9 conocido por el 
|nombre de Estado Palavícino > situada una 
¡legua del P¿. 
* Buthe. Zf/<f de Escocia , una de las 
Wlesternas : muy fértil en trigo y pastos, 
y considerable por la pesca de Harenques. 
La Casa de Stuardo trae su origen de 
ella. 
c 
l abrera . Pequeña Isla del Mediterráneo^ 
al S. de la de Mallorca , á 40 leguay, 
de ía costa de Argel: de unas 20 leguas 
de largo, y de un ancho irregular. T i e -
un Castillo con un destacaraeiito , 'per-
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tcnccc y posee la España. ! I 
Cadca. [Liga ae ¡A] Nombre de U 
segunda. Liga de los G-isones , compre-
hende once grandes Coinunidades 6 Con-
ctjos. Cuya Capital es Coyra. . 
Cadera , ó Pie va de Gadora. Citidad] 
de Icalia , , hermosa y muy poblada Ca-
pital d^i Cadorin i Provincia de Veneciar 
está al £• de Pieve , al S. de vOrsina, | 
y al N . de Boite. 
Cagliari... Vc'asé Callcr. 
Cálamo , ó Calamina. Isla del Archi-I 
piélago , cerca de la costa del Asia , al 
¿ de la Isla de Lerd , coii una Aldea 
de su nombre , sujeta á los Turcos. -. 
Galvi. Capital de la Parte Septentflo-
m i , de la Is/a de Cávcega 9 sobre un. mon-
te escarpado , en el Golfo del mismo nom-
bre , á - i j leguas- CX de Bastía i itf N. 
de Ayázo. * . 
Callcr , ó Cagliari. Ciudad antigüiJ 
írica y de mucho comercio , con un bello 
Puerto , Capital de la Isla ¿y JRej/no de 
Cerdeña . que. pertenece. al Duque de Sa-
boya* En vano la sitiaron los Franceses | 
en el año de Fue Obispo de ,estJ 
Ciudad Lucífero , á quien , defiende 
rez en su Ciave Historial. 
Callember.,, Cadena de altas 
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de la Baxíi-Austria. Comienzan á 2 le-
guas de Vicua , y atraviesan la Stíria, 
Acjui acamparon los Saxoues en 168j , 
yendo á socorrer á Viena. ; . 
Camarga. Jsla muy fértil de Francia, 
en la Provcnza en la embocadura del Rbó-
daño. Hs un agregado de muchas Islitas, 
separadas una» de otras por canales. 
, Canal de la Mancha , ú Occéano Br i -
tánico, Nombre que se dá al Mar , que 
está comprehendido entre Inglaterra y la 
Francia L a .patte que está al N . E . de 
s^te Reyno se llama el páso de Calais, 
ó de Cáles. 
Cándia. Ciudad muy fuerte, Capital 
de. la. IsU del mismo nombre , llamada 
también la Isla de Creta , en el mar Me-
diterráneo , al S., del Archipiélago. Per-
tenece al Turco. 
Canney. ÍJ/ÍÍ de .ESCÓCLJ , una dé la s 
Westernas. Abunda en trigo y pastos. Se 
pesca en sus costas mucho Abadejo. Per-
tenece á la Casa de los Magdonels. 
Cantazáro. Ciudad de las mas pobla-
das del Reyno de Nápoles , Capital de la 
Calabria Ulterior , residencia del Gober-
nador de la Provincia , situada en una 
Montaña , cerca del Golfo de Squilacer. 
Está cerca .del Mar , á 7 leguas S. E , 
de Nicastro. O 
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Caorla. Isla pequeña del Golfc* de Ve-í 
necia , en las costas de Triuii, E l Ayrc 
es poco sano. Tiene una Ciudad del mis-
ino nombre» , , 
Capo de Istria. Ciudad hermosa y 
áierce de Italia , Capital de la Istria, 
Provincia de Venecia en el Golfo de 
Trieste , á 3 leguas S. de Trieste , 10 
JSl. O. de Pisino. 
. Capraya. Isla de Italia en el Mar de 
^Foscaua , al N . E, de Córcega , de- la 
que dependeno obstante que la Córce" 
ga al presente este por Inglaterra , Ca-
praya pertenece á los Genoveses , como 
pertcnecia Córcega hasta que los France-» 
ses se apoderaron de eíla en 1769.' Ca-
praya está bastante poblada , y tiene una 
Aldea con un Castillo para su defjensar 
.Tiene cerca de 6 leguas de circunferencia. 
Capri , ó Capreas. /r /^ del mar Me-
diterráneo , en el Reyno de Nápoles , en 
el Principado Citerior , enfrente; de So-
rento. Es diíicii su arribada. Tiene dos 
leguas de largo , y tres quartos de ancho. 
Capri es su Capital , Ciudad con, un buen 
Castillo defendido por sus,habitantes. Es-
ta a 8 leguas S. de- Nápoles. 
CardiÉ Ciudad considerable de 1 In-
glaterra , Capital del Glamorganshire, y 
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de todo el Principado de Gales , 3 4 * 
legua? O. de Londres. Los Primogénitos 
y Herederos de la Corona de Inglaterra 
se titulan Principes de Gáles , y, posten 
este Principado : y los segundos son Du-
ques de Yorck. 
Carlostad , ó Carlowitz. Ciudad edi-
ficada por Carlos , Archiduque de Aus-
tria , cuyo nombre conserva , con un 
buen , Castillo , Capital del Reyno de 
Croacia, en la Ungria, situada sobre el 
Kulp , á 3 leguas £ . de Meteling , 9 O . 
de Zagrach. 
Carnero. Se dá este nombre á la par-
te del Golfo de Vemcia , que se extiende 
desde la costa Occidental de la. Istria 
hasta la Isla de Grosa > y la costa de 
Mórhquia. 
Carraca. Sitio y pequeño barrio de 
la Bahía de Cádiz , donde residen , algu-
nos Gefes de la Marina R e a l , que tie-
ne allí grandes almacenes de pertrechos 
navales , y municiones de guerra , y : oti-
cinas , laboratorios de xarcia , herrage, 
&c. y Astillero. Es el invernadero de 
todos los buques de la Real Armada, 
pertenecientes al Departamento de Cádiz. 
Cassal. Ciudad de Italia , que ha te-
nido buenas fortificaciones , y en el dia 
O a 
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tiene álgüna con fuerte guarnícioíi Ca-
pital del Alto-Monferrato , sobre el rió 
Pó , en una llanura situada á 15 leguas 
N . E . de Turití , 14 S. O . de Miláíni, 
úo N . O . de Genova. 
Casan. Ciudad considerable de Asiá, 
Capital del ReyUo de Casan , en el Im-
perio de Rusia. Tiene un Castillo bien 
fortificado ¿ y una Cindadela : ésta sobre 
él Casanka, q6e le dá eí nombre , cer-
ca del Wolga. 
Castro. Ciudad de Italia , Cápital del 
Ducado del mismo nombre , en el Patri-
itiOVik)' de San Pedro; Está cerca del tor-
rente del Ospdda , á 4 leguas del Mat, 
TO S.O. de Orvieto f 22 N.Q. de Roma, 
': Categat. (e l ) Nombre que se dá á un 
Golf^ del mar Báltico , por donde este 
sib comunica con el Qccéanó , entre Dina-
marca y Noruega. 
Cefalonia. Isla considerable de Grecia 
en el mar Jónió , al S. de la Albania,/ 
al N. Ei de la Móréa. Está sujeta á los 
Venecianos, su Capital Cefalonia, 
Cerigo. Isla del A r c h i p i é l a g o a l S. 
de la Morca , y N . O. de Cándia. Cé-
lebre en otro tiempo baxo del nombrfe 
de Cithera, con uña1 pequeña Ciudad del 
-lílism© rtofíibre. 
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Chamberí. Capital de todo el Ducado 
de Saboya , Ciudad bastante grande y por 
blada, situada en una llanura , con Cas-
pilo en un alto sobre los arroyos Lesa y 
Arbam y á 10 leguas N . E . de Grenoble, 
16 S. de Ginebra , N . O . de Turin. 
Cherso , ó Cherzo. Isla del Oolfo de 
Venecía , á cuya República pertenece, coii 
una Ciudad del mismo nombre , cerca de 
la Croácia. Hay otra Isla del mismo 
nombre en el Archipiélago , cuyos mora-* 
dores son Griegos. 
Chester, Ciudad fuerte y considerable 
de Inglaterra , Capital del Condado de 
Chester , con un buen Castillo , á 50 le-*-
guas N . O . de Londres. 
Chíeti. Ciudad considerable del Rey-
no de Ñapóles , Capital del Abruzo Cite* 
rtor , en los limites del Miterior sobre una 
Montaña cerca del Pescara , á 3 leguas 
S. O. de Pescara , d N . O . de Anzam. 
Chiempsee. Lago de Alemania en ia 
Babiera. Comprehende una Ciudad del 
mismo nombre:, entre el Innz , y el Saltz, 
Cirenza , ó Matera. Ciudad del Rey-, 
no dt Ñapóles , Capital de k Basilicata 
o^bre el^ Hrandana , al pie del Apeníno, 
^ 8 E . leguas de Cosenza, ao S. Q« de» 
Bári, E . de Nápoles. 
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- Ciutadella. Ciudad fuerte, Capital de 
la Isla de AUnorca ; con un buen Puer-
to , en el Mediterráneo : la reconquista-
ron los Españoles de los Ingleses en 1781, 
y está á 8 leguas N . O . de Puerto Mahon. 
Cóevordén. Plaza de mucha conside-
ración , Capital del País de Drefite, uno 
de los de la Generalidad , ó Aliados de 
la Holanda , en la Provincia de Over-
issc'l , á 12 leguas S. de Groninga , 15 
N . E ; de Devéncer. 
Coimbra. Hermosa , grande , y ce'lebre 
Ciudad'de Portugal, casi al N . de Lis-
boa , Capital de la Provincia ¿ t ' Béyra, 
en la orilla Septentrional del Mondego, 
no lexos de la costa del OeCcano , á 35 
leguas S. de Braga , 24 S. fe. de Oporr 
to , i ó N* E . de Lisboa. 
Coy re, ó Coy ra» Grande Ciud'ad , Ca-
pital de la segunda Liga , llamada Cadéa, 
ó Casa de Dios, Aliados de la Su isa , á 
un quarto de legua del Rhin , sobre el 
Prestirá á 22 leguas S. de Constancia, 
21 S. E . de Zurich, 38 N. O. de Ber-
ganio. 
Col . Isla del Occeano , una de las 
Westernas , al O. de Escocia. Abunda en 
trigo , pastos, salmón , truchas , anguilas, 
y Abadejo. 
Col de Limórt. : Páso de los Alpef, 
<que conduce de Sospelle á Coni. 
Col de Tende. Páso de los Alpes, en-
tre el Piatnonte y ti Condado ele Niza.. 
Se llama asi del monteJ Tende del mis-
mo Condado. 
• Colonia. Hácese lugar en este Dic-
cionario jGólonia , no porque sea Capital 
de a'góno de los Circuios de Alemania, 
sitio por ser Capital del Arzobispado y 
Electorado de Coionia , Ciudad grande y 
céUbre en forma de cruz , situada en una 
llanura sobre la orilla izquierda del Rhín9 
á 7 leguas E . de Juliers , 30 N . p. E . 
de Trcveris , 23 S. O. de Munster -, 18^ 
N. O. de Viena , 104 N . de París. 
Colouri. Isla de la Grecia , con una 
Villa del mismo nombre en el Golfo de 
Engla , á 4 leguas de Athénas. Tiene 
cerca de 25 leguas de circuito. 
Como. Ciudad fuerte , poblada , her-
mosa , rica y de comercio , Capital d é | 
Comasco 9 en el Milanes , junto al Lago 
de Como, al N . de Milán ., á 11 leguas, 
O. de Bergamo", 9 N. de Milán , 52 N. Eo 
de Turin. 
Consrantinopla. Llamada por los Turr 
eos Stambol, una de las mayores y de las 
mas célebres Ciudades de la Europa , C a -
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pkil de U Romania , de la Turquía Eu-
íopc'a, y de todo el Imperio Qcomano, 
situada en un célebre Estrecho, llamado 
JSósforo de Tracia , <3ue la separa de la 
JSíatolia, entre la Europa y la Asia. La 
antigüa Bizancio es parte de la nueva 
Constantinopla , en el sitio mas agrada-
ble y delicioso del mundo , 280 leguas 
S. £ . de Viena, 200 de Roma , 280 de 
de Londres , 6 1 0 de Madrid , 410 de 
Copenhague , 450 de Stockolmo , ¿50 de 
Moscow , 500 de París , 45 S. £ . de 
Andrinopoli. 
."-y- Constancia. Lago del Obispado de 
Constancia en Alemania en el Circulo dé 
Suavia. Tiene cerca de j leguas de lar-* 
go desde Romishorn hasta Buchorn. 
Copenhague. Ciudad rica , y de mu-
cho comercio , lo que se debe á la bon-
dad de su Puerto , y protección de su 
nuevo Castillo , sobre la costa Oriental 
de la Isla de Zelanda ¿ Capital de ésta , y 
de todo el Reyno de Dinamarca , y re-
sidencia de sus Reyes. Dista 40 leguas N. 
E . de Hamburgo,:8o S. O . de Stockol-
m o , 180 de Londres , 110 de Amster-
dán , 2 2 5 de París. 
v Córdova. Antigüa, grande, y famo-
sa Ciudad de España, Capital y Cabeza 
del Reyno' de Córdova , y uno (Je "los 
(tjuatro que componen las Andalucías: es-
tá sobre el Guadálquívir , donde tiene un 
magnifico Puente , a 22 leguas N . E . de 
Sevilla , 4^ N . de Malaga , 70 ,8. p. O . 
de Madrid. 
Corfú. Grande y fuerce Ciudad , C a -
pital de la Isla del mismo nombre, Isla 
considerable del mar jónio , en la embo-
cadura del Golfo Adriático 1 pertenece á 
los Venecianos. La antigua Qorcyra es 
hoy parte de sus Arrabales. 
Corintho. (Istmo de ) Lengua de tier-
ra , que junta la Morea con la Grecia. 
Se quiso romper este Istmo para hace* 
Isla la Morea , y se ve hasta el parage 
por donde se empezó á execntar este pro-
yecto. Hay solas dos leguas que romper. 
Cosacos. Pueblos situados en los con-
fines de Polonia, Rusia , Tartaria , y 
Turquía, listan divididos en tres ramas ó 
castas. 
I . Cosacos J^ossak^t-sa-Foroxi,, que 
habitan en las márgenes del Boristenes^ 
baxo el Dominio de la Rusia. Su país 
se llama Ucrania, 
, 11. Kossaí^i-Dpnsí^i 9 que habitan las 
riberas del Don ó Duina se pusieron 
baxo la protección de Rusia. 
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Illo Kossaí^t-Jaif^í , ¡que habitan en \os 
contornos de Jaik, y están también ba-
xo la protección de' la Rusia. 
Los primeros son bien hechos, saga-
ces , robusjos; valerosos, e infatigables; 
pero al mismo tiempo pérfidos, y muy 
dados á -la embriaguez. Los segundos son 
atreyidos , pyratas , y grandes partidarios. 
Y los terceros están casi siempre en guer-
ra con los Tártaros , y hacen continuas 
correrias en el Mar Caspio. 
Coss. Véase Stanchio. 
Cosenza. Ciudad considerable con un 
buen Castillo en >el Rcyno dé Ñapóles, 
Capital de la Calabria Citerior , cerca del 
Apenino , sobre el Crate, á quatro leguas 
y med ia del Mar , i a S. O. de Rosano, 
6o S. p. E . de Nápbles. 
Cracovia. Ciudad grande y bien po-
blada , ó por mejor decir son quaíro 
Ciudades juntas , cada una con su nom-
bre particular , que son Cazímira, Stra-
¿ o m , Elcparia , y Cracovia' , Capital* di 
t i Péqneña Polonia sobre t\ Vístula. Fue 
^csideheia de los; Reyes de Polonia , mas 
$ioy es Varsoyia , á 6o leguas S. de Bu-
, 45 S. O. de Varsovia , 72 N . E . de 
Viena , apo de Constantinopla, 270 de 
J^oscow, 
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Crema. Ciudad fuerte y bien guarne-
cida de Italia / Capital del Crimasco, Pro-
vincia, de Venecia' sobre el Scnh , á 8 
leguas N . de Plasencia , 8 N . O. de Cre -^
mona , <? S. E . de; Milán. 
Cremona. Ciudad de Italia reedifica-
da por Barbaroja , con una Torre la mas 
alta del Mundo. Sü altura ha dado lu-
gar al Proverbio : Unus Petrus est in Ro-
ma : una Turris in Cremona : mus Por-
tus in Amona. Capital ¡del Cremanes tw 
el estado de Milán en una llanura sobre 
el P<> a 12 leguas N'. O. de Parma , 6 N . 
E. de Plasencia , u S. de Brcscia , 15 
0. de ' Mantua , 1 6 S. E . de Milán. 
Creta. Véase Candía. 
Chrístíania , ü Añilo , y Opilo* Ciu -
dad de Noruega , Capital de Gobierno 
de Agerhus, llamado también Añilo , y 
Opilo. Reside en esta Ciudad el Supremo 
Tribunal de Justicia del Reyno de No-
Niega, á 100 leguas O . de Sto-Kolmo, 
y al S. de Drothein , i s S. O. de T r i -
derksrat. 
Culm. Grande Cindad , pero poco po-
^sda, Capital del Territorio ó Palati-
n o de Culm en \z Prusia Po/aca sobre 
una Montaña cerca del VJistüIa á 3 le-
?lIas S. de Dantzick, 12 N . O. -de Via-' 
disljw. 
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Cursolarías. Islas pequeñas de la Gre-
cia en el Golfo dé Raerás , llamadas an-
tiguamente Ec^inades. Justan poco pobla-
das» 
Curióla. Isla del Golfo eje Venecia 
en la cósta dé Dalmacia de casi 8 leguas 
de largo con una pequeña Ciudad del mí§-
ino nombre, pertenece á los "Venecíanoá. 
Cycladas. Islas del Archipíelado pues-
tas en forma de circulo al rede4or de la 
Isla de Délos. 
Czeremisos. Pueblos de Rusia al N. 
del Wolga, son Tártaros , y casj rodos 
Pag^nosé 
Czirnítz. Lago, y Vil la de la Carníq-
n a , á ^ leguas de Laubach. Las aguas 
del' Lago se agotan todos los años , y se 
coge entonces mucho heno y mijo, y gran 
cai)tid4d de pescado. 
JL'agho. Isla del Mar Báltico en la co?' 
de LIvonia , entre el Qolfo de Tin* 
landia y Riga. Su figura es triangular. 
Danzitk. Una de l^s Ciudades mas con* 
siderables de Europa , por su grandeza, 
epinerpio y rigue^a. Plaza fuerte sobre d 
Vístula, Capital de la Phmerelia, ó Po-
mrania j y de toda la Prusia Polaca á 74 
leguas N . p. O . de Varsovia , 105 N . Q. 
de Cracovia, 300 N . E . de París , 12 S. 
E . de Máriemburgó. 
Danubio, E l mayor y mas considera-
ble. Rió dé la Europa , que náce en la 
Selva Negra, cerca dé Zumbérg , pasa 
por Babiera ,: Suavia , Austria , Hungría, 
SerVía , Bulgariá , Moldavia , y entra en 
el Mar Negro después de 400 leguas de 
curso. Es navegable con Fragatas desde 
Viena^ , • • 
Dárdanelos. ( Canal ó Éstrecho de los) 
ó con otro nombre Canal de la Galipolty 
ó Brazo de San Jorge } Estrecho llama-
do antiguamente el Helespontó, que une 
él Archipiélago 6 Mar Blanco con la Pre~ 
pbntida ó Mar de Marmóra. Tiene á un 
lado y á otro buenas Colinas. 
Deíos, Isla célebre dél Archipiélago, 
¿na de las Cycladas. Se ven en ella las 
ruinas del famoso templo de Apolo. Tie-
ne un buen F^erto; y cerca hay otra Is-
la llamada Sdile. 
Deventer. Ciúdad gratide , fuerte, y 
bien íbrtifipada de la Holanda, ó Pro-
vincias Unidas, Capital de la Provincia 
Wer-issoíy situada en 1¿ unioii Je 
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ríos Shipkch y el Issel, á la orilla orien-
tal de este , á 3 leguas y media de Zuc-
phen , 22 E . de Amsterdan. 
Dieu ( Isla de ) ó Jsla de Teu, peque-
ña Isla de Francia en la Costa del Poitü 
con una pequeña población, 
Dijon,. Una de las mas considerables 
Ciudades , de Francia , Capital de la Bor« 
goña , situada sobre ti Ouche en una fa-
mosa llanura á ip leguas N . E . de Utun, 
1^ O . de Besanzon , 40 N» de León, 67 
S. E . de París. •. . 
Dofres ó Dofrines. Montes , que se ex-
tienden todo lo largo de la Suecia, y h 
separa de la Noruega. 
Don. .K/o. Véase en Rusia. 
Dollart. Lago del Principado de Ost-
.Trisia. Era antiguamente una hermosa catp-
.pina, que el Mar inundó en 1277 con 
33 Lugares. 
Douglás. Ciudad sobre el Mar de Ir-
landa , Capital de la Isla de Man , á 10 
leguas de Cumberlánd. 
Dravo. Rio considerable de Alemania 
que tiene su origen en el circulo de Ba-
biera , y entra en el Danubio en pun* 
gria. . 
Dresde. Grande Ciiidad de Alémami 
en el Circulo de la alta Saxonía, Capí* 
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tal de la Mimm, y del Electorado de 
Saxonia, á 4 leguas S. E . de Meisen, 
16 S. E . de Ltísipck 30 N . O . del Praga. 
Drin, Rio.ác ia Turquía Europea, que 
nace en el Monte Marina:i en las fron-
teras de Albania^ y entra en el Golfo 
de Drin , que es part^ del Golfo de Ve-
"ecia; . 
Drontbein. Ciudad casi toda rodeada 
de Mar , Capital antigua del.Reyno de 
Noruega , y mansión ordinaria de sus Re-
yes;'ahora solo Capital del Gobierno de 
Brontbem en la parte Septentrional del 
Reyno en un pequeño Golfo á la embo-
cadura del Nidder, á 95 leguas N , E.de 
IBergen , IJ<5 N. p. O . de Compenhague, 
108 N . O. de Stocjiolmo. 
Dublin. Ciudad en el diá una de las 
mejores^  de los tres Reynos de la Gran 
Bretaña ,' Capital de un Condado de su 
nombre en la Provincia de Lunster ,' y 
de rodo el Reyno de Irlanda sobre el 
'jffe, á 74 leguas S. p» O. de Edembur-
|go, .85 N . p. O . de Londres. 
Duero. Rio* Véase en Portugal, 
Duna ( el.) Rio de la Rusia Europea, 
nace en el Ducado de Rescow cerca 
del Wolga , y entra en el Golfo, de R i -
ga 1 cerca del Fuerte de Dunatnunda. 
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Dunas ( las ) Montes de arena, que 
circuyen algunas costas del Occc'ano , ; 
sirven de diques para Ubrar de inunda-
ciones á los paises vecinos. Se dá parti-
cularmente este nombre á las costus de 
Flándes entre Dunquerque y Neuporr, 
á una gran roda en las costas Orientales 
de Inglaterra frente de Kent , defendida 
^or los Castillos Saadoun, Daab , y Wat' 
mer, 
Durazo. Ciudad de mucho comercio 
con un celebre Puerto en, la Turquia Eu-
ropea i CapitaV de la Albania en la Cre-
cía sobre el Golfo de Venecia , á 17 
leguas S. O . de Scutari, ^o E . de 
Otranto, 24 N . E . de Brindis. 
Dwina. ( e l } Éáo, Véase en la Rusia. 
ame. Lago grande de Irlanda en la Vtp* 
yincia de Ulster, Condado de Xerma-
nagh. 
EbrOé kio. Uno de los mas celebreí 
de España , que tiene su origen en loí 
confines de Castilla la Vieja en Fontibre, 
á una legua de la Vil la de Reynosa: pa-
sa pot la R I o j a , Aragón y Cataluña, y 
tnira en el Mediterráneo 4 leguas mas aba-
jó de Tortosá 5 son sus aguas muy salu^ 
dables. 
Edimburgo. Ciudad considerable de 
Inglaterra , en una altura , con un gran 
Castillo casi inconquistable , rodtada de 
Murallas, aunque antiguas- , excepto por 
la parte del Ñorte , que la resguarda un 
Lago , Capital de la Provincia de Lo-
thain , y de todo en el Rey no de Esco-
sh, Corte de sus Reyes antes de ía unión 
con Inglaterra , á 27 leguas N. E . de Du-
blin , po N . p. O . de Londres. 
Egen Rio considerable de Bohemia» 
que nace en el Firclberg en Franconia, y 
desemboca en el Elba. 
Elba. Rio grande de Alemania , que 
nace en eí monte de los Gigantes en los 
confines de la Bohemia , y de la Silesia, 
pasa pof Minia en la Saxonia , y entra 
en el mar de Alemania , mas abaxo de 
Amburgo. 
Elba. Isla de Italia en la cosra cíe 
Toscana , en frente de Piembino , ó Plom-
bm. Percene«e al Principado de este nom-
bre , baxo la protección del Rey de Ña-
póles , que tiene en ella á Porto Longon, 
y el Gran Duque tiene el tuerte ds Por^ 3 
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to Ferrayo. Es memorable por sus minasl 
áe hierro , y de imán j y por la Canrcra 
de marmol. I 
' Elbínga, Rica y fuerte Ciudad de Po-
íonia en la Prusiá Real , á cuyo Rey per-
tenece Capital del Hockerland en el Pa-
latinado de Mariemburg. Está próxima al 
mar Báltico á 12 leguas S. E . de Dant* 
zick , 40 N , p. O. de Varsovía. 
Else. Rio óe Silesia, que pasa junto 
á Jambluñcka y de Tescken y vá 2 
descargar en el Oder , cerca del Oderberg. 
„ Elsrernoire. JR;V de Lusacia , que nace 
junto .á .la Ciudad de 'Carmenrz ; ac-ravie-
sa" el Electorado de Sa'xoiiia , y desembo-
ca en el Elba junco á( Wistemberga. 
Embdcn. Fuerte Ciudad de Alemania, 
Capital del circulo de VJest-falia ^ el-nono 
y último de todos. Capital también del 
Condado de Ost-Tris'a , con un Puerto 
muy bueno y Plaza fuerte , á io leguas 
N . E . de GroningaV 18' N . O . de. Oldem* 
burgo. 
Ems. Bio de Alemania, que tiene 
origen en el Condado de la Lippa: p^ s3 
por el Oosfrisia V entra , en el Mar Ger-
mánico mas arriba' de Embden.' 
Escalda. Uno de los RÍOS mas conf 
derables del Pais ^Baxo , qiic nace en f' 
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rcrmaiiclcs junto á la Aldea de Bcore-
^oir: pas^ por Flandes , y algunas, leguas 
las abaxo del fuerte de Lilo : se , divide 
:n dos brazos. » uno de los quales ¿pasa 
:erca de Bcrg Op Zuon , y se nombra Es-
pida Oriental, y el otro Flesinga; y se lia-. 
ia Escalda Occidental. Entran después en el 
ur de Alemania, Este.rio es navegable 
iesde Valencienes. ' 
Espoleto. Ciudad antigua y con bue-
ios edificios de Ital ia, Capital del D u -
cado del mismo nombre en el Estado iPon* 
i^ficio ,• situada, en i el extremo de una lla-
nura muy agradable y fértil, á 11 leguas 
i. E . de Perosa , 22 N. de Roma, r 
Estrecho de Gibraltar , ó . las Colum-
MS de Hércules. Es el' que comunica el 
lediterraneo con el Occéano , separando 
[i Africa de la España. 
Ettcriberg. Alto Monte á una legua 
[c Weimar en el circulo de la Alta Sa-
|onia , donde hay cantidad de caza, y 
Y Palacio de placer. 
Etna , ó Mongibelo, Volcan, ó Mun-
^ , que arroja muchas llamas , y al« 
[unas veces fuego y piedras calzinadas, 
cs la mas alta de toda la Sicilia.. Ocu-
cntera un terreno de mas de ao le-, 
pas. En su falda hay vipas , huertas, 
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fuentes, y pastoá muy abúndanící y SÜJÍI 
Ranciosos. En el medio se vci\sclvas coiil 
varios arboles , bosques ,f y piedras quc-l 
madas. La cumbre está llena de nieve,] 
y se percibe en ella un r'urdo espantosoi] 
En está hay una abcrtüra de quatro le-
guas en circuito / por donde respira co. 
xno por chimenea el fuego subterraii¿o¿| 
que está en sus concabidades. 
Evora. Ciudad considerable de PorH 
tugal, Capital de la Provincia de Jim 
tejo en una llanura ai poniente de Badi1! 
joz , entre este y Lisboa, rodeada de moi>| 
tfes Í y ceñida de murallas con dieziPueH 
tos, y una legua de circunferencia f a *(| 
leguas S. p. O . de Lisboa , j a N . O* 
Sevilla 20 S. O . de Yelves. 
F 
ahíurt. Ciudad pequeña de Suecia,)^ 
Capital de la Dalecarlia al Norte delf 
de Round , que desagua , en d f^l 
Dala^ á n legu^ O . de Gevali , í1' 
Ev de Edcmora. 
Faisanes, Pequeña Isla, fortríada m 
d¿ Rio Bidaioa , que «epara la Espá^ l 
4c' Francia ,r i una legua de Fuente $*\ 
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Ibí?, celebre por la Par que se conclu-
lyó en ella en Kíjp entre estas dos Go-f 
roñas, llamada ¡a Paz de los Pirineos. 
Falster. Isla de Dinamarca en el Mar 
iBaltico. Nicopingue es la Capital. 
Faro ó Fero. Islas del Occeano Scp-
kcntríonal al N. de las Westernas , y de 
la Irlanda , caminando acia la Islanda. 
Obedecen al Rey de Dinamarca en núme-
ro de 24 la mitad pequeñas , y la otra 
rnicad grandes. E l ayre es bueno , y se 
vive en ellas largo tiempo. 
Faro de Mecina ( el ) Estrecho del 
1 Mar Mediterráneo en Italia , entre la Sír 
cilia y la Calabria Ulterior , memorable 
por el fluxo y fluxp de seis en seis horas 
con una rapidez extraordinaria, y por la 
batalla naval que dieron Franceses y Es? 
pañoles en su Embocadura en KÍ75. Quien 
eu un Mapa mírase este Faro y verá que 
la Icalia que tiene forma de una Bota 
de Caminante , está forno en ademan de 
Jar un puntapié á la Isla de Sicilia , 
I quien solo divide este Estrecho. 
Favagwana. Isla pequen^ de Italia, de 
casi seis leguas de circuito en la costa 
occidental de Sicilia , con un Fuerte lla-f 
laudo el Fuerte de Santa Catalina, 
Fclcrí). Ciudad pequen^, pero mu^ 
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agradable de Italia., Capital del Feltm, 
Provincia de Venccia, en una Montana 
áMa orilla izquierda del Alsnna, á IJ 
leguas N . de Padua , 7 S. O. de Belli-
mo , y ; 1 6 N . O. de Venecia, 
UT Femeren.:/j/íí pequeña de Dinamarca 
en e l Mar Báltico , distante una legua 
de Holstcin , fértil en granos, y pastos, 
t , Femine. ( Isla i delle ) ó de las Muge-
res. Pequeña Isía del Mar Mediterráneo 
sóbre la ; costa septentrional de Sicilia á 
dos leguas de Palermo. 
e4; Ferrara. Grande y hermosa Ciudad de 
Italia , pero poco poblada , Capital del 
^ / •r^ í? / . Jurisdicción del Papa. Por los 
desvelos de sus Principes habia sido una 
deslas mas hermosas de Italia, y los 
restos de su magnificencia lo atestigua" 
todavía. Está próxima al P0 á 10 leguas 
K . Ei de Bolonia , 1 5 N . O. de Ravena, 
-28 N . p. E. de Florencia , 75 N. de Roma. 
: Fienen; ó Fíonia. Es una Isla en «1 
Mar Báltico , la mayor de Dinamarca des-
pués de la de Scclana ó Zelanda. El He* 
redero de la Corona de Dinamarca , q"5 
es el Primogénito, se intitula Principe 
de Fienen , después que Federico III cn 
1^59 hizo hereditario el Rey no , habien-
do sido antes Electivo. Odsnsen es la Ca-
pital. 
Finísterrae. Cabo el mas ©ccíclental np 
solo de Galicia y de España, sino de Eu-
ropa. Por esca causa los Antiguos que 
ino cqnocian tierra alguna mas allá , le 
Idleron este nombre , que significa fin del 
iMundo. Hay en el 'una Vi l la del mismo 
I nombre. 
Finlandia ( Golfo de ) Este Golfo que 
Itiene cerca de noventa leguas de largo, 
Iconfina con la . Provincia de este mismo 
nombre en la Suecia. Por el E . con Pe-
tersburgo : por el S. con el Mar Bálti-
co, y por el N . con el Golfo de Bot-
|nia. ' 
Fiada. Isla pequeña, una de las Wes-
ternas entré las de Skia y Lwis , de una 
legua de circunferencia, memorable por 
la gran pesca que se hace en ella N espe-
|cialmentc de Ballenas. # 
Florencia. Gran Ciudad de Italia, bien 
poblada y fuerte , Capital y G^rte del. 
\Gran Duque de Tose ana , situada al pie 
del Apeñino á 16 leguas S. tle Bolonia, 
1*4 S. p. E . de Módena , 34 S. E . de Par-
pa , & S. E . de Mantua , 4<5 S. p. 0c 
de Vcnecia , 50 N . O., de Roma. 
Fora ó Foehr. Isla pequeña del WÚV. 
|de Alemania en la costa occidental de 
pewick. Abunda en ganados y gi%f£r 
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Conservan sus naturales la lengua y tr^ -
ge de los antiguos frísones* 
Formentera. Pequeña Isla, de España en I 
¡el Mar Mediterráneo á dos millas de h 
de íbiza. Antiguamente estuvo muy po-| 
blada , hoy está desierta, y solo la ha-
bitan jma casta de asnos silvestres indo-
mesticables, y multitud de insectos pon-
zoñosos. Tiene algunas salinas y ensena-
das ;en su costa, donde se abrigan I05I 
Piratas Berberiscos. 
. Forth ( e l ) Rio de la Escocía meri-
dional , que da su nombre al Golfo de| 
JForrl). 
Fourche. {montagne de la) aXtomonti^  
(de los Suizos en la parte oriental del| 
SValais. Se llama asi , á causa de dos mon 
tes alóos que son al!i1 en forma de horcJ' 
Frifcourgo, q Frihurgo, Ciudad her-
mosa y grande de los Suizos, Capital del 
Cantón del mismo nombre, situada á 1* 
prilla del Save , que la rodea por todas 
partes, á 7 leguas S. O. de B^rna, 12 N-
O . de Lausana, 1^ S. O. de Soleurcj" 
S. O. de Zurich. Hay un Santuario de e^  
mismo nombre á una legua de esta Cw' 
da ^ , y otras dos Ciudades en Alemania' 
Friderikskaad. Ciudad Capital de l2 
grande Isla de Groenlandia , ó mas veri-
Islmilmentc Península de las tierras Arti-
Icas, que aun se ignora á que parte del 
[mundo corresponde. Está baxo el' domi-
Inlo del Rey de Dinamarca. Émpieza esta 
Isla á los 5p grados y 90 minutos de 
latitud , y prosigúelo hasta hoy descubier-
to hasta los 82 grados en que el Estre-
cho de Davis la separa de las tierras sep-
tentrionales de lá America. De buena ga-
na me extendiera en la descripción de es-
ta Isla, si la estrechez de este Directorio 
lo permitiera, Véase á Mompal^u. V . Groen-
landia. 
Gallowai. Bella , r i ca , y fuerte Ciudad 
de Irlanda , Capital de la Provincia de 
Cpnnaugbt sobre una Bahía , á seis le-
guas S. de Twan, 14 O. de Athona , 15 
N. de Lemorick , 34 O . de Bublin. 
Gante. Ciudad grande , hermosa, y 
<k mucho comercio , Capital de la Flan* 
des Austríaca sobre el Escalda y el Lis» y 
otros rios que se juntan en ella. Dista ¿j 
g^uas S. O . de Amberes , 11 O . de Ma-
linas, 10 y media N . O . de Bruselas, 
66 N. p. E . de París, 
Garnesey. Isla de' la Mancha en I? 
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costa de Normandia : pertenece a los Tn-| 
gleses: tiene casi diez leguas de largo, y 
la figura de un pemie* San Pedro es !a 
Capitál : está á seis leguas de la de 
Jersey , 8 de Cotentiri, 15 de S. Nkló. 
* Garona. RÍO, Véase en Francii. 
Gaster. ' U n ' P á i s largo y angosto en-
tre los Lagos de Jurick Wablenstadr. Se 
compone de dos Estados / que son el an-
tiguo Condado de Vtznack , y el Seño-
río de Wideg , ó Gaster , Vasallos de los 
Suizos. " 
Gave. Nombre que los Bascongados 
y Bearneses dan á los torrentes ó arro-
yos: y estos toman la denominación de 
los Pueblos principales por donde pasan, 
como son el Grave de P a u , el Grave 
de Oleron. 1 
Genova. Ciudad grande y hermosa, 
levantada' en forma de Anfiteatro á ^ 
orillas del Mar en la falda del Apenino 
en Italia Capital de la. República áe es-
té nombre. Dista '28 leguas S. dé Milán» 
25 S. E . de Turin V 45 N . O . de Fio* 
rencia , y 5? N . Q. de Roma. 
' Grbraltar. [Estrecho de) es.el ^ 
comunica el Mediterráneo con erOccci-
no , y sépara la Africa de la España. 
1 Gierbuel. Montaña de Saxonia, cer' 
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ca de Pirna , donde hay famosas minas 
de hierro. • ' ' " '-1 
^ Giglio." Isla pequeña de Italia en la 
costa de Toscana , con un Castillo. Es 
parte del Estado de Toscana. 
Ginebra. Antigua1, hermosa y fuerte 
Ciudad , Capital de la República de su 
nombre entre la Francia , la Saboya , la 
iSaboya, la Italia , y la Suiza , Aliada 
del Cantón Suizo de Zurick y de la Fran-
cia , situada sobre el Rhóna en la extre-
midad del Lago de Ginebra , á 28 le-
guas de León de Francia , zó de Berna, 
54 de Turin , y 95 de París. 
Ginebra. (Lago de) Por otro nombre 
Lemán. Es Lago de los Suizos , y de 
Saboyia. Mengua en Invierno', y crece 
en Verano á veces hasta la altura de 10 
pies. Es profundo , y no se yéla jamás. 
Causa este Lago una vista deliciosa y di-
vertida á los que navegan. Tiene mas de 
tres leguas de largo. Abunda en buenos 
peces, especialmente en regaladas truchas, 
y excelentes tencas. -
Glacial. (el Mar) Parte del Occear-
no Septentrional entre la Groenlandia , al 
Occidente , y el Cabo Glacial al Orien-
te. Confína por el Occidente con la Groen-
^ndia: por el Mediodía por el Mar del 
?J<5 <5 
Norte , Moscovia , Laponia« Mar Bálti-
co , y Seberia : y con el Orlente con U 
Isla Puchochotock , que se junta , ó está 
bañada de la parte de allá por el mar 
del Japón. 
Glarís. Hermpsa y grande Ciudad dc,| 
los Suizos , Capital del Cantón del mis-
mo nombre. Está sobre el Lintz , á io| 
leguas Ef de Switz, 7 N . de Coy ra. 
Gletscbcr , ó les Glacieres. Montaña 
de los Suizos .en el Cantón de Berna en 
Grinderval, Son montes de' yeló de uní 
altura inmensa , que jamás se deshace > pe-
ro quando se desprende causa ün ruido 
tan espantoso , que pareve que rebientan 
todos los montes. Los caminantes que se | 
ven precisados á pasar por ellos perecen 
muchas yeces en las bocas que se abren. 
Las aguas que destilan son excelentes , ) 
las mas sanas qué se pueden beber. 
Golfo de Yenecia. Mar Adriático, ó 
Superno. Es aquel gran brazo del mai 
Mediterráneo , que se entra tierra aden-
tro entre Italia y la Turquía , y terminí 
en la Ciudad de Venecia. 
Gore'a. Ifia del Occéano Germánico 
sobre la Holanda Meridional; de l a ^ 
saca su nombre la de Gore'a eu AftiW» 
que le pusieron los Holandesa?. 
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Gorgbna. Pequeña //Ai de Italia en 
él mar de Toscana cerca de la Isla de 
Córcega , de casi tres leguas de circuitó* 
Está sujeta al Gran Duque de Toscana. 
Gothard. Uno de los Montes mas al-
tos de los Suizos, á tres leguas de Al t -
dorff. Tiene en su cima un Hospicio de 
Capuchinos con las mejores vistas del 
mundOé Nacen de el quatro grandes RÍOK 
el Rhin , el Rhús ¿ el R h ó d a n a , y el 
Tesinoi 
Gozi ¿ ó los Gozes. Isla pequeña del 
Mediterráneo al S. de la parte occidental 
de l l Isla de Candía , á 5 leguas del 
fuerte Sileno. 
Granada. Considerable Ciudad dé E*-! 
paña , Capital del Reyno de Granada, 
tino de los quatro que componen las An* 
dálucias, situada al pie de Sierra Neva-^ 
da , sobre los ríos Darro qué la atra-^ 
viesa, y G«M7, que baxan ámbos de di-
cha Sierra. Está situada en medio casi 
de este Reyno. Dista 34 legüiiíí N . de 
Málaga. 
Grau. Nombre que se dá cé la Pro^ 
venza á las bocas de los r i o í y lagubas. 
Gransoi!. Ciudad en el Pai§ de Vaud, 
Capital del Baylio de Qranson , con un 
^cn CastilU , Tasallós de 1©« Sai/«s ,.si.r 
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tuada en un cerro en la orilla Occídentjll 
del Lago de Neufchateí , á i legua dc| 
Iverdón. ', / 
., Grenobte. Grande y poblada Ciudad! 
de Francia , Capital del DelfinAdo, situa-
da sobre el Issara, que la divide en clos| 
partes desiguales, comunicándose la Ciu-
dad por dos Puentes , á 11 leguas S. 0.1 
de Chamberí , 24 O . p. N . de Turin, ií¡ 
S. E . de Viena, 124 S. p. E . de París. 
(ll Groninga. .Ciudad grande, fuerte, y| 
de mucha población en > las Provincias-
Unidas , Capital , de la Provincia , de su I 
nombre 9 á 4 leguas del mar , 11 E . de 
Lewerdén , 22 N . p. E , de Deventer , 34{ 
N . E . de Amsterdán. 
( Guadalayiar. Rio át España, quena-
ce en los montes , que separan á Castilla 
la Nueva , y entra en el Mediterráneo mas 
abaxo de Valencia. 
Guadalquivir. Rio. Véase en España. 
(,v Guadarrama. Rio de España , de que 
coma nombre el famoso Puerto , y la Vi-
lla que está al pie de é l , en la raya de 
las dos Castillas. 
Guadiana. Rio. Véase en Portugal. 
, Guadiela. | Rio de España , que , nace 
en las Sierras de Cuenca, y entra en el 
Tajo. 
G 
Guastála. Ciudad pequeña^ pero fuer-
Je de Italia , cerca del Po , Capital del 
Ducado de su , mismo, nombre , pertenece 
il Duque de Parma y Plasencía r k 6 le-
guas N* de Reggio , 8 S. O . de Mantua. 
Güeldres. Ciudad fuerte del JPais^baxo, 
posee la Prusia , Capital del Ducado 
le este nombre , entre Cié ves y -Jvüicrs, 
o^bre el Niers ^ á 4 leguas del Rhin , 4 
O. de Venloo. 
Guyer, del Delfínado , que sepa-
ra la Francia de la Saboya* 
l i 
i aync. Rio del Haynaut navegable des-
3c Mons hasta Conde-por medio de Ex* 
blusas. Toma macimiento en Binche , y 
lesagua en el Escalda en Conde. 
Hansa. Compañía de Ciudades unidas 
por interés común para la protección de 
su comercio. Se llama así de la palabra 
intigtiá Alemana Hansd, que significa 
Esta asociación se hizo primeramen-
Je entre las Ciudades de Hamburgo y de 
-ubeck en 1241 ; después entre un gran 
pumero de Ciudades; pero empezó á de-
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caer en 1500 , y solamente subsiste di 
antiguo Gobierno Hanseático en Lubctk] 
Hamburgo, y Brema, Tengase esto presenJ 
ce para quándo se Ua. Ciudad Hanseátiaí 
Hánnover; Bella y fuerte Ciudad dt 
Alemania, en el Circulo de la Baxa Sa i 
xonia , Capital del Electorado de Brunti 
wicf^ y llamado también Electorado de 
nóvér i que lo es el Rey de Inglaterra,| 
situada sobre el Lena, á leguas S. t, 
de Neustad , 10 S. Oé de Zell * 6N.a | 
de Brunswick* 
Hartzwald. Celebre moñtaHá i y boH 
que de Alemania, llamado también Sekn 
Negra, que se extiende en casi toda l i | 
Alemania hasta la Bohemia* 
Haya. Ciudad que por su herniosuril 
de Palacios y extensión tiene derecho pa-
ra ser nombrada como una de las mas 
hermosas de la Europa, Capital y centro 
del Gobierno de la República de #H 
Unela , residencia de los Estados Genera' 
les i Embaxadores y Ministros extrangerosJ 
á 1 legua del Mar ^ ^ S. O* de Leydí» 
4 N. O. de Roterdam , la S* O. & 
Amsterdam. 
Havel. Rio de Alemania , que tiení, 
sú nacimiento en el Ducado de MeckeH 
burgo en un Lago ; recibe muchos rioS 
• H 2 4 1 
considerables , y entra en el Elba freuie 
éc Werben. 
Htbrides. Jslas del Occéano al Occi-
dente de la Escocia , habitadas de Pue-
blos medio salvages, bien hechos, pero 
de un ceño furioso > endurecidos con el 
frió. Su vestido consiste en una Zamar-
ra de pieles hasta las rodillas, Toiuaron 
el partido del Principe Eduardo en 1745. 
Hecla, E l mas célebre Volcá i del mun-
do en la Isla de Islanda : arroja llamas, 
y á veces torrentes , que abrasan como 
agua hirvience. Creen los naturales que 
parte de las almas de los malos son ator-
mentadas en el monte Hecla , y paríe 
fii el mucho yelo que hay al rededor 
de la Isla. 
Heilige-Land. ISIA del mar de Ale-
mania , entre la embocadura del Eider,; 
y del Elba , que pertenece al Duque d^c 
Holsítein. 
Heilberg. Grande Vil la , Capical del 
Wennenland , en la Prusia Polaca sobre 
el Alia ,• ó Alle'r , entre Gntsar , y í l ic -
tenstein , con un Castillo donde reside el 
Obispo de Warmia , que es Presidente de 
la Prusia Polaca. 
Hermanscad. Llamada también Ceben, 
• Z^bcn. Cnande , fuerte, y bien poblar 
Q 
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da Ciudad de Ungria, Capital del Prin-
cipado de Transilvania , y residencia de 
íus Gobernadores, á 17 leguas N . O. de 
Tergowisk , 5 5 N. E . de Belgrado i 81 
S/ ü* de Buda , 126 S. E . de V¡ena¿ 
Hieres. Tres Islas de Francia" en U 
¿osta de Provenza , con titulo de Mar-
quesado , llamadas Por^üerúlles ;Port-Croz^ 
y la Isla de Titán i ó de Levante. Se 
encuentran en ellas todas especies de plan-
tas , aun las' mas eá^mstfós? 
Hierro, lila del mar Atlántico / una 
de las Ganaris a! de 8' legtías de largo, 7 
de ancho y 22 de circunferencia. La 
defienden naturalmente los" peñascos escar-
bados de todas sus costas V pero no tiene 
íúngun Piíerto , y si solo algunas calas ó 
áiirgideros* para barcos pequeños del ca-
botage , y aun esto con riesgo. E l terre* 
lío es sano y tiene algunos valles fe'rti-
lés , y sus montes cubiertos de una infi-
nidad de arboles de todas especies. Cderi-
tá cerca de 1 y familias. Dista 7" leguas 
de la de Tenerife. (Ct^ Es esta Isla d 
ptivuer meridiano por dotlde se cuentan 
en esta Óbra los gradós dé longitud Orien-
ía l e s , cuya latitud es de 27.0 grados y 
it? minutos. Su Capital es ^alverde , si-
SÍÍSXÍÍÍ al E . de la Isla , con una Iglesia 
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Parroquial , un Convento de Fraylcs, y 
32 poblaciones en su dependencia, entre 
Lugares y Pagos. 
Hont, ú Hondt. (el ) Brazo de mar, 
que se interna entre la Flándes y Zelan-
da por la embocadura Occidental del Es-
calda, ki ^ 
Hovat. Isla de Francia , cerca de las 
cortas de Bretaña , á 4 leguas de Belle-
Isle. Tiene, 4 leguas de circuito. 
Hoy. Isla , una de las Oreadas , de 
casi 4 leguas de largo. : es fértil y bien 
poblada la parte llainada Waes. Tiene á 
North-Hope ; uno de los mejores Puertos 
de Europa ; y muy cómodo para la pesca. 
Huesne. Isla pequeña del mar Báltico 
en el Sund i donde tenia Ticho-Brae su 
Observatorio, 
Hullemberg. Elevada montaña del Elec-
torado de Maguncia , Bayliage de Eichs-
íeld , en cuya cumbre Hay una Capilla 
de gran concurrencia de Peregrinos. 
Humber, Mió, grande de Inglaterra en 
la Provincia de Yorck : entra en el mar 
entre Spurnhead y Gumsby. 
Húsares. En Ungria llaman Húsares á 
los Soldados de á caballo ; y á los de 
Infantería Heyduqnes, 
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Iblza-. ///¿1 del már Mediter ránco entre 
el Rey no de Valencia., y la Isla de Man 
Morca. Tiene de N . á S. 10 leguas, y| 
4 de E , á O . Su Capital es Ibíza , don-
de se ba erig-ido en 1781 una Silla Epis-
copal , sufragánea de Tarragona. 
Ha. Isla de Escocia de casi 7 leguas 
de largo y y 5 de ancho. 
Ilant. Ciudad de los Grisones y Ca-
pital de la quarca Comunidad de la Li-
ga &risa , Aliada de los Suizos-i. Turna 
con laá oeras tres Ligas en la celebración 
de las Asambleas del Pais.^  Está sobre 
el Rhin, á 7 leguas S. O . de Coyre. 
l l l . Rio át Francia, que después de 
haber atravesado casi toda la AlsJcia, 
desemboca en el' Rh'm $ mas abaxo de 
Wantzonau y es navegable desde Sche-
kstadt. Hay otro fio en el Perigord, 
que también es- navegable pero es con 
exclusas. 
llmenaw, ó' Élmenow / Rió ¿t Ale-
rtianiá en él Principado de Ztll , corre 
del S'« al- N . y desemboca- en el Elba» 
Indro. Rio de Francia', que tiene s» 
áaeimicnto en el Berri , en el Lugar de 
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Plerrt-la~Marche ; pasa por Tnrena , y en-
tra en el Loyra, Es navegable desde Gha* 
tillon, 
Tnn. Uto de Alemania , que nace en 
el País de los Grisones , al píe del mon-
te de Septimerberg , y entra en el Danu-
hio, entre Pasan y Instadt. 
Tnscheíth. Isla pequeña de F.^cócía en 
el Golfo de Fort , al N , de Edimhnreo. 
Inverlokti, ó Inerlecky. Cmdad v Fuer-
te de Escocía , llamado también el Fnef* 
te Guillermo pn el Lochabe'r , del qnal e< 
Cabeza , v CanJtal también de toda Ta 
Escocia Septentrional * á leguas N . O . 
de Edimburgo , n o N . p. O. de tió^dréfc 
Ipsera. Isla pequeña drl Archipiéla-
go , al N . O . de la de Scw , de la que 
dista 6 leguas. Tiene figura de corazón, 
y enfrente una pequeña Isla, llamada ;1ntl~ 
Ipsera, 
Ischia. . Isla del Reyn*> de Ñ i p ó l e s 
de casi 6 leguas de circuito en la costa 
de tierra de labor, de la que dista una 
íegua. Ischia es la Canítal , con un OMs-
nn Sufragáneo de Nápoles , y una gran 
IseV. Rio comiderable de AlomanTa,, 
'^le empieza k correr en los confina di» 
Tiról y Babiera i y después de habec 
2^6 1 \ 
pasado por Munich , y Landshut entra c« 
el Danubio entre Straubing j Pasan. 
Isera. Rio que nace en el monte Ise* 
rano en los confines ¡del Piampnte y Sa-
boya ; y después de haber corrido un gran 
país , entra en el Rhódano , legua y me-
dia mas arriba de Valencia del Po. 
Isla de León , llamada también Isla 
de Cádiz , á 20 leguas S. de Seyilla es 
figura de una pera. Los Fenicios la lla-
maron Gádes , y en ella edificaron un 
¡Templo a Hercules. Tiene para su defen-
sa tres Castillos, que son Puntales , Ma-
tagorda , y Fuerte-Luis. Aquí están los 
Astilleros para la Fábrica y Carenas de las 
Armadas Navales de España , con la Car-
raca , el Trocadero, y los Caños. 
2 acn. Antigua Ciudad de España , Ca* 
pital del Reyno de Jaén , el mas pequí-
ño de los quatro que componen las An-
dalucías. Tiene una Intendencia , y un 
Castillo a.ntiguo y magnifico. Dista 1^  
leguas N . de Granada , 5 O . de Baeza, 
46 £ . de Sevilla, y 72 de Madrid. 
Jasl. Ciudad de la Turquía Europea, 
Capital de la Moldavia , donde ordina-
riamente reside su Vayvoda y Hospodar; 
situada sobre el Scisa , que desagua cer-
ca de ella en el Proutb. 
Jersey, Isla fiel mar Británico , ad-
yacente á la Francia, á 10 leguas de la$ 
costas de Bretaña , y 5 de las de Nor-
mandlai Está muy poblada ? tiene 7 le-
guas de circuito , y pertenece á los In -
gleses. San Eliér es su Capital, 
Jf. Isla de Francia en la Provenz^, 
la mas oriental de las tres que están de-
lante del Puerto de Marsella, Esfá bier^  
fortificada , y su fuerte pasa por uno de 
los mejores del Mediterráneo. 
Joña. / / / 4 pequeña y muy fértil d$ 
Escocia al' S. Q. de la de Mul l , de un^ 
legua de largo, y media de ancho. Es I4 
residencia del Obispo de las Islas , V eu 
ella se enterraban los Reyes de Escocia. 
Jorge (San ) Isla pequeña del Estadq 
de Venecia al S, de la Capital , y al E . 
de la Guíudeca. 
Juan de Davos ( San. ) Feligresía uní? 
ca de la primera de las diez Comutúd^-, 
des, que componen la texcera Vga d^ 
los Grisones aliados de los Suizos. 
Jura. Montg alto , que separa t\ país 
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de los Suizos, del Franco Condado. 
Jura. Isla dví Escocía , una de lasl 
Westcrnas de ocho leguas de largo , y dos 
de ancho. Se vivs en ella mucho .tietppo. 
Jicama. R h grande del Imperio de Ru-
sia , c]ue entra en el Wo/ga , y mejora] 
las aguas de este. 
Kaminieck. Ciudad grande y de con-
sideración , la Plaza mas fuerte de Polo-
nia , Capital de la Podolia en la Rusiil 
Polaca , situada en una montaña , al pie 
de la qual pasa el no Smotricz, , que cae| 
en el Niester á 25 leguas N. E . de El-
bing, 30 E . p. N . de Dantzkk, 5© N.| 
de Varsovía. 
Kaysersthul. Vi l la de los Vasallos <lí| 
los Suizos, Capital del Condado de 5 
den , con un Puente sobre el Rbfo 1 
un Castillo, distante dos leguas N . O . ^ 
Eglislaw , 3 S. E . de Zurzack. 
Kola. Pequeña Ciudad de Rusia, CH 
pital de la L-ponía Moscovita, ú orien-
tal , con un buen Puerto cerca del 
Glacial en la embocadura del Rio 
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Kolma. Grande R h de la Tartaria 
lusa , que desagua en el Mar QlacjáJ 4 
)S 165 grados de longíciid? 
üonígsberg. Ciudad hermosa, grande, 
de bella situación , Capital del circulo 
le Samland , y de toda la Frusta Du~ 
p , ó Rey no de Frusta sobre el Pregel 
25 leguas N . E . de Elbing , 30 E . p? 
l de Dantzick , 50 N . de Varsovia. 
Kopersberg. Mortte de Suecia en la 
)alecarlia con ricas minas de cobre, cer-
ta de una Vil la del mismo nombre Ha-
lada también Fáhlun, Arrojan estas mi-
las ep todo tiempo . gran cantidad de hu-
10 muy provechoso para los que pade-
cen mal ¿e pecho. Reditúan mucho al 
ley de Suecia. 
Krapakes. Montes de los mas consi-
derables de la Europa^ que separan la 
^lonia de la Hungría. 
Kuif. Rio de Carniola , donde se pes-
•a una especie particular de Cangrejo^. 
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a-Cluse. Ciudad pequeña , rodeada por 
^odas partes de mpnranas asperísimas, Ca-' 
piral del sexta Provincia de Sa« 
l?oya sobre el Larve á <? leguas S. E. del 
Ginebra , 5 N . E . de Anecy, 16 N. E.| 
de Cliamberi. 
jladoga. el* mayor de toda lil 
Europa junto á la Ciudad del misino 
nombre en' el Imperio Ruso , de muchlj 
pesca , especialmente de Salmones. 
Xagos. Capital del Reyno de ^^^'1 
^n Portugal , con un Puerto distante tres| 
leguas del cabo de San Vicente. Es resi' 
dencia antigua de los Capitanes Genera*| 
les del Reyno de Algarve: está sobre 
peñasco, rodeada de fuertes muros , con I 
ficho 'puertas, y fuerte Castillo , notn-| 
^ríido d Peñón, e^ halla en la costa nie-
r jclfonar del Qcccano , con una grande y I 
^ermosa Bahía defendida de los Nortes, 
a 48 leguas S. de Lisboa. 
Lago Mayor. Lago \\e Italí^ en el 
P^ .c^ do de Milán e^ ca^ trece leguas de 
^argo , y tres de ancho ; recibe un g^ a» 
^ümero de ríos. 
Lago de Sin. Véase Lemen, 
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Laguna Meotís. (Véase Polus Meóti-
\es,) 
Lagunas de Venecía (las ) Lagunas ó 
estanques de Italia , donde Venecia esta 
|Ituada. Comunican con el Mar , y son 
seguridad de la Ciudad. Hay sesenta 
lúe componen un Obispado; y la prin-
[ipal de ellas, exceptuando las que com-
irehende la Ciudad de Venecia, es Mu-
rano. 
Lagunas Pontinas. Lagunas que hay 
|n Italia en los Estados del Papa á 8 
leguas de Roma , cuyas exálaciones hacen 
Inhabitable aquel país. 
Laland. Isla pequeña del Reyno de 
)inamarca en el Mar Báltico. 
Landscrone. Eleyada Montaña de la 
ilta Lusacia , á media legua de Goerli^. 
Lanceland. Isla de Dinamarca en el 
Ur Báltico. 
Laya ( e l ) Rio de Alemania en el Ar-
zobispado de Saltzburgo : toma su naci-
nento cerca de Brixen, y desagua en el 
La Valeta. Véase Maka^ 
Lece. Véase Ótranto. 
Lech ( el ) Rio de Alemania , que na-
p en el pa^ s de los Grisones , riega la$ 
[ronteras de Baviera y de Suavia , y vá 
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a desembocar CB el Danubio. 
Leman ( el Lago ) ó Lago de GIn 
bra , Lago de los Suizos , y de Saboyaj 
Mengua en invierno , y crece en verana 
á veces hasta la altura de diez pies, 
profundo , y no se yela jamás ; tiene mi 
de tres leguas de largo. 
Lember ó Leopol. Grande Ciudad 
rica, y de comercio de Polonia , Capij 
tal de la Rusia Roja , ó Rusia POUM 
sobre el rio Bng , y el arroyo del m 
tevj ó Pietew , á $6 leguas N . O. 
Ivamínítk , 64 de Cracovia , 70 S. £.¿j 
¿Varsovia. 
Lembro. Is/a del Archipiélago sobrtl 
la costa oriental de la Peninsula de Roí 
manía ? de casi nueve leguas de circuito,! 
ton una villa del mismo nombre, y ^\ 
Puerto. 
Lemnos, y hoy Scalimene. Isla 
Archipiélago de mas de diez y seis 
guas de largo , y seis de ancho , sic l^ 
4a al medíodia del monte Atos. 
León. Ciudad de España con votof 
forres , cabeza del Rey no antiguo de LtM\ 
* en pspaña, á orillas del rio EzLi. Dn 
ta 20 leguas S. E . de Oviedo, 38^^ 
de Burgos, 55 E , de Santiago ? y 7o 
P» d e Madrid. 
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León. Ciudad considerable dé Francia 
lor su extensión , situación y riqueza, C a -
ital del Leonés á las orillas del Rhonai 
|stá cerca del Mar á 12 leguas N . £ . de 
Jrest, 1 ip de París. 
Lerins (Islas del) Nombre de dos pe-
jueñas Islas del Mediterráneo en la cos-
ía de Provenza , á 2 leguas de Antibo, 
|a mas ¡nniediata á la costa , que es la 
3ayor, tiene legua, y mtdia de largo, y 
) mismo de ancho , y se llama Santa 
[largarita: tiene una buena Ciudadela, 
bobernador, y Guarnición de Inválidos 
ara guardar los prisioneros de Estado, 
la otra Isla , que es mas pequeña , se 
fama San Honorato , porque este Santo 
Jndó en ella un célebre Monasterio , que 
|s Abadia de Monges Benedictinos. 
Lerisa, á quien los Turcos llaman 
lenisabar, Ciudad grande en la Turquía 
Europea, Capital de la Tesalia en la 
precia sobre el Penco y hoy Selampria'i 
l'tuada en uu pais delicioso , aunque eie-
Rdo á 20 leguas de Salónica , 4^ N* 
\' 0. de Athenas y 114 O . pw S. de Cons-
fantiiTopla. 
Levazo, Pequeña Isla del Medírerrá-
h al O. de Sicilia. 
Lc*varde. Ciudad bien construida y 
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fortificada de las Provincias unidas, 0] 
pital de la Provincia de Frisia casi 
el medio de ella en la unión de los m 
Borne y Do^um , á 11 leguas O . de Gro 
ñinga, 26 N . p. E . de Amsterdan. 
Levin. (Lago de ) Lago de la Escó 
cía Meridional , con una Isla que tieii 
un Castillo ^ donde estuvo presa Marij 
de Escocia. Nace de el un rio dj 
mismo nombre; 
Lerás. Isla de Escocia , una de 
mas considerables de las Westernas al 
O . de Skie. Se divide en dos partes, uní 
Septentrional i llamada propiamente Lew!si 
y otra Meridional con el nombre de Hat] 
ries. 
Liane. (e l ) Rio de Francia en Picar-I 
día , que toma su nacimiento en las fron 
teras de Artois, y desemboca en el ijí 
de Bolonia. 
Liesina. Isla de Dalmácia en el Gol-
fo de Venecia , de casi 22 leguas de lar-
go, 5 de ancho , y 43 de circunferencia)| 
pertenece á los Venecianos. 
Liga. Nombre de partes, que com-
ponen el pais de los Grisones , es á saben 
la Liga Grisa , ó Alta, que compone M 
j^ arte occidental del pais , y comprehen^ 
ií grandes Comunidades , que contienen 
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trlsdicciones : a. L a Liga de (Caaéa, 
léase Cadéa ) : y 3. la de las 10 juris-
[cciones que ocupa la parte Sepcentrio-
il del Pais , y comprehende 7 grandes 
|omunidades.: 
Lila. Ciudad hermosa , grande , y de 
[ucho comercio , Capital de la Flándes 
*ancesa , y de todo el Pais-Baxo Fran-
cs, situada entre dos rios , que igual-
lente la cercan , él L i s y Duele ó Deute, 
leguas y media O . de Tornay , 13 S. 
. de Gante, 52 N . de- Paris.* 
I Limburgo. Ciudad del Pais-Éaxo Aús-
liaco , Capital del Dticádo del mismo 
mbre '¡ sobre una montaña cercá\ del 
jese , á 6 leguas de Lieja , 7 de Mas-
|ich. Pertenece á la Casa de Austria; 
Limerich. Rica , grande y muy fuer-
Ciudad de Irlanda , Capital del Con-
Wo del mismo nombte $ y de la Provin-
de Munster , ó Mamoiiia ,* en una I s -
que íbrmá el Shanñoñ , á 15 leguas 
de Gallóvay / 117 N* de Conck , 2 j 
de Wateriford / 32" S. O . dé Dublin. 
Liorna. Celebre Ciudad de Italia por 
Puerto y comercio , que atrae muchos 
pangeros fuerte y hermosa en el Gráií 
•>cado de Toscana , sobre el Mediterrá-
Capital del Pisan», que disputa lá 
a$i? L 
primacía á Pisa , 2 4 leguas de 
Ciudad , 18 S. 0 ¿ de Florencia , 38 
O . de Roma. 
Lipari. Ciudad Episcopal muy antj 
gua , situada en una roca escarpada, ' 
pical de la Ida de este nombre, y 
otras sus contiguas , miradas como 
Anejo de la Sicilia : pertenecen al 
de Nápoles, 
Lisboa. Una de las mas grandes 
famosas Ciudades de Europa , en míd 
de la parte Occidental del Reyno dePa 
tugal en la Provincia de Extrcmádun 
Capital y Corte de este Reyno , se hai 
situada á la orilla Septentrional del íi\ 
dos leguas distantes del M a r , en lapai] 
te que este rio entrando en el Occe 
no ha recibido las aguas de otros ait 
que le hacen tan caudaloso , que se 
de navegar con navios grandes hasta ij| 
ó ao millas. Dista 75 leguas O. p* 
de Sevilla , j6 S. O. de Coimbra , 
de Santiago , 102 S. p. Ó. de Madrid-
Lisonzo. JR/<? de Ital ia , que naeei 
la Alta Garintia , pásá por parte de 
República de Venecia , y entra en el GoH 
fo de este nombre , entre el de Trie^l 
y las Lagunas de Maraño y de Grado. I 
Lissa. Isla pequeña del Golfo deV j^ 
X' ^ 7 
Icela e(i U ovsta de Dalmácia , que per-
mece á lós Venecianos. 
Lodi. Ciudad grande de Italia , Gapi-
|al del Lodesano en el Milanes, sobre el 
iáa,, situada en( un, llano espacioso á 8 
[eguas S. E . de Milán , 8 N . E . de Pa-
^ia, 25 N . O. 4e Cremona. 
Lohn. Rio de Alertiania , que nace en 
l^ alto Hesse , y entra en el Rhitt , mas 
irriba de Coblenza. 
Loir. Rio de Francia, que toma sa 
liacimiento en el Perche , y se pierde eit 
:l Sarta en. ti Brolle, 
Loira. Rio. Véase en Francia, 
Loiret. Rio de Francia en el Orleanes, 
]ue lleva barcos casi desde su origen , y 
iesagua en el Loira cerca, de laAbadiade 
kn Memin. 
Lomond. Grande Lago de Escocia en 
Proyincia de LenOx: tiene ocho leguas 
le largo , y tres de ancho. Hay en esrc 
igo 30 Islas , habitadas la mayor parte. 
Londerri. Ciudad fuerte .de Irlanda, 
[Capital de la Provincia de Ulster , ó t//-
Uonia, y del Condado de Londonderrí. 
Está sobre el Loug-Toylt á ?5 leeuas N . 
|0. de Dnblin. * ' 
Londres. Una de las Ciudades masri-
|Ws» grandes, y ¿c comercio de la En-» 
R 
íopa , Capital del Condado de Aííddlt\ 
sex en la Gran Bretaña , y de toda 
Inglaterra , Corte y residencia de sus So 
be ranos , en la parte Septentrional del 
faesis , ó Tamisa , & 8 5 leguas' S. E. del 
Dubliu , po S. de Edimburgo ¿90 N. p. 0.1 
de París,- 180 S. p'. O . de Copenhague, 
3:00' N . p. E . de Madrid / 360 Ñ. O. de 
Roma , 2 6 0 ' S. OV de Srocholmo , 58oN.| 
O , de Constantínopla / \foscow , 290 0.[ 
áe Víena , 320 Q. de Cracovia/ 
Lot.f Rio de Francia, que toma si 
e'iírso en el Genvaudan , mas arriba de] 
Menda , y entra en el Garond en Aigui-
ílon. Empieza á ser navegable en Entrai-I 
gues.' 
X Euben.- Ciudad que tiene un hermoso 
Castillo , Capital de la Baxa ÉtsMtém 
Ébhemia , sobre' el Éxpt<ea , cercada todi 
de agua , á 4" leguas N*- de Ligaitz. 
líuca. Ciudad- rica ,' grande ,: y bas* 
tante poblada de Italia , Capital de W 
Jlcpúbiica de este nombre sobre el 
éffo leguas N . E . de Pisa , i j 0-1 
de Florencia4 , 2 6 N: p. O . de Roma. 
. Lucarno^1 Ciudad Capital del segundo! 
jB¿i/7w ,-que; eir Italia" tienen; por w ! 
Eos los Suizos, cuyo País tiene el i»'5' 
nombre de Lucarno, Es Ciudad 
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wsa, y bastante grande, situada en la 
)nlla occidental del Lago mayor. 
Lucera. Ciudad de consideración por 
ÍIS buenas Lanas, Capital del Caphanate 
tn el Üeyno de Ñapóles , á 12 leguas S. 
de Manfredoníai 
Lucerna. Bella y grande Ciudad de los 
iuizos, Imperial en otro tiempo , pero 
loy soló Capital del Cántoti de su nom-
Wti donde reside el Nuncio de los Can-
cones Católicos , situada eri el parage en 
u^e el Russ sale del Lago de Luceriiá,á 
12 leguas S. O; de Zurick , 14 E . de 
'«"na. 
Luck, ó Lucko, Ciudad de Poíonia 
le mucho comercio , Capital de la Wol~ 
VtntA en la Rusia Polaca sobre el Ster, 
)razo bel Ñiemén , á 28 leguas N . E . de 
-emburgo , ^o S. E . de Varsovia , 80 E . 
P»Ni de Cracovia^ 
Lugano; Ciudad hermosa. Capital del 
Primer Édilio, Vasallo de los Suizos , á 
' leguas Ñ . O . de Como, 10 S. O. de 
-hiavena. 
Lula ó Lublea. Crari Ciudad de la 
>uecia, Capital de la Laponia meridional, 
iue es la que pofeee el Rey de Suecía, 
(•tuada á orillás del Golfo.de Botnia al 
Jorte de la embocadura del Rio de esc» 
i 6 o L 
i Luxemburgo. Ciudad . Considerable 
País baxo Austríaco , á quien pertenced 
Capital del Ducado del mismo nombre so-I 
bre el Else , parre en una Montaña , n 
parce en un llano , á 10 leguas S. O. dtl 
Tréveris , 40 Ó. de Maguncia, 6 ¿ N.E»| 
de Paris,-
ádríd. Famosa Vil la , población ét 
las mas considerables de España, puci 
asciende á unas i joy almas, sin contó 
Tropa de guarnición ^ y los forasK' 
ros transeunces, en Castilla la Nuevá, 
Plaza de Armas , Corte de los Soberanía 
de España , y Capital de todos süs Do-
minios. Está situada en un sitio algo des-
igual , rodeado de quebradas y barrancos, 
sobre el rio Manzanares ^ que tiene treí 
puentes. Dista 6 leguas de Alcalá, al S. 
Ó . E . 12 N . E . de Toledo , 47 de Bur-
gos, 58 de Badajoz, 70 de Leon,ii 
de Santiago ,- <?o de Oviedo , 75 de Vil-
bao y 6 j de Pamplona 50 de Zaragozii 
110 de Barcelona , 53 de Valencia » ^ 
de Murcia , 77 de Granada , 70 de Cor? 
¿ova^ 73 de Jacn^ 85 de Sevilla, 
10 
M zói 
le Lisboa , 248 de París , 298 de Lón-
Ires, 41S de Viena, 298 de Roma, 629 
1c Coristantínopla. 
Magdálena, Islas del Mediterráneo, 
Situadas al N . E . de Ccrdeíía, de cuyá 
iependencia son.. 
Magdeburgo. Grande y fuerte Ciudad 
1c Alemania, Capital del circulo de la 
BMX4 Saxonia , y del Ducado del mismo 
nombre; pertenece al Rey de Prusia, a 
\6 leguas O. de Brandemburgo , 17 
\ de Witemberg , 50 S. E . de Hambur^ 
50 , 222 N . O. de Viena. 
Magliano. Ciudad de la mayoc exten-t 
i^on del País de la Sabina en los Esra-
3os del Papa, de que es Capital , a 1 ar 
[eguas S. O . de ^spoleto , 1 2 ^ . O , do 
'.orna. 
Maguncia. A esta antigua Ciudad se 
ln^ar en este Diccionario , no porque 
ffc Capital de alguno de los I X circu^ 
de Alemania, sino por e^r su Arzo-
bispo el primero de los Electores del, Sa-
^0 Romano Imperio , y Capital de sus 
?ft*ios. Está sobre la orilla Izquirrda ¿t\ 
/jtíp el paraje donde este Rio reci-
^ al Mein, en el baxo Palarínado ^ % 
feas N. O, de Wermes , 50 E.: de Tré-
Veris, ^ S. p; E . de Colonia , 150 N» 
2é2 M 
O . Viena , y 105 N . p. E . de Parij. 
Maguelona. Estanque, ó Laguna ¿i 
Francia en el Languedoc, en cuya n'bc 
ra meridional está skuada una Ciudad dd 
ntisino nombre. 
Mahon. Ciudad rica , y fuerte Puerto 
¡de la Jsta de Menorca, Véase Menorca. 
íyíaiena. Rio de jFrancia navegable ca 
esclusas , que nace en el baxo Maine, | 
entra en el Loira con el Sarcc 
Malinas. Ciudad grande, magnificaf 
hermosa del Pais-Baxo Austríaco , la 
seen los Franceses, Capital del Señorioi 
su mmhre sobre el Dile ó Tile , á 4 k-
^uas N . O . de Lovayna , 4 N , E. h 
Bruselas, 
Malta, Ciudad fuerte , edificada pd 
el Gran Maestre Juan d|e la Valera, cu-
yo nombre conserva , residencia del Gran 
Maestre del Orden de San Juan de }w 
sa'én , sita en medio de la Isla de 'm 
ta , sobre un alto peñasco. Véase Mac 
traz^o de Malta. 
Mallorca. Isla considerable de Espi* 
ña en el mar Mediterráneo , entre la o' 
Menorca y la de Ibiza. Tiene de B.J 
O . 13 leguas , y de N . á S. 17: esd' 
figura casi quadrada , y remata en quaM 
cabos ó puntas, que son el Pera al £•> 
M 
de Groscr al O . , d de Salinas al S. ? 
al N . el de Fonnenter. E>tá circuídf 
le montes altisimos por la banda del N . 
[ por la del Sur la mayor |>arte de su 
losta y terreno es asperp y fragoso. A ú 
l ú e , la quinta parte de la Isla es de 
liontaña , y lo gestante de tierras lian*? 
Ion muy hermosas poblaciones , y toda 
fia abundante y fértil. Dista 38 leguas 
|e las costas'de Cataluña» 
l^anga ó Mancha, pqr ptro nombre 
}cc{áno firitártico , ó por otro Canal de 
w Mancha : nombre'que se le dá al mac 
|ue esta cómprehen^jdp eritre la Inglaref-
p y la Francia, parte que está al H9 
L de Francia , se llama el paso fte 
\U p ¡de Cfah 
Manheln.' Ciudad nueyff de Alemán!^ 
el Palatinado | Capital del $axo Rb'm^  
Corte de los Electores Palatinos , cr% 
unión de los rios Necf^ er V Rbtn y 4 
leguas N . E . de Spira , 3 p . de He|-
[elburgo. , • * 
Mantua. Ciudad de Italia , que tie-r 
mas de una legu^ de circuito , O p f o l 
[el Ducado del mhmo nombre , sobre ej 
, á 14 leguas ^t E . de Pa/ma, 
S. O. de Verpna , 14 ^ . 'de Módena, 
l^N. p. 'E . 4e Florencia « S8 N. p. O? 
^ 4 ^ 
Mar Adriático. Vc'asc Golfo di h 
necia. 
Mar Blanco. Grande Golfo del Oí 
céano Septentrional , que baña las costa 
de la Lappnia Moscovita. También se 
este nombre á una parte del Archipie'lagoi 
encerrado entre los Dardanelos y Ntgn 
Ponte , por contraposición del mar Negiq 
de que luego se hablará. 
Marcou. Dos Islas de Francia en 1 
fosra de Normandia , entre el Vez , 
f-logua , llamadas Amont, y Aval, Til 
lien buenos pastos , pero están desiertas-
Marerimo, Pequeña Isla de Italia 0 
la costa Occidental de Sicilia , al 0. ^ 
las Islas de Levanzo y Favognana , de í 
leguas de circuito. Tiene un Castillo,Jl 
gunas Gaserias, y abunda en miel. 
Maria. (Santa} Isla pequeña de ^ 
glaterra , la principal de las Sorling^  
con un buen Puerto , y un fuerte O® 
lio , de 3 leguas de circunferencia. 
Mariemburgo. Antigua y fuerte Cii' 
dad , Capitar del Palátínado de Mar'f 
hurg , en la Prusia Polaca , en otro 
po residencia del Gran Maestre del 
<ien Teutónico , en un brazo del VisM* 
á 6 leguas de Dantzick. 
Mariza. Rio de la Turquía Europc1 
M síí5 
tn la Romanía : pasa por Andrinopoli, 
desemboca en el Archipiélago, 
Marmára , ó • Marmóra. Es un Gran 
}olfo , ó Manga de Mar , entre la costa 
íe la Turquía Europea , y la de la Nato-
lia , ó Asia menor , conocido de los An-
tiguos baxo el nombre de Propóntide. Ha-
Icé comunicable el Archipiélago con el 
jMar Negro por medio de dos famosos 
ICanales : el uno llamado Estrecho de los 
Dardanelos ( el Helesponto de los antiguos): 
|y el segundo el Estrecho de Constantino-
I p l a , ó Bosforo de Trácla, Saca el nom-
Ibrc de Marmára de quatro Islas que hay 
en este Mar , por llamarse la mayor de 
días Marmára, Las otras tres son Avee~ 
\zt*, Cmialli y Gádaro, 
Mar Negro. Véase Negra Mar, 
Marne. Mió considerable de Francia, 
<]iie nace en el Basigni al pie de una 
montaña Í pasa' por los Gobiernos de 
Chalons, Soisons , y París , y entra en 
el Sena mas abaxo de Charenton. 
Marta. ( Santa ) Una de las Islái 
Sorlingas , al Q. del Condado de € 0 ^ 
nualla. 
Martin. ( San ) Otra Isla en el mk-
»0 sitio , inmediata á la precedente, 
Matera. Véase Cirenza, 
t66 m 
Mauríno. (San) Ciudad que liei 
siete Lugares de jurisdicción , gobernadJ 
en forma de Repüh/ica , bsixo )a protcej 
cien del Papa, situada en su Estado c: 
Urbino , á H leguas S. O, de RiminiJ 
5 N . P . ¿e IJrbino, Viease República \ 
San Maurtn, 
May. Isla de Escocia en la emboca! 
dura del Fortb , fon un buen Puerto. La 
rocas que tiene O» la hacen innacce-l 
siblef 
Mediterráneo, {el Mar) Nombre qufl 
se dá al mar que se comunica con el Oc-
ccanp por el Estrecho de Gibraltar , j | 
que tiene la Europa al N . , el Africa al 
Sf , y el Asia al E . Está separado del| 
mar Roxo por el Istmo de Suez, y 
mar de Mármara por el Estrecho de los| 
JJardanelos» Su nombre significa mar 
jnedf^ de tierrasr 
ppr quanto este mar Mediterráneo iV' 
fluye^ varios nombres de mares dentro de 
fus limites , no es fuera de propósito 
^ríb¡rle CQJI tod^ su extensión para quitat 
IP^jp eipi>arazo en los que hallaren sus 
ppipbref en las Gazetas , y perciban 
que parte jde las ^ost^ s de Europa cae" 
¿lichos mares. 
E l Mediterráneo pues no tiene mas co-
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mnícacíom con el Occeano , que por el 
ístrecho de Qihraltar , ó de Hércules , asi 
Umado por iquanto los Antiguos dixerou, 
lúe hallándose este mar en pnt;dio de la 
Ierra , y sin comunicarse cop el exterior, 
lompió Hércules la tierra de aquella par-
le de Gibraltar , y abrió puerta al co-
jiercio de uno y opro mar j dexandp allí 
|as Columnas de su nombre , una f&fpf» 
jue es el monte de la parte de España, 
termino de la Europa 5 y otra dbíla en 
a parte de África. Desde aquí se ex-
tiende el Mediterráneo hasta la Tierra 
Santa : y por las costas que baña , reci-
)e varios nombres , que aunque en va-
rias partes de esta obra se explican sepa-
radamente para tenerlos mas á mano , sci 
describen aqui. 
Desde el Estrecho adentro se empieza 
T intitular mar Ibérico , por el nombre 
ttifiÁ , que los Griegos dieron á la E s -
paña. Desde el Cartdémio Protnontorio 
' hoy Cabo de Gatas. ) Se llamó seno Vr* 
titano, ó Virgitano , por la antigua Ciu^ 
|dad Urei 3 ó Virgi , Oriental á %meria% 
e^sde el Promontorio Scombr^rh ( hoy 
|Cabo de Palos) era senQ Ilicjjano ? á 
tausa de la Ciudad de Ilici, que estuvQ 
^rca de Elcbe. Por el Reyno de Valenr-
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cia desde Cabo Martin (llamado Pro-I 
inontorio Dianio) sé hombraba senp 
cronense , por el río Suero ( hoy Xúcm 
Por Cataluña , Baleárico , por las wk 
Baleares , Mallorca , Menorca , (é Ibiza.! 
Por las costas de Francia , mar Gi//VJ 
por nombre de las Gaitas : como hojl 
Golfo de León por' la Ciudad de ésttl 
nombre. Desde aquí hasta la ToscamÁ 
mar Liguhicó, por la Liguria , hoy mar 
de Gémva» Desde la Toscana á Sicil¡i,| 
es mar Toscaíio , Tuscico , Etrusco 
Tirrheno , que todo significa una misnul 
cosa : porque los Griegos llamaban á 
Toscana Tirrhenia , á causa de un hijol 
de Atios (pariente de Hércules ) llamadol 
Tirrbeno , que vino á poblar allí. Llá-
mase también este mar Inferno \ ó m 
ferior , en eomparadon del mar ^Wi/H 
o^ , que era Supero > 6 superior , pues co-
gen a Italia en medio : él de Toscana J 
Ñapóles por la costa Meridional ; y 
Adriático por la del Norte , que e$ lí 
mas alta. 1 
E l nombre de mar Tirrheno , se so-
lua alargar aun hasta las costas de Espa-
ña , como notó Don Antonio Aguscin eo 
el Diálogo tercero de las Medallas , do11' 
¿le alega á Saji Paulino , en prueba de 
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Imboeadara del Ebro i se llamába mar 
rtrrhsno : qua Betis Occeanum Tirrherium-
m auget. Hiberius, Pero esto se entienH-
le del Medíterráfteo en común , contra-» 
Uesto con el Occcarto , en cayo sentido 
le toma el nombre de Tirrheno , por ser 
famosa esta voz entre Griegos y Poetas* 
asi vemos, que San Isidoro , hablando 
ie Cádiz , dice que en el Estrecho de G i -
saltar se junta el mar Occeano con el 
jrrheno : y asi en este sentido puede 
ilargarse este nombre á toda la costa 
septentrional del Mediterráneo, desde S i -
tilia al Estrecho. Pero tomado expecifi^ 
camente el nombre de mar Tirrheno solo 
toca al espacio entre Córcega y Sicilia* 
in lo inmediato á este se nombra poc 
ella á Siculo por la costa del Orientes 
hsonio , así dicho , ó por Jluion hijo 
ie Ulises , ó por los Ausoms , que se di-
ce haber vivido en aquella costa , antes 
jue en la parte de Benevenfo i que se 
llamó Ausonia , y se hizo nombre cotiiun 
toda Italia, 
Esta parterOrientai de Sicilia , se. in-. 
fitula mar Jónio hasta llegar al Medioi 
fta de la Moréa , ó Achaya : y tuvo 
hombre de Joñio , por el hijo de Dirra-« 
W > á quien Hércules arrojó ¿W esfe 
mar. Llámase Jonio desde la Morca ha 
ta las costas de Epiro , ó Albania , 
la punca de Durazo , en que confina ca 
el mar -Adriático ó Superno , qne ho| 
lláriiárads (¿ol/ó de Venecidi Egte se liad 
Airiático por el faíñóso Puerto de Atm 
Ciudad ceícahá i la embocadura del Á 
y íüegó por' mas blandura se prommeia 
Adriático , mudado eií ¿ la * como con 
tá por Plinia lib. cap; i6\ y asi no de-I 
be recurrirse á Adria }' como se recurul 
comunmente por la vecindad de la vo 
Todo lo que hay desde Creta entre 
Grecia y Asia Menor ^ hasta el Héhsjxni 
to , ó Estrecho de Dardafte/os , se Ilaiuíl 
mar Egéo , por ün Promontorio de es 
hombre , ó según eí génio de los Anti-I 
guos por Egéo , Padre de' Tbejéo , (fí 
se dice haberse precipitado en este m^ l 
Hoy se llama Archipiélago ¿ por.el IDÜ' 
cho númeío dé Islas Cicladáíi Siguiendo 
por el Oriente recibe ^or las costas d! 
Asia Menor, ó Andiólld j \ o i nombres ilt 
mar de Pampbilia , y de Cflictd J y 
riaco de Phenicia ¿ y de Palestina , p01 
los nombres de estas Prbviiiéias : conw 
Egipcio, Ubico y Africo > por las costas 
de Egipto , Libia , Trípoli , y el conf 
de Atrica. Los Hebreos llaman tambid 
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este mar Interno ó Mediterráneo * mar 
íagno , por tocar con sus costas ^ y dis-
[nguirle de otros mares' Internos de su 
legión mas pequeños ¿? quáles eran el mar 
|e Tibérias , y mar Muerto.* 
Hasta aqui del már Mediterráneo, con 
bya descripción , y con la que se hará 
:í Occéáno , quando se llegue á tocar 
letra O , se saben los mares que cir-
mdan á nuestra Europa. De' íos' internos 
le ella se trata en' sus letras respec-
tvas. 
Mendris, Ciudad del tercero' BailtOi 
luc los Suizos en Italia tienen por Y a -
illos/ 
Menorca.' Isla de España en el Medí-
crráneo al N . E . , y á 8 leguas' de Ma-
jorca , y 50 de la cosca de Cataluña, 
ts una de las" Baleares ,* que con las de 
[lallorca / Ibíza y Formentera formaron 
TI tiempos un Keyno de Principes de la 
i-eal Casa de Aragón / hasta' el año de 
I344 en que rfite unido' la Corona. 
h estado' baxo diversas ddmina'ciones en' 
líerentes tiempos ; pero en el día' perre-
ece á España.' Su población4 llegara á 
N habitantes. -.P^río' Aíabon es^  la C * * 
|ital. 
Meslna. Ciudad antigua , grande jf 
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de mucho eotiicrcio , Capital del Valle it\ 
Demom i y de toda la Isla de Sicilia,! 
no obstante que Palernio se la disputé 
para cuyo fin está ordenado que el Vir-[ 
rey resida seis meses en Mesina ¡j y otroil 
seis en Palermo , para poner por este mJ 
dio en igualdad á ámbas Ciudades. £sti| 
inmediata al Mar á 44 leguas E . de Pa-
lermo, 21 N . E , de Catánea, ii4S.p,| 
E . de Roma ^ 75 S. p. E . de Ñapóles. 
Metelin.,/ÍÁI considerable del Archi* 
{nelago al N . de la de Scio , y casül a entrada del Golfo de Guestro. Estil 
sujeta á los Turcos.. Castro es la Capital. 
Meurte. Rio de Lorena, que toma« 
nacimiento en los Montes de Voga , jl 
desemboca en el Mosela á tres kgnas wm 
arriba de Pónt-á Meusson. Empieza ásefl 
navegable dos leguas mas arriba de Ní-[ 
ney. 
Middelburgo. Ciudad grande , hermo* I 
$a , y de mucho comercio de las ProviH 
cias unidas de Holanda, Capital dejM 
Isla de Wakbtren i y de toda, la í H 
vincia de Xdanda i entre las Ciudades de 
Veré o. Veer y Flesingai á 8 leguas 
E . de Brujas , 12 N . £ . de Gante, ti\ 
S. O . de Amsterdan. 
Milán, Ciudad antigua de Italia» 
l i 27? 
[mas grande después de Retía' y Ñipóles^ 
ICapical del; Ducado del wismo mwhrey 
kn cuyo centro se halla situada sobre los 
IRios Lura y Otana , que despnos entran 
en el Pó k 14 leguas E . ák Casal ; 2 8 
N. de Genova , 26 N.H). ce Parma, zg 
N. E. de Turin , o^ Ni. O . de Mánrua, 
N. de Florcucía, 110 N, O. de -Ro-
|ma , 154 S. E . de París. 
Milo. Isla del Archipiélago de casi 
lio leguas de circuit > , con un Puerto de 
los mejores y mas capaces-del Mediter-
ráneo, que sirve de escala1 y abrigo á los 
Navios que van y vienen de levanteí Jyi^ 
\k es la Capital. 
Miño. Rio, Véase en PorcugaL-
Mirandula. Ciudad -íberte y con 'buena 
iCiudadela , Capital del f Ducado; de su 
mmbre, Estado del Duque de \ío¿iena, 
situada entre los Ducados'de Mánrua y 
[Modena • en-el extremo de este, a 7 le-
guas de Modena , 9 S. E . de Mantua , 10 
|0, de Ferrara , 34 S. E . de Milán. 
Mitau. Ciudad pequeña i pero bieu 
Ipoblada p yi con buenos edificios de Po-^  
lohia, Capital de la Cuflandia sobre ti 
Wderau , ó Boldora > á 18 leguas E . de 
Goldinga, g S. O* de Riga ^ ^(í-de Var-s 
sovia. 
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MItHene. Isla del Archipiélago ,: mo/ 
floreciente en otro tiempo , hoy de poca 
considmcion.: . 
, Modcna. Ciudad grande , hermosa, ¡i 
cíe mucha población en Italia , Capiti 
del Ducado de w no?nbre , y Corte de 
sus Duques ; ar j^.leguas N . O . de Bolo-
iiia / 1.2. S. E . ¿e :Parma 14 S. ,de.Mán< 
tua / 24 N . p. 0 « de Florencia /, 38 S.L 
¿le Milán , 36 N . p.'O.' de Roma. 
^ .Mbdon. ¿elja ^y muy fuerce. Ciudad 
de Gcecia Capital de la Península di 
ía More a , con un Puerto seguro y cói 
modo,í: donde receje él Sangiak de la Mo-
rca : situada" en ún Promontorio j que s: 
abanza ?n el Mar de Sapienza a 6 leguas 
d^iCoron ,: 38 S. O . de Nápoíes. d{ 
I * Remanía.' j ; .« , j . , j , ,x. A-'..:, i 
v Molisa/ Cíi?45td'jde poca consideración, 
Capital del Condado de su nombre en el 
Kéyno de Ñapóles entre el Abruzo cite-
ifíor , la Capitanata, y la tierra; de U* 
boro' i ,T . - , 
Mondego. Rio, Véase en Portugal. 
Mons. Antigua , grande , y muy fuer-
te Ciudad del Pais baxo , Capital m 
fondado de HÍ»^'sobre"el Troviílei ^ 
í é Separa' en dos ^artes desiguáles. Quan* 
^3' esto se escribe acaban de abandoné' 
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h los Exerckos aliados, después de ha-
Iberia conquistado de los Franceses , quie-
res se apoderaron otra vez de ella. Está 
a 11 1 guas N. E . de Cambrla , 55 N . E . 
|de París. , ^ 
Monserrate, Antigua y famosa Abadía 
I de San Benito en el Principado de Ca* 
taliiña , con uno de los mas célebres y 
piadosos. Santuarios del Mundo , en que 
se venera la Virgen Santísima , baxo del 
tkiilo, y advocación de Monserrate , cuyo 
nombre, toma del mismo Monte, en que 
está situado el Monasterio. Dista 7 le-
guas N. O . de Barcelona. t 
Montañas de Santander. Territorio de 
\SUrr4s de España en Castilla la Vieja, 
coqoeidas con el • nombre de Montañas 
de Burgos, en las que están comprehen-
didas. las de Reynosa. . Se distinguen de 
estas: en aquellas .se extienden desde 
lo alto de sus montes hasta, el Mar Can-
tábrico, con el qual confinan , y las úl* 
timas .siguen su cordillera desde la misma 
altura hacia Castilla , hasta Burgos. Da 
manera que Reynosa está en el intermes 
dio de , esta Ciudad y la de Santander, 
desde cuyo Puerto caminando al E . se su-i 
te» doce leguas hasta Reynosa. 
Mont-Dor. Monte de Francia » uno de 
%% 
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los mas altos de Auvernra á 8 leguas Ú 
O . de Clcrmolit: tiene í o j o toesas e;| 
elevación. 
Monte-CasIno.: Monté de Italia en di 
Reyno de Ñapóles , en cuya cumbre estí 
situada la celebre Abadia del Monte-Ca-
sino , donde San Benitd fundó su Orden. 
Monte Golíbre^ Es una peña peligrosí 
del Mar Mediterráneo frente de OropeaJ 
én el Reyno de Valencia , de la que esl 
fiecesario hnir quando se viene de la cos-
ta del Sud , y se quiere anclar delaiitíl 
d© X^eñiscóla. 
Mont-Valerlen, Monte de Francia i 
•i leguas de París , y cerca del Sureña. | 
Es uri l«gar de mucha devoción , habita-
do de hérmitaños , y de una Comuttidaá 
de Clérigos Seculares, 
Morduatas. Pueblos de lá TarUfA 
Moscovita , que habitan en los bosques. 
Son idólatras y errantes , están eritre lo» | 
ríos Occa , Sur a, y Moí^scbareca. 
Mofat. Ciudad medianamente grarnta 
y comereiíftite de los Suizos , Capital^' 
Bailio de este nombre , Vasallos de W 
Suizos, á orillas del Lago de sü n^ ftibrc» 
á 4 leguas O. de Berna. 
Morávó. J?i^ de la Turqura Europto 
«[He nace en la Bulgaria , y entra en & 
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Unubio. Llamase asi también otro rio, 
]ue tiene su origen en los confines da 
iohcmia, pas^ por la Moravia , y entra 
zn el Danubio. 
Morbegno. Grande y hermoso Pueblo? 
Capital de la Valtenina , Aliados de los 
>uizos, residencia del Gobernador y de 
¡a Regencia, sobre el AAda , á 8 leguas 
I. E. de Lecpo. 
Mossa. Grande Rio, que tiene su na-
:imiento en Francia en el Basiñi , cerca 
le la Villa de Mosa. Pasa por los Obis-
)ados de Tonl y de Verdun , la Cham^ 
ipanj, el Luxemburgo, el Condado de 
INaraur , el Obispado de Lieja , las Pro^ 
Ivincias IBidas , y entra en el Occeano 
[entre la Brilla y Grayesenda. 
Moscow, ó Moscovia. Ciudad de ca-
Isi seis leguas de rodeo , aunque no está 
poblada á proporción , Capital con S. Pe-r 
t^ burg, del Irnperio de Büsia , pero par^ 
ticularmente de la Rusia Oecidental, si-
tuada sobre el Moscua, ó Moscuwa, quQ 
después se echa eq el Wolga á 170 le-
pas N. de Offa , 350 de Constantino-r 
F^a, 270-de Cracovia , 600 de Vlena, 
1^ 46 de París. 
Mosela. Rio de Francia , qué tiene 
1^  ©rigen en el monte des Faufilies en e\ 
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íVosga , y entra en el Rhtrt cerca de Co| 
blenza. Es navegable desde Metz. 
Muer. Rio de Alemania, que naceal] 
N . de la Carinthia en las fronteras 
Arzobispado de Saltzburgo , toda la qual| 
riega, , 
Mulhausen. Ciudad libre de Alemanii| 
en la alta Alsácia , Capital de una pe-
queña República aliada de los Suizos enj 
tina Isla formada por el / / / , á 5 leguas] 
y media de Basilc'a. 
Mull. Isla del mar de Escocia, m 
de las Westernas de B leguas de largo. 
Munich. Hermosa y considerable GH 
dad "de Alemania, Capital del circulo 
Babiera , residencia' ordinaria <fe los Elec-
tores , sobre el Isser, á 85 leguas O. 
Viena , 16$ de Paris. 
• Munster ó Monstier. Ciudad mediana,! 
pero^  de mucha población , Capital de la 
quarta Provincia de la Saboya , Ilam3(l3| 
Tarantasía, sobre el ^ , á 28 leguas 
E . de Colonia, 48 de Amsterdan. 
Mnrano. Js/a de Italia con un \^'\ 
blo del mismo nombre. .Se llama la sí' 
gunda Venecía , y es las delidas délo5 
Venecianos. Dista un quarto de legua ¿t | 
Venecia. 
Murcia. Deliciosa Ciudad de EspanM 
•4/í t j 9 
Capital del Reyno de su nombre , con 
m Corregidor , Intendénte de Provincia, 
¡ Tribunal del Santa Ofició , situada en 
la orilla septencriqnáí del t ío Segura, qué 
fertiliza su vega deliciosa , y riega por 
ledio'de dos acequias acerca de 5' legua-* 
le huerta amenisiina , y'abundantísima 
Ide íruros, frutas y hortalizas. Tiene vo» 
Ito en Cortes. Su población asciende a unos 
|<?fl vecinos. Dista 11 leguas N . de Car^ 
tagena, 15 S. O . de1 Alicant? , 45 S. de 
Valencia , y 85 S. £ . de Madrid, 
N - amur. Grande, fuerte , y rica Cju-laL^ 
¿el Pais baxo, Capital del Condado-dé 
Namur en ia unión de los rios Masa $ 
Smhra entre dos Montañas, á 15 leguas 
E. de Moiis , 12 S. O . de Licja : al pre-
sente pertenece á los Franceses. 4 * 
Naney.1 Grande * y bella Ciudad Je la 
Francia, Capital de la Lorena sobre el 
Meurta ; á 25 leguas S. E . de Luxembur-
§0, 72 de Paris. 
Nansio. Isla pequeña del Archiptela^ 
S0 en el mar de Capdia t de cinco/k-
aSo N 
guas de circuito,- Sujeta al Turco j pewl 
sus habitantes todos Griegos. 
Ñapóles. ,E§ sin disputa la Ciudail 
mas poblada de Ital ia, y de las mayo-I 
res de Europa ,, Capital del Rtyno de m 
nombre, y Corte del Rey de las dos 
Síc i i ias , en la cabeza de un Golfo, que 
hace el Mediterráneo entre las Islas dd 
Ischia y Capri , á 42 leguas S. E. k\ 
Roma , 70 N . p, E , de Palermo , 120S. 
de Veueda.. 
Narbona, Ciudad antigua y grande de | 
Francia , Capital del baxo Languedoc, so-
bre un canal del rio Auda , que pasil 
por medio , y por el entran los barcos 
desde el M a r , á 2 leguas del Mar, ri| 
|<í. E . de Pcrpiñan , 161 S. de París. 
Naxos. Isla considerable en medio del | 
Archipiélago de casi 1 0 leguas de ancho, 
y 35 de circuito. Es la mayor ,, mas fér-
til , y mas agradable de todas las Cicli-
das , llamada por esto la Reyna. Naxos 
la Capital. 
Negro {Mar,.) ó Ponto^Euxino.M^t 
de Asia entre la Tartária menor, la C$ 
casia , la Georgia , la Natolia, y la Tur-
^uia Europea. Es tenida por peligrosa 
navegación, á causa de carecer de buenos 
puertos. 
Negro Ponte, 
ie U Grecia, 
mrr?o 'nombre , 
Grande y fiiertc Ciudad 
Capital de la Isla del 
y la mejor de las del 
achipitlago junco á la Candía. Esrá es-
ta Ciudad á 12 leguas N . E . de Adíe-
las, 104 S. E . de Conscantinopla. 
Neisse. de Alemania , que toma 
su nacimiento en la Bohemia, cerca del 
llugar de Proschwit, pasa por enere" Brieg, 
|y Oppeln , y desagua en el Oder cerca 
|de Crossfn, " 
Nethe. Rio del Brabante , que después 
halxr recibido el Dyle , desemboca en 
Escalda. 
Neutchatel. Considerable Ciudad del 
|PaIs Suizo , Capital de este Condado , y 
tüado de Berna > á 15 leguas N . de Lau-
|$ana. 
Ncwcastle. Bien. poblada y rica C iu -
dad de Inglaterra, Capital del Departan 
\mento del Norte , ó Circulo Norder, so-
bre el Tine , á 2 leguas y media del mar, 
|70 N. p. O . de Londres. 
Nicaria, hla del Archipiélago entre 
Samos , y tiene de c^si 20 leguas de cir-r 
cuito, pero muy angosta. Es famosa em-
pre los Poetas por el naufragio de Icaro. 
Nicolo ( San. ) L a mas fuerte y po* 
blada de las Islas de. Tremti crt el Go l -
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ib de Venecia al E . áe San Domino, 
al S. de la Caprata. r- Hrii 
Niemen.'•^/0'grande de Polonia, 
nace en el Palatinádo de Mín<;kí en' Li'| 
tuania , y entra en e l C ^ r / j ^ - H ^ po 
mijclias bocas. * ' , . 
1'Nieper y ó Bonstenes. Rh grande dtl 
la Europa } uno' de lós mas considerables! 
del Norre. Nace5 en la Rusia Móscnv'ra 
ien el Ducado de Rechau entre WolocU 
p plesehno , pasa por P o l o n i a y entnl 
en 'el' Mar negro cerca de Oczakow. 
Niester. Rio de Po lon iaque toma sil 
curso en los -' montes del Palatinádo díl 
Rúsia , y entra en el Mar negro en Bia-I 
íogrod. 
Nikoping.t Ciudad, que aunque la M 
see el Rey de Dinamarca , es Capital di] 
ía Sudermania Stieea, con una buena for-
# taleza , á ip leguas'de Copenhague. 
Nimega.' Ciudad grande , fuerte, cc'If l 
bre ^ y de naucho comercio de las 
yincias Unidas ;: Capital de la Provincii 
de M' Gueldres Olandesa sobre^ un brazo 
áel que toma el nombre de 
á 5 leguas de Cleves , 14 S. E . de UcrecM 
¿o rS. "E. de Amsterdan , 2S N . O . de AnH 
1 Nio (antiguamente Jos,) I s l a Á á M 
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hipíe'ago de casi 14 leguas do circun-
m-ncia , con Puertos los mejores y mas 
cguros del Archipiélago. Celebre por el 
epnlcro de Homero. " 
Nisáro. Isla del Archipiélago cerca de 
a de Rhodas." Los habitantes son Gríe-
tributarios de los Venecianos y 
urcos. ' ' ' ' ' 
"Níve. i^w de Francia, que tomá su 
lacimiento en los Pirineos , mas arriba 
le Rdncesvalles , y desemboca en el Occa-
|no en Bayona. 
Niza. Ciudad del Plamonte , Capital 
|del Condado del mismo nombre en los 
limites y tc'rminos " de ' la Fmncla y la 
Vtdia ; está en una llanura alegre y fer-
liil, donde se levanta a' la orilla del Mar 
en un oran peñasco escarpado con buenas 
fortalezas o fortificaciones á leguas 
|S. 0. de Turin , y de Genova. 
Nordeles. Nombre que se dá á las 
IProvincias del Norte de Suecía. ' ' 
Nordeney. Isla pequeña en el Bailla-
go de Bcrum en Ostfrisia j enfrente de lA 
ÍC F.ltrum. •  • • • 1 
Nordstrand. *///¿Í de Dinamarca en ú 
^cado de Sleswick. ví 
Norte ( el mar de , ) ó mar septentrio-
nal. Son las aguas que bañan las costas 
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septentrionales de Europa , Asía , y Amc-I 
rica : pero de este Mar se hablará enli| 
palabra Océano» 
Norwich. Una de las mas considera-I 
bles Ciudades de Inglaterra, Capital 
Departamento de Norfolk , ó circulo Nor'\ 
foll^ er en el centro de la Provincia , n 
en la unión del Vinsier, y del Tan, i| 
30 leguas N . p. E , de Londres. 
Novogorodweliki, ó gran Ñovogoroil 
Ciudad antigua y grande, deftndiVapoi| 
varios fosos muy profundos , Capital di 
Gobierno de su nombre, y de toda 
Rúsia Oriental, en una gran llanura a! 
orilla del Woi^ pw , que sale del Lago /i | 
men , y enrra en el Ladoga á jo íeguisj 
N . O . de Moscow. 
Nuremberga. Ciudad grande y hermosi| 
de Alemania, papital del circulo de FnA 
conia , situada sobre el rio Rednitz ^ 
un territorio arenoso y desigual , rodea-
da de murallas y fuertes torres, fosos pro; 
fundos, y otras obras de fortificación,i| 
»2 leguas N . O. de Ratisbona , 36 w 
O . de Munich , 100 N . O . de Viena,í | 
150 E . de París. 
ccano. (el Mar) es el mar exterior, 
]ue cerca todo el continente , ó tierra-
irme. Y este mar Océano ( y no O c -
éano, cortio vulgarmente se escribe) tie-
e varias denominaciones , según los qua^ 
ro puntos Cardinales del mundo que 
on: Oriente , Poniente , Norte \ y Medio 
m Lo que pertenece al mar Mediterrá-
eo, ya queda explicado en la letra M» 
o que hay que saber para nuestro inten-
0 del mar Océano , hasta decir que na 
odo el Océano rodea Ja Europa , y que 
1 que la rodea, ts Occidental, y 'éste re-^  
ibe otros nombres , tomo Deucaiedonto $ 
tlántteo. E l Déucaledonió es el que - cor-» 
esponde á las costas y Norte de las I s -
as Británicas , por la ¿clva Caledonia , que 
cree haber estado en Escócia. Desde 
ste hasta el Cabo de San Vicente en Por-
ugal (y aun- hasta Linea Equinoccial) 
llama Atlántico , recibiendo este nom-
bre' del Monte Atlas áe Africa. Ro-. 
dea también á la Europa el mar Occéa-
n(> Septentrional ú del Norte , y es el 
baña las costas Septentrionales de la 
Europa. En lo mas inmediato al .Norte, 
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se llama también Glacial, por sus muá 
hielos : Hfperbono ¡ por el viento .Bom 
y por los nombres de., las coscas recita 
los de Moscovítico £ Scandinavio , 
Estos nombres, son generales ; á los esp 
cios del mar Océano , que baña á la," 
ropa , P^ro en lo\ respectivo á lar inirt' 
diacion denlas costas , recibe nombres i 
determinados en esta forma í ; desde 
unión del mar Mediterráneo con el Occ 
no,' qué es desde el Estrecho de, Gibn 
tar , comiénzala llamarse mar Occidmú 
¿ mar Atlántico..,Y además de. llamaij 
conforme las costas que baña , como 
de España i mar ,de Francia , de b>\m 
nía , &c., tiene otros nombres i com 
desde el Gabo de, San Vicente en 
gal , hasta el Cabo de Ortegal.en 
cia , se llama mar de Bspaña. \ Desde I 
te Cabo hasta Fuente-Rabia , en la P:^  
vincia de Guipúzcoa , mar Cantábrico ^  
mar áe Vizcaya. Desde Fuente-Rabia 
ta la Mancha ó el Canal , que clivií! 
los Rey nos de Francia c Inglaterra , I 
llama mar de Bretaña, Dexando el 0* 
nal á la derecha, y subiendo al Septc^  
trion por la izquierda , el mar que & 
entre Inglaterra c Irlanda , se llama ^ 
lie Irlanda. Desde el Estrecho ó Canal ^  
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Mancha, comienza á llamarse el Occa-
Mar Septentrional, En la costa de 
[scocia mar ,áíK,Bscócia. Entre Suecia y 
Hnamarca et mar que medía , se llama 
i Estrecho del óünd i y desdeieste E s -
íecho , dexando en medio la lsla.de Aan-* 
ut hasta la de Lesu ,• . él Cátegai. Dts* 
e el Categat , siguiendo \ las . costas de 
uecia , se llama el Schager^IVack. , En 
ledio del Schager-Rack , salé el Schagen, 
punta de tierr^ ^ que se describirá en 
letra S. Este Schager-Rack conserva 
\\ nqnibre hasta • el Cabo de Nes en Jla 
Iomega , y desde este-Cabo hasta el C k -
u!o Polar Artico , que es la Linea con-
exa, mas gruesa que se halla en la. sw? 
erficie de los Mapas , conserva el nom-
teide mar del Norte p Septentrional ; y 
asta el Cabo dé las tierras descubiertas: 
ero, con , el' aditamento de , llamarse xles-
t dicha Lipea , por uno .y otro lado 
el Cabo t ^Azr Glacialpor sus muchos' 
fitlos, como' ya se dixo atráfe. , Y la .par-. 
t que mira al Oriente , se llama . Mar 
ílacial Mosco'vitico ; y la . que al Occi-
dente , Scandihavioó Aquel por confiñat 
on la Moscovia' ó Rusia , y este por U 
candinavia , Noruega y Suecia. ) 
Qtwkow, JLUmada por los Turcas 
I U o 
Dstan-Crrmenda , Ciudad fuerte de h t m 
quia , Capital de-la / equeña 'Tartaria, 
tierra-íirnie , en Ja eiiibocadura cul 
per ó Borittenes en el Mar Negro. DonJ 
de los Turcos tienen muchos Castillos,) 
una bella guarnición , a iyo leguas d 
Constan t inopia. 
Odeuse'a. Ciudad considerable de Di-I 
namarca , Capital de la Isla y Obispadol 
de Tunen ó Finonia , casi en el ccntrol 
de ella. Véase Fienén , á 2^ leguas S.I 
O. de Copenhague. 
Oder. Rio, Véase en Alermniaé 
Oeland. Isla considerable del mar Bál-
l íco en la costa de Suecia ^ cerca de ÍJ| 
de Gothia. Burkholm es la Capital. 
Oessel. / / /¿ del mar Báltico en M 
costa de Livpnia , cerca del Golfo de Ri-
ga : pertenece á la Rusia* 
Oglio. Rio de Italia en la LombaH 
día. Nace en el Bresano y y se 
en el Pó . > -
OÍSCÍ Ü/V de Francia , qüé naée eú| 
los Ardcnas, y entra en ' el Séná. Es 
vegable desde Foré. 
Oleron. Isia de Francia en la costa 
de Aunis , y Santogne , á dos leguas W 
continente. Tiene 5 leguas de lirgo , ^ 
de ancho > y 12 de circuito : es mu^ ku 
O 28^ 
til, y se cuentan en ella 12^ habitantes. 
A defiende un Castillo bien fortificado, 
son sus naturales excelentes rnariueros. 
Ollurti. Estrecho en el mar Glacial 
|cn las tierras Articas.' 
Olmutz. Fuerte y hermosa Ciudad de 
l-lemania , Capital de la Moravia , situa-
h suhzt ú. Murave > á 32 Itguas N . p. 
|E. de Viena. 
Onega. Rio y L ^ o del Imperio Ru-r 
Iso entre las Cardias Moscovita y Sueca, 
|y el País , del Gargapol. E l Rio nace ea 
lía Provincia de Gargapol , da su,nombre 
á un Pais lleno de bosques , y entra eu 
|cl mar Blanco. 
Oppe. ( e l ) Rio de Silesia , quena-
Ice en los Montes de Moravia , pasa por 
iTroppelwirz j Jagerndoríf, y Troppau , y 
Idcsemboea en el Order , mas arriba de 
Oderbcrg. 5 
Orba. Ciudad hermosa , y mediana, 
[Capital del Bailio de su nombre / vasa-
llos de los Suizos , á dos leguas del Mon-
te Jura , sobre un cerro , á 16 leguas S. 
|0. de Berna , i r S. O . d" Friburg?. 
Orbieto. Ciudad fuerte , que no tiene 
otras murallas que una cadena de peñas-
cos altos y escarpados , desde donde no 
^ puede mirar abaxo sin íi»rr*r , Gipb 
T 
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tal del Orlietano en los Estados del Pap^ l 
Cerca de los rios Paglia y Chiana , á i\ 
leguas S. p. O. de Sena* 
Oreadas. (las ) Islas al N . de la Es-I 
cocía y de la quál están separadas 
Un canal de ocho leguas de largo , f| 
íjuacrO de ancho,- Se cuentan hasta 28 
Su terreno es casi estéril * y los habi-l 
tantes § eti sentir de los Ingleses ¿ son 
poco dóciles y dé mala fe. 
Orebo¿ Ciudad de la Suecía , Capi-
tal de la Nerkia , con un antiguo Casti-
llo sobre el Trosa j á 30 leguas S. 0.| 
de Stokolmo. 
Orleans¿ Antigua , grande , y uní I 
de las mas celebres Ciudades de la Fran 
cia Capital áe\ Orleanés i situada hacia I 
el Mediodía del curso del Loyra , aso 
Orilla derecha a 24 leguas N . E . ¿C 
Tours, 27 S. O. de París. 
Orne. {él) Uto de Francia en Not-
rnandia j nace én el Lugar de Aunon, y 
desemboca en el Mar r tres leguas mas 
abaxo de Caen , poc donde es navegable 
Otrancoé Ciudad con un buen Pocft 
to y un fuerte Castillo sobre una roca 
en el Reyho de Ñapóles , Capital de la 
Provincia de su nombre (otros hacen a 
Lece ) en la embocadura del Golfo ^ 
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Anecia » sobre la costa Oriental de ia 
tiiinsula > á 24 leguas S. £ . de Taran-
Ovesant. Isla de Francia en el Oce'a-
io en las cóscas de Bretaña , en la parte 
)piiesca del Concpet. Tiene tres leguas de 
:¡rcuito , muciios.JUigares > un Castillo, 
istá rodeada de otras pequeñas Islas > Ha-
Rucias las Islas de Vcsatic» 
Ourc» RÍO de Francia ^ que nace mas 
irriba del Tere en el Tardenes , y es na-
/egable antes de llegar la Ferte:MÍlon 
Ihasta Man > donde se emboca en el Mai-
|ne» . 
Ousa. ( e l ) RÍO de Inglaterra , que 
toma su nacimiehto en el Oxfordhitre , y 
Idescarga el Mar por dos bocas ¿ la una 
Icerca de Lin > y la otra tres leguas mas 
larriba.. 
Oviedo. Ciudad de España , Corte en 
lotro tiempo de Reyes , hoy Capital del 
pnneipado de Asturias , de donde toma 
ki tirulo el Primogénito heredero de la 
Corona de España * situada en una emi-
nencia entre los rios Ova y Deva ¿ casi 
|cn medio del Principado. 
Oxford. Bella * y gcande Ciudad de 
Inglaterra ^ Capital del Departamento de 
\0xfrrd, ó Circulo Oxfordtr en la unión 
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del Isfts 9 y del Cbefmi i á itf IcgUaádj 
de Lóndrcs; 
V . acíua. Ciudad fuerte de Italíá , 
buenas Murallas , Cas t i l l o sTorres , Ba{ 
luartes , y otras Fortificaciones Con bucl 
nos fbsds ; íjue llenan' de agua los Rioil 
Brienta , y Bacbigliónt, Capital del ^1 
duam Í en los Estados de Venecia d\ 
lebre por ser Depósito dé San Antonio,! 
á p leguas S. O. de Venecia , po N. df] 
Roma. 
Pago1. Isla rtuy poblada de lá IsCrÍ3,| 
á una legua de la costa de Croacia, sa* 
jeta á los Venecianos, de i i leguas (fe 
circuito , con un Castillo para su defensa-1 
Falermo'. Ciudad grande y hermosa, 
situada ert uita llanura sobre el rio O -^l 
to , á la orilla dtl Mar , en la Isla di 
SieHU , Capital dé toda la Isla , jWfl 
liientc con Mesina. Véase lo que allí«| 
dixo : á 44 leguas O . de Mesina , 69^  
p. O. de Ñapóles, 98' S. de Roma. 
Palma. C?uchd Capital de la Rjí í l 
Malíofca en el Mediterráneó , pertenece Jl 
España Puerto de Mar muy íreqüenta-
p , y PUza de Armas hlcn ftjECJitecida. 
[sta al S. O . de la I s l a , a 29 leguas N , 
\, de Ibiza , y 48 S. E . de Barcelona, 
íay varías Villas y Ciudad^, del misniq 
lombre en otras partes* 
Palys Meqtides. Vulgarícente Mar de 
íabache, grande; Golfo entre la Europa y 
(Ula, al £ . deí Mar Negro. Sus costas 
N. están l\abitada§ por los Tártaros 
lenores :. al S. por los Circasianos : y al 
). ppr los Tártaros de Crimea. 
Pamplona. Antigua Ciudad de Espa-r 
áa, Capital del Rey no de Navarra , re-
skiencia de un Virrey , respetable Plaza 
dq Armas , cuya principa,l defensa es su 
jfamosa Ciudadela , parecida á la de Am.-
bc'rcs, mandada construir ppr, Felipe I I . , 
donde hay siempre inerte guarnición., si-
tuada sobre el rio Arga , con cinco pnenr 
tes, al pie de las vertientes de los P i r K 
neos, en un Uano algo elevado. Su po-
blación asciende á 4^. vecinos. Dista 17 
leguas S. de Bayona , jo N . Q. de Zar 
ragoza, ¿7 Ni la. de Ma4r¡d. 
Pantalaria. Is¡a del mar Mediterráneo, 
cutre la. Sicilia y la, tUrrarfirme de Afrir 
ca, cerca de las costas de Túnez. Perter 
'ícee al Rey de las dos Sicilias. 
Paris. giudad de Francia , ceñida d*. 
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lvo$ Autores por una de Us mas l^ erml 
sas y grandes Cíndades del mundo , rega-l 
da por los ríos Sena y Mame , PobUdínl 
de las mas considerables de Europa, G-f 
piral de la Tsla á t Francia , y de to¿(i| 
el lleyno. Dista 99 leguas E , de Lo:.' 
dres , 95 de AmsterdáÁ » 250 de VienJil 
250 de Madrid , 350 de Lisboa , Cooil 
O . de Moscou , 300 S, O. de CracoviiJ 
270 N . O. de Roma , 490 N. O. i 
(^onstancinopla , 225 S, Q, de CopenliJ' 
gue , 205 S. O. de Stokolmo, 
Parma, Ciudad de Italia , grande j 
populosa , y de mas de una legua de» 
dco , Capital del Ducado de su 
sobre el rio Parma , que la divide en 
dos parres, á 12 leguas S. O. de Man-
tua , 16 N . O. de Módena 3 12 S,H 
de Milán» 
Parnaso. Monte famoso y muy di" I 
brado de Poetas en la Turquía EuropeV 
en la Livadia , muy Inmediato al M 
con- Se llama al presente Ucaura. 
Paros. Isla del Ardiipiélago , una di 
las Cycladas, de casi 4 leguas de lar^  
y 1 de ancho : famosa por sus bueno! 
mármoles, Faros , que es la Capital, £J 
otro tiempo fue la mas poderosa Ciu^ 
de todas las Cycladas ; pero al presen» 
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es de poca consideración , comparada coa 
su antigua grandeza. 
Patmos. Isla del Archipiélago entre 
lias de NIcária , y Sernos , de casi I Q . 
Ilfguas de circunferencia : es de considera'? 
:ion por sus Puertos , y memorable por 
Ihaber escrito en ella su Apocalypsi San 
Juan , quando se halló desterrado en ella, 
Icn la persecución de Domíciano. 
P^via, Ciudad , que no d4 á conor 
l^ er lo grande , rica y fuerte que ha si-
do en otro tiempo por naturaleza y arte," 
Capital d l^ P ave sha , en el Milán es al 
presente , y antiguamente Capital muy an-
tigua de los Lon^ obardos , á 7 leguas S. 
de Milán , 10 N . O. de Plasencia , 25 
|E. p. N[. de Turin. 
Pedro. {San) Pequeña ÍJ/J , de cér-
ica de 9 leguas de circunferencia al S. O», 
|cle Ceixleña , de la qual depende. 
Pelcpouéso. , ó la Morea. Pminsula 
grande al S. de la Grecia, á la quai es-
lía un,ida por un. Istmo, bastante estrecha 
entre los. Golfos de Lcnanto y Engia. E l 
San!Tia]c de Morca reside en Modon r si^  
Capital. ^ ; 
Perosa. Ciudad antigua y hermosa y; 
0*% poblada de Italia, Capital del P^VÍ-
'mo i en los Dominios: del Papa , eutr^ 
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el Tíber y el Sena , en una colina baj-l 
tante elevada , a 30 leguas N. de Romi 
Perpiñán. Ciudad de la Francia , Ca-
pital del Roseíión > una de las mayora 
Fortalezas de Europa , con excelente Ciurl 
dadela , y otras Fortificaciones. Tiene una 
buena Artilleria , y una buena porción de 
Cañones , que llaman los Apóstoles dn 
Perpiñan , sobre el rio Tét , que.desagua 
á una legua en el Mediterráneo , á j5| 
leguas S. E . de Tolosa , 12 S, p. O. di 
("íarbona, 175 S. de París. 
Pctti waradin , ó Petri varadin. Ciu-
dad y Plaza fuerte en la Baxa Ungria, 
Opital de la Provincia de EscJavoniafú'l 
tuada á la orilla ckrecha del Danubio») 
entre Belgrado , e Illak , á 18 leguasN. 
O . de Belgrado* • 
'f Petesburgo. Véase San Petcsburgo. 
Piavc. (e l ) Rio de Italia en el &* 
tado de Vcnecia. Nace en las fronteraí 
del Obispado de Bríxc'n. 
v P iqu- , ó Piquc-Montvalíer. El 
U mas alto de los- Pirineos i en fig^ 
de Pico. Se descubre á distancia de ij 
é to leguas de Coserans. 
Pisa. Ciudad grande , hermosa y Tuff' 
te , con buen Puerto en el Gran Dutf" 
io de Toscana, Capital del JPissn*, 
inar de Toscana, 
Córcega , de legua 
)re el río Amo, k 4 leguas deXiorná, 
[ 1 7 de Florencia. 
Plana. Isla de Espaoá en su costa 
tn ei mar Mediterráneo , cerca de la Ba-
Jliia de Alicante : tiene inedia legua de 
[largo. • 
Plániez. Isla del mar Medicerráncot 
Icn la costa de Francia , en la rada de 
iMarsella. 
Planosa. Isla del 
I entre las de Elba , y 
y media de largo , y media de ancho. 
Piasencia. Ciudad de Italia , grande 
[y hermosa , de mas de legua y media de 
rodeó , Capital del, Ducado de su nom-
hre, en ía unión del Pó y el Tiber , á 
12 leguas í^. O . de Parma , 33 E . de 
Turin. 
Pó ( el Rio ) Véase en Italia. 
Pollcandro. Isla del Archipiélago , una 
de las Cycladas. Está llena de rocas, es 
muy pobre, y tiene un Uigar de su nom-
bre. •  ,.«, 
Pomegua. Una de las tres Islas df 
Marsella cerca de la Isla de Ip. 
Ponto Euxíno, ó Mar negro. Mar 
¿el Asia , entre ¡a Tartaria menor , iá 
Circasia, la Georgia , la Natolia , y la 
Turquía Europea. Es tenida por peligro-
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sa su navegación , á causa de carecer ¿ti 
buenos Puertos. 
Ponza. Isla del Mediterráneo sobreh| 
costa de Italia , á la entrada del Golf»] 
de Gaeta , de una? cinco leguas de cir-
cunferencia. En esta Isla perdió la batí-
Ha naval , y quedó, prisionero de los Ge-
noveses en i ^ iC el Rey de Aragón y de] 
Ñapóles Don Alonso y / 
Praga. La Ciudad mas grande y pn-l 
pulosa, de Alemania , Capital del .Reyno 
de Bohema sobre el Muida , á 54 leguas | 
N . 0« de Yiena , S. E . de Dresde. 
Presburgo. Ciudad considerable , aun-
cjue de poca extciision en la Ungria, Ca-
pital de la Alta Ungaa , ó Hungría Aus-
tríaca , situada en la orilla septenf ional 
del panubio , á 13 legua§ E . de V'i^ 
ZQ, N. O. de Buda, 
Prócica. Isla de Italia en el Golfodf 
Ñapóles cerca de la de Ischia , de imfc 
r^es leguas de circuito* Prócita es la Ca-
pital , Ciudad pequeña pero te l la , y bas-
tante fortificadasobre un monte iMf' 
escarpado en la costa del Mar. 
Provincia, libre, ó Bullios libres. ^ 
un País largo y estrecho á lo largo 
|luss por el occidente de c>te , entre los 
^antones de Berne y Zurik , y compre-
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Ihcndc varios Lugares y Aldeas, Vasallos 
Ide los Suizos. 
Puerto Mahon. Vil la Marítima dé la 
Isla de Menorca en la parte meridional, 
con pna buena Cindadela , y seguro Puer-
to , que sirve de abrigo en todas suertes 
de vienfos. Por esto se dice que en el 
Mediterráneo , Junio, Julio , Agosto , y 
Puerto Mahon son la seguridad de los 
Navios. Después de varias usurpaciones 
que han hecho de esta Isla Franceses c 
Jnglc^ts, la recpbraron los Españoles en 
1782, Dista 50 leguas S. E . de Barcelo-
na , 10 £ , de la Isla de ^I'allorca. 
Pirineos. Gran cadena de Montanas, 
que separa á Francia de España. Se es-
tienden 85 leguas desde el Mediterráneo 
Hasta el Occ'ano , y se les dan diferentes 
nombres , según los diversos pasages á 
que están contiguas. 
neis. Rh de Alemania , que nace ei\ 
el Ducado de ]aver en Silesia , a poca 
distancia de Ságan. Separa la Silesia de 
la Lusacia, y es tan angosto en algunas 
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parces , que un perro lo puede salrar f*. 1 
cilmente , no obstante que sus inundado" | 
nés suelen destruir los campos vecinos. 
Quir. Nombre que se dá por corrup-l 
clon al Pais de las tierras Ausrriales, des- ] 
cubierto en I^OÍ? por. Fernan4o Quirós, 
Español. 
A .^ aarsa. Isla del Mar de Escocía, um 
de las Westernas, de tres leguas de lar-
go , y una de ancho, 
i Kagusa. Ciudad grande , de mucho 
comercio , y de bella consttüccion , Ca-
pital de la República de su nombre en 
el Reyno de Dalmácia, situada en las 
costas d]el n]ar Adriático , ó Golfo de 
Venecia , a 24 leguas N. Q. de Scutari, 
66 S. E . de Zara. 
' Remmelsberg. Aspero Monte de Ale-
mania en el Principado de Wolfembutel» 
poco distante de Goslar , famoso por sus 
lUÍnas de plata. 
Raperswil. Hermosa Ciudad sobre el 
tago de Zurik , Capital y única del Pai< 
de los Vasallos de Rapersml, Tenia en 
otro tiempo sus Condes particulares i. Pc' 
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Iro al présente está baxó el dominio de 
los Cantones de Berna y Zurik , á ¿ le-
guas S. E . de este , y 15 N . E . de aquel. 
Ráveha. Ciudad fuerte y antigua , C a -
pital de lá Rorñania en los Estados de| 
Papa, con un bello Puerto en lo anti-
guo i pero en el dia distante, á causa de 
la mucha arena una legua larga de Mar, 
I á a 5 leguas S. E . de Ferrara, 66 N. de 
Roma. 
Re. IsU del Occaíio en la cosca occi-
dental de Francia en el País de Auhis, 
á 1 leguas de la Rochela. Tiene quatro 
fuettes, quatro leguas de largo , dos de 
ancho," y produce buen vino y sal. Esta 
muy poblada,' y és muy cómóda para' el 
comercio. 
Regio. Ciudad muy fuerte y poblada. 
Capital del Ducado de su nombré en el 
Modenes , residencia ordinaria de los Dú-
t}ues de Modená ,,. no obstante que Mode-
»a es su Corte. Es distinto del Regio que 
está eñ la Calabria , á 6 leguas N . O . de 
Modená, 3^ S. E . de Milán. 
Reisouse. Pequeño iiw de Francia en 
la Bresa, que desemboca en el Saoná , me-
dia legua mas abaxó de Pont-de-Vaux, 
desde donde es navegable' una parte díl 
año. 
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Renncs. Cíiidad de Francia antigua 
considerable» Capical de !a Provincia de 
Bretaña sobre el rio Vilúme > que la di-
vide en dos. partes, á leguas N. de 
Nantes i 78 O. p. S. de Páns i murada 
con büetios baluartes , y íosos corí el agua 
de Río; 
Reimo. Uná de las mas antiguas, mas 
Celebres , y mayores Ciudades del Reyno 
de Francia j Capital de la Champaña i^' 
tuadá sobre el Vesle* á |o leguas N. de 
Troyesi 34 Ñ; E . de, París; 
Rheintal» Un Valle en la orilla occi-
dental del Rhin ^ con siete leguas de lar-
go, , aunque poco de ancho» Tiene dos 
Ciadades pequeñas j Alsteterí y Rheinel) 
algunos Castillos , y muchos Lugares, Va-
sallos todos de los Suizos» 
Rhim»' Rió grande de Kuropa j qi|í 
nace en el monte San Gotardo en el País 
de los Grisones en la Liga Alta. Después 
de haber pasado parte de Alemania, y 
los Paises Baxos , se divide en dos bra-
zos en Wick-The-Duerstede ¿ uno de ellos 
conserva el nombre de Rhim 1 y vá J 
perderse en el Océano; mas abaxo de 
Leyde: el otro mas considerable tortia el 
nombre de Lecf ,^ y entra en el MerW,a 
2 leguas N. O. de Dordreck. Su navega* 
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cion á la subida es muy dificultosá , a 
causa del gran número de Islas. 
Nota : Este celebre Rio dá su nom-
bre á dos circuios de Alemania : el uno 
llamado circulo del alto Hh'm\ y el otro 
del baxo Ehin. E l circulo del alto Rhin 
comprehende los Obispados de Basilea, 
Strasburgo ^ Spira , Worms , muchos Esta-
dos de los hijos segundos de lá Casa Pa-
latina , los JLangraviádos de Hesse, f 
muchas Ciudades Imperiales Condados. 
El circulo del baxo Rhin , ó el circulo 
Electoral contiene los Arzobispados de 
Tréveris , Colonia > y 
parte del Palatinado j 
Elector Palatino. 
Rhingrave» esto es Conde del Rhin; 
Es titulo que se dá á los Señores de una 
antigua Casa , cuyos Estados están situa-
dos cerca del Rhin* Se dá tan-Bien á es-
tos Condes el titulo de Vilgravss , ó de 
VJaldgraves , como quien dice , Condes de. 
hs Sehas. 
Rlíin-Mark. Isla que íbrmá el Rhin, 
ün poco mas arriba de Brusac en el Bris-
gau. 
Rhin-W^ld. Grande Valle del Pais de 
'0s Grisones en la /ilta 
ihin tiene su nacimiento. 
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Liga y donde ^ i f t 
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Rhódatio. Grande Rio de Francia, 
nace éá le montaña de la Fourche en 
extremidad oriental del Valais > pasa pal 
el Lago de Ginebra , y después de la-[ 
ber bañado, el Leones, Vienes , Valen-I 
cienes, el Condado Venavin , y parteé 
la Pro venza entra en el Golfo de Leos 
a 8 ó p leguas al S. de Arles, Recibe ei 
su curso , que es del N . al S. muchoi 
rios considerables , como el Saona , d 
Durbnza, lAre, &c. Es navegable desdt 
el puente Arlon : llamase también esí| 
río Rbona. 
Riesed-Gcburge? Sierras át la Alcmi-
ñ ia , conocidas con. el nombre de montcH 
de los Gigantes , que separan la Silesi» 
de la Bohemia. Esta cordillera es corno] 
el Barómetro de los Bohemos, y Silesia-
nos , porque anuncia todas las rnudanzas 
y variaciones del tiempo, según son mas 
ó menos las nubes ó nieblas que ta^  cu-
bren. Hay en su cumbre la famosa FM* 
U de San juan , muy frequentada á cau-
sa de lo salutífero de su agua. 
Riga. Ciudad hermosa, grande , ^ 
poblada , y de mucho comercio del ^ 
•gtoerio Ruso, , Capital de la Livonia ^ 
jBoril la septentrional del Diwiua , ó ^ 
^^cerca del mar Báltico , á p leguas de Mit^ 
78 S. de Stokdlmo. 
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Rille. Rio de Francia en Normandia, 
Ique nace en S. Wandrille, y entra en el 
Sena en la Roche , á 2 leguas mas aba-
xo de Qiiillibeuf. Solo es navegable á 3 
leguas de su embocadura". 
Ripcn. Ciudad, de- Dinamarca , - Capí-
Ital del Obispado de su nombre , cerca de 
la costa occidental del Nort-Ju.iland so-
bre el Nipsaa , que antes de lUgar á ella 
se divide en tres canales á 18 leguas N . 
|0. de Sleswick. 
Riviera. E l mas pequeño Bailio, de 
líos VÜSAIIOS >de los Suizos , que contiene 
solo nueve Parroquias. 
• Roca.. (cabo de ) Monte muy alto a 
7 leguas O . de Lisboa, Los Navios an-
tes de entrar en la Bahía de Lisboa, van 
á reconocer este Cabo, y ponerse baxo 
|dcl Castillo. 
Rom ó Roem. . / / /¿ i de Dinamarca en 
la costa del Sud-Jutland entre , la Isla de 
Manoe , y la de Sylc, de dos leguas de 
¡l^rgo, y una de ancho : tiene muchos 
lugares, y :dos de ellos con dos peque-
¡ños Puertos. . . . 
Roma. Es la Ciudad en el dia de 
|mayor consideración del Christianismo, 
como en.la antigüedad lo fue de todo 
el mundo , Capital de toda Italia , y de 
V 
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todo el Orbe Christiano : Corte y resiJ 
dencia del Sumo Pontífice, en la ProviJ 
cía llamada la Campaña de Roma, i 
270 leguas S. E i de Par í s , 180 S. O.i 
Viena y 360 S. p* de Lóndres , 350 S.p. 
E . de Amsterdan ,v 250 S. O. de Cit 
cóvia í 300 N . E i de Madrid. 
Rovigo. Ciudad de Italia , Capital dtl 
Polesind dé. Rovigo , Provincia de 
cía al medio día de Padua, y al orieiiit 
dé Mantua í está sobre el Adigesto á i( 
leguas S. O; de Vcnecía. 
Ruan^ Ciudad grande , rica y mif 
poblada de FranciaCapita l de la Pro-
vínc¡a de Ñormandía ^ situada sobre ¿ 
Send erf un párage en que sube tanto lí 
marea que pueden abordar Embarcacio-
nes de mas de 200 toneladas hasta 9 
muelle á . 20 leguas O . de AmieoJ, 
60 N . E . de Reúnes, 28 N . O . de París. 
Rugen, Isla del már Báltico en la cos-
ta de Pomerania en frente de Stralsun<i' 
Es muy fuerce por naturaleza y arce,! 
tiene cerca de f leguas de largo, y 4.^  
ancho.' Pertenece al. Rey de Suecia, ytl{* 
ne titulo de Principado.*. 
Russ. RÍO , que atraviesa la Suiza al t 
y pasa por medio de el Lago de Lucerna. 
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l&ala» (el) Rio de Alemania en el A r -
zobispado de Saltzurbo, que desemboca 
en el Saltz, á poca distancia de Saltzurbo. 
Salerno. Bella Ciudad de Italia en el 
jReyno de Ñapóles , Capital Aú Princi-
¿do Citerior , situada en un hermoso y 
lértil llano. Es Puerto en el Golfo de su 
nombre , 4 1 1 leguas S. E . de Nápoles, 
12 S. de Benevento. 
Salónica , en otro tiempo Tesalónica. 
Ciudad muy antigua , grande , poblada, 
de mucho comercio, con buenas murallas 
torres y fuertes j Capital de la Macedo-
M*, y de toda la Grecia , cerca del Gol -
fo de su nombre i y del rio Vardari , á 
20 leguas N . de Vafdisa , 49 S. O . de 
Sofía, 108 O . de Constantinopla* 
Saíuces. Ciudad y Castillo de Italia 
en el Piamonte , Capital del Marquesado 
de su nombre i en una altura al pie de 
los Alpes, cerca del nacimiento del Rio 
Pó, á p leguas S. p. O . de Turin . 6 S. 
de PiñefoU , 
Sainos. Isla del Archipiélago sobre la 
wsta de la Natolia , al N. del Golfo de 
^ nombre: tiene cerca de i i leguas de 
V a 
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l^rgo , y por donde mas 'p de áncbil 
Pertenece al Turco, y se cuentan en elli| 
cerca de 12^ hombres todos Griegos. 
Sámotraciai Péquena Isla del Arái-I 
^íe'lágo i á 4 leguas dé la costa raeri-l 
dionál de la Romanía , al N . de la Islil 
de Imbró i es casi redonda ^ y tiene ]| 
leguas de diámetros 
Samsoa. Jsta dé Dlnamarcá en el mi 
Báltico , al N . de la Isla de Fionia, 
al E . de Jutlánd. Tiene cerca de j leguíl 
de largo , y una de ancho. 
San Elier. Ciudad, Capital dé lá/ilíj 
de Jersey en el már Británico , adyacefl 
te á la. Francia af í o leguás dé las cos-
tas de Bretaña , á 5 leguas de Norman* 
dia. Está muy poblada ; tiene 7 leguas di 
circuito, y pertenece á los Ingleses'A\ 
áyre es muy sano , pero hay tanta ffluH 
titud de Sapos , que incomodan las 
bitaciones. 
San Gal . Esta" Ciudad ésta separa^  
de la Abadía de este nombre por una 
la dé níurallas. Es Cápital de toda li 
Abadia dé San Gál i y. élla sola alia^  
de los Suizos, á 2 leguas de Constanzi 
San Gotard. Véase Gotard. 
San Juan de Mauriená.' Ciudad alfgj'j 
y fértil, Capital de la quinta Provinci1 
3e la Saboya , llamada la Mauriena, en 
Italia, al oriente de Grenoble sobre el 
rio Arche. 
San ^larino. Ciudad que tiene sletq 
llugares de jurisdicion , gobernada en íbr-
Ima de República , baxo la protección del 
iPapa, á 4 leguas S. O., de Rioiini > 5 N . 
0. dé; Urbino. Véase República de San 
jMarin , fol. 1 1 5 . 
San Petersburgo, Ciudad compuesta d? 
Imuchas Islas, que forma el rio Newa% 
que sale clel Lago Ladoga á un quartQ 
cíe legua de su embocadura en el Golfo, 
de Finlandia , Capital qon Moscaw, de to-
do el Imperio Ruso , y, particularmente 
de la Ingria, fundada á principios dé 
este siglo en honor del Apóstol San Per 
|dro. Dista 525 leguas N . O . de Noscow, 
no N. E . de Srokolmo , 3.10 N . E . de 
Viena , 220 N. E . de Copenhague. 
San Pedrp. Pequeña ÍJ/^I, de c t r e a de 
9 leguas de circunferencia al S. O. de la-
Isla de Cecdeña,, de quien depende. Est^ 
Ibien cultivada. 
Santiago ó Gompostela. Ciudad de E s -paña, Capital del Reyno de Galicia , si-, 
tuada á la falda de. un monte eievadisimo, 
en un piso desigual , sobre el Fambra, 
Famosa por ser deposito del cuerpp 44l 
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Apóstol Santiago. Cuenta hasta unos 
vecinos, inclusos los arrabales. Dista jjl 
leguas N . de Braga, 55 O . (je Leonj 
1 jo N. E . de Madrid. 
Sarayo ó Seray. Ciudad grande , po-l 
blada , de mucho comercio , con buenas | 
murallas, torres, y fuerces. Capital del 
Bosnia -en Ungria , situada junto á una I 
Montaña sobre el arroyo Mfgliatasfy a 
47 leguas S. O . de Belgrado, 
Sare ó Saro, Rio de Lorena , que na-1 
ce en la Lorena alta , poco mas arriba 
de Salm , y entra en el Mosela , mas 
arriba de Trcveris. Empieza íi ser nave-
gable en Saralbo. 
Sargans. Ciudad medianamente grande, 
Capital del Alto Sargans , Vasallos de 
los Suizos , situada en medio del cantón 
de Zurick en la cima de m Monte pe* 
qucño, 
Sarte. ( el) Rio de Francia , que tomí 
su nacimiento en Some-Sarte á dosleg^ 
de Monragne , y desemboca en el Mavc-
na en frente de la Isla de San Aubin» 
á dos leguas mas arriba de Angers. Es 
navegable desde Mans. 
Sasari. Ciudad , no de consideración 
por sus fortificaciones, pero si por f 
habitantes, que pasan de j o g , Capto' 
S 31? 
leí Cabo La^udori sobre el Torre en la 
[s!a de Ordeña , á <5 leguas N . de A l -
;iier ó Alegicri , 8 de Argenosa, 
Saudre. ( el) Rio de Francia , que na-
|ce en el Berrí, y dcS- mboca en el Cher, 
us abaxo de Romorentin. 
Saverne. JR/<? de Inglaterra, que nace 
:n el ponte Plinilimouth en el Gondado 
le Monrgemeri en las fronteras del de 
ICardigan", País de Gales , y entra en el 
[canal de San Jorge. 
Scagen. Es aquella lengua de tierra que 
Ini el Mapa de la Europa se ve salir 
preminentemente entre eí Estrecho del Sund, 
ly el Reyno de Noruega por la parte del. 
Occidente. E l Obispado de Albnrg en el 
Norc-Judland dista dos millas Danesas de 
esta punta de tierra. 
Scager-Rak. Grande Golfo , formando, 
por el Mar del Norte entre Suecia y No» 
ruega. Véase Océano. 
Scandinavia. Es aquella parte de la 
Furopa, que forma ó comprende los tres 
Reynos septentrionales de Dinamarca y No-
ruega, y Suecía. 
Sc^rpa. Rio del Pais baxo , que nace, 
en el Artois en el Ducado de Aubiñi, y 
entra en el Escalda cerca de Montagne, 
Scarpanto. Isla del Archipiélago, una 
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de las Sperades al S* O. de la Isla de 
Rhódas , y al N. £ . de la de Cándia. 
Tiene cerca de <? leguas de largo , y j 
de ancho donde mas. Pertenece á los 
Turcos , que tiene en ella un Cadi. 
Schafause , ó Schafusa. Grande y fuer-
te Ciudad de los Suizos , Capital del 
Cantón de su nombre , con un Castillo 
en íbrma de Cindadela , sita en un ven-
tajoso sitio á la derecha del Rhin , el 
qual se pasa por un buen puente. Disti 
$ leguas N. de Zurich , 9 O . de Consr 
tancia , id E . de'Basiléa. 
Schalholt , o Skalhold. Vil la grande, 
y la^ Capital de la Isla de Llanda , Vto-
vincia de la Noruega. 
Schuwanrzembourg. Capital del Bailio 
de su nombre, Aliados de los Suizos. 
• Schwkz. Ciudad muy grande, situa-
da cerca del Lago de los quatro Canto-
nes en una campiña delcytosa , Capitíl 
del .Cantón de su nombre en la Suiza, fl 
quinto en orden , 3 4 leguas S. de L"' 
cerna , 5 S. de Zug. 
Scíatí. hla del Archipiélago cerca dt 
la de Janna al N. de Negroponte , cf 
á la entrada del Golfo de Salónica. Tie-
ne casi p leguas de largo y 3 de ancho. 
Scio. Isla del Archipiélago , una * 
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las mejores y mas célebres, cerca de las 
costas de^  la • Natólia ó Anatolia entre la 
de Samos y Metelin , y los Golfos de 
Smirna y Efeso. Su Capital ^rw , Ciudad 
grande y mejor edificada que ninguna de 
las de Levante. Sus casas son hermosas» 
Tiene un famoso Castillo cou una antiJ 
gua Cindadela á orillas del Mar con bue-
na guarnición. Toda la Isla tiene de 
largo cerca de i ^ leguas , y d ' de an-
cho. Tiene cerca de loy Turcos, 
Latinos , y looy Griegos. Pertenece á los 
Turcos, . 
Sciro. Isla, del Archipiélago al O. de 
Metelin , al N . E . de Negroponte al S. 
E. de Sciati , de 6 leguas de largo y 3 
de ancho. 
Scopilo. Isla, del Archipiélago , á 2 
leguas E . de Sciati , 7 N . de Negropon-
te á la entrada del Golfo de Salonia. 
Tiene cerca de 4 leguas de largo y 2 de 
ancho. Sus habitantes son cerca de 12]j 
casi todos Griegos. 
Schetland. ' (Islas de) Islas pertene-
cientes á la Escocia , situada mas hácia 
el Norte que las Oread es , pero no tan 
distantes que no - se puedan registrar des-
de la mas septentrional de ellas. Estas 
son en gran número , y se dividen en 
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tres clases , unas en número de 3 6 son 
bascante grandes y fértiles : otras que pa-
san de 40 no producen mas que hierbas; 
y otras que vienen á ser 30 , son sola-
mente peñascos, 
Seeland. {Isla de) Véase Zelanda. 
L a posee el Rey de Dinamarca con otras 
Islas , que se pondrán aquí solamente sus 
nombres y situación. En el Nort-Jutland 
la de Lessop : en el Sud-Jutland la de 
Rom : en el Schager-Rak la. ¿e Samor. 
en las costas, del Mar Báltico las de 
Jímaí( ó Amag , la de Mena ó Mom, la 
de Falter , la. de Laland , Boaholm , Lan-
geland , Arroe , Alsén , y Termern ; y en 
Tas costas del Ducado de Slesxokk > las ^ 
Sylt,' foore , ó Foehr , y Noorstrand, 
Santa (Isla) p Heilgeland. Es ltí$ 
que ha causado bastantes Guerras y dis* 
gustos entre los Reyes de Dinamarca , V 
las Ciudades de Hamburgo y Brewti , y 
otras Hanseáticas. Y después de Yar^ s 
hostilidades de una parte y de otra, que* 
dó en posesión de ella el Duque de Hols-
tdn , en la cual ha coiitinuado , sin em-
embargo de las nuevas tentativas del 
de Dinamarca en principio de este siglo-
Segre. Rio de España en Cataluña, 
cjue nace en los Pirineos , pasa por Ba-
laguer y Lérida, y entra en el Ebro. 
Segura Rio de España , que nace en 
las alturas de Alcaráz : fertiliza prodigio-
samente las huercas de Murcia , Orihue-
la , y Alicante , y entra en el Mediter-
ráneo cerca de esta Ciudad, 
Scille. Rio de Lorena , que toma sn 
nacimiento en el Estanque de Lindre , y 
desagua en el Mosela en Met?. 
Sena. Ciudad de Jcaiia celebre por la 
bondad de sus aguas \ la cultura de su 
lengnage , y Patria de San; Bernardino, 
Capital del Siheés , uno de los Títulos 
del Gran Duque de Toscana , sjtuada en 
nna colina , á 12 leguas S, de Floren-
cia , 20 S. E . de Pisa, ip E« p. S, de Liorna. 
Sena. Rio de Francia , que nace en 
Borgofia , cerca de Chaiíceaux , á <5 le-
guas de Dijón , y después de haber re-
gado parre de Francia , pasa por Paris. 
y entra en el Océano por una grande 
embocadura en el Puerto de Havre de 
Gracia : es navegabls desde Merv, 
Serchio- Rto de Italia , que nace en 
^ parre meridional del Modenes en t i Mon-
te Apenino, y entra en el \ lar de Toscana. 
Serfo , ó Serphance. Isla del Archi-
piélago , á 10 leguas N . O . de Náxia, 
30 de la costa Oriental de la Morca, ai 
S. del Golfo de Engla. Tiene cerca de 
20 leguas de largo , y dos donde mas 
de ancho. 
Scufe. ( el) RÍO de Francia , que to-
ma su nacimiento en el Lugar de Scurt 
en el Poitu , á ¿ leguas mas arriba de 
S, Maxant. Empieza á ser navegable en 
Niort , y desemboca éu el Océano mis 
abaxo de Maráns. 
Sevilla, Famosa Ciudad de España, 
Capital del Reyno de su nombre , y di 
todas quatro Andalucías , que por medio 
de un soberbio Puente ¿obre el GmM-
quivir de once barcos comunica la Ciu* 
dad con él Arrabal de Triana. Es La pi> 
mera Ciudad dé España en extensión, po-
blación , grandeza , y número de Edifi-
cios , y en establecimientos útiles. Su ve-
cindario asciende hasta unas 2 o y fami-
lias , y el número de sus casas á i j ^O0* 
Dista 25 leguas N . O . de Cádiz , 85 S. 
O . de Madrid. 
Shapins, Isla del mar Océano , 
de las Oreadas al N . de la Escocia. 
Shanon. Rio considerable de IrlandJ» 
que nace el Lago de Alien , en el Con-
dado de Letrim , y entra én el, Océano. 
Shepri, Isla dé Inglaterra , qqe forma 
el rio Medway en el párage en que $ 
dlvldé en dos brazos. Tiene casi sietd 
legiias de circuito : su Capital es Quem-
hroug, 
Sicilia. No obstante lo que se ha di-
cho de esta Isla quándo se habló del Rey* 
no de Ñapóles , diré algo mas de ella 
por merecerlo. Esta Isla es la mayor y 
mas considerable de las del Mediterráneo, 
entre Africa e Italia > dé la que está se-
parada por el Faro de Mecina. Tiene t i-
tulo de Reyno, y figura triangular de 
casi 66 leguas de largo desde el Faro 
hasta Cabo-Boco , y 45 de ancho desde 
punta de Melazo hasta Cabo-Pás'aro. Su 
división ya se hizo en el lugar citado. 
Se cuenta en ella cerca de un. millón de 
Almas ¿ y su terreno abundante en. todo. 
Llamábase en otro tiempo el Grawro del 
Imperio Rómano. Los Normandos forma-
ron en ella una Monarquía , arrojando a 
los Arabes. Los Reyes de Aragón suce-
dieron por herencia en este Reyno , qií? 
se mantuvo unido á esta Corona, hasta la 
muerte de Carlos U . Después de varias 
revoluciones acaecidas en las Guerras ci-
viles sobre la. sucesión de la.Mónarquia 
de España , la volvieron á conquistarlos 
Españoles en 1718. Después la tuvo con 
título de Rey e! Duque de Saboya , y 
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últimamente víno á poder del Rey Don I 
Cárlos de Borbon ¿ que reynó luego en 
España j con el nombre .de Cárlos 111, 
Padre del Infante Don Fernando * actual! 
Rey del Reyno de Nápoles ¿ que com-
prende ó componé la Monarquía de las 
dos Sicilias; 
Sifanto* Isla del Archipiélago al O. de 
Paros, al N . E . de Milo , al S* £* de 
Serfanto í de dos leguaá de largo i y cin-
co de largOé . 
Siltz. Isla pequeña de Dinamarca de 
figura triangular en la parte occidental de 
Sleswick en frente del territorio de íon-
deren. 
Sion» Ciudad muy antigua en la ori-
lla derecha del Rhona , Capital del De-
partamento de su nombre , y de todo el 
Valés , aliados de los Suizos, á 26 leguas 
E . de Ginebra * y 20 S. O. de Berna. 
Sioule. Río de Francia , que baxa de 
Ebrevil en Auvernia y desagua en d 
Alier en las Esherolles* • . . 
Siracusa, llamada Zaragoza de Sici' 
lia. Antiguamente Capital de una fámosa 
República, hoy solo Capital del Valle k 
Noto en la Isla y Reyno de Sicilia , J 
29 leguas S. p. O. de Mesina , 29 S.O' 
de Regio , 44 S. E . de Palermo. 
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Sizum. Pequeña Isla de Francíá en la 
costa de Bretaña I tres leguas de tierra 
firme. Está á la flor del agua , y pro-
duce solamente cebada ; de modo que sus 
habitantes lo mas del tiempo viven de 
pescado y raices. 
Skia. Isla de Escocia , una de las Wes-
ternas al S. de la Provincia de Ros. L a 
separan de Escocia tres pequeños Estre-
chos, y tiene catorce leguas de largo, y 
quatro de ancho, 
Sleswick. Ciudad de Dinamarca , sin 
fortificaciones , á excepción de una sola 
muralla , y puerta , que la separa de sus 
Arrabales , Capital del Ducado de su nom-
bre, y de todo el Sud-Jutland sobre el 
Golfo de Slie , á 24 leguas N . O . de 
Lubeck, 50 S. O . de Copenhague. 
Sluis ó Eclusa. Mediana Ciudad , pe-
ro dé mucho coniercio , y Puerto de mar 
en el Condado de Flandes, Capital de 
h Flandes Olandesd i Generalidad ó Alia-
do de la Olanda , á 1 legua N . O . de 
Ardamburgo, y media N . E . de Bru-
jas. . y 
Soleure , ó Soleura. Antigua , gran-
de y fuerte Ciudad de los Suizos , Capi-
íal del Cantón de su nombre , situada 
sobre la derecha del A a r , á B leguas N . 
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E , de Berna, n S. de Basílca. 
Soma, ( f / ) Rio de Francia en IaPí< 
cardia. Nace en Gerbaques en el Vei-
manees , y después de . haber: atravesado 
la Picardía , desembopa en el Canal de 
la Mancha , entre Crotoy , y S. Valerj: 
empieza á> ser navegable en Bray. 
,SQpfa , . ó Sofía, Ciudad grande de li 
Turqaia Europea j Capital de la Bulgark 
donde reside el Beglerbcy de Romelia, 
situada al pie del monte Haemo , á 100 
leguas de Constantinopla, y 81 S. E. de 
Belgrado.. 
Sorlingas. Islas de Inglaterra , á 8 
leguas de la punta de la Provincia de 
Cornualles. Se cuentan 145 puestas tú 
circulo. Santa Maria , Annor , AgiA 
Samson , Silly , Brefar, Rusio , San" 
Helena , San Martin y Arthur son 
principales. Abundan casi todas en bue-
nos pastos, caza, y aves . aquáticas. Tie-
nen muchas rocas , y algunas minas de 
estaño. 
Spey , ó Spee. Grande y rápido^'" 
de Escocia , que toma su curso en una 
montaña en los confines de las Provin-
cias de .Locabin , y Badenoch , )r desa-
gua en el mar mas abaxo de Bagia»Pa' 
lacio del Duqüe de Gordón. 
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Spltcad. Fartiosa Rada de Inglaterra 
lch la costa meridional , entre Porsmouch, 
y -la Isla de Wight, en donde ordinaria-
mente está la Armada Real de Ingla-
I térra. • . - ^  
Sprea. (^/) Rio de Alemania , que. 
íoma su nacimiento en la Lusácia , cer-
ca de las fronteras de Bohemia , á cor-
ta distancia del lugar de Ebersbach. Cor-
re por medio^  de la Lusácia , pasa por la 
Marca de Brandembnrgo y y después de 
haber separado la Ciudad de Colonia so-
bre el Sprea , de la de Berlín , vá á de-
saguar en el Havel , cerca de Spandau. E l 
Elector Federico Guillermo hizo abrir un 
Canal para comunicar el Sprea con el 
Oder , cuya obra ha costado sumas in-
mensas. 
Stalimena. Véase Lemnos. 
Stampalia. Isla del Archipiélago á 
24 leguas O . de Rhodas , 20 S.( E . de 
Kaxia , y 15 de las costas de Natolia. 
Tiene 6.leguas de largo, y 2 en sumar 
yor anchura. Está rodeada al N. y O . 
de. muchas Islitas. 
Stanchio , ó Stachov. Una de las me-
jores Islas d?l Archipiélago cerca, de las 
cospas de la Natolia , á 5 leguas de Stam-
palia. Nació en ella Hypócrates. Su C a -
X 
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pital es una pequeña Ciudad del mm\ 
nombre : llamóse en otro tiempo esta li-
la Coi. 
Stantz; Vil la grande de los Suizos, 
Capital del Cantón de Underwalde, 
üna legua del Lago de los qüacro Can-
tones: Se tienen en ella las Asambicaj 
extraordinarias del Cantón del Lago. 
Stevenswcrt; Isla de los Paises Baxns, 
étí la GüJdresí Olandesa , formada po: 
el Mosa ¿ á 2 leguas de Ruremiinda,coa 
íuí Fííerteí 
Stokolmo". Grande y rica Ciudad 
fitima , de mucha población y comercw 
éti la Üplándia Capital de ella y de to-
do el Reyno de Suecia , y residencia tic I 
sus Reyes ; á la embocadura del Lag» 
Mekr en el Mar Báltico , con un bueí 
Puerto / edificada sobre pilotagL- de an-
deros , en muchas Islas , enere montes J 
rocas , á 8o leguas de Copenhague, 25° 
N . O. de V i t n a , 250 de Moscou^0 
de Conscántinopla , 305 de Paris. 
Strasburgo. Una de las mayores y ^ 
hermosas Ciudadesr de Alemartia , Capital 
del Landgraviato de la Alsácia , y ^ 
Circulo úct Alto Rhin , á nn quarto ^ 
kgua del Rhin , en medio de una gra" 
Campiña , donde recibe los ríos M í 
S ^ 3 
\Breucbt' Pertenece á loá Franceses dcsie 
lóBt , á 22 leguas N , de- Basiléa , 30 E . 
de Nancy , 150 O. de Viena , 202 de 
París. 
Sund. Estrecho de Europa en los Es-
tados de Dinamarca , entre las Islas de 
Schonen , y Sí^lanJ. Títne 2 0 leguas de 
largo , y es la llave del mar Báltico, 
Todos los Navios que pasan pagan uii 
derecho al Rey de Dinamarca en la Ciu-
dad de Elseneur. 
T 
Tajo , (e l ) Rio. Véase en Portugal. 
Tambra. Rio de España en Galicia, 
sobre el qual está Gomposcela. 
Támesis. Rio. Véase en Inglaterra. 
Tanáro. itá? de Italia, que nace en el 
Apenino en los confines del Condado de Ten-
ct, y enera en el Pó cerca de Basiñana. Es 
cciebre por los reencuentros que las Tropas 
¿••pañolas han tenido con las Austríacas 
en la ú tima Guerra de Italia. 
Taro. Ciudad de Italia entre j Parma 
y Piasencia , y Estado de Genova , per-
teneciente al primer Ducado , Capital del 
Valle de este nomirg , en el Bus¿co so-' 
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bre el rio Taro , que entrá en t\ iVJ 
á ip leguas S. O. de Parma. 
Xassing. i ///4 de Dinamarca entre Ix 
áe Fionia , Langeland , y Arroe : separi-
da de la. primera por un canal muy es-' 
trecho* Tiene algunas Villas y Aldeas. 
Taureau. Isla de Francia en Bretani,] 
en la embocadura del rio Molaix , cuyj 
entrada está defendida con el Castillo del 
tnismo nombre. 
Távira. Ciudad considerable de Poi" 
tugal i que disputa con Lagos el ser Ca-
pital de i a Provine ía ó Reym de los Ál' 
garveé 1 con un buen Castillo, y unodt 
los mejores Puertos del Reyno , defendí4 
do con una íbrcalfeza. Esta én terreno 
agradable y fértil en la embocadura del 
rio Gilaon , entre el Cabo de San Vi-
cente , y el Estrecho' de Gibraltar, a 40 
leguas O. p. N . de Cidiz , 26 O. p** 
de Sevilla , 4 8 S. E . de Lisboa. 
Tech. Rio de Francia en el R^' 
Uon ^ que ..nace en los Pirineos al N. 
de Pratí de Molo , y entra en el Me-
diterráneo cerca de Elna* 
Tengase entendidó que en' corto espa-
cio de tierra se encuentran entre Ctf^' 
ña y la Francia tres Rios casi del Wj 
mo nombre , Tec > ó Techyter , y ^: c / 
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\díl Tech se hizo mención. El Ttr es 
IRio de Cataluña , que : cicue su origen en-
tre el monte Cansgre ;*sh el Col de Nuria, 
y después de pasar por Gerona , va á 
(ksaguar en el Mediterráneo , cérea de' 
ITorrella. 
Tcnde ó Tenda. Ciudad de Italia en 
leí Piamonte , Capital del Condado de su 
\umbre , sobre la orilla derecha del Ro~ 
, lugar fuecte , con un buen Castillo, 
I* £ leguas S.x O . de Con i , 11 N . p. E« 
de Niza. 
Tenedos. Isla celebre del Archipiéla-
go sobre la costa de Adinzic , Provin-
cia de la Natolia , al S. E . de Lemnos, 
y á 4 leguas del Estrecho de Galipoli, 
de casi 5 leguas de largó , y 4 de an-
cho. Su vino moscatel es el vino mas-
delicado de Levante. Tenedos es la Ca-
pital , Ciudad bascante grande en la cos-
ta Orienta] de la Isla al pie cic una 
niontaña, Tkhe un puerto grande , có-
modo , y defendido con un Castillo. 
Tenerife. Día del mar Atlántico , t« 
"Ws rica , fértil-, poblada , v comercian-
te de todas las Canarias. Tiene 17 le-
guas de largo , 9 de ancho ^ y 4S de, 
circunferencia. Son 20 los Fuertes y Cas-v 
tillos que la defieudea , y cuenta hasta^ 
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i s y familias. San Chrntoval de la Li^-
n¿ xs la Capital; hDesde el Pico de csri 
Isla se cuenta la longitud O icntal en la 
parte 4 inferior de los Mapas de la Euro-
pa y de España , y de la del Hierro por 
la parce superior. 
Tcsino. Rio grande de Italia , que 
tiene uno 'de sus nacimientos en el mon-
te de San Gothardo , y otro en el Bay-
liage de Beliizone en Italia : se mezcla 
con el , un poco mas arriba de Pa-
vía. ; ! 
' 1 Tct. Rio de Francia en et Rosellon. 
Toma su,origen en los Pirineos un po-
co mas arriba de Mont-Luís , por el 
c]ual pasa. Desde aqui vá culebreando de 
Occidenr|. ^ Oriente , y pasando por Vi-
ilafrai.ca ^ fPerpiñán , vá á desaguar en 
el Golío de León , entre la embocadura 
del Agli y y la del Tech. 
Tcverone. Rio del Estado de la Igle-
sia en Italia , pasa por Tivoli , y de5' 
emboca en el Tiber , mas arriba del 
Roma, v 
Thaso. Isla del Archipiélago en 
«osta de Jamboli , Provincia de Mace-
don i a , en la entrada del Golfo de Con-
tesa. Tiene cinco leguas de largo , y irc5 
de ancho, Thaso, es la Capital. 
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Th-riria. Isla del Archipiélago , una 
Idf la- Ociadas al S. de la Isla de Zía, 
|y al N. de Scrfante , cerca del Golfo de 
Érgia. Tiene cinco leguas de largo , y 
|dos de ancho. Thermia es la Capital. 
Thonon. Hermosa Villa de Saboya, 
ICapiral del Cbablais , tercera Provincia 
¡de Saboya , cerca de la embocadura del 
rio Drama en el Lago de Ginebra , á 
s leguas S. O . de Lausana , 8 N . E . de 
Ginth'-a. 
Tiber. RÍO. Véase en Italia. 
Tierras Antárt icas , Australes , ó Me-
ridionales : nombre que se dá á las Tier-
ras situadas hacia el Polo Meridional, 
para distinguirlas de las que están hácia 
el Polo Septentrional , llamadas Articas, 
del nombre de este Polo. Aunque estas 
Tierras no pertenezcan á nuestra. Europa, 
se ha dado razón de ellas , por lo que 
poedate conducir al asunto de nuestro. 
Directorio, 
Tine. Isla del Archipie'lago , una de 
las Cvcladas , al S. de Andros , al N. de 
Micone, y al O. de Nitaria, de 7 le-fias de lar^o , y 3 de ancho. S. Nico-, 
lo es U Capital. 
Tirano. Ciudad muy buena, Capital 
la Valtelina , Aliados de los Suizos, 
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está sobre el Ada á 7 leguas S. O. de 
Bormio. 
Tobol , Tobolska, y Tobolskoi. Cíu-
dad del Asia en el Reyno áe 1 Siberu, 
de' la qual es Capital , ¿orno también de 
la Tartaria Moscovita , ó Rusiana , si-
tuada sobre una montaña en" la emboca; 
dura del Tobol en el Irtis , que des-
agua en el 0 ¿ / , cerca de 50 leguas mas 
abaxo. • 
Togembourg. País de 10 leguas de 
largo , y 304 de anehó , dependiente de 
la Abadía de San Gal, y Vasallos de los 
Suizos. ; % •* • 
Tolosa. Grande y una de las princi-
pales Ciudades de Francia , Capitál del 
jllto Languedoc , situada sobre el Garom, 
rodeada toda de casas de campo y ar-
boledas , á 50 leguas S. E . de Burdeos, 
150 S. p. E . de Paris. 
Tórmes. Rio de España , que tiene su 
. principal nacimiento en las sierras de Cre-
dos en un País llamado la Rivera, y 
juntándose varios brazos cerca del 
de Tormdlas , pierden todos sus nombres, 
y toma el de el rio Tormes : pasa por 
las Villas del Barco de Avila , el Puen-
te del Congosto, Alba , Salamanca {Ciu-
dad Ledesma,.y desagua en el Duero 
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entre las de Fermoselle y VilUríno.^ 
Touvre. Rio pequeño de Francia en 
el Langurhes , que lleva barcos desde su 
nacimiento y y desagua en el Charenta ect-
a de Angulema. 
Tourgaw. Pais y Bailio hermoso cer-
ca del Lago de Constánza , que compone 
5 ó 6 Ciudades , 9 ó 10 Moiasterios, 
gran número de Castillos, y 170 Luga-
res , todos Vasallos de los Suizos. 
4 Tremití. Islas del Reyno de Ñapóles 
en el Golfo de Venecia á 6 leguas de 
la costa de Capitanata. Se cuentan tres 
principales. Caprara , San Nicolo , y San-
to Domingo. , ' ^ 
Treveris. Ciudad grande, y de las 
mas antiguas de Alemania en el baxo Pa-
latinado de la parte de acá del Rhin so-
bre el Mosela , Capíral del Arzobispado, 
de este nombre \ cuyo Prelado es Elector, 
y toma et titulo de Archi-Canciller del 
Imperio por, las Galias, y vota el pri-
mero en la elección del Emperador, á 
10 leguas K . E . de Luxemburgo , 18 Nk' 
E- He Metz , 200 N. O. de Viena. 
Jreviso. Antigua y fuerte Ciudad de. 
"alia , Capital de la Marca Trevhana, 
de las Provincias de la República^ 
Venecia sobre el rio Silis , á V) kJ~ 
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guas N. O. ¿ c Vcnccia , 10 N . E . de Pa-
dua, 
Turin. Ciudad fuerte, grande , her-
nnosa y bien poblada de Italia , Capital 
no solo del Piamonte i sino Corte dfe lo$ 
Reyes de Cerdeña, Duques de Sahoyn, 
situada sobre el Pó en el parage que en-
tra el Deria en este Rio , en una llanu-
ra al pie de los Alpes , con buenas mu-
rallas y fuertes baluartes. Está á 25 le-
guas N . O. de Gcfnova , 2 9 S. O. t!t 
Milán , 112 N . O . de Roma. 
^/"alencía. Ciudad grande , hermosa y n-
<*a de España , Capital del Reyno de 
lencia, casi en* medio de la costa del Me-
diterráneo, en una llanura distante 
Mar como media legua , en la orilla sep-
tentrional del Guaialaviar , á 40 legua? 
N. E . de Murcia, 50 S. E . de Zarago-
z a , 50 S. O. de Barcelona, 5J S. E. de 
Mad rid, 
Valencienes. Fuerte y grande C'"^ 31^  
del País baxo , Capital del Hainaut Fran-
cés , con una buena Cindadela, dividid 
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icn tres partes: situada sobre el Escalda, 
que la divide en dos , á 7 leguas S. O . 
Ide Mons. 
Valeta. Véase Malta. 
Val-Brena. E l menor de los Ballíos 
que los Suizos tienen en Italia : no es 
Imas ciue un Valle , que comprende una 
pequeña porción de Lugares. 
Valhen^radt. Ciudad hermosa , aunque 
peqiuña , sobre el Lago de su nombre, 
Capiral del baxo Sargans , Vasallo de los 
Suizos : es de mucho concurso de extran-
geros por su miícho comercio. 
Val-Madia. E l quarto Bpiiío , Vasa-
llo de los Suizos en la Italia , entre" el 
Mllanés y el alto Vales: viene á ser un 
Valle largo y angosto, poblado de L u -
gares. 
Var ó Varo. Rio que separa la Fran-
cia del Condado de Niza. Nace en el 
monte Comilione en los Alpes, y entra 
en el Mediterráneo á media legua O . de 
Niza. . -i* ' < • , • 
Vardari. Grande Río en la Turquía 
Europea en la'Macedónía. Nace "en los 
montes de la Bulgaria , pasa por Usco-
P'a y^  Toly , y desemboca en el Golfo de 
Salónica. 
Varsovia. Grande Ciudad de Polo-
$p. V 
i \ ía , Capital de la Moravla , y de toda 
la Polonia y Corte y residencia de sus Re-
yes , situada en la extremidad de una de-
liciosa llanura , á lo largo del Vistulu, 
á 45 leguas N. p. E . de Cracovia, 120 
N, E , de Viena , i j ó S. E . de Stokolnio. 
Veglia. Isla del Golfo de Venecia 
sobre la costa de Morlaquia , al E. de 
Cherso, de 8 leguas de largo , y 3 de 
uncho. Veglia es la única Ciudad que hay 
en esta Isla , á 44 leguas S. E . de Ve-
necia. 
Vendía. Rio de Francia , que se en-
tra en el Seyre á 2 leguas nías arriba de 
Marans. Empieza á llevar barcos en Sari 
Juan de Angely. 
Venecia. Ciudad de Italia de las mas 
hermosas, ricas, y comerciantes de Eu-
ropa , Capital del Dogado , y de toda 
la República de su mmbKe.y situada so-
bre 72 Imitas , que se comunican unas 
cpn otras por mas de 500 Puentes, de 
modo que sin tener fortificaciones es Hi* 
^cesible e inconquistable , áíi por la par-
te del continente , como por la del Gol-
fo : residencia del Gran Dux. Está á 2? 
leguas E . de Mantua , <?o N» de Ra' 
nía , 120 N . O. de Nápoles , y 5é " 
& Milán, 
. v m 
Vereeíl 6 Verceii. Antigüa y fuette 
Ciudad de Icaliá en el Piamotite , Capi-
tal del Señorío de su nombre en los li-' 
tiiites del Mi lañes en la ünióii át\ Stsiá, 
y del Cerva, a 4 leguas N. O. de Ca-
sal, 14 N . E ; deJ Túrin, 14 S. O. dfc 
Milán. 
Veroná. Ciudad grande , antigua i y 
de mucho comercio ^ Cáfiital del Veronis 
sobre el Adige eii los estados de Véne-
cia, á 7 leguas N. E . de Mántua. 
Vesubio. Monte de Italia en el Rey^. 
hó de Ñapóles en ta tierra de Labor, 
famoso Volcán por sus incendios , y por 
el fuego y cenizal que á veces arroja eti 
abundanciaé Desde el año de yp de Cbris-
to hasta el de 1754 se cuentan 24 erup-
ciones. Pero sobre todas la del año de 
1794. En la noche del 12 al 1? de Ju-
nio del referido año sé sirítió en Nápd-
les Un terremoto , que repitió e! 1 ^ con 
un fuerte y'continuado ruido subterráneo, 
que causó general Consternación en el pue-
blo , el quat huía á los ¿ampos: pero 
se tranquilizó algo , advirtierido á las 1 f 
fe la noche que el Vesubio , que habiá 
muchos meses que permanecía quieto , ern-
Pezaba á vomitar llamas y torrentes efe 
",ego', ábriendose repentiñámente ?ín gran 
volcan -, no ; en su. antiguo Cráter s i t u a d o 
en el vértice de aquel tkvado monte , sino 
á mitad de la falda por el lado o c c i -
dental , con tal ímpetu y estrepito , que 
hizo estremecer aquella Ciudad, d i s t a n t e 
cinco millas U n t a recta dtl punto 4e la 
erupción. A los principios se e l e v ó una 
columna de humo densísimo á modo de 
u n a palmera , que. fue siempre c r e c i e n d o , 
y que en varios puntos se veia mas cia-
r a por.el reflexo de la inmensa c a n t i d a d 
de fuego que tenia debaxo, y en . o t r o s 
muy obscura por la copia de c e n i z a s y 
lavas que contenia. L a lava e n c e n d i d a , 
que arrojaba aquella espantosa boca, e m -
pezó á correr por dos direcciones p r i n -
cipales ; la una corrió hacia la t o r r e del 
Greco, población situada en las f a l d a s 
del monte , y compuesta de unas i j a l -
m a s . E l otro rio inflamado s e e s t e n d i o 
hacia Resina , parage poco d i s t a n t e d e 
Portici. Ademas se vieron brotar y d e r -
ramarse por varias partes otros d i í e r e u -
tés arroyos de fuego. La mencionada Al-
dea de torre del Greco quedó rodeada d e 
lava Inflamada , que atravesaba por v a -
rias partes aquella tierra , después de d e -
vastar enteramente todas las colinas, f 
riquezas de los canripos : los habitantes t u -
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vieron tiempo de acogerse á Ñapóles y 
otras parres; pero abandonaron y per-
dieron sus bienes, y quanto poseían en 
jus casas. Finalmente la lava llegó en 
menos de tres horas á desembocar y per-
derse en el mar , donde se extendió un 
tercio de milla en quadro , elevándose 
sobre la superficie del agua hasta quatro 
y cinco varas, y formando un seno - ó 
banco «sólido , que el día primero de 
Agosto todavía existía. Durante este tiem-
po , el reflexo de tanto fuego iluminaba 
a todo Ñapóles. E l otro torrente , que se 
dirigió hacía Resina, se dividió en tres 
ramos : el primero corrió entre la puerta 
y el Convento de Padres Franciscanos ; el 
segundo á la Plaza , y el tercero al Con-
vento del Carmen. En rodo 'el país que 
cubría la lava subió á la altura de vein-
te y treinta píes: pocas casas y edificios 
quedaron ilesos. No menos la llanura de 
Resina, que una porción de terreno de 
la misma Aldea están sepultados baxo la 
lava. Igualmente está cubierto de ella, y 
convenido en ruinas el Ingar de la torre 
del Greco : las campiñas por donde cor-
rió esta materia ínflarñadá quedan desier-
tas , habiendo caído incendiados los mas 
corpulentos árboles , y arruinados los edi-
fie i os. 
V 
E l 16 por lá mañana sé obscure-
ció el ayre con la gran copia de cenizas 
que caía, extendiéndose á muchas millaj 
de distancia : era tan abundante en m 
Ciudad, que había , mas de un. dedo de 
aleo en las calles: la gente tenia que an-
dar con quita aguas : y la noche estuvo 
tan obscura, que no se divisaba el fuego 
de la montaña. E l 17 se abrió el tor* 
rente • de fuego nuevos caminos en» díyerr 
sas dilecciones ; por la parte de Resina 
amenazó destruir la bellísima quinta Real 
llamada la Favorita. Una de las bocas 
del Vesubio se ha ensanchado mucho,/ 
su principal Cráter se ha hundido. 
N a ha causado menos daño que, li 
lava una especie de agua, salada ó hic-
vicnte i que salió de las faldas del Mon-
te , la quál inundó ó arruinó muebes | 
Palacios ó Quintas ^ y otros edificio?. 
E l 15) fue quando precediendo un. forti* 
simo estruendo ^ se desplomó la cima del 
monte , cayendo dentro del volcan : pi$ 
no pudiendo aquellas materias porosás f 
resecas resistir á los repetidos golpes & 
los sacudimientos internos , se. derrocaron; 
de resultas disminuyó mucho la elevación 
del monte ; de suerte que la moritáña ^ 
cístaba á su lado, y erá mochó menor, 
v ¡ n 
es ahora la , mas alta. .Desean/lo el K e / 
tfner una relación cireunstanciada de escj 
aconteclitilento i envió Ingenieros á exá-
miiiar attntamente aquellos parages, y 
cumplida su tomision han deelarado lo 
siguience. Éí Monte del voícan ha dis-
minuido en su altura un quarto de milla, 
y su mayor altura $6 pies : el terreno 
inundado compone moggia^ que aquí 
valen á otras tantas fanegas de sembra-
dura : el número de habitantes arruinados 
por la erupción llegan á i? '^ : el de per-
íonas müertás á , y el de los anima* 
les, que perecieron á 4168 : se regula el 
daño total de 76 á 80 millones de du-
cados del P a í s , cada uno de los qualcs 
vale al píe de 16 teales. I^ a extensión 
de la lava en el mar fue de 76 píes: y 
calentó tan fuertemente el , agua , que á 
100 toesas de distancia no se podía to-
car. La elevación á que el volcan arro-
jó piedras y porción de lava , se ha cal-
culado en mil pies ; y la rapidez de la 
lava en su curso, aunque varia según el 
inayor ó menor declive del terreno , se 
ffgulo en dos millas por hora. En varios 
Parages cayó hásra quatro pies de alto la 
ceniza. Los que han hecho observaciones 
sobre los volcanes y sus erupciones, ase-
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gtirah que esta ha sido la mayor, y 
mas violencia que se conoce desde 
acaecida en tiempo de Plinio, año c;| 
7P de nuestra Era , y que en varios ac{ 
cidentes se asemeja á la de 17^7, la qiull 
duró seis d í a s , con uno de intervalo eiJ 
tre cada dos* Desde el principio de lil 
erupción hizo el Pueblo rogativas y pro»! 
cesiones de penitencia, concurriendoá 
de ellas 200^ personas ^ y sacándose JI 
pública veneración la¿ reliquias de SJI 
Genaro, protector de la Ciudad. ElRej 
mandó socorrer á los <jue tuvieron la des-
gracia de experimentar5 perdidas en ests 
conflicto, Quando esto se escribe ya s 
hablan abiertos caminos/y hablan vuelto 
algunas personas á la torre del Greco, i 
Octajano , y otras partes. He querido 
trasuntar este volcan de la Gazeta di 
Madrid de 29 de Agosto de i7í?4»Pafl 
que quedé estampado' cto mas partes qn{| 
filia. 
Vezera; Rio que toma su nacimiento1 
en Auvernia', y empieza á ser navega-
ble en Terrason , á $? leguas de Bústi, 
y desemboca en el Dordogña en Limiel. 
Vicenza. Una de las mas antíguai 
Ciudades de Europa , Capital del V'u®' 
fino sobre el Babiglisiríe en los Esw^ 
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Venecia , á .8 legua? JN[. Q. de Pa-
|ua, 15 O . de Venecíá i ^4 N . dc 
toma. ( 
Viena. Una de las Ciudades mas fuer-
del Mundo en Alemania , hermósa y 
lien fortificada en una situación muy 
eradable, en el parage donde el rio 
\ien¿ entra en el Danubio , pero en el 
liiTia mal sano : Capital del circulo de 
íustrid i y mucho tiempo há Corte de 
¡)s Emperadores del Occidente , á ij le-
nas O. de Presburgo, 72 S. O. de Cra-
6via, 180 N. O . de Roma, 225 S. E . 
e Amsterdan , 250 S* E . de París , 290 
. E. de Londres , 429 N. E . de Madrid, 
ío N. Q. de Constanrinopla , 310 S. O . 
c Petersburgo, 250 S. O. dc Stocholmo, 
00 S. E , de Copenhague. 
Vjlaine. Rio de Francia , que hace en 
Maine , cerca del Ernee , y desemboca 
el mar enfrente de la Isla de Mai , a 
leguas £• de Vanes. 
Viterbo.; Ciudad grande f bien forti-
cada, Capital del P^r/wwwV de S. Pe-
ro al pie de una alta Montaña, llama-
a Viterbo , á 8 leguas S. de Orhiero, 
A N. p. O. de Roma, 8 S. O . de Nami. 
Volcan. Nombre que se dá á toda 
loncaña, que de sus entrañas bomiw ¿ 
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arrbja fuego, y materias inl!amádái m 
tina ó mas bocas. Se ha observado qn 
casi todos se hallan en Islas, ó cera 
del Mar : como el Hecla en Islanda; d 
Etna en Sicilia ; el Vesubio cerca de la 
costas de Nápoles } todos en Europa, ii 
tontar otros en las otras partes del mun* 
do. Entre los pequeños Volcanes se puc* 
den contar las Islas de Liparií 
Volturno. Rio de Italia en el RcjfDO 
de Nápoles.. Nace en la tierra de Labor 
en el Apenino , y desagua en el Mardt 
Nápoles enere las bocas del Saona, y del 
Qlanio, . ; 
Vosgas ó Vauges. Cadena grande de 
Montes , poblados de árboles , que sepa* 
ran la Alsácia y Franco Condado de lí 
Lorena , y se extienden hasta los Arde* 
nas< Daw str nombre a una Provincia d( 
Lorena , que c^onfina con la Alsácia. 
Vdina. Ciudad de. Italia, rica, gran* 
de , donde el Gobernador puesto por lí 
República de Venecia residé , Capital del 
Frioul, Provincia de dicha Rtpüblica' 
Aqui fue trasladada la Silla PatriarcaHe 
Aquilcya despees , de sú ruina,. Situada en 
liña grande y amvna llanura sobre el 7*' 
gliamento i y el lJsonzo\ á 22 legu^ '^ 
p. E . de Venecia , 35. O . de la Ciutla* 
éc Friuli. 
y . í4» 
Vpsal. Ciudad antigua, y se dice ha-
cr sido en otro tiempo residencia de los 
leyes de Suecía , y ahora Capital de la 
Jplandia 9 y de todo el norte de Suecia 
obre el Sala, a 11 leguas ^í. O. de 
itokolmo. 
Vrbino. Ciudad de Italia considera-
ble , con una buena Cindadela , Capital 
del Ducado de su nombre en el Estado 
Pontificio , en una Montaña entre los rioS 
Metro y Foglh, á 8 leguas S. de Rimi-
ni, IQ N. E . de, Roma. 
Vsedon. Isla de Alemania en el mar. 
Báltico^ Ducado de Pomerania, con una 
Ciudad del mismo nombre , considerable 
en otro tiempo i pero casí reducida á 
cenizas en 1473, y no ha podido resta-
blecer. 
Vtrech. Grande y celebre Ciudad de. 
Provincias unidas , Capital de la Pro-, 
vincia de su jww&r* , situada sobre el 
antiguo Canal del Rbin, á 8 leguas S .E , 
de Amsterdan. ' 
Walcheren. IsU, del Pa^s baxo, un^ 
de las princidales de Zelanda al O . de. 
las Islas de Noorn Bcveland , y de Zuid 
Bcveland en la boca del Hont. Mlddd" 
fogP es. su Capital. 
Valones, Esto es, Qal&l nomjbrc que 
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se dá á los Pueblos de la Flandcs, del 
Arcois , del Hainaut,y del Bravante,cu-I 
yo lerguage usual es un Francés artiqua* 
do. Dt este VJalonés son todos los Solií\ 
dos de las Guardias Wa/onas, 
Wardhus. Ciudad con su fuerte Casd-I 
l'o , Capital del Gobierno de este nom-
bre , en la parte septentrional de la No-1 
ruega , en una Isla también llamada War-
dhus. Es también Capital de la Laponkl 
Dinamarquesa» El Gobierno de la Lapo-
r ía Danesa ó Dinamarquesa que todo al 
uno , se estiende sobre el Golfo Ostra* 
fion hasta la Laponia Moscovita, y com-
prende la parte mas septentrional de lí| 
Noruega. No produce mas que algunos 
pasros , y sus habitantes viven en cuebas 
en el Invierno, á causa del excesivo frió. 
Véase lo que se dixo del clima de la 
Suecia. 
W.ner y Wcrer. Son dos Lagos de Sue-
cia : este último en la Nericia. 
Westeras. Ciudad considerable de Sue-
cia , Capital de la West manía sobre el 
Lago Maler. En esta Ciudad se formo 
la unión hereditaria, que aseguró U Co-
rona á la posteridad de Gustavo Vasa. 
Dista 5 leguas N. de Kopín, if ^ 
O . de Stokolino. 
W 34J 
Wcsternas ú Hebrídes. Nombre que se 
da á un gran número de Islas, que están 
cn la costa occidental de Escocia. 
Wibourg. Ciudad considerable de D i -
namarca , Capital del Obispado de su 
nombre, y de todo el Nort-Judland^ 
donde tuvo la Silla el Tribunal supremo 
de la Provincia , sobre el Lago Water, 
i 1% leguas N . O . de Slesvich , 44 O , 
p. N. de Copenhague. 
Wight. Isla en la costa meridional de 
Inglaterra , que forma parte del Harnps-
hire al S. O . de Portsmoucli de casi 7 
leguas de largo , y 4 de ancho. Tuvo en 
otro tiempo titulo de Reyno. 
Wiína. Ciudad grande y de mucho^  
comercio, población ck Polonia , Capi-
tal del Gran Ducado de Lituania^ y ael 
Pal&tmado del mismo nombre, á 52 le-
guas S. p. E . ele R i g a , 80 E . p. E- de-
Varsovia. 
Wísbi. Ciudad cn otro tjemp^ &í'an" 
de, rica, y de mucha consideración , Ca-
pital de la. Isla de GotUn , perteneciente 
al Rey de Suecia , situada sobre la costa-
occidental de dicha. Isla en lo pendiente 
de un peñasco , á orillas del Mar , coi>. 
buenas murallas , baluams y Castillo, ea 
el qual vive el Gobernador 4e K ^ \ 
á 23 leguas S. E . de Stokolmo. 
Witemberg. Fuerte y famosa Ciudad de 
Alemania , Capital del circulo de la Al-
ta Saxonia á orillas del Elba, En ella se 
edehrau las Asambleas Generales del cir-
culo de Saxonia. Dista 5 leguas E . de 
Dessau , 22 N . Q. de Dresde. 
Wítepck. Ciudad grande y de comer-
cio , con un buen Castillo, y bellas for* 
tificacianes, Capital de la Samogicia en 
el Gran Ducado de Lituania en la Polo-
nia , situada sobre el Duna ó Duvim, á 
30 leguas N. E . de Polósck , 32 N. 0# 
4e Stiiolenscko. 
Wolgaf Río. Véase en la Rusia. 
X 
r , . 
ucar. Rio de España, que nace en 1« 
sierra de Cuenca , de agua muy delicada, 
y excelente pesca : corre por Castilla la 
Nueva y Rcynro de Valencia, al q"^  
riega en mucha parte , y desagua en ^ 
MediterráneQ entre Gandía y Cullera. 
Y 
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Y a s e l . R h de los Países baxos, que 
nace en Alemania en el Ducado de CIe-_ 
ves, y entra en un brazo del R h i n , lla-
mado Isseí, que desagua en el Zuídercéa. 
Yasel. Río pequeño en el Coíídado. de 
Olauda , que desagua en el Mosa , un po-
co mas ábaxo de Rócerdan. 
Z 
¿ L abache. ( el Mar de ) Véase Ralui x á 
Laguna Meótis. / 
Zagára ó Helicón. Monte famoso de 
la Turquía l^ uropca n^ la Livadia , so» 
bre el Golfo de Corincho , inmediato al 
Parnaso. Está casi siempre Heno de nieve. 
Zante. Lia del mar de Grecia , ó mar 
Jonío , al occidente de la Morea, y al 
medio dia de la Gefalonia. Tiene cerca; 
de 6 leguas de largo , y 4 de ancho^ 
y de circuito 15. Pertenece á los Vene-» 
cíanos, á 5 leguas de Ccfalonia. Zante 
«s la Capital. 
Zaragoza. Antigua , celebre , grande» 
3 \ 6 Z 
y hermosa Ciudad de España, Capital 
del Rey no de Aragón , sita en un lla-
no en la orilla occidental del Ebro, que 
tiene un Puente roagniiíco de piedra, y 
otro de madera \ reside en esta Ciudad 
un Gobernador y Capitán General de la 
Real Audiencia, un Intendente delExc'r-
cito , y todos los Tribunales superiores 
del |leyno. Su población apenas llega á 
8y Vecinos. Dista leguas N . O. de 
Tarazona, 50 O . de Barcelona, 50 N. 
E . de Madrid. 
Zaragoza de Sicilia. Véase Siracma. 
Zelanda Ó Selañda. / / /¿ del mar Bál-
tico , la mayor de las de Dinamarca : la 
separa el Sund de la Escania: poij el E. 
el Gran Belt: por el O . de la Fionia, al 
S. tiene las Islas de Laland, y de Fals-
tt r ; y al N . el Mar. Tiene cerca de 22 
leguas de largo, y 20 de ancho. Copen-
hague es la Capital. 
Zia. Isla del Archipiélago, una de 
las Cycladas al N , de Thermia, al S.O. 
de Negroponte , á 5 leguas del Cabo Co-
lono , que termina la Livadia por aquel 
lado. Tiene 6 leguas de largo , y 3 c^ 
entilo. Pertenece á los Turcos , y su C a -
p^ai és edificada en una altura en 
íorn a. de'anfiteatro , sobre las ruinas de 
la antigua Carthea, 
Z . .^47 
Zotcmberg. ¿Ato Montt de:. Silesia en 
el Principado de Schwednicz , á 8 leguas 
de Breslau. Sirve de Barómetro á los ha« 
hitantes, y tiene i04g pasos de circuito. 
Hay una Capilla sobre la cumbre , adon-
de se vá en romeria , y pertenece al Abad 
de la Isla de Sabic en Bireslau. 
Zrirz. Monte llamado de San Jorge 
en Bohemia , en el circulo de Slanitz, 
desde cuya cima se descubten 20 leguas 
al rededor. 
Zug. ( Lago de ) Lago de Suiza, que 
saca su nombre de la Ciudad de Zug. 
Tiene 4 leguas de largo sobre una de 
ancho j y muy profundo en algunas par-
tes, y muy borrascoso. 
Zug. Antigua y hermosa Ciudad de 
los Helvecios , ó, de la Süi^a ,"Capkát 
del Cantón de Zug, situada len la ori-
lla oriental del Lago, del mismo nom-
bre , en una bella y fortisinoa Campiña, 
al pie de un agradable Cerro , que ele-
vándose poco á poco llega á formar una 
montaña, á 5 leguas de Lucerna y de 
Zurich, 18 de Basilea , 20 de Constan-
cia, y 118 de Paris. 
Zurich. Antigua , grande , poblada, 
»uy comerciante , y una de las más con* 
slderables Ciudades de los Suizos, CapU 
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tal del Cantón de su nombre , situadf 
sobre el rio Limar, que sale del lago Za-
ricb , que tiene 6 leguas de largo, y una 
de ancho. E l rio Limar divide la Ciudad 
en dos partes , y sobre el hay dos gran-
des y hermosos puentes, á 15 leguas S. 
de Constanza. 
Znydezcc. Golfo del mar del Norte, 
que se estiende del S. al N . en las Pro-
vincias unidas entre la Frísia, el Owerw 
sel, la Gueldres, y la Olanda. 
P A R T E V. 
GÓRRESPONDENCIA 
DÉ T O D A S 
L A S MONEDAS 
' D J S : J B W M O Í ' A i 
CON LAS 




B i , Mrs, MONEDAS D E O R O . 
. — — — r \ m 
1 ? E l veinteno , ó escudo de 
oro mas pequeño, vale. . 
a 0 El escudo de oro. . . . . . 
3 ? E l doblón de dos escudos 
de oro. . . . . . . . . . . . . 
4.0 £1 doblón dequatro escu-
dos de oro, ó mediapíe za, 
ó inedia onza. . . . . . 
5 P E l doblón de á ocho es-
cudos de oro , ó una 




i d O . 
3:20. 
Este es el valor de las monedas de 
oro con el Sello nuevo , y Real Busto 
de S. M . , según se previene en el Ca-« 
pirulo X . de la Pragmática-Sanción deí 
año de 1772.' 
551 
Las monedas de oro cOn el Sello an-
tiguo , que una vez aumentadas § y varias 
veces prorrogadas , han sido, últimamente 
prorrogadas por Don C A R L O S I V , que 
al presente reyna , por Real Ce'dula . da-
da en Aranjiiez en 12 de Marzo'de i yp4 
hasta 27 de Marzo de lyptf, en que de-
be finalizar su aumento , tieheü el valor 
siguiente: - ; - * 




P * — — 
3 o 
2 i . . . o 2 
40. . • ,5. 
80. . . 16 
160, . 20 
321 . . 6, 
M O N E D A S D E P L A T A . 
Tanto del Sello antiguo como del nuevóí 
Reales. 
El Real ó pieza de á ocho ¡ 
6 pieza Nícxicana ó Sevilla- { 
I5> 
«a i que se llaitia duro , ó 
peso füerte , vale. . « . • • 
Y si la Sevillana es del 
¿ño de 1718. . . . . . . . 
Si es media pieza de es-
te mismo año. • • • -» • • . 
E l Real , ó pieza de á 
quatro , ó media pieza. . i i 
E l Real de á dos ó pie-
xa columnaria. . • • . • . • 







nana. . . . . • « « • • * . • • 
E l medio íleal de píata 
cólumnario. . i •. *. • • 
Él Real dé á dos o pese-
ta corriente. • • • • 
E l Real de. placa. 
E l medio Real de plata 







153 MONEDAS D E C O B R E , 
i Calderilla, ó de vellón, antiguo y moderno. 
Rs. Mrs. 
La pieza de dos quartos. 
£1 quarco • • • • 
E l ochavo 
El maravedí es la menor 
moneda de España 
o. . . 8. 
o , . . 4. 
O. . . 2 . 
I . 
M O N E D A S I M A G I N A R I A S . 
El doblón de oro de ca-
i? / . Mrs. 
r 
beza. 
E l ducado de plata doble 
ó antiguo, diez reales de pla-
ta corrientes, y veince y seis 
maravedises , que componen.. 20. , . 26* 
£1 ducado de plata nue-
vo ó corriente • . 16, , , 17. 
£1 ducado de vellón. • . 1 n . . . 1. 
£1 escudo de vellón I 1 0 . 
14. 
354 
M O N E D A S D E C A M B I O . De Bancí. 
Rs, Mrs, 
E l doblón de cambio, • . 
E l peso de cambio. • • • 
£1 real de cambio. . • • 
E l , ducado 375. maravedís 
de Banco , que componen. • • 
E l real de placa viejo 16 
quarros, ó . • 
E l real de vellón 8^  quar-
tos , ó 
52-
08. 
00 . . .341 




Ü Ó T A* 
Aun dentro de España hay diversas 
monedas de Castilla , como se verá pot 
las siguientes Tablas. 
M O N E D A S 
Corresponden-
cia de estas Mo-

















de \r*.ve- nado, 
p l a t a d i . 
R e a l M d - \ C o r ' R s . 
8. 
i . 
• • • 
• • • 
• • » • 
-ve-
l l ó n . 
6o. 
15. 




r d i . 



























L i b r a R e a l 
de 
quesa y l a t a 






cía de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 




i . 16. 






3 5 f 
DJS C A T A 1 L J T M A . 
Corresponden* 
cia de estas Mo-






















l a les de \ i u e l ~ 
ú b r a J r d i - d § s , 
te. 
7. 





A r d i -
tes, 
R s , M r s . 










m a r á 
v e d i , 
v e l L 
U 
l a . 
€. 
I t , 
35* 
•. J Corresponden, 
cia de estas Mo-





























• • • » • • 
11. 
I . 
£da~ j f $ 











oro, vale 5 












cía de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
b r a . 
I . 
. • • 
• • • 
Sktl-
do . . 
] Mtt-
V i - R e * - r * v e -
m r o . Íes* i d í s . 
i 1. 










M O N E D A S 
3)M JPOMTWGJlJll. 
Corresponden* 
cia de estas Mo-
nedas con las de 
GastilU. 
MONEDAS DE ORO. 
l a pieza de oro , vale 
£1 Doblón doble. . . . . . . . 
£1 Doblón de España. ; . . . . 
£1 Doblón simple de Portugal. 
£1 medio Doblón 
£1 Ducado de Lisboa. . . . . . 
MONEDAS DE PLATA. 
£1 Patacón marcado 
Peso de España. 
Patacón no marcado. . . . 
Cruzado marcado , ó Cru 
zado nuevo. 
La pieza de 8 reales de plata. 
£1 Cruzado de cambio no 
marcado. * . 
Tostón , . . . . 
Vintén de Calderilla. , • 







Res, R s , Mrs. 
f Vintenes hacen una peseta, ó. 
IOOOO 
4000 







X 5 0 . 
IOO. . 
OJÍ. 




o ^ . i ? 
OH. 17 
JOO OIX. 17 




• . 1 
4. rs. 





; ,mrdí . 
«ONEDAS 
Corresponden-
cia de estas Mo-
ncdas con las de 
Castilla. 
VÁLOR HN PLATA DEL PAIS^Vaior en píau 
de España, 
MONEDAS I L i ' \ S M e L -
DE ORO. \bras . \dos . 
El doble Luis 
de oro 
El Luis de oro. 
El medio Luis.. 
M O N E D AS 
DE PLATA: 
£1 Escudó de ¿ 
Libras. . . . • 
£1 Escudo de 3 
Libras. . . . . 
La pieza de 14 
Sueldos. . . . 
La pieza de | í 
Sueldos. . . . 
La pieza dé 6 
, Sueldos. . . . 
La Libra. . . . • 
48. 
¿4. 






Dme- R é a l e s . ¿ í r s . 
ros. 
i» . 












t>E ^COBKE. Y 
ALIGACIÓN. 
Corresponden-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla* 
Valor en plata 
de España. 
l a pieza de t 
£ Sueldos..... 
¿a pieza de iS 
¿ dineros. . , , . 
L a pieza de i 
, Sueldo 
El Sueldo. . . , 
1.» pieza de 2 
¿iards > ó f 
, Dineros. . , . 
El Liard. . . . . 
El Dinero ; no 
hay eu Castilla 
Moneda que e-
«juivalga á 1 Di-
nero^ por ser una 
fracción suma-
nierite pequeña» 
de modo , que 
«los Dineros , po 
co menos, com 
ponen- . i ." . - .^ 1 
L i -
bras. 





• • . menos de. 7. 
*»• menos de. 7. 
18. 10. 
6, 
poco mas de 
. I . . . . . 3. 
poco mas de 1 
3 ^ 
Correspondei?» 
cía de estas Mo" 




Valor en plata 
de España. 
La Dobla. . . . 
La Libra. . . . . i i . 
L í - Sue l - , D i - Reales, M r s , 
t r a s . 
10. 
dos. ^neros 
• . |. . • i 40. . . 
zo. • • « I 4« • > 
N O T A . 
Todo lo que vá á executarse en iór^ 
den á la correspondencia de las Mone-. 
das extrangeras con, las, de Castilla » se. 
advierte , qué se prpeede .no con el ma-, 
yor escrúpulo cíe su reducción á ménor, 
ó Ínfima" especie. Lo que se 'prfcviefic 
por evitar confusión B 
3^4 
M O N E D A S 
W & A J L B M A J E Z A : 
E N V I E N A . 
Corresponden-
cia de estas Mo-





Valor áe Plata 
en España. 
Bl Rixdal. . . 
El Florín. . . 
El Grueso de 
Imperio. . 
f l Krcutzer. 
Fenino. . . 




y z Feninos, 
hacen 
TÜtri- Gime Kre- Feni-
nes. \sos. 






i o . . . »3«' 
i»-
. . . . * 




E L C I R C U L O D E S U A V I A . 
Corresponden-
cia de estas Mo-, 

















2crs , y i 
Fe n i n o s 
feacen. 







Reates. M r s . 
.... 
J l . . . . i . 0 1 0 
, r . L . . .ob íaT 11 
Q. • . • tf. 
10. . . . 1^ . 
poco menos de x. 
poco menos de 1. ! 
jfui'íici'i &b. 0 1 0 ' 
«.. . • ai . 
No hay*en Castilla , ni en toda Europa Mo-
heda que equiralga z un Hellcr , por ser frac-
ción sumamente pequeña : de modo que 8 He-* 
llcrcí componen í maravedises. 
JDJE JDMJESJDJE, 
Y L E Y l> S I C K . 
-OlÁ «EJ. 
Corresponden-
cia de estas Mo« 
nedas con las de 
Castilla. 
Valor en placa 
HelPaís. 
R t x - [Bon-
d ñ l c s gyos. 
El Augusto de 
oro. . . . . . y. 
El Ducado. . . . z. v » f\ 
El Tercio. 8, 
El Sexto. . ." . . 
La píéfa de me-
^ 'dib Bongros., 
El Viejo Luis de 
1 oro de Francia 5. 
El Xnis de .oro 
4 nuevo.. . ; . 
El Doblón de 
i España. . . . . Si 
Los Ducados de 
' Holanda , y 
delJinperio.. t. 
El Carolin de j 
Babicra. . • .] é. 
Valor-en plata 
de s^Varia^  




32,. . . 
5 - . • 
2. , . 
80.. . 
80. . • 
14. 
»4. 




cía de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
ea el País. 
R i x ~ B o n -
dales\gro $. 
Valor de plata 
de España» 
Feni-~ Reales, M r s , 
nos, I 
El Max de oro 
de Babiera... 
El Cárlos de oro 
de Brunswick 
El Federico de 
Prusia. . . • • 
£1 Kixdal de, 
Prusia 
La pieza de 8 
Grós 
La pieza de i§ 
Feninqs, lla-
mados Bats. . 
El Kixdal a4 Sil-
vers Grós. . . 
El Silvers Grós. 
£1Fenino 
6 Silvers Grós 
hacen una pe-




64* • • 
80. . . 
to.. . 
X6, • , 
J. . . 14. 
, • « • 24* 
. . • I 16, , . 
J 1. ! . . . . . 23* 
U poc. mcn.de * ' 
4* • • 
| ¿ 8 
EÑ E L C I R C U L O D E FRANCONIA. 
Cóttcipbnácn-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor cíe plata 
60 el País. 
Valor de plart 
én España. 
El Rixcíal. . . . . 
£1 Florín. . . ;< 
£1 Bats 
£t Kreutzer. . . 
£1 Fenino. . . . 




Rea le i , Aírs K r e u t - ] F c m -




cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor, de pUta 




M a r 
eos 
Lubs. 
£1 Ducado de 
ofo.'. r* , 1 
El Rixdal. . . 
El Da'eldei'.'. . . 
El Marcó Lubs 
(de Banco) , . 
El Marco Lubs 
corriente. . . 
El Sueldo Lubs 
(de Banco ) . . 
£1 Sueldo Lubs 
corriente. . . . 


















dosde\ R s . M r s , 
Orucs'' 
t i . 
am 9 
14. 4.. 
7< » . 
Ü 1. 
• . if. 
. . ta. 
IÓ , 53. 18. 
A* 
Corré$ponde/u 
cía de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
del Pife. 
Valor de. plata 
de España. 
M*r~> S u é l -
eos dos 
LUbs, l l u b s . 
Él Streldo de 
Grueso. . . 
El Dinero dej 
'Grueso.; . J 
«f Sueldos de 
Lubs de (Ban-
co) hacen. . 
r i s 
Lubs . 




Rs . m . 
a. . áji 
• . • 7« 
i . 
37* 
C A P I T A L D E L C I R C U L O 
D E F R A N C O N I A . 
Corresponden-* 
cía de estas Mo 
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
en el País. 
Valor de plat* 
en España. 
F/orr- Sche— 
nes, \ l ings 
El Ríxdal. . . 
El Florín. . 
£1 Schciing. . 
El l^ reutzer 
El Escudo del 
Imperio. 
El medio Es» 
cudo delim 
perio. • . . 
i. m. 
l&eHt ¥ e m ~ \ R f . M r s t 
I f r s , ; nos. 
i . 
t6 . . . 
ip. i aja 
. . . 1«-. 
10. . i j j 
Corresponden-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
del País. 




cia. . . . . . . 
Bi medio Luis 
blanco • de 
• Francia.-














R s , Mrs. 
i l , I I . 
ro. 23. 
poco me-
nos de r. 
S 7 i 
M O N E D A S 
JD.E JLA SUXSA, 




das con las 
de Castilla. 
Valor de 
plata en el 
País. 
^ Valor de 
placa en Es-s 
paña. 
••» • * 
L i - Suel Di~ 
b y a s d t s . n e t . 
El Luis de 
oro de 
Fr an cía 
viejo. * . . 
El Doblen 
de Espa-
ña. . . . 
( i . 




nos. Reales, Mrs^ 
77. 14% 
. . .1 77« ^4-
Corrcspondcn-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de 














bio . . 
El Gulde 
del Impe-' 
rio. • • • I 
La Libra. . 
E l Sueldo. 


















. .1 x. zK. 
5. ipoc.tnen.dc^  
I . 'poc.ipen.dc 1 
Í75 
M O N E D A S 
D E R O M A * 
Corresponden-
cía de estas Mo-
rcd.is con las de 
Castilla. 
i^ alor de plaía 
en el País. 
Valor de plac* 
en España. 
I I Escudó Ro 
man6. . . . 
£1 Escudo de 
Estampa. . . 
liSequin Ro-
ñiádo de 2 
Escudos y 5 
Bayocos.. . 
Ju l io s , 











cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
en el País. 




El Julio j ó 
Paulo. . . . 
El Carlino de 
co m po si -
clon 
El Bayoco 
simple. . . 
El Bayoco. . ' 
El Testón. . 
El Quatrin. . 
19 Bayocos y 
unQuatrin 











KÍ. M r s , 
10. iQ. 
* TOIí. • 
i . I. 
3. 3-
. . . 28. 
. . . 7-
IO. io. 
poco me-
nos de i. 
4.. o. 
J77 
B E R A P O L E S . 
Corresponden-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de pla-







tu pieza de 
seis Duca-
dos 
La de quatro 
Ducados. 




La pieza de 















t b ¿Sil n< 
Corresponden-
cía de estas Mo-
nedas ron las de 
Castilla. 
Valor de plata 
cñ el "PaTs7 
Valor de plata 
en España. 
¿íóce Car-
lino?* . ; 
La dé seis 
(¿iTTi'nós. 
Ladct ^ Grá 
nos.' . . . 
La de z 4. • 
La de 13. I 




El Tarino. J 
El Cát-Hno 
El Grano. « 
100 G.fafíofl 
Mo ne da 
de cob ej 
C a r l i 
rus . 
i » . 
6. 
z . 













zo. . i 4* 
IO. . • 1' 
3. . I 10, 
z. . • 5* 
i . . . 13« 
. . . 8. 
S. . . 11. 
3. . . 11. 
1. . . Z3. 
poeo ma« 
de y. 
16, , , Z i . 
119, 
Corresponden-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Cástilla, 
Valor en plata 
del País. 








C a r l i 
nos. 
10. El Ducado. 
LosEscudos 
de Sicilia. | 12. 
LÍS onras de 1 
Sicilia. . I 30. 
C r u -
jios. 
Duea 
dos* Reales, M r s . 
1(5. . . z$i 
tO. . . 4, 
. . . I JO. . . 
¡ t a 
3)M S I C I J L I ^ L . 
Corrcspondea-
cía de cstias Mo* 
redas.con las de 
Castilla. 
"Valor de plata 
en el País. 
Valor-en plata 
dcF.spafia. 
T a r i - ' C a r l i G r a - P ico - 'lieales. Mrs. 
l a «nza. . . 
El Tarín... 
E l Carlino. 




nes. [nos. 'nes. 
30. 
1. 
6 0 , 
12. 










3 « ! 
Corresponden-
cia de estas Mo-
nedas con las áe 
CasUilá. 
Valor de plata 
áel País. * '* 




I I Carh'n nuevo 
de s Doblones 
El medio Car 
lino 
EIDoblon nuevo 
El meáio Doblón 
El quarto de Do-











S u e l -
dos. 
4 . » 
. . . 
»7. 
Reales . M r s . 
5»y.. • 





%fi . • 14* 
4a. . . i 8., 
»1. . . 14. 
171. i»i 1«. 
382 
Gorrcspcnd»»-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
del País. 




El Escudo nuevo 
El medio Escudo 
El quarto de Es^ 
cudo, » . . . i 
I a. octava. . . . 
El Ducatón. . . . 
El Escudo viejo, 
ó antiguo. . . 
El Escueto dp 
17} 3 hasta e¡J 
de i 7 í ?. . . . 
La libra efectiva 
El Sueldo . . 
La pieza de f 
Sueldos. .>•.'. 
L i -
br t s . 
S u e l -
dos, 
ÍO. 
1 S i 
i o . 
IO. 













cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
en el País. 
Valor de plata 
de España. 
• • • í 
La pieza de z 
Sueldos y me-
dio 
La pieza de 7 
Sueldos y me-
dio. . . . . . . . 
La pieza de 2 
Dineros* . . . 
1 i: Sueldos y ¿ 
Dineros , ha-
cen. . . . . . . . 
L i -
bras. 
S u e l -
dos. Reales» MrSi 
r ¿ i 19. 
1. . ¿ ¿J. 
• • • 1 • 
Un Díneíó es fráccioh demasiado pe-
queña para lá Moneda de España* 
J*4 
Corresponden-
cia de estas Mo-
nedas coh de 
Castilla. 
Valor en plata 
<ld País. 
£1 Sequin. . . i . 
£1 Ducado de 
, oro. . . ' . ' . 1 . 
El Ducado de 
. platd. : . . . . 
£1 Escudo de la 
Cruz.. . . . ; . 
La Justina. . . . 
la Liaraza. . . . 
La Lircta. . . . 
La pieía de i? 
SueldÓs . . 
La pieza de 10 
Sueldos. . . . 
El Trairo. . . . 




• • 1 '* 
a*. 
6. 
I X . 
I i . 
i . 
% 








30. . . 
i i . . : 
»4. . . 
zz; . • 
X. • * 
li . i 






cía de estas Mo-
hedas con las de 
Castilla. 
Valor en plata 
del País. 
Valor en plata 
de España. 
Ei Sueldo. . < . 
El Bezo . . 
£1 Ducado de 
plata 
La Libra. . . . . 
4 Piezas de IO 
Sueldos cada 
un a , ó dos 
Libras. . . . . 
•,. L i -
br t s . 
6. 
I . 
S u t í -
dos. 
. I . 
med. 
Reales . M r s , 
. . . 3. 
poco mas de i 
i » . . . 14. 
4. . . 
M O N E D A S 
D E L O S 
D E B R U S E L A S Y A M B E R E S . 
Correspondcn-
| . , , cía de estas Mo-
nedas con las de 
Casciila. 
Valor de 






no de oro 
de i75P. 
£1 Duca-
tón . . . 
El Rixdal.. 
fUri- dos, ó^ Feni 
nes. Ypúfarm?, 
17. P. I . . . 
48. 









das con las 
de Castilla. 
Valor de 








s u e l -
d o s , ó 
V a t s r 
El Florín. . 
El Sueldo, 
ól'atar.. 






so. . . . . 





I . 16. 






o y i » i 7 . 
i . . .. 
poemas 
1. ! de . 7» 
Corresponden-
cia de estas Mo^  
nedas con Jas de 
Castilla. 
Valor de plata 
del País. 
Valor de plata 
en España. 
El Florini ». 
IlSkalin cor 
ríentc. . . 
Bl Pataí. . . 
Patars, 
hacen una 










* « • 
14, %, 
K s . M r s . 
1. . . Í7. 
poc.mcn.dcp 
M O N E D A S 
3*9 
D E L A S 
JPMOVJJSÍCIJIS-WMIJDAS^ 
D E A M S T E R D A M o 
Corresponden-
fia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
en el País. 
£ i L 
Valo^ de plata 
en España. 
Flor i-1 lJr i 5«? / Vine] 
nes." [tras dos.\ros, \ peales. Mr*. 







í 4 . 
5. 
•« . . • 
ifjfr . . 17. 
44. . . 33» 




cía de estas Mo-
nedas con las de. 
Castilla. 
Valor de plata 
en el País, -¿L 




£1 Rixdal de 
plata de 
5 3* gra-
nosí. . . . . 
ElDalcr , ó 
Escudo. . 
El Florin , ó 
Gulde. . »1 . 'c 
El Flíirin 
ordinkr'iV 
t i rñédio^  
'•Florín. . . 

















Reales, M r s , 
id. 
5 1 . . . M . 
8. . . i l 
Í\ TA .1*1 U'J 
Z , . • 
, i D Lí z. . . JO. 
39 í 
Corresponden-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
en el País. 
Valor de plata 
en España. 
La pieza de 
dos Suel-






Mo n e d a 
que el Li-
ard , 6 
Data. . . 
F ier t - Lí-'\Suel 
br*s\dos. 
D iñe 
ros. Redles. M r s , 
poco mas de i. 
39 ^  
.ONEDAS 
D E L A 
G-J&A JST^JBM J E T A N A : 
Corrcs{)ohdfcñ-
cia de estas Mó-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
del País. 
Valor de plata 
de España. 
La libra Ster 
lina. . . . 
Sueldo Ster-
linp. , . . 
Schclíng. 5 . 
La Guinea, 
con título 
de a z Ka-
rsts y de 











90. i i 
4. . • !*• 
^ 3 
Corresponden-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Cascllla. 
Valor de plata 
en el Pawi 
t?¿ gra-
nos. . . . 
El Groón ó 
r Escudo. . 
El Dinero 
Stcrlino.. 
j i Dineros 
Sterlinos, 














. . . !»• 
294 
_ M O N E D A S 
JDJE J D I W A M J L M C A , 
Y N O R U E G A . 
Corrcspondcu-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor en plata 
del País. 
Mar Rixd.^Sthe Mar-
eos corrió Unes] eos 
Lub. entes. Luí/. Dant-

























cia de estas Mo-
nedas coá las de 
Castilla. 
Valor de plata 
en el País. 
Valor de plata 
de Empana. 
MarK'X- ¡Mar Sebe Se he, ] 
cus dal.\Sche\eos iines linej Feni Rs. Mrs. 
Lub. kor. \ Unes V a - V a - Ban~ nos, 



















I . S. 3. 
i . 4«. 6, í 8 . 5, 
17. 
\i e * * * i\ ^8. ' .1; ^5' 7-
Corresponden-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
-Valor de plata 
en el l^ aís. 
Valor de plata 








C r o -
e n 
ordi-























cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de pla-




















y: 1 Fe 
niños., 
Mdr^Kix^Scbe Ala/ Sebe 
eos \dal. lines eos Unes 


















O N E D A S 
JDE JLA SWJECJA. 
Corresponden-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
en el País. 
Valor en plata 
de España. 
Dalér Mar- Oeres' Ocres 
de eos áe depla de co-
cobre cobre ta, . bre. 
El Ducado de iy. á 
oro. . . . . . . . xu 
El Oalér de pla-
ta.. . . . . . . 3, 
El I>alér de Ban-
co» . . - « ' ^ « a 6, 
El Dalcr de co-
bre. » > , 
ElDalér corrien-
te 4. 
El Ploto. . . . . 6. 
El. Stuivér de 
plata. » • « ^ . . • 
Rs.Mrs 









cia de estas Mo-
nedas con las de 
tastilla. 
Valor en plata 
del País. 







eos de [de y la 
cobre i ta . 
El Stuivér 
, de cobre. 
£1 Marco de 
cobre. . 
El Oer del 
plata.. . . . 
El Oer de 
cobre. . . 
i 4 Stuivérs 






men. de 6. 
i r . 
400 
E D A S 
XPJE 3LA MWSJÍA. 
Correspondcn-
ciai de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
felpáis. 
Valor en plata 
de España. 
, ^ «M- COpí 
¡ ¿ i o s , CJ(S. 
El Imperial.i 10. . , 
El Ducado.., . . !zz5 
EÍ Rublo..,.[ i . !l . . 
El .Griva o, 
Grief. . J . . 
El Altino. .1. , 
ElMosolfsk l^ 
óPoluski. . . 
S9 Copicks,! 
ó Copecks.. . . , 
£1 C o p i c k , • . L i 











de . . 3-
7. 
4oi 
N E B A S 
D J l í T J & W S I A . 
i Corresponden-
cia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de plata 
en c rPaí s , . 
Valor de plata 
en España. 
El Federico 
de ofo. . . 
El RixdaL. . 
El Bóngros.. 












So. . . 
. . . 13. 
men. de a. 
Ce 
40S 
M O N E D A S 
D J E J P O J L O N I A . 
Corresponde!* 
eia de estas Mo-
nedas con las de 
Castilla, 
Valor de plata 
én el País. 
Valor de plata 
cit España. 
El Ducado 
de oro, .. 
El Ducado 
de Dant-
zick. . . . 
El Esrudo 
de plata.. 
El Twllard. . 
El Ort.4 . . . 
El Dáelder 
de Kóriigs 
bcrg. V« • 
El Ducado 
de Konigs 
líera» . . . 












de a o 
Keales. Mrs, 
50. . • M. 
33- . XI* 
3T. . . i i . 
33. , , M. 
dejo >3. . . »!• 
I I . . . 7« 
derz I <í, . . if» 
4o* 
Corresponden-
cia de escás Mo» 
nedas con las de 
Castilla. 
Valor de placa 
en el País. 






£1 Storax de 
Polonia.. 

























6, , , %%• 
I I . • . 7* 
1. . . 
i<í. . . 
5. . • IX» 
... 
No hay en toda España Moneda que equival-
ga á Feivino de Polonia, por ser fracción tan pe-
queña, que 18 teninos hacen 6 raaravedises. 
Este mismo valor sirve también para !ás Mo-
nedas de Prusia en Konigsberg, 
• M O N E D A S 
D E 
C Ó W S T A NTIJSTO F X ':j£t 
N O T A . 
' í í nombre dé las Monedas Turcas, y su cor-
respondencia con las de Castilla , que se vá á 
lucer, es conforme al valor que al presenté 
tienen^ reynando SaUm (y no Selin) tércéfo. 
-Correspondencia 
de e^ tas Monedas 
. ! í con las de CastiJla. 
Valor dé plata 
del País'. 
Valor de plata 
en España. 
MONEDAS DE 
£l Fondocli , ó 
Doblón grande 









cia de ebtas Mo-
nedas coa las de 
Castilla. 
Valor en plata 
de! Faís. 




NosF Stambuli ó 
medio Doblón. 
DajabMasaríjdo 
blon del Cayro. 
Nosf Masaií;me-








Real Kebir, ó pe 
so grande. . . . 
Aiasa-
rté. 


















• i» . 
3?- • 





cia de estas Mo-




Valor de plata 
de España. 
Real Esguir , ó 
peso pequeño. 
Kers abuquélbe, 
ó piastra ¿ . . . 
Kers Isolota , ó 
Piastra peque-
ña.. 
Kobaa Real , ó 
quarta parte 
de peso peque-
ño. . . . . . . 
Nosf Kers, ó me-
dia Piastra. . 
Robaa Kers , ó 
quarta parte 

















17. . . zz , 
x i . . . i £ . 
8. . . zU 
4 t ? • * • 
5. . . 30. 






das coa la» 
xie Castilla. 
Valor de 





Nosf Bobaa Kcrs 
mitad de la 
quarca parte 
de la Piastra. 
Masarié, . , . . . 
Flus es la menor 
Moneda deTu'r-
quía, y equi^-
le en España'á. 
Aspré. • . . 
Masa 





poc. mas de 3. 
Ettas, y no otras son las Monedas corrien-
tes de la Turquía , sus nomUres, y verdadera 
correspondencia con las de Castilla. 
4 ^ 
fEE DE E R R A T A S . 
Página. Linea» Errata, Corregida, 
10, , , , 6», , parríuular. . . particular, 
25 . . . IO. . . Seelaud. • . . . . Seeland. 
35 . . . 11 . . . Tioiiía ... . ¿ . , Fionia. 
31 . . w 31 y 32 Chrisc/ana es. . Christíana 
> ( Católico Romana es. 
33 . . . 19. . . Pontugal.) . . . Portugal, 
45 . . . 20. . . treinta y nueve, quarenta y 
j • 1 ! ( cinco. 
¿o . . . 29. . . Saxomia Saxonia, ' 
(^ 3 . . . . 8. .Luneburg: el. . Luneburg 
(Primogénito. 
¿4 . • . 29. . . y la. y por la. 
11¿ . . .* -29, . ¿un qn. Canal,. . «tí Canal, 
122 • . . 22. . .Stbhrríonnifspov.Schiermin'-
(nil^ooV, 
138 . . . 13. . . Sparnhcad, . . , Sparnhead. 
129 . . . 18.. . de terminar,', . determinar. 
,12^ . . . 12. . . al Océano del al Oriente 
Norte por el el Océano 
Oriente, del Norte, 
141 . . . 22. . . ///4 ¿fc Isla de , Isla df, 
142 16. . ; Nomendalei Nofnendale; 
' Sanrien, Loffordeni 
Sanrien, 
145 • • . I I . • • Toftfc Jende. 
4°^ 
i ^ J . . . r^ . . • Bosnia Botnia, 
145 . . . 13. . . Norlan, . , . , ; Nordland, 
148 . . . 18. . . Tabaískoi. . . . TobolskoL, 
149 , , , , 6, , , éntrán. . ; . . . . ¿enera. 
14P . . . 22. . . Austracan. , . ; Astracán, 
152 . . . 15. . . Kom'gber. . . . Konisgberg. 
15j . . . . 5 . . . HoJIand £lbínga. ' 
154 i !•> 10. . . Kónisberf, . . . Konisgberg, 
156 . . . 29. . . K^r /^ : Warte, , WarteiWañ 
186 . . . 21. . . 85. O. . 8. N. O. 
18(5 . . . 2Í). . . Goelling, Soellin ,^ 
187 . . . . j . . . Upslbesherge, . Ltppoldes~~ 
" herge, 
188 . . . . 1 . . . 45 E 4 S. E . 
188 . . . 1 2 , . . 275 27 S. 
188 . . . 1^. . . N . p. O N. p. E . 
*i%9 . • • 22. • • i ^ J J . . . 1 
rpj . . . 12. . . Engra . . . . . . Engia* 
191 • ' • 20« 
196 , 24.' 
aor . . . 17. 
201 . . . 22. 
20J . . . xd. . . O c c c a u o . . . . . Qccano» 
2 0 j " . , . 28, 
212 . • . rp. 
2 I 4 » • • p&m-
2 14 . . • 2 0. 
224 . . . . 2« 
227 . . . 1$. 
4TO 
2 2p t t m m 6» 
234 . . • 27. 
235 . . . 25. 
,236 . . . 2 0 . 
241 • • • • J • 
250 . . . IQ» 
256 . . . I ^ , 
2^3 . . . 11. . 0 Occcawo,, . • . Occano. 
2 64 • . • • ' 
2(5i> . , . 13. 
267 • • • • I ^ 
2^ $» . . . . 5. 
269 • • • I O . 
271 *• • • • B. 
277 . . . tá¿ 
2 8 5 . . . 2 6 . 
i p j . . . 28 .0 , Salimena, Staltmena, 
1 ' * ; ' «0/ , que. ó Letnnos, 
de quien. 
IÍ314 • • . í | , . . Contemni . . . . Contentin. 
|P5 • • • * 1. . . Bahías Bahías. 
sp5 ** * 12 • . o 2 | | » « » . . » . . . 3 y » 
y 5 *** 22. . . 2 4* ** 4* 
|P7 . • . 18. . . L o r e n z o . . . . . Fiorenzo. 
ÍP7 . . . 25 . . . Eprea. Esprea. 
jjgi . . . 2 0 . . . Suavia Servia, 
I98 • • . 2 1 . . . «S*^ Sávo. 
¿oo • • . 22 . . • Triburgo . • • . Friburgo. 
4 " 
200 . . . 22 . . • S. Basllea . . . . S.de Basiiea 
201 . . . , . 5.¡. Zuiz,, . . . . . ; , Zttit. 
20 r . . . . <5. . • Nont . . . . . . . Aor / . 
204 . . . . 4. . i 63. . . 6 6 , 
205 . . . i 7. , . CW/V.'. . • . • . • Oí/^r. 
205 . . . 15. . .• Avión . . • Awion, 
2o<5 . , . 15. . . Emboxvitz., . . . Emhroxoit» 
208 . . . . i . . . y posee.' y. la poste. 
212 . . . 2<5 i . . y N. O. . ' . . . y al N . O . 
213 . . . 5. • . Arbnm. • . . . . Arbans* 
205 . . . 28. . . E . leguas leguas E . . 
214 . ¿ . 23. . . Presura . . . . i Plesura. 
214 • • • 24* * * 3 ^  • « • • * * • * • * 2 . .' 
216 . . . . p. . • 200 300. 
216 . . i . p . . . 280 . . . . . . . . . 580, , 
2 ip . . . . 3 . . . S e n í o . . . . . . . . . Serio» 
2 ip . . . 1 7 , . . Añilo y Opilo . Aus)o i y 
Opslo. 
2 ip . . . ip y 20.Añilo y Opilo. Ansio , y 
Opslo. 
2 i p . . . 23 y 24.Triderkstat. . Friderikstat 
220 . . . 16 y i7.Caniióra . . . . Carniola, 1 
220 . . . 2 5 y 26 ,Xlnlandia.. . . Finlandia;. 
221 . . . 2 9 . . . Wer~issol . . . . Ower—isseL 
222 . . . . 1. . . Shiplecb . . . . . Scbiphek* * 
222 . . . TO. , , Vtun Aütun* 
222 . . . 17 y l é .Ost-Tris ía . . .Ost—Frisia. 
2 2 j . . . . 1. . . Mimia Misma» • 
2 ¿ j . . . . j • . . del. . . . . . . . • • de. 
412 
2 2 5 • • • • 5* • • c o s t u $ . . . . . . . tosras. 
225 . . . . 7. . . roda . . . . . . . . rada. 
2 2 4 . . . ip y 20.Termanagh... Fermanach, 
225 . . . 1 1 . . . todo es e l . . . . todo el. 
225 . . . i ó , . . Eirdberg.. . . . Fichre'Be'g^ 
225 . . . 2 1 . . . Minia .r. Misní 
225 . . . 26. . . Principado . , . Principe. 
126 . id . . . Wistcmberga . . Wirembérga 
22í> . . . 20. . . Ost-Trisia . . . C sn -Frísia. 
2 2(5 . . . 2 d , . . por el Oosírisia.por la Ost-
v3'?V1^; • '''XinvA / 'Fri-sia. 
227 . . . . j . . . Lilo : se Lilo se. 
227 . , . 20. . . Etreriberg. . . . Ectcrsbtrg. 
228 . . . 14 y i5.Puertos .r. . . . Puertas. ' 
228 • . . i<5. . • S. p. O . . . . . . S. p. Eo 
228 . . • i 6 , . 




2 2p . . . 16 . . . y fkixo . . . . . . y refluxó. 
232 . . . 18. . . que son.. . . . . que están. 
232 • . . 2 2 . . . S a v e . . . . . . . Sane. 
i ?2 . . . 2 4 . . . O . de. de* 
232 . . . 28» • • Frideikskaad.. Frideriks--
baah. 
233 . . . 1 1 . . . Directorio. . . . Diccionario 
« i i - • • • *7» • • Athona '. Athlona. 
.233 . . . IÍ* • • Lemorick. • . . • Lemerick. 
2 ? J 
236 
216 















t 8 . . . B u b n n . 
t • i perníe.. ; . • . • . 
17. . . Grave:: Grave. 
29, • . Gíerbuel. . . . . 
, ü. . . la Saboya la Sa 
boya, 
. 2 . . . Seberia . . . . . . 
. . . Puchochococh.. 
. 7. N . d e . . . . . . 
. 15* • * Sileno 
. 1 5 . . . Ltwerden.: . . . 
. í p . . . Nuevá; y . . . 
i 2o. . . Hansá. , . ' . . . 
. 10.. . Lena 
• 22 . . . Heilbcrg ; . , . . 
i 2¿* • • Wentienlancí.., 
•, • • • • • I'7 * * * • * • * • • 
. 13. . . Caiurís . . . . . 
. i p . . . Hullember.. . . 
. . p . • . Illanc 
. . 1 . . . T n r e n a . . . . .« 
. 24. . . Guildcía . . . . , 
. 1 i . • . Smotríez. . . . . 
. . í . . • Kolma. . . . . . 




























,Liga de U 
ead^ a.f 
414 
2 5¿ • • . • • . 2B 5?« 
2 5 6 . . , 23. • • I 0 2 . l o ó . 
257 . . . 1 3 . . . en,el Broíle. • . en Brolle. 
257 . . . 2 j . • • L o n d e r r i . . . . •Londonder* 
ri . 
257 . . . 2<5. . ' Loug'Toyle, , . haug-Foyle* 
258 . . . 13. . * Gsnvaudan . . • Gevaudan, 
258 . . . 17. . . Luj^en. » Lubben. 
258. . . 20 . . . á 4 leg. N . de.. bórrese. 
Ligaiczv 
2 5 8 * . . 2 5 . « « s d . . i . . . . . . 6 ^ 2 . - . 
161 . . . 28. • * Wermes.... . • Wormes. 
268 . . . 11. . • L 'g i t t eo , . . . . . Ligustieo, 
272 . . . 16.. . Vaga,4,* . . . . . Vosga, 
272 • • . 18. . . Meussón,. • • . Maussou. 
272 . . . 1 9 y 2 0 . N a n e y . . . . . . Nancy. 
^7P • • • i?» • • Naney Nancy, 
281 . . . 25. . . y tiene,* y Tine. 
284 . . . 20. • . Reduitz , . . , »Pednitz, 
285 . . . 11 . . . hasca , . . . . é . basta. 
288 . . . 10. . . Tunen, ó Fino- Fienen , ó 
nía. Fionia. 
301 . . . . 9 . . . 25. 15. 
301 • • . 24. . • $ 6 . . . . . . . . . ¿ j . 
305 . . . . 9 . . . Nipsaa . . . . . . Nipsan, 
307 tu . t6 , . . Vardisa . . . . . Larisa, 
309 . . . 28. . . Famb.ra Tambra. 
3 1 1 . . . . 1. . . Lxguiori . , . , Lugadoru 
311 . • • . p. . • Montgemeri... MontgomCt 
ri . 
4^5 
. . i . . . Sperades. Sporades. 
. 18. . . Scopilo Scopelo. 
. 25. . • slcuada simadas. 
. 23 . . . navegabls . . . . navegable. 
• 28. • . 10 . . . . . . . . . 20. 
• . 2. . . 20 • . • 
. . 4 . . . Senre Seurc, 
. . 5. . . Scurc. Seure. 
. 26, , , tia.cc e l . . ; . .'. nace en el. 
. í í . ' . J largo • . . . . ancho. 
. 2 j . . . Esherolles. . . . Escherolles» 
. . y . . . Turqaía. i / , , . Turquía. 
. 18. . . Rusio . . . . . . Rusco. 
. 27. . . Locabin. . . . . Locabir. 
. . 8. . . Molaix Morlaix. 
• • p. . . Drama. Dravo. 
, 25 . . . N i t a r i a . . . . . . Nicaria. 
. , 3 . . . Laugumcs.. • . Augumés. 
. . 1 . . . Mor avia • • . . Masovia. 
. 2p . . . Bahiglioue . . . BachigUonc 
. I J . . .^ í . O N . E . 
. ip. . . de de las. 
. I J y i^ .Ostraf ion. . . . Ostrafíor. 
. 20. . . E . p. £ . , . . . . E . p. N. 
• . 8 . . . Zuydezee . . . . Zuyderzec. 
ADVERTEÑCii NBCESARIA. 
J i s t e Libro se escribió y aprobó en el 
año de 1794 , tiempo en que las turbu-
lencias de la Francia dieron sobrada ma-
teria á las plumas para lo venidero ; y por 
tanto no debe estrañarse, se .halle en el 
alguna cosa distinta de lo que en el día 
ocurre. Comenzó á imprimirse en el año 
de 1795 : varios incidentes no previstos 
han retardado la Impresión , que espera-
ron impacientes los Señores Subscriptores: 
y como ahora se haya hecho algo acele-
radamente , no han podido remediarse las 
erratas , que ya corregidas preceden. Tal 
como te Ip presento. Lector mió , te pro-
texto lo sugeto á los pies de la Santa 
Romana Iglesia ; al juicio . de la Santa 
Inquisición i y al parecer de Reales órde-
nes de S. M. Asi lo confid^, protexto y 
firmo en esta Ciudad de Sal amanea á 11 
días del mes de Marzo de 179(5. 
Don Francisco Prieto de Torres^ 
Presbítero. 
Se hallará en la Libreria de Alegría, calle 
de la Rúa , en Salamanca. 
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